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(De la Prensa Asociada) 
« MINISTROS JURAKON SUS 
CARGOb 
Madrid, Jnulo 12 
Los )Iinistros qn forman el nnero 
abinete presidido por el Sr. Eduar-
o Dato, juraron hoy sus cargos. 
El nuero jefe del Gobierno español 
lo a los periodistas qne los miem-
os de su f.í. bínete habían expuesto 
¿ey Alfonso su intención de dedl-
todos sus esfuerzos, principal-
a las grandes cuestiones i n -
j - a obserrai estricta nen-
álidad en cuanto a tañe a la defen-




(De nuestro servicio directo) 
EL G0BIERXO S(K.TE>TDRA LA 
>EUTRALD)AD 
. Madrid, 12. 
|Con el cere?nonIal de costumbre j u -
rón hoy sus cargos los nueros m l -
stros. 
Despnés del acto de la jura se ce-
bró Consejo presidido por el Rey. 
El señor Pato pronunció nn dís-
ono dando las gracias a don Alfon-
por haberlo encargado de formar 
abinete. 
Dijo que el nuero gobierno está 
Inimado de las mejores intenciones 
[cerca de los grandes problemas que 
peocnpan al país. 
Afirmó que mantendrá la neutra-
ad de España en el conflicto mnn-
y f|ne dedicará preferente aten-
a la defensa nacional y a los 
untos económicos. 
Añadió que el Gobierno confía en 
que España disfrutará de la prospe-
ridad y bienestar a qne tiene dere-
cho. 
Dijo también que i^l hecho de ha« 
ber sido nombrado ministro de la 
Guerra el pr íncipe de la milicia, se-
ñor marqnés de Estella, demuestra 
que el Gobierno dedicará especial 
atención a los intereses militares. 
EL CO>'I)E DE ROMANONES APO-
TA A L GOBÍER>0 
Madrid, 12. 
El conde de Romanones ha escrito 
a don Eduardo Dato ofreciéndole su 
incondicional apoyo. 
El señor Dato le contestó mos t rán-
dose agradecido. 
LA CAIDA DEL GOBIER>'0 DEL 
MARQUES DE ALHUCEMAS 
Madrid, 12. 
Se ha confirmado que el Gobierno 
que presidió el señor García Prieto 
se r ió precisado a dejar el Poder a 
causa de la actitud hostil del conde 
de Romanones. 
La prensa dice que el partido l i -
beral está atomizado. 
LOS MAURISTAS ATACAN A L GO-
BIERNO 
Madrid, 12. 
Los elementos manristas han em-
prendido una campaña contra el ac-
tual gablneto. 
La prensa de la extrema derecha 
censura al señor Dato y afirma que 
el arobierno es muy flojo y que no 
pu f dnrar piiV> fJmjfp en el Po-j 
der. 
C O N S T A N T I N O D E G R E C I A 
L o s i n g l e s e s h a n d e s t r o z a d o e l f r e n t e a l e m á n a l e s t e y 
a l n o r d e s t e d e M e s s i n e s . - D o s m i l l a s d e t r i n c h e r a s y l a a l * 
d e a d e G a s p a r e n p o d e r d e l o s b r i t á n i c o s . 
ABDICÓ E L R E Y C O N S T A N T I N O 
J U B I L A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e n u e s t r o m a s 
a l t o T r i b u n a l d e s p i d e a l D r . P r -
c h a r d o c o n c a r i ñ o y r e c o n o -
c e s u s m é r i t o s y v i r t u d e s . 
Habiéndose dado cuenta ayer a la , le han sido conferidos, lo que es ya, 
Sala de Gobierno del Tribunal Su-1 p0r razón de interés general, moti-
r í S r í a C £ ? ^ ^ T ^ I Í 0 ^ ^ la Se" I vo justificado para que la privación cre ta r ía de Justicia de 11 del mes en ' 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
(PASA A LA ULTIMA) 
I O S C O N f l l C T O S O B R E R O S 
C A R R E T O N E R O S . L A H A V A N A C O A L A C C E D I O A L A S P E -
M E S D E SUS O B R E R O S . L A C A S A D E A R M O U R C O . T A M -
ADMITIO L A S B A S E S D E L A F E D E R A C I O N D E B A H I A . S E 
GESTIONA L A S O L U C I O N D E L A H U E L G A D E " B A G U E R " 
La 
Por 
huelga de los carretoneros con -
firme. Las comisiones al igual 
^ en días anteriores, se reunieron 
noche en el local de la Calcada de 
Concha, cambiando impresiones y 
bordando la división de las mismas 
atender el movimiento plantea-
a la Estación Terminal 
parte de los huelguistas, nadie 
hasta el presente de volver al 
rabajo y los particulares respetan el 
Movimiento observando los principios 
^ la solidaridad, reclamados por el 
pernio de Conductores de Carro:' 
"LHAYA:sA COAL Y SUS OBRE-
OS TERMINARON SUS DISIDEN-
CIAS 
Ayer abandonaron sus faenas los 
. reros que prestan sus servicios a 
"avana Coal, en el trasbor<lo y 
8carga del carbón, reclamando au-
alin0 ^ jornal. o sea que rigiera 
."' la escala de jornales, fijada por 
icai raci611 de Bahía ' a cuya es' 
IclAn J^na-les impartió su aproba-
Mbllu 8eñ0r Presidente de la Re" 
lií?10 se neEara dicha Compañía a 
»leea T111^8 Clue 86 le Presentaban 
líos .que desconocía que sus obre 
hü t Vieran agremiados, estos, ma-
íího /0a que Pertenecían a la Fe-
to s10n ^ Bahía y que por lo tan-
Sierr Presidente el señor Gervasio 
tw,. 'Se entendería con la represen-
jC1 ^ la empresa. 
de la tarde, la compañía, 
C O N S E J O S D E 
!? Com^rf ar.er le fueron entregados 
^ n a i t " an)te 8eñor José Antonio 
t̂tsa COnt Piezas sumariales de la 
W», eilntra los prisioneros de "Cai-
^ 1 , el ba de actuar como 
^Verií'rari cion8ejo de guerra que 
4 Aballa dIa 15 del 
actual, en 
• ^er va 
los CAI1 coman(lante Bernal no-
* 0s- Quipn» a al8unos de los acu 
com8 !.n 61 act0 de Ia aoti-
ioR fu determifla la ley. de-
^eri0í( los ab06ados que han de de-
í ^ l f i o n . 0 8 J)0dld0 saber. ^ co-
ha d e 8 l ^ a ^ a l doc-
d. .^ente vr el ^ P i t á n Roldóa y 
?J-ponce Q0,rai a l doctor Ma°"e l k̂ '̂ n u *?0?0* Enrique Rolg 
£ ! ra sotoi?. erd0; y aI doctor 
Be n^n^0 ocho oficiales. 
5 ^rard0 v ^ 5 8 6 ^ 1 ^ . el ge-
H Tl CarloaMtChado y el ^ ^ t * 
^ Je?rta íTChad0 des ignarán 
''«sus M. Barraqué . 
accedió a las peticiones, admitiendo 
las bases fijadas por la Fede .ac ión 
de Bahía, de tres pesos diarios a los 
estibadores en trabajo diurno y t;ei8 
en el nocturno. 
Hoy t raba jarán como de costirabre 
los obreros de la Havana Coal Co. 
OTRA HUELGA SOLUCIONAD 1^—LA 
CASA DE AMOUR CO. PAGARA L A 
TARIFA ESTIPULADA 
Ayer quedó diafanizada la si tuación 
de huelga que sostenían los obreroa 
contra la casa de Armour Co. 
Durante algunas semanas se man-
tuvo intransigente, negándose a ad-
mit i r lo estipulado en el conflicto 
cuando medió en él el señor Presi-
dente de la República. 
Como alegara el deseo de conocer 
por escrito los acuerdos tomados, al 
señor Sierra le llevó una hoja escri-
ta conteniendo las bases referentes a 
la jornada de ocho horas, y aumento 
de jornales, etc., etc., firmada por 
el señor Subsecretario de Goberna-
ción, doctor Montalvo, que daba fe 
en el referido escrito del convenio ce-
lebrado. 
En tal vir tud, manifestó a l Presi-
dente de la Federación que estaba dis 
puesta a dar por terminado el movi-
miento huelguista aceptando de pla-
no las referidas basee. 
Hoy comenzarán su faena los obre-
ros de Armour Co. 
Anoche reunió la Directiva el se-
ñor Sierra para dar cuenta de la sa-
tisfactoria solución que al f in recavó 
en la prolongada huelga de la referi-
da casa. 
LA HUELGA DE BAGUER 
Hace días dimos a conocer el r u -
mor que circulaba, de que la casa 
de Baguer, gestionaba la solución de 
la huelga. Con el f in de no entorpe-
cer dichas gestiones, no quisimos 
ahondar en este asunto, de suyo de-
licado. Dichas gestiones no llegaron 
a cristalizar, pero, ahora se llevan a 
cabo otras, que acaso pongan feliz 
término a la debatida cuest ión entre 
las obreras que abandonaron sus la-
bores y el propietario de la fábrica, 
señor Pa r t agás . 
El señor Pa r t agás se most ró firme 
en sus propósitos hasta el presente, 
porque entendía que no tenía huel-
ga en su casa, desde el punto de vis-
ta de que otras obreras trabajaban en 
el lugar de las huelguistas, pero la 
causa de estas estaba en poder de 
otras entidades obreras, que las am-
paran y cobijan a f in de que en otros 
movimientos no haya nadie que des-
conozca la importancia que tiene la 
solidaridad. 
De ahí que al f in , el señor Parta-
gás, esté animado de los mejores de-
seos de poner fin al movimiento que 
sostienen los obreros contra sus pro-
ductos. 
Nos a legrar íamos que el éxito co-
ronaja las gestiones a que venimes 
refiriéndonoB. 
Atenas, Junio 12, vía Pa r í s . 
Ha caído Constantino I , Rey de los 
helenos. Accediendo a las instancias 
de las potencias protectoras, Fran-
cia, la Gran Bre taña y Rusia, abdicó 
hoy el Rey Constantino, en obsequio 
de su segundogénito, el Pr íncipe Ale-
jandro. 
Este incidente culminante de la 
historia contemporánea de Grecia fué 
obra del senador francés, M. Jonnart, 
que ha ocupado puestos en varios ga-
binetes franceses, y que llegó a Ate-
nas hace sólo uno o dos días, con una 
misión especial como representante 
de Francia, la Gran Bre taña y Ru-
sia. M. Jonnart había visitado ante-
riormente a Salónica y otros lugares, 
y no ta rdó en celebrar una confe-
rencia con el Primer Ministro grie-
go, Alejandro Zaimis. Las demandas 
de las potencias respecto a la abdi-
cación del Rey Constantino elimina-
ban también al Principe Heredero 
Jorge como sucesor, estando com-
prendido dicho Pr ínc ipe entre los 
griegos de la vida oficial conside-
rados como decididos pro-germanos. 
Tanto Constantino como el Pr ínc i -
pe Jorge, según anunció hoy el Pr i -
mer Ministro Zaimis, se proponen 
salir del país inmediatainente. Dí-
cese que embarca rán en un barco 
de guerra y se dir igirán a Suiza por 
la vía de Italia. P resúmese que el 
Pr íncipe Alejandro asumirá las fun-
ciones reales con completa acepta-
ción de las Ideas que las potencias 
protectoras desean llevar a efecto en 
el gobierno de Grecia durante la gue-
rra actual. Tiene 24 años de edad, 
y no se le conoce inclinación ningu-
na contrarft» a la **Entente,,. 
Los asuntos de Grecia, que varias 
veces desde que estalló la guerra pa-
recían f >tar al fcw-de de «na soln-
ción, han asumido recientemente ta l 
aspecto de Incertidnmbre, que las 
Potencias han considerado necesario 
tomar nna pronta resolución. Se esr 
cogió a M. Jonnart parn que fuese 
a Atenas y expusiese a su Primer Mi -
nistro los propósitos que Francia, la 
Gran Bre taña y Rusia abrigaban con 
icspecto al establecimiento de nn 
unán ime sentir entre los griegos y 
mayor seguridad para las fuerzas de 
la **Entente,, empeñadas en operacio-
nes en el Este. A l mismo tiempo qne 
notificó al Primer Ministro qne se 
habían puesto tropas a sn disposi-
ción, exhortó a dicha alta autoridad 
para qne utilizase sn influencia pa-
ra llegar a nna solución pacífica-
B E N E D I C T O X V 
A L V E N E R A B L E H E R M A N O T I T O 
T R O C C H I , 
Arzobispo titular de Lacedemonia 
y Delegado A p o s t ó l i c o de Cuba 
y Puerto Rico. 
Venerable Hermano: 
Salud y Bendición Apostólica. 
Hemos sido informados por Nues-
t ro Venerable Hermano Secretario 
de la Sagrada Congregación Consis-
torial, acerca de la primera confe-
rencia anual celebrada al f in del pre 
cedente año por los Prelados Cuba-
nos, bajo Tu presidencia. Ya Tu, Ve-
nerable Hermano que de todo fuiste 
testigo y moderador habías referido 
amplís imamente la egregia voluntad 
de los Obispos; por esta razón, tam-
bién Nos nada hemos vicilado para 
tributarles y hacer públicas Nuestra 
congratulación y alabanza. Porque 
es manifiesto que no se han propues-
to otro objeto, no han decretado si-
no aquello que juzgaron más con-
ducente a promover la gloría de 
Dios, el bien de las almas y el de la 
religión católica entre ios suyos. Ha-
ga Dios que a la excelente voluntad 
de los Pastores correspondan los 
más copiosos frutos en los rebaños. 
Y nosotros, al aprobar todo, y de 
un modo especial lo que tan sabia-
mente habéis establecido acerca de 
la erección y recta dirección del Se-
minario, vehementemente recomen-
damos que llevéis a cabo con diligen-
cia lo establecido. Pues si el Clero 
sagrado no crece en número y sobre 
todo en méri to ; o fal tarán los ope-
rarios que es preciso enviar a la 
mies del Señor, o resul ta rán inca-
paces para el divino ministerio. Aho-
ra bien, toda la esperanza de un cle-
ro numeroso y de sacerdotes que 
conveniente y denodadamente traba-
jen en la vida de Cristo está pues-
ta en el sagrado Seminario, en don-
de se forma debidamente el espír i tu 
de los jóvenes para las cosas santas, 
ya con el estudio de las ciencias, ya 
principalmente con el ejercicio de 
las virtudes. Y para que todo ésto se 
verifique según los deseos, a Tí y a 
todos ios Obispos Cubanos, amant í -
simamente damos la Bendición Apos-
tólica, auspicio de los divinos dones 
y testimonio de Nuestra benevolen-
cia. 
Dado en Roma, en San Pedro, el 
día X X I de Abr i l de MC.MXVII, año 
tercero de Nuestro Pontificado. 
(f.) Benedicto X V . 
Las tropas, según las instrucciones 
de M . Jonnart, no desembarcar ían 
mientras no contestase el Rey. 
M. Jonnart visitó ai Primer M i -
nistro Zaimis en la mañana del l u -
nes, y pidió, en nombre de las po-
tencias protectoras, la abdicación del 
Rey Constantino, y el nombramien-
to de un sucesor, excluyendo al P r ín -
cipe Heredero. 
M. Zaimis dijo que apreciaba el 
desinterés de las Potencias, cuyo únl 
co objeto era reconstituir la unidad 
de Grecia bajo la Consti tución; pero 
indicó que el Rey no podía resolver 
sino después de una conferencia del 
Consejo de la Corona, compuesto de 
antiguos jefes del gobierno. 
>'o fué sino ha.sta las nueve y me-
dia de esta mañana que el Primer 
Ministro comunicó al Comisionado de 
las Potencias aliadas la contestación 
del Rey, contenida en la siguiente 
carta: 
"Habiendo el Ministn) y Alto Co-
misionado de Francia, la Gran Bre-
taña y Rusia, por vuestra nota de 
ayer, la abdicación de Su Majestad 
y el* nombramiento de su sucesor, el 
infracutor, Primer Ministro y Minis-
tro de Relaciones Exteriores, tiene 
el honor de informar a Vuestra Ex-
celencia, que Su Majestad el Rey, 
siempre solícito con los intereses de 
Grecia, ha decidido salir del pa ís , 
en compañía del Príncipe Real, y 
nombrar sucesor suyo al P r ínc ipe 
Alejandio*1. 
Antes de anunciarse la decisión del 
Rey, muchos griegos, leales a la Co-
rona, se reunieron para proteger a 
su soberano. En la noche del lunes, 
2.000 reservistas fonnaion un cor-
dón alrededor de Palacio para la de-
fensa del monarca, en caso de ne-
cesidad; y urna delegación, a cuya 
cabeza figuraba el comandante na-
val Mavromichaells, fué recibida por 
Con&tantino, /UÍPII jnytr de sus labios 
promesas de adhesión del ejército y 
el pueblo a su causa. La única con-
testación del Rey fué una súpl ica 
para que se mantuviesen tranquilos. 
Todos los esfuerzos de los agita-
dores para iniciar una manifesta-
ción fracasaron; y los oficiales del 
ejército anunciaron su intención de 
obedecer las órdenes del gobierno, 
no tomando parte en ninguna demos-
tración, y manteniendo !a paz. 
Todavía están operando los agita-
dores en las calles de Atenas, pero 
no ha habido desórdenes, y todo pa-
rece Indicar que nos lo habrá . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE INGLES 
Londres, Junio 12. 
La Comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General 
inglés, dice: 
"Xuostras tropas ganaron terreno 
adicional hoy al Este y Nordeste de 
Messlnes, en un frente de cerca de 
dos millas y ocuparon la aldea de 
(¿¡«snard, 
"También adelantamos nuestra l i -
nea en la mañana de hoy hacia el 
^río Souehez y capturamos diez y sie-
te prisioneros y tres ametrallado-
ras. 
La ar t i l ler ía enemiga ha demos-
fmdo considerable actividad duran-
te el día, al Nordeste de Gouzeau-
court y al Jíorte del Scarpe y en 
las Inmediaciones de Lens e Ipres. 
Nuestros aeroplanos estuvieron 
muy activos ayer. Aunque el tiempo 
no era fnvorable, sin embargo, el tra-
bajo realizado resultó mny úti l . Fal-
ta nna de nuestras máquinas . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Junio 12. 
KI parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra 
dice lo siguiente: 
"La acción de la ar t i l le r ía ha si-
do menos violenta a lo largo de todo 
el frente. En las incursiones efec-
tuadas contra las trincheras alema-
nas cerca de Bntte De Mesnll y en 
la Reglón de Haute Chevauche, can-
samos daños a las posiciones enemi-
gas e hicimos algunos prisioneros. 
"Un aeroplano a lemán fué derri-
bado en la Lorena por nuestros ca-
ñones especiales; ambos aviadores 
fueron hechos prisioneros. 
"Comunicación Belga: Anoche fué 
rechazado un ataque efectuado por 
los alemanes contra nuestras t r i n -
cheras avanzadas a l Sur de Dixmnde. 
La acción de la ar t i l ler ía ha conti-
nuado hoy siendo especialmente v i -
gorosa en el sector de Steentraete y 
Het Sas. Uno de nuestros aeropla-
nos derribó una máquina alemana 
Cérea de Beerst. 
"Frente Oriental: En la margen 
derecha del Vardar rechazamos va-
rios ataques enemigos. En el reco-
do del Cerna la acción de la arti l le-
r ía fué violenta. Incendiamos una 
bater ía enemiga. 
"Aviación: La actividad aérea ha 
sido muy viva por ambas partes. Los 
aviadores ingleses bombardearon a 
Petrenik. En un ataqne aéreo nna 
máquina enemiga se vió forzada a 
aterrizar. 
"Las tropas que están a cargo de 
las cosechas en Thessaly penetraron 
en dicha provincia sin dificultad al-
guna hasta la región de Elassona". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 12. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Cúartel General Alemán dice lo 
siguiente; 
(PASA A LA OCHO.) 
curso, por la que se t ras ladó el De-
creto del señor Presidente de la Re-
pública del día 9 del propio mes re-
solviendo otorgar la jubilación soli-
citada por el señor José Antonio Pi-
chardo. Presidente de dicho Tr ibu-
nal, como funcionario judicial, con 
el habei' de ocho mi l pesos, la misma 
adoptó el acuerdo que copiado a la 
letra dice a s í : 
"SE ACUERDA que el Presidente 
de éste Tribunal señor José Antonio 
Pichardo y Márquez ha de cesar en 
el cargo a virtud de su jubi lación; 
Y por cuanto, además de los emi-
nentes servicios prestados a la Ad-
ministración de Justicia por el señor 
Pichardo, desempeñando con el aoier 
tq propio de sus vastos conocimien-
tos, adquiridos y aquilatados en su 
larga vida, y con probidad y verda-
dera devoción los altos cargos que 
del concurso de tan esclarecido fun-
cionario, sea harto sensible para el 
Poder Judicial; teniendo en cuenta, 
al propio tiempo que esa circunstan-
cia, que el señor Pichardo, por con-
dicionas de su carác te r y por la co-
rrección y cortesía con que invaria-
blemente ha procedido en sus rela-
ciones con sus compañeros auxilia-
res y subalternos, harmonizando dis-
cretamente esas cualidades con el 
mantenimiento y ejercicio de su au-
toridad, ha merecido especial estima-
ción y respeto de aquellas perso-
nas; acuerda la Sala, haciéndose fiel 
in té rpre te del sentir de todas ellas, 
y de conformidad con el parecer del 
Fiscal, presente, dedicar al señor Pi -
chardo un cordial saludo de despe-
dida test imoniándole su aprecio y es-
timación más sinceros, y que se le 
comunique este acuerdo". 
N O T A S D E L A C A M A R A 
¿ N o h a b r á P r e s u p u e s t o s ? - N o t ¡ c ¡ a s 
s o b r e l a A m n i s t í a . 
E L D E B A T E D E L O S I M P U E S T O S 
D i s c u r s o d e l S r . C o l l a n t e s 
Señor COLLANTES: Pido La palabra. 
Señor PRESIDENTE: ¿En contra o en 
pro? 
Señor COLLANTES: En pro del dicta-
men y en contra del voto particular. 
Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra 
el señor Collantes. 
Señor COLLANTES: He pedido la pa-
labra para oponerme al voto particular 
y, por consecuencia, para defender el 
dictamente de la Comisión. Debo decla-
rar como cuestión previa, que me satis-
facen sobre manera las declaraciones he-
chas por los compañeros que representan 
aquí a ambos partidos, cuando han esta-
do conformes en la manera de resolver 
este problema económico, después que to-
dos nosotros hemos estado unánimes en 
la declaración del estado de guerra; toda 
vez que era necesario de todo punto, que 
surgiere la aprobación de un acuerdo eco-
nómico que viniera a satisfacer de algún 
modo ese compromiso extraordinario, que 
venía a ser una especie de estado de de-
recho dentro de las prácticas internacio-
nales. 
Yo debo declarar, y con ésto me parece 
que refuto algunas afirmaciones que se 
han hecho en el día de hoy en la Cámara; 
que nosotros en la Comisión de Aranceles 
e Impuestos, primero, como después en 
otras comisiones, hemos mirado este asun-
to desde el punto de vista que debía mi-
rarse. Nosotros no tuvimos en ésto otro 
punto de vista que no fuera el del interés 
general, no tuvimos un exclusivismo de 
Partido, sino que desenvolvimos un pro-
grama nacional, pues parece esencial que 
junto con 1A declaración de guerra, tenía 
que venir la resolución del problema eco-
nómico que esta guerra creaba, porque 
si acordamos mandar al pueblo a la gue-
rra, Justo es qne mandáramos dinero pa-
ra la victoria. 
Por eso venimos aquí a rendir un gran 
tributo a la nación! Podremos haber te-
nido discrepancias de criterio en cuestio-
nes de detalles, en los pormenores, en la 
confección de la Ley, pero con un princi-
pio común de criterio que es la satisfac-
ción de recursos extraordinarios para la 
declaración de guerra. 
Voy, pues, a rebatir en breves palabras 
(porque la hora lo aconseja) las argu-
mentaciones del doctor Cartañá que se en-
cuentran completamente destruidas por la 
Constitución de la República. Carta Fun-
damental que todos los cubanos debemos 
respetar y precisamente nostros más aún; 
destruldae por los precedentes parlamen-
tarios de los acuerdos y resoluciones eco-
nómicas en todas las naciones, incluso Cu-
ba, y destruidas también por la opinión 
de los autores sobre este particular. El 
señor Cartañá, lo mismo que los qne son 
partidarios de esas tearías. estfln comple-
tamente equivocados. Basta sólo leer el 
Mensaje Presidencial. Vosotros sabéis, se-
ñores Representantes, que el Ejecutivo de 
la Nación tiene como única iniciativa par-
lamentaria, la iniciativa económica. El Eje-
cutivo como poder supremo, y más en 
momentos de guerra, ha señalado la ne-
cesidad de los $30.000.000 y ha formulado 
su demanda en un Mensaje dentro de las 
líneas en que debemos nosotros desenvol-
ver nuestras discusiones y nuestros acuer-
dos en definitiva. Leed el Mensaje y re-
réis que lo esencial no es la emisión de 
bonos; sino que sostiene la necesidad de 
los Impuestos, sostiene que es necesario 
(PASA A LA NUEVE) 
l\ D r . R a i m ü f l d o M e n e c a l 
Ayer por la tarde, acompañado del 
general señor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, el representante señor Lasa y 
su ayudante el comandante Cárde-
nas, se dirigió desde Palacio a la re-
tidencia del doctor Raimundo Meno-
ral, Secretario de Sanidad, el señor 
President« de.la República. 
Momentos antes se hab im recibido 
en la mansión presidencial noticias 
referentes a que se había agravado el 
estado del doctor Menocal. 
De una a tres de la tarde de ayer 
sobrevino una grave crisis en la do-
lencia que aqueja al señor Secretario 
de Sanidad. Afortunadamente se i n i -
ció después una reacción favorable, y 
a las diez y media de la noche entra-
ba nuevamente el distinguido enfermo 
en un período de mejoría. 
Cerca de las diez llegó al domi-
cilio del doctor Menocal el señor Pre-
sidente de la República. En la casa 
t-e hallaban numerosas amistades del 
paciente y personalidades del elemen-
to oficial interesados por su salud. 
Quiera el Señor que no se interrum-
pa el curso de la mejoría Iniciada de 
nuevo ayer, y que pronto se halle com-
pletamonte bien el eminente hombre 
de ciencia. 
La Comisión de Hacienda reunió-
se ayer tarde en sesión "absoluta-
mente" secreta. ¿Tra tó de los Presu-
puestos Nacionales? Seguramente s í ; 
porque esa comisión es de Hacien-
da y Presupuestos. 
Díae a t r á s anunciábamos que, des-
de el junes doce del corriente mes, 
comenzaría la discusión, en sesión 
permanente* de la ley fiscal 1917-
1918. Acontecimientos, que no era 
posible prever, han hecho que no 
pudiera' realizarse lo anunciado: es 
probabl t—según las impresiones ob-
tenidas—que no entre la Cámara n i 
en la discusión siquiera de los Pre-
supuestos1. ¿'Motivo'? Son dos. ¿El p r i -
mero? La falta, ya casi absoluta, de 
tiempo. ¿El segundo? Es de un or-
den meramente político. Político L i -
beral. . . 
Los miembros pertenecientes a la 
Comisión de Hacienda, reunidos ayer, 
como decíamos antes, en sesión se-
creta, han mantenido, al salir de se-
sión, en absoluto secreto los acuer-
dos adoptados. En la Jefatura del 
Despacho sólo pudimos obtener este 
informe: *en la sesión de hoy", dijó-
nos el señor Pardo Suárez, el distin-
guido publicista," no f igurarán, den-
tro de la orden del día, los Presu-
puestos". 
Pero el problema de actualidad ea 
el de la Amnistía. Oímos decir, ayer, 
en un corri l lo de representantes con-
servadores—entre los cuales ha l lá -
banse figuras prominentes de la ma-
yoría,—que el problema de la A m -
nistía, cuya solución es deseada por 
casi todos los legisladores, será so-
metido al Comité Ejecutivo del par-
tido Conservador. 
Este Comité, no convocado aún, 
dispondrá, definitivamente. Si en el 
se acuerda acceder a la amnist ía , la 
ponencia del señor Freyre de Andra-
de será presentada en el acto. 
Y, como es natural, la Comisión 
de Justicia y Códigos "modificará" 
el proyecto presentado por los libe-
rales en el sentido que el citado Co-
mité Ejecutivo indique. 
« * • 
Dentro del Comité, según nos re-
firió un legislador, partidario de la 
amnis t ía , hay dos tendencias con-
tradictorias: la primera, sostenida 
por los representantes y senadores, 
favorable a la dtorgaclón de esa me-
dida de gracia; la segunda, sostenida 
por los delegados de Orlente y Ca-
magüey, opuesta a la concesión de 
esa medida. 
¿Cuál de las tendencias prevale-
cerá en la reunión próxima? 
L O S S U C E S O S D E E S P A Ñ A 
M a u r a d e f e n s o r d e l P o d e r C i v i l y d e 
l o s o b r e r o s . - E l e j é r c i t o e s p a ñ o l n o 
p u e d e s e r r e v o l u c i o n a r i o . 
Entre la baraúnda de noticias que 
el cable nos ha t ra ído con motivo de 
los sucesos que en España so han ve-
nido desarrollando estos días, hay 
dos que merscen comentarse y estu-
diarlas con el debido detenimiento. 
Una de ellas es que "los socialistas 
españoles acordaron apelar a todos 
los medios para impedir que la solu-
ción de la crisis disminuya la sobe^ 
ranía del Poder Civil , e impedir que 
don Antonio Maura se encargue de 
formar Gobierno". Mucho trabajo 
ros cuesta creer esto, porque los so-
cialistas españoles, los verdaderos 
socialistas, que por desgracia son po-
cos, y cada día van siendo menos, 
pues las propagandas de los sindica-
listas franceses han arrastrado hacia 
la anarquía y el desorden, explotando 
la situación que a la clase trabajado-
ra ha creado el conflicto internacio-
nal a muchos de los obreros españo-
les, como los han llevado también a 
las frecuentes huelgas, arma esta 
que los socialistas han esgrimido 
muy de tarda on tarde, y siempre co-
mo último recurso, saben que don 
Antonio Maura ha sido siempre SÍ 
más ardiente defensor del Poder Ci-
v i l , como lo nemostró en aquel céle-
bre y maravilloso discurso parlamen-
tario, cuando sospechando que el Po-
der Civil no ejercía toda su sobe-
ran ía y no obraba con la independen-
cia a que tenía derecho, encarándo-
se con el Conde de Romanones que 
ocupaba la cabecera del banco azul 
decía "que cuando los gobernantes, 
es decir, cuando el Poder Civil no 
ejercía sus derechos con soberanía 
absoluta, se confundía la honrosa tú -
nica del gobernante y del legislador 
con la casaca del lacayo palatino; y 
en cuanto a loa derechos de los obre-
ros, éstos no olvidan ni pueden olvi -
dar que cuando en el Parlamento es-
pañol se dheu t ía la Ley de huelgas, 
presentada a raíz de aquella gravísi-
ma huelga ferroviaria por el inolvi-
dable Canalejas, el defensor más ar-
diente de los derechos del pueblo, ley 
en la que se negaba el derecho a la 
huelga a todo-? los obreros empleados 
en servicios públicos, el señor Mau-
ra se levantó y en otro no menos ma-
ravilloso discurso sostuvo que no se 
podía legislar sobre la libertad del 
hombre en aquel sentido, pues la Ley 
terminaba donde empezaba el dere-
cho del ciudadano, y Ig Ley de huel-
gas presentada por aquel ilustre go-
bernante no prosperó, n i se aprobó 
sin estas modificaciones sostenidas y 
defendidas por aquel a quien llamaa 
re t rógrado, siendo el más l iberal .de 
los políticos españoles, por don An-
tonio Maura. j 
« « * 
Otra de las noticias, bien es cierto 
que transmitida desde Londres, es la 
de que en Barcelona ha estallado un 
movimiento revolucionarlo. No nega-
mos que en Barcelona y aún en Es-
paña entera puedan estallar movi-
mientos revolucionarlos. Lo que sí 
podemos asegurar sin temor de equi-
vocarnos, es que en estos movimien-
tos no toma parte el Ejército espa-
ñol. 
El Ejérci to español patriota como 
el que más y admirador del Rey co-
mo ninguno, sabe que por grave que 
sea la situación de España y por d i -
fíciles y complicados que se encuen-
tren los asuntos que a su bienestar 
y engrandecimiento tiendan y contri-
buyan, j amás podrán tener solución 
éstos en las ideas y procedimientos 
(Pasa a la página TPE8.) / 
B o l s a d e M r k 
J u n i o 1 2 
EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 6 7 9 . 5 0 0 
2 . 4 7 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados t y t f f 
en la " a c a r i n g - H o o i e " da 
New Y o r k ^ i e g ú n el " E T ^ 
Efflg-Sun", impor ta ron 
7 1 0 . 8 4 5 . 8 6 6 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E | ¡ ¡ « X T C 2 R - W p X d , . a ^ i c o T t s 
más recientes factores de la situación 
financiera en general. 
La actitud más conservadora man-
tenida por los bancos locales al acep-
tar garan t ías colaterales para los em 
prést i tos y nn nueyo mínimum de 
23.60 para el cambio ruso fueron al-
•gunos de los otros incidentes que slr-
vieron para embotar el entusiasmo al-
cista. Esto fué neutralizado en parte 
por un sentimiento más optimista so-
bre el resultado del Emprés t i to de la 
Libertad. , . , 
United States Steel, que bajo hasta 
129.18 ante las liberales ofertas de 
. la mañana , se repuso hasta 131.1 4, y 
cerró a 130.5 8, o sea nna ganancia 
5 02 neta de 3i4 de punto. Las ventas to-
5 07'tales ascendieron a 775.000 acciones. 










decaer, revelando los Pacifics alguna 
irregularidad con los convertibles de 
5 •20 > bajo precio. Las ventas totales (va-
5 01l lor a la par) ascendieron a $2.450.000. 
EL MEKCADO DEL DINERO 
Papel mercanti l : 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.1. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le . 
tra, 4.75.1Í2; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por le t ra : 5.78.1|4; por 
cable: 5.72M. 
Florines.—Por le t ra : 41M; por ca-
ble: 41.1!16. 
Liras,—Por letra: 7.05; por cable: 
7.04. 
Rublos*—Por letra: 8.3¡4; por ca-
ble: 21. 
Plata en barras: 77. 
Peso mejicano: 59Jé. 
In te rés sobre prés tamos a 60 d í a s : 
de 4}¿ a 5; a 90 días, de 4% a 5; a 6 
meses, de é^é a 5. 
Londres, junio 12. 
(No hubo cotizaciones.) 
Par í s , junio 12. 
(>'o hubo cotizaciones). 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
MERCADO DEL CRUDO 
New York, 11.24 a. m.—Mercado 
abre quieto. Hay ofertas a 4.15¡16 cen 
tavos costo y flete, embarque junio; 
compradores a 4.7:8 centavos costo y 
flete. 
New York, 1.24 p. m.—Czarnikow 
Rionda y Co., vendieron ayer según 
rumores, 300.000 sacos a 4.718 cen-
tavos costo y flete, se ignoran de-
talles. 
Mercado quieto. 
New York, 2.45 p. m.—Creemos in 
ciertos los rumores venta de ayer de 
200.000 sacos de los señores Czarni-
kow Rionda y Co. 
Mercado quieto pero sostenido. 
New York, 4.20 p . m.—No es cier-
to rumores venta de Czarnikow Rion-
da y Co. 
Mercado, cont inúa quieto y soste-
nido. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directa) 
AZUCARES 
Nueva York, junio 12. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado y como no se h i -
cieron ventas de Cuba, los precios no 
variaron. La única operación fué la 
venta de 7.000 sacos de Puerto Rico 
para embarque de ju l io a precio igual 
a 5.77 centrífugas y aunque los refi-
nadores no solicitaban Cubas, créese 
que hubieran pagado a 4.718 c. por 
pronto embarque; pero los acapara-
dores quieren más preció. E l merca-
do cerró a 4.718 para Cubas costo y 
flete, igual a 5.89 centr í fugas y 5.01 
para mieles. 
La demanda por el refino fué pobre 
y parece que hay en el país bastante 
existencia de esta clase de azúcares . 
Los precios no cambiaron rigiendo a 
7.50 por granulado fino. 
La calma en el mercado crudo 7 
en el refino reflejó en el mercado de 
futura entrega en donde se vendieron 
solament 6.700 toneladas. La apertu-
ra fué buena con dos puntos de ven-
taja para septiembre, debido a la es-
tabilidad del mercado de disponibles 
e informes de Cuba de que ha empe-
zado la estación de las lluvias. E l 
mercado cerró en baja de 2 a 4 pun-
tos. Julio se vendió de 5.10 a 5.08, ce-
rrando a 5.07; Septiembre de 5.23 a 
5.18, cerrando a 5.18; diciembre, de 
5.05 a 5.02, cerrando a 5.04; Enero ce* 
r r ó a 4.78. 
TALORES 
Nueva York, junio 12. 
Las operaciones se desarrollaron 
T R O i í U M C O . " 
A los acclupistas de esta Compañía 
Petrolera se les convoca para una 
reunión que se celebrará el domingo 
día 17 del mes actual, a las tres de 
la tarde, en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, síía en Paseo de Martí , 
(Prado), con el f in do tratar asuntos IPennsylvania 53 
que les interesa. Ray Consolidated Copper. . . . 30*4 
Habana, V do Junio de 1917 MReading 96 
L A COMISION Republic I ron Steel 91% 
13,475 , 17 Soutbren Pacific 93% 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A - H 
^ A - 7 6 2 3 
L a ú n i c a c a s a e n ( j o b a q n e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « [ A C A J A M O D E R N A D E A f l 8 B R 0 S ' , 
P í d a s e C O G N A C O O L l 
L O M E J O R I3B L O MEjOft 
3,68 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en a l m a c é n público da 
e^ta ciudad para la exportación-
C O T I Z A C I O M : S I ) E L D I A 11 H E J U -
N I O H E 1917 
American Beet Sugar gs1^ 
American Can 5 0 ^ 
.American Car Fdy. Ex-Div. . 74 
American Locomotive. . . . . 72% 
American Smelting Rfg . . . . 108^ 
American Sugar Efp 121% 
American Tel y T e l . . . . . . . 12 l i¿ 
American Tobacco. . . . . . . 195^ 
Anaconda Copper. . . . . . . 84% 
Atcbison 102 
Atlantic Fulf W. 1 112% 
Baldwln Locomotive. . . . . 65% 
Baltimore y Ohio 72% 
Bethlehem Steel (B) 151% 
.Canadian Pac i f i c . . . . . . . 168Í¿ 
Central Leather •. . 98% 
Chesapeake y Ohio 60% 
Chicago, M i l i y St. Paul. . . . 74% 
Chino Copper 60% 
Colorado Fuel Iron 70% 
Corn Products 32% 
Crucible Steel 80 
Cuban American. . . . . . . 190 
Cuba Cañe Sugar. . . . . . . 44% 
Erie 26% 
General Electric. . . . . . . 162% 
General Motors 107% 
Goodrich Co 107% 
Great Northen PIr . . . . ' . . 107% 
Great Northen Ore Ctis. . . . 33% 
Havana Electric Ry 
Illinois Central 104 
Insplration Copper 64% 
Interb. Harvester N . J . . . . . 113 
Int. Mer. Marine 27% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . . 80% 
Inter. Nickel 41% 
Inter. Paper 42 
ífennecott Copper 47 
Luoisville y Nashville 125% 
Maxwell Motors Co. . . . . . . 47% 
Mexican Petroleum. . . . . . 98% 
MIamI Copper. . . . . . . -. . 41 
New York Central. . . . . . 91% 
Ny. Nh. and Hart ford. . . . . 36 
Norfolk and Western. . . . . 125 
Northern Pacific 103% 
PROPAGAHDA^ 
A R T I 5 T I C A 5 
S V / ^ l _ L . 3 - í a 
A C O S A D 7 Q 
1 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
H e c h a c o n c e m e n t o y a m i a n t o , es l a t e j a p r e f e r i d a . M á s s ó l i d a , d e m e n o s 
p e s o , n o se q u e m a , n o p e r m i t e g o t e r a s , n o se c a l i e n t a c o n e l s o l . A b s o -
l u t a m e n t e ( l o d e m o s t r a m o s ) es m á s e c o n ó m i c o y s ó ' . i d o q u e c u a l q u i e r a d e 
l o s t e c h a d o s q u e se u s a n h o y . 
G r a t i s e n v i t r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a 
q u i e n l o s p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n s A - 7 5 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 -
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 9S, en a lmacén públ ico , en 
esta ciudad, es como ^sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
aeda oficial la l ibra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 i centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL I i E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de A b r i l : 4.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.53 centavos la l ibra . 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayor ; 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos l ibra . 
Miel polar ización 89 
Primera quincena de A b r i l ; 3.71 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: i 3.87 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos l ibra . 
Matanzas 
Guarapo pol . 96 
Primera quincena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.69.76 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la l ibra. 
Miel 
Primera quincena de A b r i l : 3.87 59 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos la* libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Maye: 4.01.83 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la l ibra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la l ibra . 
Clenfuegos 
Guarapo polar ización 94 
Primera quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.62.7 
centavos l ib ra . 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena? de Mayo: 4*62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la l ibra . 
Miel polar ización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la ITbra. 
Del mes: 3.76.6 centavos l ibra . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con mejor tono y precios m á s f i r 
mes que el d ía anterior, ab r ió aye í 
la Bolsa, operándose en la ses ión de 
la m a ñ a n a de 99.3'4 a 100 por ciento 
en Banco Españb l contado. En F . 
C. Unidos de 94 por ciento a 94.1|4 
contado y de.94.ll2 a 94.5|8 para f in 
mes. Los demás de 
vlmiento ^ i T ¡ ^ ^ 4., 
como Naviera y Tel / / °n « f f 
La afluencia del d i ñ ó -
la Bolsa b u s c a n f o i ^ -
ta y sostienen n e c e s a S n a ¡T, 
zos para deprimir SUa 
En los F . C. Unido 
los 
Cotizac¿ 
do ruda y todo ' Ío^uelasplu^ 
encuentra siempre coJL a 0: 
Empresa adquiriendoTalff^ 
dades como los almaol* s í: 
de San José, va poS, ' ! 7 ^ 
dose de todo el n t o r a l t a > 
mercial, aparte de qué 
t r o l de casi todos loo ^ 
de Cuba, como Bon los d e w S 
rianao. Havana Central a 
Lmdo, Matanzas a SabarS ^ 
ñas y Jáca ro , Cienfuefo nf^'Cí 
ra, Sftgua la Grande, 
propiedades valiosas como . 5 " 
Hacendados, almacenes de S S 
tiguo Arsenal, ahora los ?gli 
y muelles de San José etc 
La Cuban Company y el F o 
Florida necesitan de sus 
ra el desarrollo de sus neScí 
riqueza de Cuba que es í \ 
transporta sus frutos por fiL?1 
sa en su mayor parte, por ¿ ¡ i 
las paralelas las mejores fin™ 
careras, encontrádose entre 
(PASA A LA DIEZ) 
E l C o m e r c i a n 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENCIPT, 
D I A COMERCIAL que conCl 
dos cuantos conocimientos soni 
sarios para todos aquellos que»] 
dican al comercio. Contiene- \ 
mét ica Comercial, Contabilidad, 1 
ca y Comercio. Correspondencia, i 
quigrafla. Mecanografía, PublidL 
Comunicaciones Postales y Teletl 
cas, Derecho Civil, Derecho MertJ 
t i l , Transportes, Legislación : j 
ma. Economía Política, Acttoi 
del Estado, .Legislación del Tnli 
Geografía Comercial, etc. etc 
E l COMERCIANTE MODERNO) 
la Enciclopedia más completa [ 
cuantas se han publicado hasta li | 
cha. 
Toda la obra consta de 4 TOÍO 
sos tomos esmeradamente impiJ 
y sól idamente encuadernados en I 
pas especiales con lomo y puntal 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacen 
fácil la adquisición de esta 
tante obra ha determinado Tendí 
en $25.00 pagaderos en CINCO 1 
SUALIDADFS de $5.00 cada uní. 
10 por 100 de descuento por 
a', contado. 
También se venden tomos !te!| 
a $6.00 cada uno, papo al contada| 
PIDASE F L PROSPECTO 
CIAL. 
L I B R E R I A "CERVANTES" r:| 
RICARDO VELOSO. 
Gallano Plí (esquina a Nep 
Apartado 1115. Teléfono A-495S. 
bana, 
PIDANSE CATALOGOS QUE SEI 
M I T E N ENTERAMENTE GRAI 
c 4020 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o í r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r e 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 4060 alt l l d - 8 9t-t 
¡South Porto Rico. . . . . . . 200 
Southern Railway. . . . . -. . 27% 
Studebaker Co. . . . . . . . . 80 
Texas Co 214 
Tobacco Products 58% 
Union Pacific . 1 3 7 ^ 
United Cigars Stores 102% 
United Fru l t 135 U 
U . S. Industrial Alcohol. . . . 115 
United States Steel 130V& 
Utah Copper 115% 
"Western Union. . . . . . . . 94 
"^estlnghouse EIcc 53% 
Republic of Cuba 98 Vi 
DIARIO DE L A M A R I -
TA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
^ ^ ^ ^ ^ 
r 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Cera, Colaa 
Pcsauientos, Pintura» 
GAS o x ^ G K ^ ^ i ^ 1 0 1 1 1 » ) y Aparato* pai» Soldar y Carti 
IXSKCTi r^A? ' r^ r .8 C ^ O * - I C O : Amoniaco AnWro y U q n K l 
SEi^A-TODor K r l i T u J * 1 " " * ' J ^ 1 " " - Verdura, y Arbola P T , « m 
IN8ECTIOL: Unico ^ 
fiomV- VKftales. illneralea. Anímale» y do Pescado; Agroarrái, Amianto, . 
,7.:™?*' ^ores. Esenciao y Extracto, Jabonea IndmtrlalM, LlnaE». iflneral^ 
y Esmalta Eapedalea, Sos* y otra* Salo*. 
¿ g ^ f ^ ^ J ^ A p a r a t o a p * ! » l r  ortar Metale*. 
- - _ÍL*í*Afl para ^ 
para Beparar toda clase de Teckoa. 
Asfalto y Clmp.ipot»», 
Pap^! Icolifiilo, 
producto en BU clase "VEr.RiT*- pint-.,~ "̂ «-v ou su ciase QUL — 
OAKBOXtO Y CREOHOT^*' E««"5n"«-niOt ExtArmi™ "f" , „_ í .A: ™ « n m Postea 
acaba con toda clase de 
mica. 
Pisos, Trareeafles y tode *f«eto t» madera. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
El mercado local abrió quieto y sin 
var iación. 
CAIBABIEN 
Zafra de 1916 a 1917. Arribos hasta 
9 de Junio de 1917 
Sacos. 
Zaza. . 112.208 
Fidencia 124.095 




San Agustín 125.169 
Reforma 134.160 
San Pablo 39.453 
Narcisa, Exportado 93.483 
Vitoria, Exportado 100.000 
Rosa María 26,751 
Punta Alegro, Exportado . . 37.642 
Rosalía 58.747 
Julia 
Carmita. . . 12.459 
La Vega. . 27.840 
Algodones. . T • • 17.600 
Ju raguá 20.462: 
Cabalguán 1.000 
Han terminado: Santa Lutgarda 
(L) con 122.000 sacos y Lutgardita 
con 70.000 sacos. 
Hasta el día 11 habían bajado a l 
puerto 1.386.407 sacos y en 1916 en 
igual fecha, habían llegado 1.428.972. 
TRACCION AZUCARERA 
La tracción azucarera de Tbe Cu-
ban Central Railways Lmtd., a sus 
tres puertos, Calbarién, Cíenfucgos y 
Sagua, hasta junio 7 de 1917, era do 
3.849.540 sacos. En 1916 en igual 
fecha, fué de 3.656.976 sacos. 
El mercado local abrió quieto y sin 
variación. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9(5 
a 4.41 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
L A S I T U A C I O N D E L 
P E T R O L E O 
Todo hombre do negocios en Cuba debe leer mi clrcnlar. " l A ^ j 
tuaclón del Pe t ró leo Cubano." 
Se hace en ella una extensa revista del notable adelanto q»»* 
ha hecho en el desarrollo de la m á s nueva industria de Cuba, fl" 
lleva trazas de llegar a ser de gran importancia «n una fecha P 
xima. 
Cuba tiene un campo pe t ro l í fe ro—¡un verdadero campo peí** I 
fero!—, Grandes suinas de dinero han ganado ya muchos, y hay 
tas fortunas por hacer, especialmente mientras la Industria es 
su Infancia. 
> Escriba, telefonee o venga a buscar un ejemplar de cs^ | 
sante circular. Se envía gratis. 
Pídase la Circular 103. Dir í jase a 
M . M . M c I N T Y R E 
« P r a d o , 1 1 8 , a l t o s . 
T e l . A - 4 4 5 6 . H a b a n a , C u b a 
2I-"P9 





Zafra de 191ó a 1916 
Arribos hasta 30 de Junio de 
1916 1.263.940 
Exportado y consumo . . . 925.466 
Existencias almacenes, 338.474 
BIO: Extermina Blhljuguag 
1 AROR A T H R i n n r n M f r n ^ MA.RC¿ "LA ^A>'0 1,11 APOTO.» D B POCO COSTO. 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U I ^ U , 
140 Molón Lañe , Xeir York, Muralla 2 y 4. Habana 
m e . 
Teléfonos A.77Ó1 y A.1S62 
LA ZAFRA 
En la pasada remana ha llovido lo 
bastante en Sagua para dar el desa-
Ir ro l lo debido al retoño. Algunos cen-
trales han efectuado el paro definitivo 
y solo cuatro muelen on aquella zona 
En las fábricas hay existencias que 
en general no se ago ta rán en el ac-
tual mee.j 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
AflO L X X X V D I A R I O D E U M A R I N A Junio 13 de 1917 . 
PAGINA T R E S 
L A C R I S I S D E E S P A N A 
Jejo conii^'-^ « 
pero Indica q-<? aún prevalece allí 
aquella 
neutralidad que tan Icnaz-
i a subida de Dato al poder no re-
l e definitivamente el difícil y CODl-
conflicto que agita a España; 
p i 
i n-
c ha defendido el pueblo. Dato 
L uno de los más celosos campeo-
de esta neutralidad cuando toda-
"[a prohombres de tanta altura y au-
tondad como Maura atacaban el re-
0 -..Vnto v aislamiento internacional traimienio y 
de España. Dato mantuvo la neutrali-
dad desde el poder, contra todos los 
embates de los Lerroux. de los Ro-
„nnrs v de los Melquíades y contra 
todos los halagos de fuera. Dato dejo 
la presidencia de Ministros cuando 
vio que esta no era ya compatible con 
su política de completa abstención en el 
conflicto europeo. Se puede por lo tan-
o asegurar que mientras Dato se en-
cuentre en el poder. España no ha de 
intervenir bélicamente en la guerra 
europea. 
Ahora bien ¿podrá mantenerse mu-
cho tiempo? ¿Es una situación esta-
ble y sólida la del nuevo gabinete? 
La subida de Dato ha enojado e i r r i -
tado a los mauristas que después de 
$us últimas manifestaciones en pro de 
la neutralidad lo estimaban sin duda 
preparado para volver al poder. Cree-
mos, sin embargo, que el patriotismo 
probado de Maura ha de prevalecer 
sobre los enojos de sus partidarios y 
sus propios resentimientos para no 
obstruir la política internacional de 
Dato, que ahora es la misma que la 
de su antiguo jefe y para cooperar 
con él en el afianzamiento de la paz. 
Quizás hubiese llegado ya en esta cri-
sis la hora del ingreso de Maura en 
la presidencia de Ministros si no se 
temiese tal vez que es necesario evitar 
toda agitación de los radicales, de 
los socialistas, de los republicanos, 
de los reformistas y aún de los mis-
mos partidarios del astuto y tai-
mado Conde de Romanones. Pero 
el Rey quiere, en la complejidad 
del conflicto, ejercer sus funciones de 
poder moderador evitando recrudeci-
mientos de antiguos rencores y la exa-
cerbación de pasiones, suavizando as-
perezas y harmonizando intereses en-
contrados. 
Ha de contar Dato en las d i f i -
cultades de su situación con el apo-
yo decidido y vigoroso del Ejército, 
que a pesar de las fuertes excitaciones 
y de la labor disolvente de ciertos ele-
mentos, se mantiene leal en el campo 
de la paz y de la neutralidad. Esta 
actitud del ejercito ha evitado, sin du-
da, hondas agitaciones interiores y ha 
impedido tal vez el que España se 
haya lanzado ya a la pavorosa con-
tienda. Han de ayudar también efi-
cazmente a Dato en sus esfuerzos por 
la neutralidad el prestigio, la elocuen-
cia y el robusto tesón de Vázquez de 
Mella, que en su memorable campaña 
y en sus sensacionales predicaciones 
en pro de esta causa ha sumado tan-
tas fuerzas y tantas simpatías. 
Sin embargo, son muchos y muy 
graves los obstáculos y peligros con 
que el nuevo Gabinete ha de trope-
zar. Ese movimiento democrático con-
tra las clases ricas y privilegiadas de 
que nos habla el cable demuestra que 
los radicales y socialistas están dis-
puestos a emprender ruda campaña 
contra ei gabinete conservador presi-
dido por Dato y a suscitar peligrosas 
agitaciones. Ya en el ministerio de 
Romanones se sintieron aquellos ama-
gos revolucionarios que obligaron a 
suspender las garant ías constituciona-
les. Tememos que con Dato se agite 
de nuevo la tormenta. Entonces que-
da aún la esperanza de que el pa-
triotismo del pueblo español ha de 
ahuyentar las sombras y vencer las 
borrascas como en otras horas más 
críticas aún y azarosas de su his-
toria. 
4Tome Hierro," Dicen los Doctores, 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
Hierro nuxado pondrá a toda persona «ometerse * la siguiente pruebt; Vea primer© 
J . I - , j . _ .,... • . . „_ que distancia puede caminar sin cansarse; 
o ^ ? ' 'ínc^uca- y nervio»*, un ^mc despues do9 comprimidos o pastillas d¿ 
¿OO/o mas fuerte en solo dos hierro auxado tres veces al dia durante dos se-
semanas, en muchos casos. manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder do resistencia y vea por si 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per- mismo sí ha ganado p no. Con mis propios 
sonas cometen el error de creer que tomando 0J0,S .he v,st0 muUl?ud de personas nerviosas, 
una medicina estimulante, una droga narcótica anjeas y enfermiras, que siempre de algo 
o cualquiera otra preparación secreta, van a se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 6"s fu""» 7- poder QC resistencia, librándose 
Bourgey. un especialista de Paris, "cuando es al mismo tiempo _ de síntomas de dispepsia, 
un hecho bien sabido que la fuerza real r nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
verdadera solo podemos derivar!,-, de los ali- otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas c,ort0' «"'"mente tomando hierro en la 
personas que aun de los alimentos no derivan debida forma, ilierro nuxado es la prepara-
la necesaria fuerza y poder vital, debido a que c'on a base de hierro mas moderna que se 
su sangre no contiene hierro en ciHÍda<l 0(rece hoy al publico y por experiencia propia 
suficiente para el necesario proceso de trans- 6t Que en esta forma es absorbido y asimilado 
formación y asimilación. Estas personas re- Por el organismo con suma facilidad. Muchos 
conocen por su estado de debilidad y nerviosi- de los famosos campeones y atletas norte-amc-
dad que algo grave ocurre en su organismo, «"icanos han ganado sus contiendas porque re-
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es, conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
comienzan a medicinarse para el estómago, el resistencia han provisto su sangre de suficiente 
hígado o los ríñones (si es una señora o cantidad de hierro. 
señorita, para las enfermedades 'propias de su NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
sexo") o para alguna otra enfermedad (jue. recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad decimos, una de las formas mas modernas en 
ocasionada por falta de hierro en la sangre, que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
Este estado de cosas continúa a veces por esta forma tiene las ventajas de que el orga-
tierapo indefinido y el paciente siempre en el nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber que no ennegrece la dentadura y de que no 
que hacer." "Si algunas de las personas que revuelve el estómago. Es un medicamento 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "se poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
encuentra en el número de estos desgraciados nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
que sufren, no -sintiéndose fuerte o del todo pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
bien, le aconsejo no perder un momento en vende en las principales farmacias y drogueríes. 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Junio, 6 
Según aquí se ha publicado en es-
tos dias, en Cuba algunos peritos ha-
bían calculado que la zafra de 1916-
1917 sería de 3 millones 400 tonela-
das; pero han rectificado y ahora 
prevén que ao pasará de 2 millones 
350 mil toneladas. Es un millón me-
r.os, en números redondos; pero es 
algún azúcar, soma sugar, como dicen 
aquí, y parece muchísimo azúcar 
cuando se recuerda que la zafra del 
año 97, la más pequeña que ha habi-
do en medio siglo largo, sólo fué de 
212 mil toneladas. 
Tengo ante la vista una estadística 
iiue comienza el año 54, en que la 
producción fué de 374 m i l toneladas; 
desde entonces fué subiendo, con al-
ternativas, hasta llegar a un millón 
U año 94, uno antes de comenzar la 
C M l T A G Í l A 
bailo1 VUel0 0Tt ra Para m o n t a r a c a ' 
\ : 
Para 
Ses y co^o^l" a Pie' en distintas cla-colores 
^ ¿ r a LCJípas o r i l l a s embrea-
5 a í 0 ^ dercamp¿ m0tOrÍ8tas y traba-
P E L E T E B U 
^ I t e i í i a d e L u z 
l̂m S Ac L a 2 " T e l é í o a o ^ i « o 
alt st-13 ld-13 
últ ima guerra separatista. Esta, co^ 
mo es sabido, fué desastrosa para el 
azúcar. A la zafra ya citada del 97, 
que fué de 212 mi l toneladas, la pre-
cedió una de 225 mi l , el 96 y las si-
guieron és tas : 
1898—305 mil . 
1989—335 „ 
1900—283 „ 
El azúcar lo pasó bastante mejor 
durante la primera guerra. A la za-
fra del último año do paz, el 68, zafra 
que fué de 749 mi l , la siguieron és -
tas: 
1869— 726 mi l . 
1870— 726 „ 
1871— 547 .. 
1872— 690 „ 
1873— 773 „ 
1874— 681 „ 
1875— 718 „ 
1876— 590 , 
1877— 520 „ 
1878— 553 , 
1879— 670 „ 
Entonces, entre la úl t ima zafra de 
la paz y la ú l t ima de la guerra no 
hubo más que una diferencia de se-
tenta y nueve mi l toneladas, mien-
tras que en la segunda contienda, la 
diferencia fué de- setecientas m i l . 
En la explicación de esta diferencia 
entran varios hechos; uno, que el 
^programa de los separatistas del 68 
era cansar a España para que aban-
donase o vendiese la Isla, mientras 
que el de los separatistas del 95 
era obtener ese mismo resultado por 
la ruina de la Isla, y por esto su 
obra de destrucción fué mayor y más 
t-lstémática. Otro hecho: el azúcar 
era mejor negocio el 68 que el 05 y 
se defendió más y "daba Oinero—co-
mo entonces se decía—para el ha-
cendado, para el gobierno y para los 
Insurrectos;" y otro, quo a la defen-
sa del azúcar se unía la de la escla-
vitud, cont-a la cual estaban los re-
volucionarios 
La remolacha americana, más 
afortunada aue la caña cubana, no 
ha sido víctima de guerra alguna; no 
hn tenido que sufrir crisis y ha con-
tado con mucha protección. La Co-
mi-^ón Federal de Comercio ha bo-
cho en estos úl t imos meses una i n -
vestigación acerca de esta industria, 
y la semana pasada envió al Senado 
iin informe con el resultado de sus 
trabajos. 
El año 70 nc había en este país más 
que tres fábricas de azúcar de remo-
lacha; el año 97 eran nueve, y el 
año 14 habían llegado a 78 La zafra. 
que fué de 1897 de 700 mi l , y esto, que 
también es sem© snfrary, resulta un 
progreso notable en diez y siete años, 
debido a dos protecciones: la del 
Gobierno federal y la de los gobier-
nos de varios Estados; la primera 
mucho más poderosa y eficaz que la 
segunda. 
Desde 1883 estaba esa producción 
favorecida por los altos derechos de 
importación sobr« las extranjeras, 
pero su desarrollo no fué rápido 
hasta 1897, cuando lo fomentaron los 
nuevos aranceles aduaneros. En aquel 
año el Estado de Michigan promulgó 
una ley para conceder primas, que es-
timularon la fundación de fábricas, y 
el ejemnlo fué Imitado pronto por 
otros Estados; pero todas las leyes 
publicadas por estos y por el de M i -
chigán fueron declaradas anticonsti-
tucionales por los tribunales y, por 
I r tanto, abrogadas. 
Como se ha visto, los 78 Ingenios 
produjeron 700 mi l toneladas el año 
14. Los centros principales de pro-
ducción fueron Michigan, el Norte 
de Ohio, Colorado, el Norte de Utah, 
el Sur de Idaho y California; pero 
otros doce Estados más contribuye-
ron a la zafra. Y esto de que 18 Es-
tados sean remolacheros es alar-
mante, porque significa muchos vo-
tos en el Senado y en la Cámara de 
Representantes; votos hostiles a los 
azúcares extranjeros. Michigan te-
nía aquel año 16 ingenios y Colorado 
el mismo, número . California 12, 
Utah 7, Idaho y Ohío 5 cada uno, 
Wisconsin 4, y diez Estados tenían 
uno cada uno. 
California y Colorado dieron más 
ael 50 por 100 de' la producción en los 
años estudiados por la Comisión. E l 
consumo total de azúcar de este país 
es, próximamente , de 4 millones 300 
toneladas, y de él correspondió a la 
remolacha americana en 1913-14 el 
16 por 100. 
¿Es huero el negocio? La Comi-
sión ha remitido, acerca de esto, los 
oatos relativos a 37 compañías , due-
ñas de 77 ingenios que han produci-
do cerca del 99 por 100 de todo el 
azúcar de remolacha extra ído en loa 
cinco años que terminaron en 1913-
14. En ese período el promedio de 
ganancia fué de 11 por 100, y el pro-
medio anual, que llegó en 1909-10 a 
16, bajó ai 3 en 1913-14; en ningún 
f.tro año fué menor de 8.1]2. E l des-
censo extremo que hubo en la cam-
paña del año 13 al 14 se debió al pre-
cio extraordinariamente bajo que tu -
vo el a"úcar. 
Durante la mayor parte de ese pe-
ríodo algunas de las compañías t ra-
bajaron con pérdida, mientras que 
otras lograron grandes beneficios. 
Entre 29 compañías que produjeron 
el 95 por 100 de la zafra se dieron re-
rultados que variaron desde una pér-
dida de cerca del 18 por 100 hasta una 
ganancia de cerca del 45; las compa-
ñías que perdieron no produjeron más 
que el 9.l!2 por 100 de la zafra. "En 
conjunto—dice la Comisión—el capí 
tal empleado en este negocio en ese 
período dió muy buenos rendimien-
tos." 
Los gastos de producción variaron 
mucho, a causa, princinalmente, de 
lo que varió el costo de la remolacha. 
Sobre este punto consigna la Comi-
sión muchas cifras, de las cuales no 
tomaré más que algifna. Hubo inge-
nios cuyos gastos de producción, por 
cada 100 libras, fueron en 1913-14 de 
?,.3.74;en otros 3.46; en otros 4.84; en 
otros 6.45. E l costo de la remolacha, 
por cada 100 libras de azúcar, varió 
tlesde un peso 64 centavos hasta 4'48. 
Y esta variedad correspondió a la 
que hubo ^n el costo de producción 
de la primera materia, que fué en a l -
gunos casos de 35 pesos por acre, y 
t n otros de 50. Pero el ingreso bru-» 
to por acre fuó considerable en algu-
nos distritos, variando de 60 a 75 pe-
fcos, con un beneficio neto de 20 a 40. 
Estos son promedios. En California, 
en Colorado y en Utah fué donde se 
obtuvo el mayor beneficio neto por 
acre, y el menor en Michigan. En 
tres distritos de California fué de 38 
a 45 pesos, en Colorado de 27 a 37, 
en Utah de 25 a 35 y en Michigan no 
más que ds 17. 
Según la Comisión, si se compara 
el beneficio neto del cultivo de la re-
molacha con el de otros ramos de la 
agricultura, aparece probable que 
ninguno de los importantes da, año 
tras año, tanta ganancia por acre co-
mo aquel. "Pero —añade—los remo-
lacheros sostienen que tienen derecho 
a esa ganancia superior, porque el 
cultivo a que se dedican requiere 
más cuidados y diligencia que UW 
otros y por la mayor cantidad de di-
nero que hay que gastar en la mano 
tíe obra." 
Esta industria, creada en 1870, na 
prosperado, primero gracias a la pro-
tección arancelaria, y ahora gracias 
u. la guerra; pero en cerca de mediu 
siglo, y con tanta producción, no ha 
llegado a producir más que el 16 p^r 
100 del azúcar que consumen los Es-
tados Unidos, donde para que ella y 
BU cómplice, la industria cañera de 
Lulsiana, pudiesen vivir , se ha obli-
gado al pueblo a pagar caro el azú-
car importando. Ambas son indus-
trias artificiales y. como tedas las de 
esta índole, un mal negocio para el 
país. _ 
X . Y. Z. 
^ R E S F R Í A D O T ^ A U S A Ñ ^ ^ 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
j también La Grippe, Influenza, Palu-
1 dlsmo y Fiebres. Sclo hay un 
M O Q U I N I N A . " La firma de E . W . 
' L o s S u c e s o s d e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
revolucionarlos, n i en los hombres en 
que aquéllos y éstos se hallan encar-
nados y si nos asaltasen dudas de 
que pudiera haber algunos militares 
que, olvidando los deberes que tienen 
para con su Patria y con su Rey to-
masen parte en estos movimientos 
revolucionarior por simpatía, estas 
dudas quedan destruidas completa-
mente sabiendo, como sabemos, que 
todos los agravios y todas las ofen-
sas recibidas por.el valeroso Ejérci to 
español, han sido precisamente do 
los elementos revolucionarios; y si, 
lo que es menos creíble, el Ejérci to 
español se moviese por miras egoís-
tas y por mejorar su clase, j amás po-
dría i r a buscar esto en aquellas doc-
trinas y manos en los hombres que 
las sustentan, que se han pasado la 
vida combatiendo, sin razones para 
ello, el presupuesto mil i tar y claman-
do un día y otro por la reducción de 
muchos de sus capítulos, precisa-
mente del que a personal se refiere-
Es preciso, pues, no confundir los 
sucesos que en España se vienen des-
arrollando y separar al elemento m i -
li tar de las contiendas polít icas y 
sociales que allí se ventilan y de los 
trabajos revolucioannos que se rea-
lizan, ««ue teniendo por origen situa-
ciones económicas como es la de V I -
go, creada per haber tenido el Go-
bierno español el mal acuerdo de au-
torizar la salida de harinas y otros 
productos españoles para Portugal, y 
los políticos y sociales que en otras 
regiones tienen por origen el pro-
blema internacional y los deseos 
sostenidos y alentador por la mayor 
parte de los elementos revoluciona-
rios que quieren hacer que E s p a ñ a 
rompa la neutralidad santa que vie-
ne manteniendo, situaciones que han 
traído el estado de per turbación que 
todos lamentamos y que si alguna 
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I n d i g e s t i ó n 
La "Diapepsina de Pape" pone el 
estómago más desarreglado 
en orden. 
La acidez en el estómago, acedía, 
flatulencia, dispepsia y los do-
lores de estómago 
desaparecen. 
¡Lleve cuenta! En cinco minu-
tos todos los males del estómago 
desaparecerán. No más indiges-
tión, acedía, agrura, flat'ilencia, o 
eructos de comida no difcerida; no 
más dolores de cabeza, mareos, en -
tumecimientos o el alíenlo fétido. 
l ia ''Dlapepsina de Pape" es no-
table por su ligereza en regulari-
zar los estómago desordenados. Es 
el remedio más seguro, rápido y 
eficaz en el mundo para la Indiges-
tión, y, además, es inofensivo. 
Millones de hombres y mujeres 
comen ahora sus platoa favoritos 
sin temor, pues ellos sat'en que la 
:'Diapeps3na de Pape" les cura los 
males del estómago. 
Compre una caja de "Diapepsina 
de Pape" en cualquier farmacia y 
regularice el estómago. No per-
manezca por más tiempo as í ; la 
vida es corta, no vivimos mucho, y, 
por tanto, hay que hacer lo posible 
por vivir bien. Coma lo que le gus-
te y lo digerirá bien; gócelo, sin 
temor a males del estómago. 
La "Diapepsina de Pape" es un 
remedio casero de todas maneras. 
Sí alguien en su familia come algo 
que no le ha caído bien, o para 
casos de ataques de indigestión, 
dispepsia, gastritis o desarreglos 
del estómago, durante el día o la 
noche, désele este remedio que ea 
el más rápido y eficaz conocido. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
« G L O B E W E R I í M E M 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s D O . 1 0 1 . 
parte toman los militares en los su-
cesos, será para mantener el orden 
y para afianzar lo que ansia el pa í s : 
la neutralidad española en el graví-
simo conflicto Internacional. 
Maximino VALDES. 
D o ñ a A n t o n i a R o b a y n a 
v i u d a d e M u g í a 
Celebra hoy el día de su santo la 
respetable señora doña Antonia Ro-
bayna viuda de Mugía, madre de nues-
tro querido compañero de redacción 
señor Alfonso Mugía. 
Llegue con tal motivo a tan aprecia-
ble dama nuestra afectuosa felicita-
ción con los mejores votos por su com-
pleta dicha. 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Esnocial ís ta «n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
CIENFUEPOS. 44. ALTOS. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Y a n d e r b i l t a n d M a d i s o o A r e s . 3 3 r d a n d 4 4 t b S t s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
£ 1 R e s t a u r a n t e t n p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l a n c h í s i m o c o m e d e r d e v e r a n o (<Las C a s c a d a s " . 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
i 
N E C R O L O G Í A 
DA. B I T A BRITO Y C R U Z 
Ha fallecido en esta capital la res-
petable señora Rita Brito y Cruz, 
viuda d¿ González Palacios, madre 
política de nuestro distinguido com-
pañero en la prensa señor José Ca-
milo Pérez. 
Disfrutaba la señora Brito de gran-
des simpatías por las dotes mora-
les que la adornaban. 
A sus familiares, y especialmente 
a nuestro compañero el señor P é -
rez, les enviamos la expresión m á s 
sentida do nuestro pésame. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAX DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Rayos X. 
JIÍTECCIOXES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
131C3 30 jn 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 m 3 . 
G O Z A N L A V I D A 
Sin interrupción, eternamente la gozan, 
los hombres que saben tomar las Pildoras 
Vitallnaa, que se venden en su depósito 
"El Crisol." Xeptuno y Manrique v en 
todas las boticas. Las Pildoras Vitali-
nas, reverdecen los años, dan nuevas ener-
gías y vigor físico en abundancia. Es la 
preparación que hace a los hombres siem-
pre fuertes y vigorosos. 
N O S U F R A N 
Se les advierte a los que están bajo el 
agobiante reuma, la terrible dolencia que 
enerva y destruye todas las alegrías y 
acaba ton el buen humor porque midle 
puede estar contento con un dolor cons-
tante y tremendo. Autlrreumátlco Russell 
Hurst de Filadelfia. hace desaparecer de 
una vez para siempre el reuma y sus tre-
mendas acometidas. 
S E S O L I C I T A N 
Una bordadora a máquina . Dos 
para dobladillo de ojo. Una borda-
dora para máquina de Cornely. 
í ostureras para máquinas de Mo-
tor. Eematadoras y Aprendizas. 
íre da costura a la calle. 
CHIPRUT REY Y Ca. AGUILA 
NUM. 137. TELi A-8415. 
SE HACE DOBLADILLO DE 
OJO EN EL ACTO. 
c 4191 in 13 jn . 
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A G U A m t ü M C U B A r t A 
D E : A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
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M A / ^ A A S T I A L 
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M ^ B O f f c L L A 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l , 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
o E. 
Aeí_siAC9 ufo 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n d t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s !e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIA* 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L A P R E N S A 
r^mo lo habíamos previsto, í u n -
tUdo^ en los más elementales pre-
s t o s de la Economía Polít ica, ya se 
sfenten los efectos en los 
Bréelos de los comestibles. 
' T a Aurora del Yumnn. publica el 
Biguiente suelto: 
T.. Tunta de Detallistas de Matanxns. 
^ o .Vi nroceder ea estos momentos 
r E r ° € 3 L r ^ ¡s » 
de todofc. c"mi,/iff"n celebró el día 7 
í,0ne!: „Qn. «slón es^claf para dar cuen-
í«yer) o?* " S * t , ^ por indicación del 
^flor x .a • o Tnñi^n^ y de la Junta 
de Su^sistenci... delfcnin reffir en esta 
i f L i s blSC?«ae el que obtienen los deta-
lllstas de los almacenes. 
Como consecuencia forzosa. ^ l^ce pu-
'bllco ñor este medio, que en tanto n p * » 
^Mielya el particular en otro senado los 
> cletaUistas de Matanzas no venderén arroz 
a S S f t o á d S Ü ' IM cirennstancias. 
Es una razón clarísima. No hay un 
• solo individuo en la t ierra que (a 
únenos de estar loco, se decida a com-
S)rar una mercancía para venderla a 
fun precio ruinoso, o a un precio for-
•zado que no se sabe st el día de la 
*venta será rem^n^a^v0" 
• E l Comercio de la Habana, comen-
\ Í el caso y dice: 
Un comerciante Importador, por ejom-
i «lo, cierra una compra en un mercado 
i e\tranjero pareciendole bueno el nego-
íclo v resulta que al recibir la mercancía 
rcomo se le ha fijado precio aquí por la 
»Junta de Subsistencias no puede venderla 
como se propuso, causándole esto graves 
trastornos en su marcha comercial. mi 
articulo pasa del Importador ni detallis-
ta y éste tampoco lo puede expender a 
mí precio relativamente remunerativo por 
las ml«ma3 causas que el Importador. Í>OP. 
muchas las trabas que se vienen oponlen-
<lo al comercio para su desarrollo. tsí-
culendo asi nos encontraremos con que 
muv pronto escasearán algunos artículos 
porque no se importarán, y como el arroz 
es uno de los más difíciles de adquirir 
hoy por muchas razones que expusimos 
en uno de nuestros últimos editoriales, y 
hav va escasez en el mercado, no sabemos 
cuál - será nuestra situación respecto de 
ese erano dentro de tres o cuatro meses. 
Hnv que facilitar la Importación de todo 
lo "que so recibe. Kl seiíor Prcsldeuto de 
|a líepública es partidario de que así se 
haga. Hace. puos. falta, que se lo secun-
de que no se entorpezcan sus buenos pro-
pósitos, v se lo auxilie en sus patrióticos 
euipeños "por proteger la Importación hasta 
donde se pueda, para que no nos encon-
tremos luego con una serie de ditlcuita-
des que necesariamente originarán con-
flictos que el pjneral Menocal ha querido 
evitar a tiempo. 
Ha sido un error y un error que nos 
atrasa medio siglo en materia de cien 
ola económica eso de fijar un precio 
forzoso a las mercancías . 
En ningún país de Europa se to-
man ya tales medidas. Lo que se hace 
en los países beligerantes es tasar el 
consumo, no los precios. Y con esta 
disposición disminuye la demanda, 
icón lo cual no suben mucho los pre-
cios, y se combate mejor el hambre 
[prolongando las existencias de víve-
os. 
Leemos en La Toz de la Razón, es-
tas reflexiones: 
Para nadie en nn secreto la poca solidez 
de los partidos políticos en nuestro país, 
debido a la falta de ideales y u la plé-
tora de ambiciones desmedidas de los ele-
mentos que lo lutegran. como ha quedado 
demostrado en estos últimos períodos elec-
torales, en que los pases de los Individuos 
de uno u otro partido se han sucedido por 
el solo hecho de no haberse tomado en 
consideración eu una asamblea la aspira-
ción más o menos legitima de un politi-
castro. Aquí, en la Habana, tenemos va-
rios ejemplos. Es éste un mal de que 
han adolecido todos los partidos que se 
han constituido en Cuba desdo que desa-
parecieron aquellas primeras organizacio-
nes que defendían doctrinas y principios, 
v no personalismos y ambiciones; porque 
empezando por las personalidades que han 
concebido la idea de la formación de un 
grupo político, hasta el último afiliado, 
todos pretenden servir desde el partido, no 
los intereses nacionales, sino los propios 
Intereses; y por eso hemos visto esos pac-
tos entre elementos antagónicos, despren-
didos de aquellos partidos donde no al-
canzaron sus deseos. 
Ya nadie se avergüenza de presentarse 
hov al público desde la tribuna de un 
partido v miñona presentarse en la t r i -
buna del otro partido, explicando a su 
manera el por qué abandonó a sus anti-
guos correligionarios. 
Es necesario que los prohombres 
de los partidos de hoy o de m a ñ a n a 
vayan contribuyendo con sus exhor-
taciones a que desaparezca ese bo-
r rón de nuestras costumbres polí t i-
cas. 
' E u r o p a S a n o r i e n -
t a " e n e l G r a a T e a -
t r o 
U N L U N C H C O M P U T O 
para cuando los señores regresen 
del teatro. 
Esta es 
UNA D E L A S V E N T A J A S 
que se obtienen con los perfectos 
y sanitarios refrigeradores 
W H I T E F R O S T 
o 
P O L O N O R T E 
Son de forma redonda y cuadra-
da, hermosamente esmaltados en 
blanco, con compartimentos para 
provisiones y depósito para agua 
ir ía . 
REFRIGERADORES ADAPTA-
DOS A L CLIMA DE CUBA POR 
LO QUE HAN TENIDO TANTA 
ACEPTACION 
r i T U CATALOGO 
ñ m G . R O B I N S C e . 
Nuero Edificio de 
OBISPO T HABANA. 
Nuestro colega E l Popular, de Cár-
denas reproduce las nobles frases de 
nuestro compañero Constantino Ca-
bal en defensa de Cuba y de España , 
ante el horrendo crimen de un en-
fermo que quiso curarse bebiendo la 
sangre de un niño, de lo que han 
ocurrido algunos casos en España, en 
Cuba y en otros países. 
E l Popular comenta las frases de 
Cabal, diciendo: 
Sea para el distinguido periodista espa-
ñol nuestra gratitud, como cubanos, por 
su noble proceder en defensa del buen 
nombre de Cuba, a la que, ustlcleramente, 
no puede hacérfele carpo alguno porquo 
en su seno exista esa bárbara culpa otros 
pases de que en el suyo, vivan en la Ma-
no egra. la Camorra, etc., etc. 
Son los ejemplares venenosos de la es-
pecie humana, como lo tiene la animal. 
Son casos de teratología moral ; 
monstruosidades rar ís imas , que re-
pugnan la misma Naturaleza y que no 
(afectan a ningún país determinado. 
E l señor N. Vidal Pita, publica en 
el Heraldo de Holguín un ar t ículo so-
bre la enseñanza, en el cual atribuye 
a nuestro compañero P. Glralt los ar-
t ículos que firma el señor CIzus Go-
fti, uno de nuestros más distinguidos 
colaboradores. 
Además el señor Vidal Pita come-
te otras inexactitudes sobre el a r t í -
culo y sobre el compañero y el cola-
borador a quien replica, y en la más 
garrafal de sus declaraciones dice 
que un hombre de ciencia no puede 
ser católico. Según eso, Luis Pasteur, 
Ampere, Cuvler, y otros cien que pu-
diéramos citar y que hicieron en vida 
fervorosas demostraciones de catoli-
cismo, o no eran sabios o no eran 
verdaderamente católicos. 
¡Dios ampare al señor Vidal Pita! 
E l T T f i i n i p e z 
Hoy celebra su fiesta onomást ica 
nuestro buen amigo el laborioso y 
competente Letrado don Antonio Ló-
pez y Martínez, distinguido funciona-
rio de la carrera judicial, quien de-
sempeña actualmente el cargo de ofl 
cial de Sala de la Sección de lo Ci-
v i l y de lo Contencioao-Administra-
tivo de és ta Audiencia. 
El doctor López fué en no lejanos 
días un distinguido periodista, y tan-
to en aquella esfera como en el pues-
to que boy desempeña, ha sabido en 
todo tiempo, captarse la general es-
timación por su carác te r franco y 
eternamente jovial. 
Nios complacemos felicitando^ a l 
doctor López, en sus días. 
c 4184 alt 4d-13 
V E L L O S 
La extirpación permanente del vello 
eolo se obtiene por medí? do la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido e3te arte en 
Alemania, practicado máa de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxltc obtenido es la m v 
Jor garant ía al Interesado 
CAMPANAH10, 140, DE | A S 
C - 7 ^ I n t 31my. 
tara sn desarrollo es importante la 
eleccl&a de un reconstituyente. 
m E i u i r " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vea que cura el 
Llnfotlsmo, Escrofuloals, Raqui-
tismo, ctCc Enriquece la sangre y 
fertale**. 
N I E N I E R 
( C u y a s u p e r i o r i d a d n a d i e d i s c u t e ) 
P e d i d o s a l p o r m a y w » £ § A U T R A N 
A p a r t a d o 1 9 9 S . 
48945. 
H a b a n a . 
-JL3yl41u. 
Intrigadas muchas personas aman-
tes del arte, en todas sus manifesta-
ciones, por el anuncio del próximo es-
treno, en el Gran Teatro Nacional, de 
"EÜKOPA SANGRIEXTA," han inte-
resado de nosotros noticias acerca del 
género a que pertenece dicho espec-
táculo, y por este medio y con sumo 
gusto les comunicamos que ^EURO-
PA SANGRIENTA" es un espectáculo 
completamente nuevo entre nosotros 
y excepclonalmente art ís t ico y sensa-
cional, de una grandiosidad tan asom-
brosa, que sorprenderá y entusiasma-
r á a todos cuantos acudan al Gran 
Teatro Nacional en la noche del vier-
nes próximo, 15 del corriente, para 
presenciar el estreno de la obra que 
nos ocupa. 
Es un espectáculo en cuyas escenas 
palpita, con fuerza incontrastable, la 
vida de esos heroicos pueblos que l u -
chan hace cerca de tres años porque 
el egoísmo insaciable de los alemanes 
no los cubra de oprobio y de ignomi-
nia apoderándose de sus libertades y 
de su territorio. Este espectáculo es-
tá representado por notabjes artistas 
mímicos que realizan verdaderos pro-
digios de arte y de intrepidez al re-
producir con pasmosa fidelidad los 
más cruentos episodios de la contien-
da europea. En este espectáculo to-
ma parte el ejército con numerosos 
batallones de todas las armas, espe-
cialmente la caballería, de la que for-
ma parte un escuadrón de la caballe-
r í a nacional. Morteros, cañones, lan-
za-bombas, dirigibles y aeroplanos, to 
do ello hábi lmente distribuido y d i r i -
gido por un oficial del ejército fran-
cés, dan al espectador una Idea exac-
ta de lo que es la vida de las trinche-
ras. 
E l Inspirado compositor y notable 
maestro concertador, señor Eduardo 
"Vlgil y Robles, ha compuesto una par-
t i tura repleta de bellezas melódicas 
y de robustos y eficaces efectos de 
ins t rumentac ión a la manera de wag-
ner que caut ivarán el ánimo de todos 
los amantes del divino arte. E l "spar-
t l to t" del maestro Vigi l y Robles, pue-
de calificarse de bello poema sinfó-
nico, que se adapta admirablemente 
a todas las situaciones de la magní-
fica obra de referencia. Esta música, 
a ratos de un sabor campestre, fino y 
delicado, y a ratos robustamente he-
roica y desgarradoramente triste, 
contribuye a hacer de "EUROPA 
S Á N ^ B U H T A ' ' una obra. Inmensa-
mente ar t í s t ica y sugestiva, que en 
todos los momentos da la justa i m -
presión de lo que se desarrolla ante 
nuestra a tóni ta vista. 
E l aludido maestro señor Vig i l , que 
se halla entre nosotros, de paso para 
los Estados Unidos, no quiere aban-
donar estas playas, sin dar antes a 
conocer a los amantes del verdadero 
arte, su obra, que le ha valido mucho 
provecho moral y material en todos 
cuantos espectáculos europeos la ha 
dirigido, como la dir igirá entre noso-
tros, durante muchas noches conse-
cutivas. 
Las decoraciones que para "EURO-
PA S A M i R I E N T A » ha pintado el re-
putado escenógrafo señor Cañellas, 
son dignas de su fama conquistada 
entre nosotros durante largos años, 
en los que ha producido todo cuanto 
ha llamado la atención de propios y 
extraños en materia de arte esceno-
gráfico presentado en nuestros más 
importantes coliseos. 
Encantado y entusiasmado saldrá 
todo aquel que asista a presenciar es-
te espectáculo. En una hora podrá 
contemplar todo lo que ocurre en los 
campos de batalla durante muchos 
meses, con el aliciente de la música, 
que describe admirablemente todas 
las situaciones de la obra. 
Todos ha l la rán en "EUROPA SAJf-
GRIEXTA** motivos para recrear la 
vista, para conmoverse profundamen-
te y para Instruirse viendo tan de 
cerca todo cuanto ocurre en los san-
grientos campos de batalla de las na-
ciones aliadas. 
«EUROPA SANGRIENTA»» es el es-
pectáculo más sensacional y m á s 
atrayente que entre nosotros se ha 
presentado. A su estreno concurr iáu 
todas las personas que tienen del arte 
escenográfico, mímico y musical, el 
elevado concepto que se merece. 
CASANOVA & C 0 . 
l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
GRAN FESTIVAL 
Este es el nombr¿ de una nueva 
sociedad de recreo, cuyo reglamento 
será presentado de un momento a 
otro al Gobierno Provincial para su 
debida anotación. 
La Juventud Española , como su 
nombre indica, está formada por ele-
mentos jóvenes y entusiastas que l le-
gan dispuestos a pegar duro, como 
vulgarmente se dice. 
Se nos Informa que ya tienen en 
proyecto los chicos de la Juventud 
Española , un gran festival español 
en la Quimu del Obispo, para con-
memorar la festividad de Santiago 
Apóstol, Pa t rón de E s p a ñ a . 
Festival que será grandioso por 
las proporciones colosales que h a b r á 
de tener. 
Los que regirán los destinos de la 
Juventud Española, son pocos y bue-
nos. 
Como presidente figura el joven 
Alfredo Fernández y Fernández, tan 
ducho en estas cuestiones. 
Como Vice, Antonio Bustillo. 
Como Secretarlo contador, Ramón 
García Bolaño-
Como Vico, Manuel Piñal y P i ñ a l . 
Como Vocales, Manuel Sánchez, 
Emilio Fernández, Francisco Bezanl-
11o, Domingo Rodríguez. Gabriel Del-
monte. Ramón García y Domingo P é -
rez Méndez. 
El festival español que para ese 
día tienen en proyecto supera rá a 
cuantos de este género se han cele-
brado hasta la fecha, pues tomarán 
parte en él elementos de todas las 
regiones de España . 
T, como decir en qué consiste el 
refrido festival sería jrematuro, ha-
cemos punto por hoy, limitándonos a 
señalar la aparición de esta nueva 
sociedad española y a augurar a sus 
organizadores todo género de éxitos 
en su emuefio. 
¿C«i l es e! y e r M k » que 
mis ejemplares i ca prime? 
El DLARIO DE LA M A R I -
N A . • 
«•LATO,-
.rt.v/.v.-.-.-.'':-:.:-,̂  
H a b a n e r a 
E N E L C O N S E R V A T O R I O N A C l Q v 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n a ^ 
E L S I N P A R T E J I D O 
" P A L M B E A C H " 
" P A L M BEACH" es por decirlo así, la solución del proble-
ma de vestir en los trópicos. Hecho con tela porosa, es 
oreante y el que lo lleva puesto, goza de indecible co-
modidad y frescura. En cuanto a hechura, es comparable 
con el traje de casimir más fino. 
Si estuviere manchado, por medio de jabón y agua se le de-
volverá su prístino bello aspecto sin que «u firma sufra 
menoscabo alguno. 
" P A L M BEACH" es un tejido sumamente durable ,y si el 
traje fuere bien hecho, su dueño podrá servirse de él me-
ses y más meses. 
Tengase siempre muy presente que " P A L M BEACHW es mar-
ca de fábrica privilegiada, amparada por patentes tanto 
en los Estados Unidos como en el extranjero. Para que 
un traje sea " P A L M BEACH" legítimo, debe ostentar el 
correspondiente marbete. ¡Cerciorarse antes de realizar 
la compra! ¡Guardarse de imitaciones! 
Los expende su pañero proveedor. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
G o s d a l l W o r s t e d C o . S a n f o r d , M a i n e , E . U . A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
Juan Siquier. 
Un cantante joven y de méri to. 
Mañana en los salones del Con-
servatorio Nacional, dará gallardas 
muestras de sus facultades en un con-
cierto que ha sido organizado con va-
liosos elementos art ís t icos. 
Tengo a la vista el programa y me 
complazco en trasladarlo a estas Ha* 
banerus ín tegramente . 
Véase a cont inuación: 
PRIMERA PARTE 
L—II lacérala spirito. Romanza Si-
món Bocunegra; Verdi. Bajo, se-
flor Juan Siquier. 
2. —Prólogo de I Pagllacd; Leonca-
rallo. Barítono, ueCor José Mont-
3. —Aires Boliemloa: Sarnsate. Vlolln, 
Befior Casimiro Zertuoba. 
4. —Una furtiva lágrima (Elixir d'amor.) 
Donizetti. Tenor, seüor Antonio 
Carbonero. 
8.—Polonesa en la K 
soprano, « e ñ o r C ^ t ) . 
SEGUNDA P / , . * ^ 
l.-Rapsrulln XI I r f HTE 
?!;„. X ' f e t 
S.-Beneuse (.Toselin). % 
Jln. aeiior Caslmir'"yGodaM J 
4.—«run Arla de IA / ^tuchT \ \ 





aenorlta Mari¿a ¿SJ*. k 
H a r á n los acompañamie^ ' 
piano de la marca RonSh 08 «o K 
Andrés Antón y la Beñif,1 
Torroella. 8enorita 
Hermosa fiesta d© arte 
(Pasa a la p4giaa c ' 
L E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 H a b a n a , C u b a 
RCCi>T»l>Lr> U S- t-ATCNT r.rriCC 
Y H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY OOOPALL WORSTEP CO.. 
V E N G A N A L A I S L A D E P I N O S 
Y T O M A N L A S 
AQUAS M I N K B A . 
LES M A R A V I -
LLOSAS 
EL NUEVO HOTEL DE LOS MANANTIALES DE SANTA RITA 
Por los particulares, dirlariaae 
Santa F « . — SR. L. E. M . COSMEY, Director . — Isla é% Pinos 
alt 8d-10 c 4038 lt 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LOS QUE EMBARCARON AYER 
En el vapor "Ollvette" embarca-
ron ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
140 pasajeros, muchos de los cuales 
seguirán a Nueva York, entre ellos: 
E l abogado señor Eligió Villajvl-
cencío y familia, el hacendado señor 
José J. Lezama, el prominente ban-
quero cubano residente en el Perú , 
eefior José Payán , el agente de segu-
ros W. Edward Young y familia. 
Señoras de Eduardo Dolz, de Gon-
talo Alvarado y de Samuel T. Tolón 
e hijos. 
Señorea Ernesto Várela, José Ma-
r ía Soler, Carlos Johnson, señoras 
Mercedes Anglada de Johnson, María 
C. v l u d i de Mendoza, Elvira de Ba-
cardí e hija Adelaida, Rosa Bustillo, 
Zoila Garciga, María Orbe, señores 
Juan Blanco, Sabino López, Francis-
co Fernández , Francisco Truj i l lo , Ma 
nuel Regó. 
Señora Eloísa de Montalvo, espo-
sa del Sub Secretario de Goberna-
ción e hija señor i ta Eloísa Montal-
vo. 
E l Vicft Cónsul de Cuba en Jack-
Bonville señor Julio Rodríguez Em-
b l l , el abogado dominicano señor 
Francisco Peynado, doctor Lorenzo 
Comas, ingeniero Arturo de Jongh, 
hacendado D. F. Hughes, comercian-
tes señores Ensebio Lureda y seño-
ra, Tomás Hernández , Antonio Pala-
cios, Baldomero García, Honorato 
López, Leopoldo Bustillo, Augusto 
Fraxeda, Ismael Alvarez, José Za-
yas, Miguel Angel Bueno y Francis-
co Centurión. 
E l Cónsul de Cuba en Cayo Hue-
so señor José M. García Cuervo, i n -
geniero José Artola, propietarios se-
ñores Juan y José Pérez, señores Ma 
nuel Gómez, José Berdie, Francisco 
Pons, Ramón Alva, Francisco Aran-
go, José Betancourt, Pablo Borjes, 
Vidal Cintren, Luis A. Buchaca y se-
ñora y otros. 
TINO A REPARAR UNA CALDERA 
E l cañonero americano "Séneca", 
que llegó a este puerto ayer a las 
once de la mañana , como anuncia-
mos, vino a la Habana con objeto de 
hacer varias reparaciones en la cal-
dera n ú m e r o 1, en la que sufrió ave-
r ías . 
E l "Séneca" es uno de los buques 
de guerra americanos que desde la 
ruptura entre los Estados Unidos y 
Alemania, está destinado a la v ig i -
lancia de las costas de fa 
más próximas a Cuba ' « T J 
LA MUERTE DE UN 
El obrero que recibió 
le en los aparatos de S Ü t f S 
"Regla Coal Co." en el - 6n • 
gla, al caerle un hierro 
Co-" en el litoraiV;»! 
-8  ierr  en L ^ 
_za. según dijimos, fué 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Han recibido grandes remesas de ar t ículos de alta novedad, propios de Tersno, y los detallan 
a precios barat ís imos, 
R O P A 
Inmenso surtido en Volles Usos y bordados, Crepés, Chlf fones, KhakI Kool , Solsset, Gabardi-
nas, Batistas, Georgette, Organdíes, Céfiros, etc. 
S E D E R I A 
.Gran yarledad en cintas de fantasía , tules, abanicos, encajes, chales, sombrillas, perfumería, 
cuellos bordados y toda clase le adornos para vestidos. 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D P R E S 
Los últimos modelos de las afamadas marcas. 
K A B O W A R N E R ' S y L E R E V O 
G E N E R O S B L A N C O S 
l l á m e t e ™ a n d o l e 8 , niadaPolane8, clanes, telas ricas, n a n s ú s , batistas, retortas, cotanzas, toa-
S O M B R E R O S 
Preciosos sombreros, adornados, a $2-50. 
Formas de tagal de ssda, a peso 
Flores y ramos finos, a 10, 15 y 20 contaros. 
P E L E T E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
La casa mejor surtida en ropa exterior e Interior, para niños y s eño r í s . 
" C O M B E " 
.Es el jabén sin r h a l para el tocador, por su exquisito perfume. 
R E I N A , 5 Y 7 Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 
con el nombre de Manuel V a ! ? ^ 
unos 40 anos de edad, natura,?'4 
paña y vecino de C w í a l ^ 
El hecho se considera casuí 
cadáver fué remitido al N¿ranly,l 
EL «A>TILLA* H 
E l vapor americano "AntlUa'. J 
gó ayer al medio día de N U Z S Í 
con carga general para la v.M 
y de t ráns i to para Méjico ^ 
Entre la carga condece din^ 
y grandes piezas de maquiné? 
EL «SAN JOSE* 
De Boston, con carga gen»»! „ 
ra la Habana y de tránsito S i 
to Limen, (Costa Rica). £ 2 2 
tarde el vapor americano "San J<3 
EL "MASCOTTE* 
Ayer después de las seis de la J 
de llegó de Cayo Hueso el vapor ¿ 
ricano "Mascotte" con la corresnai 
dencia y 37 pasajeros. 
D e P a l a c i o 
E L DR. PICHAEDO 
Con el propósito, según dijo a 1 
repór te rs , de saludar al señor pj 
Bidente, en la tarde de ayer fué 
Palacio el doctor José A PichaJ 
ex-Presidente del Tribunal Suprení 
quien no pudo ver al general Mt»| 
cal por que momentos antes hi 
salido. 
TRANSFERENCIAS 
Ayer al medio día firmó el , 
del Estado varios decretos dispon 
do transferencias de crédito, a 
de nivelar determinadas atencto 
del Presupuesto. 
Fueron llevadas a Palacio por 
Secretario de Hacienda, doctor Caí 
cío. 
ASUNTOS mLAREÑOS 
Para tratar de diferentes asante 
relacionados con la política de 
Villas, ayer se entrevistó con el KJ 
ñor PreRidente • el señor Manuel Vil 

































Hoy es el santo de los Antonios y l i | 
Antoulns. En este día te obsequia t\apl 
al familiar o amigo qne llera el flmptal 
nombre. Usted, seguramente, tendrá ilpl 
no a quien obsequiar y antes de haceil 
le recomendamos visite la abastecld» »l 
sa de quincalla Kl Bar/,ar CQIMUIO, »l 
lascoafn 10, donde encontrará el MM 
que busca para obsequiar al famlllí.'1 
al amigo. ^ 
M e n s a j e d e u n d o c t o K | , 
A m e r i c a n o . 
E l Dr. J. H . Dye de Buffalo, K 
E. U . de América, dedicó toda su m 
al estudio del parto. Uno de sus o-
xes empeños era hallar un ínww-
«1 cual las incomodidades, doloroJ 
achaques del periodo del e m ^ ^ 
diesen minorarse, suprimirse o VM« 
completamente a la vez que p r o g l 
rando a la paciente un feliz ^ 
miento. , . , 
!• Como quiera que desde ««upo. 
morial, según la historia f & 
alumbramiento siempre ha vc|u" ¿ r J 
pañado de mucho o poco doior, 
J. H . Dye realizó plcnamcr.-
problema era uno de los / J J ] 
de resolver, pero ^ cbswic, ^ 
convencido de que tema . 
medio por el cual el sufrimiento 
al menos, reducirse casi a ̂ v U i 
: Habiendo hecho una « 5 ^ 1 -
la Tocología y enfermedades * 
femenino, contaba con a"1/11,"-^ 2 
dades para estudiar W 
y hacer varios descubnnuento 
tantes sobre la materia. ^ 
I 
I 
íeccionó y puso en practica lo í ^ 
entonces ha sido conocido por ^ 
.esto Mitchella una « e ^ ' S ^ 
obtóvo resultados verdaderam^ 
villosos en un gran numero i 
T e o r í a del Dr. Dye ^ & 
que usándose este 1̂ *™°̂ » 
mente inofensivo durante e i j ]oif 
embarazo, fortalecía y entona^ j 
ganos generativos que se v ^ ^ 
§ ó n durante la m a t e r m ^ ^ 
que al tiempo de dar e a g 
¿rganos y tejidos f ^ J ^ H J 
ducir dolores e incomodida^ c 
él lo probó ser « e ^ J S S S 
centenares de casos ? f ^ W j ! » i 
trató. No s ó b e n t e ei . j p M 
IMitchelIa redujo d ^ áfiMUl 
ly procuró un « s ^ S S r ^ í l " » 
Isino también Amost ró t n i n o g ^ 
res del alumbramiento. j g £ 
habían usado e¡ c ° ^ y f0?¿^ 
dieron a luz niños s a " ^ ^ 
otra prueba convincente ^ 
cacia de la medicina. ¿eie f 
I Hace más de,45.años Hace mas d e . « ^ o » ^ fl 
Dr. Dye perfeccionó y c ^ C o < | H 
esta medicina, v ahora ei ^ • 
Mitchella del Pr- , el D ^ 5 A ' T 
vende únicamente por f ^ " I 
Medical Institute. Buñaio, ^ 
ld-13 
t  i i ,  no- -
itchella del Dr. D > « l D f . J ^ 6 | 
de America. . AcmostílioJ¡f\ 
La experiencia ha demo t r a ^ . 
de vital importancia en . ; 
de casi todas las ente c6lI1o^ 
sufre el ° s e f •dffosos. ^ 
dos irregiilares y doi e apj^i 
femenina y M. xf¿\ 
durante el "n?b l ° ftnto a ^ ^ J 
falla en producir pronto a 
tados permanentes. * Jc - t J J Í 
se convencerá- ¿ L S * ? ^ 
feucnas boticas, t a r m » ^ -
A 8 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A .íunio 13 de 1917 . 
P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s | ^ P a k * a n c a 
,̂ M ' ^ ^ ^ ^ Vombm&CmntBg, de S a y i U l d ! ^ bordadas (Viene de 1» P^sln» CUATRO.) 
S A N A N T O N I O 
ilustre 
stiegui 
i ántas leUcttadones! ^ 
C Í ^ ^ S ^ u t o d e la Real 
T ? ^ 0 uno de los más altos 
^l8!na 1 la sociedad presente^ W&tJntíL un saludo especial a 
^bo t ^ V c a r i t a t i v a señora Ma-
^célente > d de Arellano 
AntoEf J ^ Antonia López de 
£stán la distinguida esposa del 
í > m á n w r asi como María An--
Ctor G^é3fe'Baguer, la señora del 
L KaPfnirector de Ja Renta, y 
Cual S u ^ r o ' F a r r i l l de Zayas. An-P ¡ Antonia t Antonia Marr s 
AÍ»R Moré Antoñlca García de 
ída de ^or^ntonia Bravo de Val-
fsch. ^ J S S a Lorente de SI1-
í G í t AS oS a Mata de Adams. 
P ^ í tonta González de Castro, 
kft Antonia Fernánder, 
_ r í a ^nlz Soroñ* de Mazón. 
• " ^ ^ o n l a Loinaz viuda do Sainz. 
T í í t o S i a Herrera de Sirven. An~ 
raThiñez de Miranda y Antonica 
F a 1 Tál de Vivó, madre política 
ri'.fn? Miguel Angel Mendoza, el 
f d0f0uerido confrere, director de 
Wp* bella revista quincenal, 
i * L r a Viuda de Vivó no recibirá 
• a e r a c i ó n al estado do grave-
|C0,n dStir Raimundo Menocal. 
f retóri0 de Sanidad, con quien está 
I f r A n t o n i a Silva viuda de CaV 
P1 v i í a Valtlés Pita de Freyre y 
P / Intonla Moré de Toscano. 
P fóvenes v bellas damas María 
P 8 , ! suárez de Arellano, María 
fe rie Pedroso, María Antonia Fer-
t Domlnids de García Sola Ma-
nntonia Pnma de Roque María 
It^ia Alsina de Briel y María An-
lia Sousa de Remírez. 
• la interesante dama María Anto-
Calvo esposa del distinguido se-
dor por Camagüey, doctor Vidal 
Irales. 
Lvioritas en gran numero. 
Síaré mención preferente de Mana 
Eonia Oña. la gentil y elegante To-hOña. que brilla encantadoramente 
I nuestro más alto rango social. 
^ interesante y muy graciosa Ma-
Antonia Batista, 
klaría Antonia Alonso, una figurl-
[ideal, inspiradora, a la que man-
i un saludo, una felicitación y una 
Hi encantadora amiguita María Añ-
ila Canovaca. 
fiaría Antonia Sierra, la bella ber-
ina de Paquito Sierra, el popular y 
¿pático periodista. 
liaría Antonia López Muro. María 
ionia de Armas y la lindísima Nena 
aras. 
María Antonleta Reyes Gavilán, 
(ría Antonia Carbonell, Antonia G. 
Jzadilla, María Antonia Lage, Ma-
Antonla Balseiro. Antoñlca Azcá-
le, Antonia Martínez, María Cabello. 
Itonleta Peña, María Antonia Gar-
María Antonia Sirven y Herrera, 
|tonia Emilia de Cárdenas y Nena 
neroa. 
tina veclnlta de Jesús del Monte tan 
closa como Antonia González Iriar-
una encantadora, 
¡ue es mi adorable amiguita María 
Jtonla Sandoval y Saavedra 
os Antonios, 
'na relación larga, inacabable. • 
íl ilustre jurisconsulto, gloria lo-
Uraa de la tributa cubana, doctor 
itonio Sánchez de Bustamante, del 
tengo encargo de hacer público 
iQneréis tonar Itaen ch^colatt i 
Nuírir objetos de rran valor? Pedid \dw ttkn de M E S T R E Y MART5. 
CA. Si vende en todas fnrt<;s-
r i i e s ! ! e P M . M B E A C H a $ 4 . 9 9 
)S TE>DE CON E L E G A N T E CORTE 
u wmm 
Jza del Vapar 29 y 30, par Gallano 
c;ue no podra recibir hoy a sus amis-
tades. 
E l licenciado Antonio .T. Pichardo, 
que acaba de obtener, por decreto pre-
tidcncial, la jubilación del cargo de 
Presidente del Tribunal Supremo. 
E l senador Antonio Gonzalo Pé-
rez. 
E l licenciado Antonio Fernández 
Criado, Subsecretario de Justicia, y el 
doctor Antonio del Vallp Du-Quesn», 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
E l doctor Antonio^ Jover, Vocal de 
la Junta Directiva del DIARIO D E 
LA MARINA, para quien tengo un sa-
ludo especial, muy afectuoso. 
E l distinguido notario 7 ex-repre-
sentante a la Cámara. Marco Antonio 
Lónga. caballero excelente, correc-
tísimo, a quien una vez más asocio en 
mi felicitación al que es su amigo, y 
también tío este cronista, el culto y 
elegante Antonio Bollag. 
Tres políticos de nombradla 
Antonio Beronguer. Antonio Pardo 
Suárez y Antonio Genova de Zayas. 
Un grupo de facultativos. 
E n primer término, el doctor An-
tonio Díaz Albertini. de tan señalada 
notoriedad en nuestro mundo médico, 
para seguir con el doctor Antonio 
de Górdon y Bermédez y los doctores 
Antonio González Cuquejo, Antonio 
Covas Guerrero, Antonio Cueto, An-
tonio Escandell, Antonio López IJspi-
nosa, Antonio Morejón, Antonio E s -
perón, Antonio Moreno y el muy es-
timado doctor Antonio Jover. 
Párrafo especial para saludar en 
sus días al amigo consecuente y que-
rido doctor Antonio Riva. 
Antonio G. Solar, notarlo muy co-
nocido en nuestro foro, que es un 
amigo simpático y queridísimo. 
E l batallador político clenfuegu'jro 
doctor José Antonio Frías, catedráti-
co en un tiempo, senador deepués y 
rentista actualmente de les del gru-
po del Unión Club que esperan el DIA-
RIO. . . 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, don Antonio Larrea, jefe do 
la numerosa y distinguida familia que 
cuenta en nuestra sociedad con gran-
des relaciones y simpatías 
E l doctor Antonio Arturo Busta-
mante, presidente del Club Autvno-
vllisla, y Antonio García Castro, uno 
de los socios más antiguos del Tacht 
Club, del que es fijo concurrente to-
do el año. 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l Juez Correccional Antonio Gar-
cía Sola. 
E l R P. Antonio Recondo, Guar-
dián del Convento de Franciscanos de 
la Habana, religioso ejemplar por su 
virtud, ilustración y celo. 
E l P Antonio Roldán. de la Orden 
de Predicadores, notable músico y 
cantante. 
Otro sacerdote amigo, el Padre An-
tonio González, cura párroco del Cai-
mito del Guayabal. 
Entre un grupo de jóvenes conoci-
dos Antoñico Longa y Ajarla, Anto-
nio Santeiro, Antonio Crespo y Trot-
cha, Antonio Carrillo y Pintó y An-
tonio Veytia y Murías, Marqués del 
Real Socorro. 
E l distinguido abogado Antonio 
Montero Sánchez y el doctor Antonio 
López y Martínez, muy competente ofi-
cial de Sala de la Sección de lo Civil 
en la Audiencia de la Habana y al que 
todos quieren y estiman ñor su caba-
llerosidad, cultura y corrección. 
E l doctor Antonio María Lazcano, 
catedrático del Instituto Provincial, y 
su hijo, el joven abogado Antonio 
Lazcano y Mazón, Juez Municipal del 
Calvario. 
E l doctor Antonio Moreno de Aya-
la, Registrador Mercantil do Marianao 
y Redactor en jefe del Avisador Co-
mercial, en tres épocas. 
E l simpático amigo Antoñico Rive-
ro, de la gran manufactura Por L a -
rrañaga, tan famosa por BUS Naciona-
les ínccmparables. 
Antonio Mendoza, Antonio Montero 
y el popular Antoñico Rulz. 
Antonio Giberga, Antonio María de 
Cárdenas y Antonio Martín, apode-
rado de la gran casa de banca de los 
Hijos de Argüelles. 
Antonio García Menéndc . 
Antonio Martínez, Antonio Muño:», 
saya-pantalón. 
CaiME^-SlS día y noche 
de holán y linón, bor-




dados a mano,deseda, 
linón y holán clarín. 
P M Í t i l ! k M € g de seño-
ra, una colección esco-
gidísima. 
P a r a l a s n o v i a s 
J u e j o s i n t e r i o r e s 
de 4 piezas, en linón y holán clarín, bordado a mano 
E s %m. d i l u i d l a I ® mk% ŵm̂  e s s o g M o y %<&° 
¡ W t o q p e p u a e d l e I W I b e i r © n a e s t e a u r t í r a l ® * 
Emitoiim sofeerfenamaimíLe c^im lai SMiataTOidlaidl 
dle mm> ümlbiilliitodéia d a misma dk&MOTidla 
E x c e p c i o n a l 
V e n t a e x c l u s i v a m e n t e p o r s e r i e s 
C s i i n n i E S a s día, de linón, bordadas: 
Serie 20.—Mediadcna.,surtidode bordados, $7.00 
„ 30.—Media „ „ „ $8.76 
„ 33.—Media , „ „ „ $8.50 
CiUnmisM día, de hilo, bordadas a mano: 
Serie 40—Media docena -$ 14.00 
R e p o r t a r á a u s t e d u t i l i d a d y 
p r o v e c h o g r a n d í s i m o s u n a 
v i s i t a a l D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a d e 
E L E M C A M 
S o l l s , E n t r í a l g o y C í i . , S . ti. C . G a l i a n e y S . R a f a e l 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Roca Casuro y Pereiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
c. 4153 . . ind 12 jn 
o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y plntorecco dol arlstocrá' 
' ^arrlo; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pnsar U M 
dorada rodeadas de tada clase de. comodidades, 
^apilas habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en ei P1M 
jrlcano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinad: 
reden casados. Espléndido restaurant. Precios moderader, 
nos de mar a dos cuadras del Hotel, 
Ptri formes, etc.: 
F - 1 O Í B . C a l l e ? v 2 . V e i i a 
238) Jn. 1 Ah. 
Antonio Pumariega, Antonio Fuer-
tes y Antonio Vidal. 
Antonio de Cárdenas y Herrera y 
Antonio Suárez, este último de la Di-
rección del Tennis, donde es muy que-
rido. 
E l distinguido notario Antonio 
Yalverde, Antonio Armand y un an-
tiguo compañero y amigo siempre 
querido, Antonio Del Monte. 
Antonio Ferrán, Antonio E . Ledo, 
Antonio Salas, Antonio González Ra-
dillo, Antonio Blanco, Antonio Co-
moglio, Antonio Descamp, Tony E s -
pinal, Antonio Villamil, Antonio Mar-
qués, Antonio García Vega, Antonio 
de Soto, Antonio de Cárdenas y He-
rrera, Antonio Terrado, Antonio Mi-
ró, Antonio Díaz Quiñones, Antonio 
Guerra, Antonio López, Antonio Cla-
rens, Antonio Rivero, Antonio Acea, 
Francisco A. de Arazoza, Antonio Rui?, 
y Rodríguez, Antonio Calero y Pe-
raza y el conocido maestro de obraa 
Antonio Rodríguez. 
Antonio Balsinde, rico hacendado 
del Mariel, que se ausentó para los 
Estados Unidos recientemente. 
Otro ausente. 
E s Antonio Valdivia, el hijo del 
querido compañero Conde Kostia, que 
está cumpliendo sus deberes milita-
res en Camagüey a las órdenes del 
coronel Pujol. 
E l señor Antonio Aguilera. 
E l pintor Antonio Jlméntz. 
Antonio Martín, del renombrado 
jardín E l Fénix, con el que estamo? 
en diaria comunicación todos los cro-
nistas. .'. 
E l concejal Antonio Lastra. 
E l señor Antonio Reina. 
Los populares pianistas Aníonio To-
rroella y Antonio Peñes 
Y los Antonios del periodismo. 
En primer término, Antonio San 
Miguel, propietario de L a Lucha, y 
exrepresentante a la Cámara por la 
región pinareña. 
E l director de E l Hopar, el compa-
ñero querido, leal y consecuente An-
tonio G. Zamora, a cuya casa de la 
calle de Campanario, 88, llegarán hoy 
congratulaciones numerosas. 
E l Administrador de E l Mundo, in-
sustituible en el cargo, señor Antonio 
Herrera, que goza de grandes afectos 
y simpatías en la prensa habanera 
Coincide su santo con la mejoría de 
su salud. 
Un motivo más para felicitarlo. 
Periodistas tan conocidos como An-
tonio Martín Lamy, Antonio Román y 
Antonio Roura del Castillo. 
Los de casa. 
Dos Antonios de esta redacción, 
igualmente queridos, Antonio Suárez 
y Antonio de J . Arazoza, notario pú-
blico este último. 
Y ya finalmente. Antoñico de la 
Guardia, el conocido y afortunado 
joven que goza de generales simpa-
tías en la prensa, en los clubs y en 
los mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
¡Tengan todos un día feliz! 
R E C I B O S 
Segundo miércoles de mes. 
Tienen señalado su día de recibo 
para hoy numerosas damas de la so-
ciedad habanera. 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
María Zaldo de Martínez. 
Marina Oña de Abren. 
Rosa Echarte de Cárdenas. 
Tomasa del "Castillo de Varona. 
Lollta Bonet de Falla. 
Manuela Z. viuda de Lavandeyra. 
Kattie Betancourt de Martínez. 
Teté de Cárdenas viuda de Guilló. 
Blanqulta García Montes de Terry. 
América Pintó de Chacón. 
Herminia Rodríguez de Argüelles. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Recibirá por la noche, como todos 
los miércoles, la señora María de Cár-
denas de Zaldo. 
E S T A N O C H E 
Miércoles blanco en Payret. 
E l último de esta temporada de 
opereta que anoche, con el beneficio 
de Esperanza Iris, anotó una página 
triunfal. 
Lo que fué esa función, en su as-
pecto social, lo referiré en las Ha-
baneras de la tarde. 
Cúmpleme ya decir que con L a 
Princesa del Pollar ha sido combi-
nado el programa de la noche de hoy 
Mañana la despedida. 
Será un homenaje a Franz Lchar, 
el egregio compositor, gloria legíti-
ma de la opereta vienesa 
Se exhibirán hoy en Fausto los epí-
fodios finales de Los Piratas de Fe-
rrocarriles, titulados Luchando por 
nna fortuna, En yísperas del triunfo 
y E l último claTO, a cuál más inte-
resante. 
A propósito de Fausto 
Se estrena mañana, en noche de mo 
da, la cinta ¡A la capital!, anuncián-
dose para el viernes María Rosa, en 
última exhibición. 
Y de nuevo admiraremos a la Ber-
tini en el lienzo cinematográfico del 
Cine Prado. 
En Lágrimas qne redimen aparece 
rá hoy la maravillosa actriz. 
Ya en la tercera tanda. 
Enrique F O N T A M L L S . 
E l E s p e r a n t o 
LLAMAMIENTO AL MAGISTE-
RIO 
L a "Sociedad Cubana para la pro-
pagación del Esperanto" hace un lla-
mamiento a las personas que se dedi-
can al Magisterio para que, aprove-
chando los tres meses de vacaciones 
que ahora tienen, aprendan la Len-
gua Internacional. 
Precisamente ese período de tres 
meses es la cantidad de tiempo en 
que una persona de cultura media 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
H E L A D O S 
D e l a C s f n p a ñ i a f r i g o r í f i c a C a b a n a 
i 
P i d a n s u s h e l a d o s a l a C O M P A Ñ I A F R I -
G O R Í F I C A . - S o n l o s m e j o r e s y m á s 
e c o n ó m i c o s . 
L l a m e V d . a l o s T e l é f o n o s A - 1 1 6 4 o 
A - 1 1 6 5 ; I n f a n t a , 4 4 , H a b a n a , y s e r á s e r -
v i d o i n m e d i a t a m e n t e . 
04199 ld.-13 
puede aprender el Esperanto. 
Los maestros deben conocer el E s -
peranto porque es muy probable que 
sean los llamados a enseñarlo en las 
escuelas en no lejana fecha, y porque 
la Lengua Internacional les ofrece 
una serie de ventajas para el desem-
peño de su misión, de las que no po-
demos hablar aquí por no extender-
nos considerablemente. 
L a Sociedad de Propaganda sumi-
nistrará gratuitamente a cuanto maes 
tro lo solicite toda clase de informes 
sobre la Lengua Internacional. 
ALPARGATAS 
C O N R E B O R D E 
C P l M4S7 fElP . f ^ 
i A G U L L Ó 
AOLJIAPÍ Ufe 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á , 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
' D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: ^ E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
M I C A P E I D R . m m B I A f i O 
E n t e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
T ^ i D e 1 a ^ , ' í i o r a » e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
r O N o A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
mm 
Que íe parece Eneas, que aspecto fan feo henen 
esras^no^ Ene SE explica con esos adornos! ¿ No saben que tomando el J 
'S1-3 María .se Curan? Vdmoj que yo dispongo la tomen pnspflwík 
C A R T E R A S 
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E l agua " S A N T A 31 A R T A " se yende en todns partes, y para apre-
c iar sus cualidades merece la pena p r o b a r l a . 
P a r a ó r d e n e s , Acosta 55. T e l é f o no A-8786 . 
c 4190 alt 3d-13 
F A G I N A 6iLib 01AK1Ü í)t L A flfiAKilMA Junio 13 de 1 9 1 7 . 
" A n d r e i n a " ú l t i m o t r i u n f o d e 
T a n a c e s c a ^ x l i ^ 
mi T̂ fA Pollrfji Rft í*nroff̂  dp hombros ante la denuncia de Andrelna. m-Yo no Puedo impedí de viaje en compañía de quien le la gana. Nuestras leyes no 
han previsto el caso. Mi consejo es por lo tanto, que usted procure entretenerlo en BU casa; cautívele, sugestiónele, recon-
quístele... Hágalo perder el barco, ¡y la cabeza si es posible. 
En reciente entrevista d i jo Francesca Be r t i n i que su autor predi lec-
to era Sardou, po r lo pasional . No es pues de e x t r a ñ a r s e que en 
las obras de este conocido au tor h genial actriz haga derroche de 
las excepcionales condiciones por las cuales se ha impuesto como la 
Empera t r iz del teatro de pose. 
Francesca Ber t in i en A N D R E I N A , como en ODETTE y F E D O R A , ha-
ce gala de su incomparable arte, pero A N D R E I N A resulta l a m á s 
bel la y sugestiva de sus creaciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
" A n d r e i n a " 
s e r á un deslumbrante acntecimiento c i n e m a t o g r á f i c o , porque F ran -
cesca Ber t in i ha puesto en esta obra todo su c a r i ñ o y la casa ed i -
t o r a su m á s bella y lujosa p r e s e n t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
" A n d r e i n a " 
s e r á estrenada por Santos y Ar t igas E L VIERNES, 15 , EN E L ELE-
F A N T E 
S a l ó n T e a t r o P R A D O . P i d a e l a r g u m e n t o d e A n d r e i n a a S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , | 
G e r a l d i n e 
En el portentoso drama del genial D. Angel Gulmerá MABIA-EOSA se presentará el JTETES 
gran teatro. 
" C A M P O A M O R 
C 4161 2d-12 
Intensa argnmentación. Escenas pasionales. Kl amor siempre triunfante en los corazones Jóvenes. 
LAS PARAMOUNT,—C. E. SAWTER Representante. —Repertorio exclnslro de «LA ÜMTERSAI»5 
E A T R O S 
EL BENEFICIO DE M A R I 4 MARCO 
Función extraordineria que será un 
gran acontecimiento teatrni la de hoy-
en el coliseo oe Dragones. Martí. 
Se celebra la función en honor y 
beneficio de la primera tiple cantan-
te de la compañía de Velasco, María 
'Marco. 
No vamos a llamar ahora la aten-
ción sobre los méri tos de la artista 
valenciana, consagrada ya por el pú-
blico, que es Soberano; S. M. el P ú -
blico, y por la Crítica, tr ibunal de 
últ ima instancia, que, cuando es real-
mente crítica, da fallos Inapelables. 
Saint Aubin, que era crítico tea-
t ra l , sino per accldens y que tenía 
más crédito como amateur de esgri-
ma que como literato, ante el pú-
blico de la corte española, dijo en 
elogio de María Marco cimnto puede 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Habrá Ud. oído de las Pildoras de 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
(¡ermanente efecto en el tratamiento da os ríñones, con la particularidad de que 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito do las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. Dé Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo eon las Pildoras de 
Foster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
PILDOEAS DE POSTEE PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
m FOSTER-JIcCLELLAN CO 
BÜFFALO. N. Y., E. ü . de Á. 
decirse, y acer tó sin duda, porque las 
salas de los teatros por donde ha pa-
sado la Ruth de hoy han confirmado 
con sus aplausos el valer intr ínseco 
de la artista, que no necesita da pro-
tecciones de las empresrs r i de recla-
mos periodísticos, pues lleva en la 
voz y en el arte con quá ib^ 'a el ce-
tro de la Victoria. 
La "serata d'onore" ('•) la Marco 
será sin duda de aquellas que dejan 
un grato recuerdo en IDS espectado-
res. 
E l programa no puede ser más Inte-
resante. 
Hay en él un estreno: el de "La 
Embajadora," opereta en tres actos, 
del maestro Giménez. 
En la primera parte se pondrá en 
escena la opereta titulada "La niña 
mimada," obra donde puedo lucir sus 
facultades la señora Marco. 
No habrá—¿es necesario decirlo?— 
una localidad vacía en Martí hoy, y so 
rendirá—con aplausos estruendosos, 
aclamaciones ensordecedcrac y valiosí-
simos regalos—(por que ella tiene mu-
chos admiradores de su arte y de RU 
virtud)—un homenaje merecido en 
verdad a la exquisita artista que es 
indudablemente la única cantante que 
canta en serio en la divertida y pin-
toresca compañía que va a pasar del 
coliseo de las cien puertas al rojo 
teatro de los herederos de Saaverlo. 
(PASA A~LÁ SIETE) 
E l o n o m á s l í c o d e l 
s e ñ o r P a r d o S o á r e z 
SUS AMIGOS Y CORRELIGIONARIOS 
L E FESTEJARON AISOCHE 
DIGNAMENTE 
Con motivo de celebrar hoy BUS días 
el conocido hombre público señor An-
tonio Pardo Suárez, su elegante mo* 
rada de la calle 5, en el Vedado, se 
vló concurridís ima. 
Sus amigos y correligionarios polí-
ticos le hicieron objeto de una seña-
lada demostración de afecto. 
Previamente se reunió un fuerte 
núcleo en el "Parque Villalón," a cu-
yo frente aparec ía el representante a 
la Cámara señor Vito Candía, mar-
chando todos después a la referida 
morada del señor Pardo Suárez en or-
denada manifestación. 
A la llegada se pronunciaron dis-
cursos de salutación que fueron con-
testados por el señor Pardo Suárez en 
sentidas frases de agradecimiento. 
Después continuó la afluencia de 
amigos a la mansión del batal ladór 
político, a ta l extremo, que se hacía 
casi imposible todo movimiento en 
aquel local no obstante su amplitud. 
Una orquesta y un grupo de guara-
cheros amenizaban tan magnífica reu 
nlón. 
E l señor Pardo Suárez, con su acos-
E s e l e s p e c t á c u l o m á s g r a a d i o s o q u e h a v e n i d o a C u b a , d e 
p a s o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
L a s M o r e n a s d e N e v a d a T e z y 
Es u n d rama musical , p a n o r á m i c o animado, en el que t o m a n par te m á s de 2 0 0 personas DE 
CARNE J Y HUESO. — N o hay nada de m u ñ e c o s , n i pan tomimas n i efectos de espejismo. 
Es u n d rama representado p o r actores y actrices, a c o m p a ñ a d o de Un n o t a b i l í s i m o poema 
s i n f ó n i c o , ejecutado por 50 profesores . 
Es u n e s p e c t á c u l o comple tamente nuevo, y desconocido; sensacional y asombroso. En esta 
obra maestra del tea t ro se reproducen las escenas m á s culminantes de la guerra europea 
con ve rdad insuperable. 
E l decorado, e l vestuario, atrezzo y MISE EN SCENE cuestan m á s de $ 3 . 0 0 0 . 
Es un e s p e c t á c u l o pa ra t o d o el m u n d o . 
V a y a e l Viernes, 15 , al G R A N T E A T R O N A C I O N A L y s a l d r á admi rado y asombrado. 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
la Peña, León Guerra, José Comer, 
Juan Francisco Sotelo, Patricio Ba-
rrera, Mariano Jimeno, Alfredo Es-
cauri de Santa Teresa, Roberto P i -
neda, Ramón Fernández, Oscar y Ca -
milo Pineda, Bernabé García, por el 
Pr ínc ipe : Juan Berea Fe r r án , Agus-
tín Sánchez, Luis Alfredo Wiltz, d o c 
ton Antonio María Lazcano, José Viz-
caíno, Antonio Ruiz Parets, Gabriel 
Rulz Parets. Andrés Pons, Laureano 
Igusquiza, Jorge Berea, doctor Fran-
cisco Neguerol, Celestino Castro y 
Juan Berea Fer rán , por Medina; Ho-
racio Valdés, Martín R. Duque, Joa-
quín V. Carranza, Abelardo Valdés. 
Antonio Fierro Coyula, >MeJo Morejón 
Carlos O'Reilly, Isais R. de Jul lén, 
Gustavo de Ca rdón , Carlos O'Reilly, 
Francisco Villegfss, conce.lnl F. Casa-
riego, Saturnino Huice y Crescendo 
Reyes, delegados del Templete; José 
Polanco, Domiciano Torres, Agust ín 
Sánchez Romagosa. 
Se obsequió a todos con esplendidez, 
repart iéndose dulces y licores. 
Se celebrará en "Palatino," el p ró -
ximo sábado, a las doce, el almuerzo 
con que se obsequia al señor Pardo 
Suárez por sus amigos. 
Loa comensales ascenderán a ocho-
cientos aproximadamente. 
HURTO 
Francisco Carballo, vecino de 7a. 
esquin.i a C, panadería, denunció 
ayer en la novena estación, que fué 
despe r t ídc de madrugada por Ma-
nuel Rodríguez, dueño de la fonda 
situada al fondo de su domicilio, y 
U N H O M B R E 
T O S 
C u e n t a c o m o lo Aliviil 
V i n e l y l e D i 6 Fuer 
Jackson, Miss.—"Soy câ  
después de haber sufrido deoi] 
quedé con una tos crónica queniJ 
taba mucho. Tomé toda clase d»] 
i bes para la tos, pero no obtuve i 
Después de leer acerca del Vinoli 
| tomarlo y antes de haber termii 
! primera botella me sentí mejor, 
dos botellas más y ahora no toe] 
absoluto y me siento fuerteycoi 
energía."—John L. Dennis. 
El Vinol es una combinación c_ 
de peptonas de carne y de hígsdoi 
cálao, manganeso y hierro así coi 
cerofosfatos y garantizamos qu 
mejorable para fi^rtalecer ore_ 
debilitados por tos crónica, reiírii 
bronquitis. 
Le devolveremos el dinero siell 
no lo beneficia. 
De venta en tojjas las boticu. 
Jhester Keat I Ce., Químicos, Bortón, MiiUEl 
que momentos después echó J?] 
nos una cartera que conteníat 
ta o noventa pesos, sospe 
pudiera ser autor de este Im 
referido Manuel Rodrigue! 
lumbrada amabilidad, hacía los hono-
res de la casa, teniendo para todos 
una írase amable y un apretón de ma-
nos . 
Acudieron a felicitarle en las vís-
peras de su fiesta onomástica, en p r i -
mer término, el Gobernador de la pro» 
vlncia señor Celestino Bali'án. 
Después las representaciones de los 
distintos comités del Part'do (Conser-
vador en la municipalidad de la Ha-
bana; luego las asambleas obreras con 
tus directivas al frente, así como nu-
8 I - P I 
morosas personalidades, entre las que 
recordamos las siguientes: 
Doctor Vito M. Candía, representan-
te; señor Primitivo Ramírez Ros, En-
rique Millet, Fernando Suárez, Do-
i mingo J. Valladares, concejal; Jorbe 
¡ Ibarra , concejal; Vicente Alonso Puiz, 
¡1 residente del Consejo; Amador ae 
¡los Ríos, Secretario del í .onsejo; te-y 
niente Ricardo Cabanas, Rafael Rodr í -
guez, secretario particular de la Se-
cre ta r ía del Consejo; José Suárez y 
Carlos M. Quintana, delegados de V i -
llanueva; doctor Francisco Cruz, A n -
tonio León, Andrés Avelino Orta, Te-
sorero Provincial; Antonio Manzano, 
Manuel del Amo, Antonio Coló, Ma-
nuel Velasco, Eugenio Domínguez To-
rres, Domingo J. Valladares, conce-
j a l ; Anselmo Cárdenas, J e sús Vidal . 
Antonio Darío Tarra, Miguel G6me>, 
Raúl Vi l la del Rey. Ramón H. Gato, 
Manuel Alfonso, doctor Jopé Pcamírez 
Tovar. 
Alfonso Piquero, Antonio Estévez 
de Veítia, Marcelino Arango, Angel de 
A L M A S T E N E B R O S A 
P o r l a g e n i a l a r t i s t a H e s p e r i a . 
L a s R u b i a s d e C a b e l l o s d e O r o 
y belleza y lozanía, así aparecen porque 
on BUS venas llevan sangre depurada. 
iodos ios sares humauos pueden coaser-
belUn S Í W del ^ r p o . la f r e s c o r 
belleza de la tez y la pureza <ie la piel 
arn¿naa X ^ n ' 2*32? ****** * * * * teu -U ' Pnr« 61 ^ " n o de la exl». L £ nn. * 8010 S condición de maute-n ¿ 5 í S.*".sre Purificada y limpia Denuraciadamente, a ja hiimaniHnii i -
¡ a n u b l e , , infectan y L ^ ^ K * * * 
•IscoBa la sanere; y degeneran lo* f o / 
Ooa y endurecen y hacen aurhí«,H,o. ,J1' 
prnvdes de los vasos ̂ « ^ ^ 7 £ 
tardan y hacen lenta la circnl«H/Sn • -
obMruyen los ríñones y •! h S ^ J ^ ' 
\A sangre pars, >• el propulsor de U 
en-rgria y del vigor de la VM^ 6 LA 
L* sangre pura es la qoe da alas «i 
sangre pora es la o na fortaleeo 
La sangre pura es la que conserva ra-
diante la belleza y brota a torrentes ce-
lajes de bienestar en el horizonte de la 
vida. 
Mantengamos p u » 
Arrojemos do ella m átldo úrico y 
nuestra sangre. 
Jd los 
uratos, y nuestro cuerpo y nuestra mente 
y nuestra veluntad no trillarAn otra sen-
da que la del bien, y sin alcanzar otro 
meta que la del éxito completo en todos 
loa propósitos. \ 
¿Y c6mo arrojar de la sangre esos TS-
aeoos insolublcs llamados ácido úrico y 
t-ratos, que debilitan la vida, que mer-
man la energía y destruyen la belleza 
humana? 
Apelando, al par do la higiene y del 
régimen, al verdadero enemigo de esoa 
letales y mortíferos venenos, a la medi-
cina salvadora. 
¿Y cuál es ella? 
Las Pastillas del doctor Becker, para 
loa Ríñones y la Vejiga, las cuales tienen 
todo el poder para disolver esos venenos 
y eliminarlos de modo Irresistible. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
r k S í n ^ r ^ r , l t l s <*• PASTILLAS DEL DR. BECKBH a qnlen la pida. 
Dlrijaao a DR. BECKHB MEDICIXB 
^' '»swPTotr^eNt0¿,ÚmeT0 ^ 59 P<*rl 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De ¡á 
Facultad de 
Mediana de Pdrib 
A/sit_irsiCiO 
D El 
A e u i A R no 
Accediendo a una atenta Invitación 
que nos hicieron los señores Rivas e 
Hijo, amables propietarios do la acre-
ditada compañía de películas La I n -
ternacional Cinematográfica, presen-
ciamos ayer una exhibición privada, 
en el salón de pruebas que posee la 
compañía en su edificio de Estrella e 
Infanta, de una película llamada a 
producir en la Habana cuando se es-
trene, enorme espectación. 
Es la película a que nos referimos, 
ALMAS TENEBROSAS, de la famosa 
marca Tlber Films, de Roma, y ad« 
qulrlda en exclusiva mediante una 
fuerte suma, por la Internacional Ci-
nematográfica, la popular compañía 
de los señores Rivas e Hijo. 
La Tiber Films se ha esmerado en 
la confección de esa cinta, poniendo 
una vez más a gran altura la fama de 
que goza. 
ALMAS TENEBROSAS, por el con-
junto de artistas que en ella toman 
parte; por su argumento original ís i-
mo e intensamente emotivo, es una 
de esas concepciones cinematográfi-
cas que dejan en el ánimo del espec-
tador una huella perdurable. Una sen 
sación ex t raña de admiración, una 
emoción fuerte haciendo vibrar a ve-
ces los nervios en sus escenas dra-
máticas y dejando una suave sensa-
ción admirativa por la realidad que 
palpita en toda la obra. 
Intenso es el drama pasional que se 
desarrolla en esta cinta. En el mise-
rable ambiente en que viven los apa-
ches, esos seres despreciables que v i -
ven en el delito perennemente, tienen 
lugar sus escenas más culminantes, 
es donde el drama desenvuelve su 
trama sensacional. 
La insuperable artista Hesperia, en 
el desempeño del papel que encarna 
de la Golfa CASCO DE ORO—papel 
en extremo sujestivo—alcanza envi-
diable altura por BUS portentosas fa-
cultades dramáticas que la han con-
vertido en una de las primeras admi- j 
raciones en el conjunto valiosísimo i 
de las artistas famosas del cto 
grafo. Su hermosura, BU belW 
elegancia exquisita Junto conJ 
der soberano de su ¿ J J 
manifiestan en ALMAS TW» 
SAS más que en ninguna otn P 
la. 
Otro atractivo de esta 
la lo es Emilio Ghione, en " 
pretación del apache ZA.^S 
que le ha dado fama mundi^ 
mitable actor realiza una ' 
daderamente admirable, can 
atención del público desde ei 
zo de la obra. 
En ese drama sensacional' * 
mana el sublime senUn^j 
amor, la venganza s 1 6 ^ " - ^ 
tera. y los celos, esa 
hora que se esconde ene' 
lacera con su lengüeta ae ^ 
Esplendor, lujo, sensa 
todo se encuentra en ^ 1 * * 
'producción de la Tiber 
ma y cuya adquisición ¿ ^ 
gran triunfo para la U"61 
neinatográfica. 
Teñe" 
El estreno de Almas ¿ ^ 
efectuará el día 15 ^ f' 5,1 
xim, en función de mocia. ^ 
será contundente, defin"1 d 
laníos en afirmarlo asi. ^ . r 
licitamos a los señores^ ^ 
jo concesionarios ^ 
Dado el enorme entusi 4 
despertado el anTu"7o ^ S Ü 
mos estrenos ^ L DE y 
NES LOCAS, MAS ALL _ 
DA Y DE ^ WUERT^sA 
L A VENGANZA y VW* 
DIAS, las cuatro ere 
rabies de I ^ n a Karre ^ ^ 
rabies ae ^lr t , 'a j : oT.lft a '"^al 
atrevemos a indiccas ^ e » P¡f 
Rivas e Hijo W*^^ \ 
maravilla de la cinem ^ M 
Hemos visto ^ p ú b l i ^ f j 
las y anticipamos «i J e)1$g U 
brán de encontrar e" ióa d« 
acabado, la ú l t i m a ^ 
nematografía europea 
Tónico reconsliluyente, que regulariza eu 
corrige los re/rasos, las supresiones, los frrcüffl-
que acompañan al período y comprometen con 
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : RIOLAĤ l̂ 
ASO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 13 de 1917 . 
P A G I N A S I E T E . 
^ ^ ^ n t o C i n e m i t i g r á f i c o A L M A S T E N E B R O S A S 
S u c c é s A r t í s t i c o 
E N E L G R A N T E A T R O 
E n su sublimo c r e a c i ó n de MefI» tófeles. Hesper ia es l a a d o r a c i ó n de 
jos millonarios 
E l V i e r n e s , 1 5 , e n F u n c i ó n d e M o d a , t e r c e r a t a n d a , d o b l e , e s t r e n o e n 
C u b a d e l a r e g i a y d e s l u m b r a d o r a f i l m s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
H E S P E R I A 
s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l i n i m i t a b l e G H I O N E . E n e s t a r e g i a 
f i l m s , l a H e s p e r i a l u c e m á s d e 2 0 t o i l e t s d i s t i n t a s . A L M A S T E N E -
B R O S A S s e r á l a s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a ñ o . 
E X C L U S I V A D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
P o r s e r e n o r m e e l n ú m e r o d e l o c a l i d a d e s , e n M A X I M , r e g i r á n e s t o s p r e c i o s : 
L u n e t a , 2 0 C t s . ; P r e f e r e n c i a , 4 0 C t s . 
E l amor, esa fuerza misteriosa, puede purif icar las almas t e n e b r o s a » , 
con su influjo poderoso.. c 4201 3d-13 
T E A T R O S 
,̂ PVRA>ZA IRIS 
Celebróse anoche con é x i t o br i l lan-
^ • x ^ ™ d e 0,a-
¿ e m á s de interpretar en su fun-
Án de gracia la protagonista de l a 
rl° niar opereta vienesa. e n c a r n ó l a 
[ X a de " L a Gatita B lanca" con esa 
í cómica que la ha colocado en en-
vidiable lugar, entre las artistas del 
rónero que cult iva 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted t a m b i é n , se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el j a b ó n R e s í -
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos t a m b i é n ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y á s -
pefos. 
J a b ó n R e s i n o 
y preparado, se venden por to-
dos los principales f a r m a c é u -
ticos. 
No. 661 
Esperanza I r i s , — a quien el elogio 
excesivo del reclamo no ha mareado 
( ¡ r a r a avis!)—estuvo anoche a la a l -
tura de su cartel , y m e r e c i ó el tr ibu-
to de s i m p a t í a — m u y e n t u s i á s t i c o — q u e 
le tributaron sus devotos los h a b i t ú e s 
de Payret y el p ú b l i c o en general que 
c o l m ó el rojo coliseo. 
L a I r i s se va. Se despide ma.ñana. 
Pero no se Inquieten sus admiradores 
E l l a es de las que se v a n y vuelven. 
NACIONAL 
E l viernes próximo, Begfin hemos anun-
ciado, se presentará en el Nacional la 
Europa Sangrienta. 
Es un espectáculo que ba de llamar la 
atención. 
E l sefior Vlgil y Robles ba compuesto 
un poema einfónlco adaptado a la obra 
que va a presentarse. 
La orquesta se compondrá de cincuenta 
profesores. 
P A V R E T 
Hoy. día de n^oda, L a Princesa del 
Dollnr. 
Mañana, en función de despedida, se 
rendirá un bomenajo al notable composi-
tor Lebar. Se cantarán actos de L a Vinda 
Alegre, de E v a y de E l Conde de Luxem-
burgo. 
CAMPOAMOR 
L a cinta de los festejos del 20 do Ma-
yo será exhibida en las tandas especiales 
de Las cinco y media y nueve y media, 
junto con la película E l intruso, de la 
marca Pájaro Aaul. 
Para las tandas de las cuatro y ocho y 
media p. m. se han escogido los episodios 
11 y 12 de L a Hija del Circo. 
En las tandas corrientes se estrenarán 
Labios que envenenan. E l solitario del de-
sierto. L a espuela rota. E l hijo del rebelde, 
Actora y actriz en una pieza y Casi cal-
pable. 
E l Jueves, 14, se estrenará María Rosa, 
por la Farrarl . 
Pronto, Madame Bntterfly 
E l día 18. Veinte mil legnas de rlaje 
submarino, basada en la novela de Julio 
Verne. 
Muy pronto se Iniciarán los Jueves ae 
moda en Campoamor y se inaugurará el 
nuevo sistema de ventilación. 
ALHAMBRA 
Kn primera tanda^ L»» efectos de la 
supresión: en la segunda, una obra cómica, 
y en la tercera tanda. L a señora de los 
primos. 
COMEDIA _ 
Hoy, miércoles, función extraordinaria 
a beneficio de los empleados del escenarlo, 
se pondrá en escena la comedia de los 
l ' e o s m i i i c u l i z r , ú e la G r a n j a " E L C H I C O " 
Plyraontli Kock Jabadas y B l a n c a s , Ehode I s l a n d E e d , MInorca Ne-
u'ra, y [as afamadas Catalanas del P r a t , a $2.30 docena. . . 
Leghorn Planeas a $1.50 docena. Polacas >egra8 de m o ñ o blanco, Po-
'iorndos y Polacas Plateadas a .'0 centavos uno. F a i s á n dorado y 
placado a $1-00 uno. Bronceado a $1-00 uno. F a i s á n mejicano a $1-50 
uno. 
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D E V E N T A P O R L OS U M C O S A G E N T E S 
A R T U R O C A R B O N E L L T COMPAÑIA 
T e l é f o n o A^960 
13932 13 15 y 17 Jn 
hermanos Quintero Amores y amoríos 
E l viernes, estreno del Juguete cómico | 
en tres actos E l viaje del Rey. 
En ensayo, el drama de Guimerá, tra-
ducido al castellano por Marquina, titu-
lado Jesús que vuelve. 
APOLO 
Esta noche. L a vestal del genio y LlHana, , 
dos películas de asuntos interésantísimos. ; 
Mañana, continuación de E l peligro ama-
rillo. E l sábado, en función de moda, ex-
hibición de Deudla de sangre. 
L A R A 
En primera tanda. L a maJdlolón del 
muerto; en segunda, E l último vfrstago, 
y en tercera (doble), Los piratas de 
ferrocarriles. 
En breve. Misterio. EXCIUBITÍ de la Ci-
nema Fi lm. 
FAUSTO 
L a moneda rota (episodios 15 y 16.) Los 
piratas de ferrooaorrlles (episodios finales.) 
MAXIM 
Anoche so estrenó en Maxim con buen 
éxito la interesante película Actualidades 
cubanas 
Esta noche volverá a exhibirse esta no-
table película. 
E l programa de hoy es el siguiente: En 
primera y cuarta tandas, E l secreto de 
las minas de Gnlfiel y ActnalldadeH cu-
banas; en segunda, E l réprobo y Actua-
lidades cubanas; en tercera. Unidos en 
la desgracia, por la Hesperia. 
Almas tenebrosas, cinta interpretada por 
la Hesperia, se exhibirá el viernes. 
Pronto. Lea o Las Vírgenes locas, Más 
allá de la vida y de la muerte, Relio de 
la venganza y Vírgenes a medias 
M E VA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas. E l recuerdo 
del primer amor; en segunda. Extremo 
convenio 
PRADO 
En primera tanda. Juventud triunfadora; 
en la segunda. E l drcnlo rojo (episodios 
7 y 8). y en la tercera. Lágrimas que 
redimen.. 
FORNOS 
En primera tanda, MI pequeña baby; 
en la segunda, Flor de Otofto. 
ANDREINA 
La notable cinta titulada Andreína será 
estrenada el día 15 en el cine Prado. 
L a Bertlni es la nueva intérprete de la 
nueva cinta. 
M I S T E R I O ? 
E l viernes próximo se hará la prueba 
de esta importante película en los. salones 
de la Compañía Cinema Films, que os la 
propietaria de la película Misterio?, última 
creación de la Hesperia. 
DEUDA D E SANGRE 
Sigue exhibiéndose con buen éxito es-
ta película de la Cinema Films Co. 
E l sábado próximo, en función de moda, 
se exhibirá en el teatro Apolo. 
D O N A N Í O N I O O M S 
E s t á hoy de d ía s nuestro distingui-
do y muy apreciable amigo el s e ñ o r 
don Antonio Oms, persona que goza 
de generales aprecios. 
T a m b i é n celebra hoy su santo su 
estimada esposa, la s e ñ o r a Antonia 
Xarbona de Oms. 
Reciban ambos esposos nuestra efu-
siva f e l i c i tac ión . 
T R A J E S 
I 
Cbahrtrand, Juan Fonseca y Sabino flres-
Po. 
Día 22. Matemáticas. Dr. José R. García 
Font, señores Higlnio V. Lafflta y Jovl-
no López Villar. , 
Dibujo lineal.—Señores Aurelio Melero 
Baldomcro Moreyra y doctor Jesús Sala 
de la Mora. 
Agradecemos al señor Casal su atención 
y luiblicamos gustosos la noticia para co-
iiocimlento de los numerosos alumnos d* 
tan acreditadas Academias. 
b a z a r O E L M A 
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T E L E F O N Ó : A - 9 4 9 5 
t c n s u l t o r í a d e P r e p i e t a r l o s , I n d u s t r i a l e s y C a m e r c i a o t e s 
Oficinasi PiHlM, 8. Batena.-Teléfano A-6242..Cat»hi y tetógrata K I D S 
PERSOXAL D I B E O T I Y O : D r . Franolseo Carrero Jús t to , Catedrát i co de 
Gobierno Municipal en l a Faonltad de Derecha de l a XJnfrersldad de l a 
' Habana, 
«fosé Rlrero Alonso, Doctor en Derecho C M L E n r i q u e A l r a r e z R a -
dor púb l i co . 
Esta Consul tor ía e s t á formada oor un personal de Doctoree en De-
racho Civil y P ú b l i c o , da larga p r á c t i c a an asuntos admlnlsUatlvos. Lo» 
fusortptores t endrán derecho a c o o s r H a r cualquier asunto t e ó r i c o o 
Practico que se reiaotone oon el Es tado , la Provincia o e l Municipio, a 
Lf^6118* y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en tadoe BUS aspectos, ya sean 
"vilefl o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iqu idac ión de 
cuentas j cobros extra Judicialmente, a reclWr la revista Municipal y de 
banl6868 econ*m4cofl' á r g a n o del Centro do Propiedad Urbana de la H a -
P r a d o s de la s u s c r i p c i ó n t $2 cada mes 
Pida lolwffles a ERIIQUE MlkWL, AdmlBistradsr 08 la Ceasa i tor ía 
D . A n t o i í o P é r e z y P é r e z 
Celebra hoy sus d ía s el popular y 
bien estimado comerciante de la calle 
de la Mural la , y actual primer vice-
presidente de la poderosa "Asoc iac ión 
de Dependientes del Comercio" y que 
disfruta de generales s i m p a t í a s en 
nuestra ciudad. * 
T a m b i é n celebran sus díns los ami-
gos s e ñ o r e s Antonio Garc ía y Anto-
nio Gárc iga , vocales de la directiva 
de l a nombrada A s o c i a c i ó n . 
Rec iban todos l a f e l i c i t a c i ó n m á s 
afectuosa. 
m A N T O N I O P R A D O 
Hoy celebra sus d ías nuestro que-
rido y excelente amigo el s e ñ o r A n -
tonio Prado. 
Unase nuestra f e l i c i t a c i ó n a las 
m ú l t i p l e s que recibiera el culto y afa-
ble caballero de sus numerosas amis-
tades, por la que le deseamos todo 
g é n e r o de felicidades en c o m p a ñ í a de 
su apreciablo familia. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
" D E S C U I D E R O S " E N C A M P A Ñ A 
Ante el detective Amador P r í o R l -
vas, de guardia en l a jefatura de l a 
P o l i c í a Secreta Nacional , d e n u n c i ó 
ayer Amelio Gran G ó m e z , vecino de 
Compostela 80 altos, que en o c a s i ó n 
de haber dejado l a criada abierta l a 
reja de la escalera a l g ú n "descuide-
ro" o "descuideros", penetraron en 
la casa s u s t r a y é n d o l e de un escapara-
te colocado en l a pr imera h a b i t a c i ó n 
situada al frente del recibidor pren-
das de oro y bri l lantes que aprecia 
en la suma de 80 pesos. 
Se dió cuenta de esa denuncia a l 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sevj 
c i ó n Pr imera . 
L A D E N U N C I A D E U N P R E S O 
J o s é H e r n á n d e z J o r d á n , preso en el 
vivac de esta ciudad e n v i ó ayer a l se 
ñor Jefe de la P o l i c í a Secreta un 
escrito d e n u n c i á n d o l e que el d u e ñ o 
del tren de lavado establecido en E s -
tre l la 83, nombrado J o s é D í a z , se 
niega a pagarle $6.40 importe de sus 
haberes como dependiente de la casa 
y ropas que dejó 'en la misma va lora-
das en 54 pesos. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda c o n o c i ó de la denun-
cia. 
M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A y 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L E . 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
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A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
Nuestro estimado nmigo, el señor Mil-
ximo Casal, Presidente de la Seccifm de 
Instrucción de la progresista Asociación, 
de Dependientes, nos participa la distri-
bución de los Exámenes de las Academias 
en la forma que a continuación se detulla. 
EXAMENES 
Curso de 1916 a 1917 
En cada aula se otorgarán un premio 
y dos accésits. 
Kn tercero, cuarto y quinto grados se 
celebrarán oposiciones consistentes en ejer-
cicios escritos para obtener los premios. 
En primero y segundo grado, los pre-
mlo? se otorgarán sin oposición, juzgan-
do a los alumnos por los trabajos que 
hayan hecho durante el curso atendiendo 
a todas las circunstancias. 
Tribunal paxa tercero, cuarto y quinto 
grados 
Día 18. a las 8 p. m.—Señores Profesor 
del aula respectiva. Inspector y doctor 
Carlos A. Llanes. Suplente: Higlnio V. 
Lafflta. 
Tribunal para primero y sumido grados 
Señores profesor de la asignatura e ins-
pector. 
T R I B U N A L E S 
Para Taquiurafta y Mocai^ografia 
Señores Profesores Antonio, Laguna, 
Kafael Eloisegui y María A. Valdés. 
E S C U E L A D E cOMBUCIO 
Curso preparatorio 
j . Día 10. Aritmética.—Señores Lorenzo 
'Garcia, Santiago Valle y Agapito Cabrera. 
'Suplente: señor Juan J . Cárdenas, 
i Gramática.—Señores Santiago Valle, Lo-
renzo García y Agapito Cabrera. Suplen-
te: señor Juan J . Cárdenas. 
Día 20. Ingles.—Señores Gustavo Char-
trand. Juan Fonseca y Sabino Crespo. 
Suplente: señor José A. Broquel. 
P R I M E R CURSO 
Día 21. Geografía e Historia Universal. 
—Señores René Caries, Rogelio Fuente > 
Juan Fonseca. 
Díl Día 20. Inglés.—Señores Gustavo 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M U E R T E D E U N O B R E R O 
E n la c r ó n i c a del Puerto publica-
da en nuestra e d i c i ó n de ayer tar-
de, anticipamos a los lectores la no-
ticia del fallecimiento de un obre-
ro en las obras que se real izan en 
los muelles de la "Regla Goal", s i -
tuados en el quinto distrito aduane-
ro del l itoral. 
Como a m p l i a c i ó n a la escueta no-
ticia consignada, agregaremos que el 
occiso se nombraba Manuel V á r e l a , 
natural de E s p a ñ a , de 40 a ñ o s de 
edad y vecino de Corrales n ú m e r o 
73. 
E l doctor A p e s t e g u í a , m é d i c o del 
centro do socorros de dicha pobla-
c ión , r e c o n o c i ó el cadáver , certif ican 
do que presentaba una herida con-
tusa en la parte posterior de la c a -
beza, que interesaba las partes b lan-
das de dicha reg ión , a c o m p a ñ a de l a 
fractara del plano ó s e o . 
De las declaraciones prestadas por 
sus c o m p a ñ e r o s de trabajo aparece 
que V á r e l a , e n c o n t r á n d o s e sobre un 
lanchón. terciando concreto, le c a y ó 
en la cabeza una b a r r e t á de hierro 
que rodó del muelle. 
E l c a d á v e r fué remitido a l Necro-
comio Municipal, donde se le prac -
t icará hoy la autopsia. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
L a D i r e c c i ó n de Comunicaciones 
ha enviado a l Juzgado de I n s t r u c -
c ión de la S e c c i ó n Pr imera , treinta 
y dos expedientes administrativos, 
correspondientes a otros tantos de-
litos de i n f r a c c i ó n del Código Pos-
tal, que han sido denunciados en d i -
cho Departamento. 
R O B O E N J E S U S D E L M O N T E 
E s c o l á s t i c o Ganzá . d u e ñ o de l a 
tienda de ropa situada en la C a l z a -
da de J e s ú s del Monte, d e n u n c i ó a 
la po l i c ía que por la m a ñ a n a obser-
v ó que h a b í a n realizado un robo en 
su domicilio, consistente en ropas 
que aprecia en la cantidad de unos 
quinientos pesos. 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n la casa A n ú m e r o 252, barrio 
del Vedado, domicilio del s e ñ o r C a r -
los F . Muller, robaron ayer de m a -
drugada ropas de vestir y distintos 
objetos que su d u e ñ o aprecia en la 
cantidad de setenta y siete pesos, ig -
norando quienes sean los autores. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el segundo centro de socorros 
fué asiptido ayer Emi l iano V a l d é s 
García , de 1*? a ñ o s de edad y vecino 
de la calle de Soledad n ú m e r o 25, 
por presentar la fractura del segun-
do metacarpiano del lado derecho, 
que se la c a u s ó a l caerse en l a cal le 
de L u c e n a esquina a la de San R a -
fael. 
A l e g r e y C u r a d o 
Caibar lén , 12 de Mayo de 1914. 
Sr. Dr . Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Est imado s e ñ o r : 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
caz, no s é c ó m o expresarle mi ale-
gr ía de verme curado, puede usar es-
te anuncio en el per iód ico . 
S. S., 
B , r e r n á n d e z . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" ea 
el mejor remedio en ol tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
Vómi tos , Neurastenia Gástr ica , Gases 
J en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e i n -
testinos. 
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EMILIO GABORIAU 
L O S ^ V E Ñ C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D « 
i- P E R E Z MAURAS 
kart» «C- tünu . ) 
^f.CUatld0 fal8l«c6 esos dooumentoe? 
. i í¿fabIa que se exponía a ir a pre-
S u ^ ' ^ r i a 0 ^ nal W e r la falslfl-
g^rmana. 11120 Para "acar dinero a 
ctor Legr,s 86 
^ . ^ ' ^ d a l e l - p ^ . ^ ^ r a sinceridad, sofior 
^ ^ L ^ ^ K 8 " 1 , 6 t1el abogado,-pero 
V i l d n o ? P H en preBun-Da*5iat¿S- "eciano8 de una vez lo 
1^ 6 ^ n d o « - Verdale per-
•a» R o J ^ ^ a n *n*uR0H PUES *™ '"celo-^ S ^ s do «,V,.n,nistlo8amente v erne-^ V ^ b é l s ^ X ^ ^ a n por BJ£™ 
«i5'1 Padr 0- niltt-dijo en-
^ ^ »e estremeció, y 
—iPero es que si me salvo -̂ or ese la-
do, me pierdo por el otro... 
V añadió de repente, como si tomase 
una determinación desesperada: 
—Pues bien, sea.. . Escuchad. 
Y después de tomar asiento, comen-z6: 
—Suponffo que estaréis enterado tan 
bien como yo de la situación de la du-
quesa do Malllefert y de su hijo en es-
tos últimos años. Arruinados, agobiados 
por sus acreedores, sólo vivían de las 
prodigalidades de la pobre Simona; pero 
en lugar de estar aerradecidos a la bene-
volencia de la pobre muchacha, no lo 
estaban, porque además de las rentas que-
rían el capital, y varias veces 'aabían tra-
tado ya de arrancárselo, sin conseguir su 
objeto. Así estaban las cosas cuando la 
duquesa de Maumussy les sugirió una Idea 
feliz. "Supongamos—les dijo—que Felipe, 
gerente de una sociedad financiera, dis-
trae sumas considerables y disimula el 
desfalco con documentos falsificados... 
¿Acaso Simona no daría su fortuna en-
tera para enjugar ese déficit, no perjudi-
cando a los accionistas, y evitando a su 
hermano la deshonra de ser llevado a los 
tribunales?... Sí. sin duda alguna; pues 
hlen. es necesario que Felipe aparezca co-
mo autor de ese desfalco; para lo cual 
precisa que sea gerente de alguna socie-
dad financiera. Fntonces. ruando el dé-
ficit sea descnblort", Felipe BiCudlrá n 
su hermana pidiéndole dinero, la cual no 
se lo negará, y el negocio quedará he-
cho. 
Dado el carácter de Simona, este plan 
presentaba tales probabilidades de éxito 
que la dnmiesa y su hijo no vacilaron 
en adoptarle: pero para llevarlo a la 
práctica necesitaban cómplices, y. como es 
natural, no era fácil encontrarlos. Sin 
em'iargo, la duquesa de Maumussy los en-
contró. 
Después de haber dado la idea. dlA tam-
bién el hombre, el más capaz, segrtn ella, 
do sacar partido de proyecto semejante: 
el conde de Combolalne. Por orden sn-
ya, Combelalne fué secretamente a Sau-
mur, donde se efectuó su primera entre-
vista con la duquesa de Maillefert y 
su hijo. 
E n cuanto se enteró del sunto, decla-
ró que se encargaba de todo y que res-
pondía del éxito, a condición de que le 
concediesen la mano de la señorita de 
Malllefert con una dote que él fijó. 
E n honor de la verdad, hay que hacer 
n la duquesa de Malllefert" la Justicia 
de decir que vaciló. L a condición le pa-
recía demasiado dura, no por su hija, 
sino por ella misma, a quien repugna-
ba la idea de ^ener semejante yerno. 
Sin embargo, no queriendo negarse abier-
tamente, objetó que tenía compromisos an-
teriores, contraídos por su hija y por 
ella. Dijo que Simona quería a Un Jo-
ven, y que Jamás (jonsentirta en ca-
sarse con otro, a lo que contosfó Com-
belalne que él se encaríraba de conven-
cerla. 
T el tratado quedó hecho, gracias a 
los oficios de la duquesa de MattmaBST, 
la cual, no sé por qué ha demostrado 
siempre un odio Implacable hacia Simo-
na. 
¿Iba por fin Verdale a rasgar el velo 
que cubría aquella tenebrosa intriga? 
Pálidos y con la ansiedad retratada en 
sus fisonomías, escuchaban Raimundo y 
el doctor I-egris, mientras que el hijo 
del arquitecto había vuelto a recobrar su 
puesto al lado de la chimenea, y parecía 
un acusado cuya sentencia van a pro-
nunciar. 
—Como supondréis—prosiguió el arqui-
tecto.—Combelalne no podía tampoco hücer 
el negocio por sí >olo y vino a buscar-
me... .Turo por ral honor que no me di-
jeron la verdad desde luego porque si 
la hubiera sospechado siquiera, no me 
hubiera enredado en i 'mojante eoM: po 
ro Combelalne me dij que se trataba de 
favorecer a un Joven, amigo suyo, hijo 
de una encopetada señora, y al mismo 
tiempo su matrimonio con una señorita 
de quien estaba locamente enamorado. 
Combelalne me dijo que lo que se pro-
ponía no era sin duda muy correcto, pe-
ro añadía que. después de todo, era una 
comedia Inocente... E n fin, acabé por 
prometerle mi concurso. 
Deside hacía un instinto Delorge se ha-
bía levantado de su silla. 
—Olvidáis vuestra -isita a Malllefert... 
—dijo. 
Pero un codazo del abogado le cortó 
la palabra. 
•No era natural que el arquitecto tra-
tase de disculparse y de echar sobre sus 
cómplices toda la odiosidad de la intri-
ga? 
—Es verdad—respondió Verdale—fui a 
Maillefert, pero únicamente para asegu-
rarme de que Combelalne no me enga-
ñaba, como habla hecho ya otras veces 
dejándome a deber mucho dinero.., 
—Volvamos a Felipe de Maillefert, que-
rido Verdale—Interrumpió con dulzura el 
abogado. 
—Pues bien — continuó el arquitecto,— 
para llevar a la práctica el proyecto no 
había dificultad. Yo era, y sigo siendo 
ahora. H director gerente de una socie-
dad, la - r a j a Rural." y Combelalne era, 
y es también, uno de los administradores 
de esta entidad. Al principio nombré al 
duque de Maillefert miembro del conse-
jo de vigilancia, después subdirector. Di-
cho cargo ponía a su disposición los tí-
tulos, que era lo que nos convenía. Sin 
embargo, a última hora el.duque vaclla-
bn. v no se hubiera atrevido de fijo a 
acopiar, a no ser porque Combelalne le 
unlmó y hasta le obl lsó en cierto modo 
• cumplir lo prometido. Felipe se apode-
ró, pues, de tres millones quinientos mil 
francos en títulos y ocultó el desfalco 
como mejor pudo, aunque ya se sabe lo 
poco duraderas que pueden ser estas ocul-
taciones. iY por esto se le ha de consi-
derar como un ladrón y un falsificador? 
No, porque estaba convencido de que era 
un ardid para engañar a su hermana, y 
persuadido de que no corría el menor 
riesgo. Por lo demás, no se guardó nin-
guno de los títulos que había cogido, sino 
que se los entregó a Combelalne. v cuan-
do éste o Felipe necesitaban dinero yo 
se lo adelantaba. 
Así las cosas, el duque partió para Mai-
llefert a representar la famftsa escena que 
le había de dar el triunfo, y cuya odio-
sidad no se me ocultaba en modo alguno; 
pero estaba ya demasiado metido en el 
fango para retroceder. 
Felipe contó a su hermana, que im-
pulsado por la necesidad, atormentado 
por las deudas del juego y siguiendo el 
consejo de falsos amigos, había perdi-
do a la Bolsa sumas considerables, que 
no le pertenecían, añadiendo que todo iba 
a ser descubierto, y que antes de des-
honrarse. Iba a levantarse la tapa de 
los sesos si su hermana no acudía en 
su auxilio. 
Simona, que conocía el carácter de su 
hermano, no dudó un momento de que 
era verdad lo que le decía. Así es que. 
con heroico desprendimiento, le contestó 
que, por su parte, estaba dispuesta a arre-
glarlo, aunque le costase su fortuna en-
tera. 
Aquella noche, cuando Felipe volvió a 
París, nos dijo, frotándose las manos, con 
aspecto gozoso: "Todo está arreglado. MI 
hermana abandonará Malllefert, y ven-
drá aquí." 
En la actitud de Verdale y en la mi-
rada oblicua que dirigía a su hijo L u -
ciano, se comprendía que aun no había 
dicho todo. 
—Si Combelalne hubiese sido un hom-
bre en toda la extensión de la palabra 
—continuó,—todo hubiera ido bien. La 
señorita de Malllefert hubiera vendido la 
mitad de sus propiedades por la canti-
dad de cuatro millones, se hubiesen re-
emplazado los títulos, y la Indlpna co-
media quedaba terminada y Felipe en 
posesión de los cuatro millones estafa-
dos a su pobre hermana; pero Combe-
lalne no era hombre que renunciase á 
la fortuna que nún le quedaba a la se 
fíorita de Malllefert después de aquel sa 
crlflcio: así es que cuando ésta le man 
dó a buscar para arreglar con ó] ' p] 
nsrmtn rio BU hermano, como ndmlnlstririrtr 
que era da la "Caja Rural," dijo que se 
comprometa a ayudar a Felipe, pero con 
la condición de que Simona le conce-
diese su mano. 
Yo era testigo de esta escena, y nada 
hay que pueda expresar el horror de la 
pobre joven al oir tal exigencia. Sin em-
bargo, contestó con acento dulcísimo que 
no podía acceder, puesto que ya había 
dispuesto de su mano. 
A pesar de todo. Combelalne insistió, 
pero tan groseramente y con tal torpeza 
que la señorita de Maillefert, herida e 
indignada, le dijo con acento de despre-
cio: 
"Ya sé lo que queréis: deseáis los mi-
llones que me quedan... está bien; sal-
vad el honor de nuestra casa y os los 
doy; pero ser vuestra esposa... Ja-
más. . ." 
Por esta sola frase de la angustiada 
Joven, acababa de crearse un enemigo 
mortal, en un hombre que nunca había 
olvidado ni perdonado nada. 
Momentos antes sólo ambicionaba la do-
to y. hacía caso omiso de la mujer; pero 
después, deseaba a la mujer aún más que 
al dinero. 
"—Será mía esa orgulloslllo—me decía 
—o de lo contrario su hermano va a nre-
•Idlo." 
Entonces me convencí de que había caí-
do en el lazo de uno de esos traidores que 
deshonran el crimen mismo. Comprendí 
que todo su anhelo era apoderarse de li 
fortuna de la señorita de Malllefert; que 
Jamás devolvería los ttulos que le hn 
bían sido confiados, y que un día u otro 
el Ppbre Felipe, pagarla con su honor v 
«u libertad aquella culpable Imprudencia 
Luciano estaba aterrado, y mirando a 
•u padre con doloroso estupor, murmu^ 
—¡P^ro eso es una infamia' 
—Sí. una Infamia—repitió Verdal» 
ro Combelalne me tenía M g W o p S S T ^ ; 
correspondenc a v. ademíis la *il 
de 1« "Caja línrñl" "ra por áouei ' n ^ " 
ees tan difícil, que el e^ndn n L nt,0n-
«TotalJO hubIese acarreado la banca-
no~;Qué vergUenza! — murmuró Lucla-
P ^ H n « ^ / ' ^ " ' P o - P r o s i g u l ó Verdales 
Bxpl co únicamente cómo fui reducido » 
simp e espectador de aquel dranm de nut 
ha sido teatro el hotel de Maillefert Por 
poco que la tuquesa y su hlfo aulslo 
ran a la pobre Simona, no pudieron 
nron n,1ÍffrenCla BU dolor T c o m ' 
prendiendo que aquel matrimonié ^ca.m 
ría la muerte de la pobre Joven a o 
tan indiamente habían S a d o q ra 
P^dec larar le que rolS^ctZl* 
horas para que reflexionéis " * 7 OCho 
«M to. M B a l e n t o i a T h " ^ ; eD 41 
la tapa de los sesos 8 levanta"o 
rtdart T t ^ n t o 5 conqne P r n - •1nm^ ol-
io a su hermano :COn q,,e la 8efiorlta ^1-
- " C l con vuestra muerte pudiese e v l t ^ 
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B U I C K 
Modelo E - 6 - 4 9 . Siete pasajeros. 
Las graciosas l íneas de la carrocer ía , su co lor—gris—y su 
admirable motor de "Válvulas en la cabeza," hacen de este tipo 
el carro m á s popular en Amér ica . 
Modelo £ - 6 - 4 9 siete pasajeros $1 ,950 .00 
Modelo D-6-45 cinco pasajeros 1,450.00 
Modelo D-4-35 cinco pasajeros 975 .00 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . — H A B A N A . 
C4177 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENA D E LA PRIMERA) 
"Frenie Ocddental: (uerpo de 
Ejército del Krouprinz Rupprecht: 
i n Flaudes, la acción de la artille-
ría cerca de Ipros y al Sur de Douve 
aumento dnrí-iile la fnrde. Por la 
tarde la caballería inglesa avanzó 
contra nuestras líneas al Este do 
Messine:. ñuy pocos regresaron a 
sns posiciones. Al Sur de Messines 
el ataque de In infantería cnomicra 
fué rechaeado por un contra ataque* 
ME1 fuego ha sido vigoroso en Ar-
tois, especialmente en el saliente de 
Leni y al Sur del valle del Scarpc. 
torca de Fromelles, >enve Chapelle 
y Arlen\, fneron rechazados los re-
conocimientos hechos por los britá-
nicos. 
"Cuerpc de Ejército del Príncipe 
Heredero: Los franceses ayer lanza-
ron cinco contra ataques contra las 
trincheras ocupadas por nosotros al 
Oeste de Cerny el día 10 de Jnnlo. 
Todos los ataques fracasaron con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
UA1 Norte de Tallly y en Wínter-
bcrg el duelo de artillería adquirió 
gran Intensidad. E n la Champagne 
Oriental loí ataques franceses cerca 
de Tahnrc y Tanqnols. fracasaron. 
"Cuerpo de ejército del Duque Al-
bretcht: >To hay nada que Informar. 
"Frente Oriental: En el Dvlna, cer-
ca de Smcrgon y Baranovitchy y muy 
partlcu^rmente cerca de Brzezany, 
y en Aaryuvka, se han recrudecido 
los combates. 
"Frente de Macedonla: Entre el la-
go Presba y el Cerna Oriental y des-
de la margen derecha del Tardar, 
hasta el lago Doiran la artillería ha 
estado muy activa. 
"Durante el mes de mayo la ac-
tividad desplegada por los aríadores 
en cumplimiento de sus numerosos 
deberes ha sido muy marcada. En el 
Oeste, on ol Esle y en los Balhanes 
perdimos 79 aeroplanos y 9 globos 
cautivos. De las máquinas enemigas 
derribadas 114 fueron detrás de núes 
tras líneas, y 148 detrás de las posl-
siones enemigas. E l enemigo perdió 
26 globos cautivos y 23 aeroplanos 
que aterrlaaron como resaltado de 
los combates aéreos". 
L a comunicación de la noche dice 
que al Suroeste de Leas los ataques 
británicos fracasaron en combates 
cuerpo a cuerpo"*. 
LOS E X I T O S BRITANICOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Junio 12. 
E l Feld Mariscal Halg, en orden es-
pecial que acaba de expedir, felicita 
al general Plumer por el éxito alcan-
zado por los británicos. Dice el Felu 
Mariscal: 
"Todavía no se ha calculado el efec-
to completo de la victoria. Será gran-
dioso. Nada puede salvar al enemigo 
de una completa derrota. Todo de-
pende del tiempo qne los alemanes 
puedan soportar la repetición de se-
mejantes golpes.'* 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E ITALIANO 
Roma., Junio 12, vía Londres. 
L a comunicación expedida por el 
Ministerio de la Guerra Italiano di-
ce así: 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
C u a n d o s u apet i to es b u e n o , l a d i g e s t i ó n e s p l e n d i d a y los 
i n t e s t i n o s d e s e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s c o n r e g u l a r i d a d . T a l 
v e z u s t e d a h o r a n o se h a l l a en c o n d i c i o n e s t a n deseab le s . 
N o s a b e u s t e d que l a P e r u n a le d e v o l v e r á e l apet i to , for-
t a l e c e r á l a d i g e s t i ó n y p o n d r á s u s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e ? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
"En la meseta de Aslago, la acti-
vidad de la artillería sufrió algo, de-
bido a las desfavorables condiciones 
atmosféricas de ayer. 
aEn el frente de Julián la artille-
ría del enemigo estuvo especialmen-
te activa contra nuestras posiciones 
en las colinas al Nordeste de Gorl-
zla; pero su fuego fué enérgicamen-
te devuelto". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
VAPOR AMERICANO A PIQUE 
Washington, Junio 12. 
E l v«por americano ••Petrole'* ha 
sido echado a pique por un subma-
rino ajemán. 
Los informes consulares qne tra-
jeron hoy la noticia del desastre, di-
cen que un bote con 18 marineros, 
el tercer oficial y el primer maqui-
nista habían llegado a tierra, desa-
pareciendo un número hasta ahora 
desconocido de hombres. 
Los de spachos no mencionan la 
hora ni el lugar del ataque. 
L A ACTIYIDAD SUB3fARINA 
Estokolmo, Junio 12, vía Londres. 
Continúa la actividad en el Golfo 
de Bothnla, de los submarinos y las 
embarcaciones de guena alemanas, 
así como de los zeppellnes. Apenas 
pasa nn día sin que sean hundidos 
uno o más barcoos escandinavos. Los 
zeppellnes recorren regalarmente el 
litoral de Suecla, llegando ocaslonol-




Códlz, Junio 12, vía París. Junio 12. 
E l destróyer español "Número 6", 
encontró en la mañana de hoy al 
submarino alemán " U ^ * , desmante-
lado a causa de los cañonazos que 
recibió en sus máquinas. E l subma-
rino fué remolcado a Cádiz, donde 
se le quitó el aparato de telegrafía 
sin hilos que llevaba a bordo, para 
que no pueda comunicarse con los 
barcos de las Potencias Centrales 
que se hallan Internados en este puer 
to. 
Las reparaciones que hay que ha-
cerle al submarino, tardarán por lo 
menos dos días. Se cree que el su-
mergible será Internado. E l coman-
dante alemán visitó a los funciona-
rlos del Puerto, los cuales devolvie-
ron la visita más tarde. 
E l submarino es de IJO toneladas 
y su tripulación se comprende de 
veinte hombres. Lleva dos tubos lan-
za torpedos y dos cañones de tiro 
rápido. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Junio 12, Tía Londres. 
E l Almirantazgo anuncia un ata-
que por los hidroplanos alemanes 
contra las !>ases rusas en Báltico. E l 
parte oficial dice asi: 
"Algunos de nnestros escuadrones 
de hidroplanos arrojaron explosivos 
y bombas Incendiarlas sobre las ba-
ses rusas en Liban (en la costa de 
Courland), y Arensberg, (en la Isla 
de Oesel a la entrada del Golfo de 
Rica). Parte de los edificios milita-
res sufrieron grandos desperfectos 
por el fuego. Nuestros hidroplanos 
regresaron sin novedad*. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
ha 
Nueva York, Junio 12. 
E l Rey Constantino de Grecia 
abdicado el trono en favor de su se-
gundo hijo, ol Príncipe Alejandro, y 
ton el Príncipe heredero Jorge, saldrá 
del país. 
L a abdicación de Constantino fué 
exigida por las potencias de la Enten-
te para terminar la situación anóma-
la que durante tanto tiempo ha pre-
^ alecldo en Grecia a causa do la ne-
gativa de Constantino y sus partida-
rios de acceder de lleno a las deman-
das de los aliados de la Entente para 
operar sus fuerzas con entera libertad 
ul través' de Grecia y estar protegidos 
contra cuüquler ataque. 
Que la Entente estaba preparada 
para efectuar este cambio prontamen-
te en la situación de Grecia lo de-
muestra el hecho de que simultánea-
mente con la llegada a Atenas del 
Kenador francés Jonnart, con plenos 
poderes de la Entente, se llovó a cabo 
la ocupación por las tropas italianas 
al noroeste de Grecia, cerca de la fron-
tera de Albania, de la plaza estraté-
gica de Janlna, y la ocupación por 
otras fuerzas de la Kntentc de Elaso-
iia, al nordeste de Grecia, situada al 
pie del Monte Olimpo, y cerca del Gol-
fo de Salónica. 
En los frentes de batalla la situa-
ción es bastante tranquila, exceptuan-
do en el frente Inglés en Francia, a lo 
largo de la línea sostenida por los 
franceses contra los alen>anes en la 
región que se extiende en dirección 
meridional desde Solssons a la Cham-
pagne, y en varios otros sectores del 
teatro de la guerra austro-Italiano. 
Las tropas británicas han aplasta-
do nuevamente el frente alemán al 
este y al nordeste de Messines exten-
diendo grandemente las anteriores ga-
nancias hechas en esta reglón. Cerca de 
dos millas de trincheras fueron ata-
cadas y conquistadas por los ingleses 
Junto con la pequeña aldea de Gaspar, 
situada directamente al este de Mes-
sines. 
Berlín anuncia que la caballería In-
glesa estmo muy actiya el lunes por 
la tarde al este de Messines, pero di-
ce qne lus cargas de la cabaleria bri-
tánica fueron rechazadas y que sólo 
los restos de los escuadrones volvie-
ron a sus posiciones. L a artillería 
alemana en las Inmediaciones de Leus 
y de Iprés está bombardeando la lí-
a Inglesa. 
L a artillería alemana y la france-
sa signen desplegaud) gran actividad 
a lo largo de Chemln-Bcs-Lumcs y en 
ia Champagne. E l martes, los france-
coses efectuaron varios ralds contra 
las trincheras alemanas cerca de Bnt-
te-Oes-Uil y en la región de Hute Che-
vauche, causando daños importantes a 
las posiciones enemigas y haciendo va-
rios prisioneros. 
E l mal tiempo ha paralizado por el 
momento las operaciones en el distrito 
de Trentino en el frente austro-italia-
no, aunque los dnelos de artillería 
continúan vigorosamente. 
No se han reanudado los ataques de 
la Infantería en el frente de Julián 
hacia el este, aunque los austríacos 
lian estado particularmente activos 
con'sus grandes cañones bombardean-
do las líneas italianas en el Yodice y 
tn las alturas al nordeste de Gorit-
zia. 
En Macedonla los aliados tentónlcos 
han sido rechazados en varios ata-
ques hechos contra las tropas fran-
COSPS. Los dnelos de artillería con-
tinúan en el recodo del Cerca. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable &t> la 
recibido por 
C A L L O S , V E R R U G A S ; E X C R E C E N C I A S . JísX*% Incomodidades desparecen a 
to vista de Usted. No Ug» UonJ cu» i, 1̂  
ltmado, "Rcmedka púa In C*Eloi_" NUndem, M 
Ctvs. pot un LAPIS CAUSTICO OWENS, 
y M ID cnnireoo* »1«ueka ie contó can bwqw* 
fMg.Ja. tay mmé» que npmr ni »tdt de qu« 
nnirmne. & oo le sgrad» complctunane, dnaehv 
ti Upa «in deraon para devolverle los S9 
CtVS. d wtim du., NOMUIUX» Apstrfc A P_ 
CWENS. PEPL 
U4-157 B 47 TH NEW YORK. N. Y. 
Prensa Aaoclada 
el hilo directo) 
S E CONJURO L A CRISIS MINISTE-
R I A L ITALL4NA 
Roma, vía París, junio 12. 
Toda posibilidad de una crisis mi-
nisterial se desvaneció en un Conse-
jo de Ministros celebrado hoy, según 
breve nota publicada por la Agencia 
d9e noticias Stefanl. 
E l Presidente del Consejo, Slgnor 
Rosclll, dijo de la actual situación po-
lítica que estaba en conformidad con 
la próxima convocatorio de las Cor-
tes. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle SO 
E l m á s c é n t r i c o y m á s hlai s i tuado 
Con todos los ade lantos modernos 




300 Cuartos de B&Ho 
Salones de Jardín 
Salones de Biliar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
E L G A B I N E T E MONTENEGRINO 
París, junio 12. 
E l gabinete montenegrino se ha mo-
dificado nuevamente. Habiendo renun-
ciado el general Matanoyltch, el Rey 
Nicolás nombró eu su lugar a Euge-
nia Popwitch como jefe del gobierno 
y Ministro de Relaciones Exteriores; 
Milo Yonlwitch, Ministro de Hacienda 
y Obras Públicas; Veljko Mllichvitch, 
Ministro de Justicia e Instrucción Pú 
bllca; Niko Haiboukitch, Ministro de 
Gobernación y de Guerra. 
Todos los Ministros han servido en 
otro gabinete en distintos cargos. 
NOTICIA SEMI-OFICIAL 
Roma, junio 12, vía Londres. 
Una comunicación senil oficial pn-
blicada hoy, dice, comentando la no-
ta del Presidente WUson a Rusia, qne 
la deTolnción de Alsacla y Lorena a 
Francia, Trente, Trieste», Istria y Bal-
macia a Italia, Transllvania a Ruma-
nia y Bosnia y Herzegovina a Serbia, 
no tendría el carácter de anexión sino 
más bien de restitución de territorio. 
B E L G A S Q I E MURIERON D E 
HAMBRE 
Havre, Francia, junio 12. 
L a muerte por inanición, dentro de 
nn período de tres meses, de 500 bel-
gas Internados en Alemania, se anun-
cia en un parte semi-oficlal. 
"Según información recibida por 
el Ministro de la Guerra belga—dice 
el parte— el elemento civil belga in-
ternado en nn campamento alemán 
cerca de Luebeck, se ha negado a tra-
bajar. 
Be los 2.000 Internados 600 murie-
ron de hambre en I n s moses. Califí-
case de lastimosa la situación de les 
superrivientes. 
ESPASA Q U I E R E COMPRAR CAR-
BON A NORTEAMERICA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, junio 12. 
Asegúrase que Espoña está tratan-
do de comprar carbón en los Estados 
Unidos para eludir el convenio qne 
tiene con Inglaterra en virtud del 
cual Madrid se comprometió a trans-
portar minerales españoles a cambio 
del carbón del país de Gales. 
No es probable que los Estados Uní 
dos se presten a auxiliar a España 
a eludir el convenio que tiene con 
la Gran Bretaña. 
SOBRE LAS BASES PARA L A PAZ 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Estocolmo, junio 12. 
Los miembros del comité escandi-
navo que han estado conferenciando 
con los delegados alemanes perfene* 
cientos a la fracción más numerosa 
de las dos en que se halla dividido el 
partido socialista en el Relchstag, ma-
nifiestan qne las declaraciones que 
habrán sobre las condiciones de paz 
cuando se reúna en esta ciudad la pró 
xlma conferencia Inteniacionnl socia-
lista, habrán de causar una Impresión 
muy favorable en las naciones de la 
Eniente. 
E S T A D O S UNIDOS 
Xecríbase pidiendo folleto ilustrado 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
H m M A Q U I N A R I A P A R A S U P A N A D E R I A , V E A E L U L T I M O M O D E L O D E 
A m a s a d o r a " R E A D " 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
O B I S P O . 2 5 . T e l é f o n o A . 5 7 9 2 . B a b o n a . 
Posición de descarga con la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , 
T o s t a d e r o s d e C a f é . 
C o n s u s d o s b r a z o s i n d e p e n d i e n t e s . 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a . 
E s e s t a l a ú l t i m a p a l a b r a e n 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
U n i c o I m p o r t a d o r : W m . A. C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a , 3 4 
T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s y 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
K L B I L L B E L ESPIONAJE 
Washington, Junio 12. 
E l control de las exportaciones fué 
entregado hoy al Gobierno al apro-
barse en el Senado la Ley de Espiona-
jo presentada por la Administración 
con su cláus/.la de embargo. L a me-
dlda, enyiada al Presidente para la 
firma coloca en manos del EjecutlTa 
un arma con lo cual se piensa para-
lizar el enrío de provisiones a Alema-
nía por conducto de las naciones neu-
trales. 
L a apro?)aclón del blll ha remorldo 
hasta cierto punto la necesidad del 
bloqueo Inglés, desde el momento en 
gue los Estados Unidos, fuente de las 
Importaciones para los países neutro* 
les, estará en posición con la ayuda 
del bloqueo Inglés establecido hace 
tres años para que solamente lleguen 
a los neutrales las provisiones extrlc-
tamente necesarias para su sostenl-
jiilcnto y necesidades. 
L a medida también coloca otra arma 
Importante en manos del Ejecutivo 
porque le permite adquirir los artícu-
los contratados por los aliados que 
basta ahora llegaban a los Estados 
l nidos en cantidades limitadas. 
E l resultado será el control tam-
bién sobre la marina mercante por-
que el Gobierno podrá obligar a los 
barcos neutrales refugiados en pner-
tos por temor a los submarinos a que 
sirvan de transporte para llevar las 
mercancas que necesiten sus nació-
nes. 
L a marina mercantes americana v 
aliada también se verá obligada a lle-
gar cargamentos a los pnertos qne el 
gobierno estime convenientes para la 
debida condición de la «ruerra. 
PARA E L EMPRESTITO B E LA L I -
B E R T A B 
New York, Jnnlo 12. 
Además de suscribirse con 25 millo, 
j nes de pesos más al empréstito de la 
1 Libertad, elevando su suscripción to-
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da. 
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atraed, 
vos, pierden éstos cuando con. 
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado ñor. 
mal son el semblante demacra, 
do, palidez en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿De. 
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece. 
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams que reconstitu. 
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Las nidoras Rosadas del Dr. 
Williams se hallan de venta en 
todas las boticas y droguerías. 
tal a 60 millones de pesos, la Coinp«' 
nía United States Steel declaró H 
un dividendo extraordinario deunoptr 
ciento sobre las acciones comunes,! 
fin de permitir a sus accionistas m 
trlbuir al fondo de 100 millonM ÍÍ 
posos que se está llevando por li | 
Cruz Roja \acionaI americana. 
VAPOR E>r PELIGRO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
>ueva York, Jnnlo 12. 
El^ vapor americano ".Vlbert Soper." 
que con cargamento de madera »I 
dirigía a Nnevltas, hállase en pellm | 
frente a Cayo Hueso. Tarios gÉQ 
dacostas han salido a auxi'iarlo. 
(Cable de la 
recibido por 
D E M E J I C O 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
PANCHO V l t L A , DíCAKSABLI 
E l Paso, Tejas, Junio 12. , 
Habiéndose abierto paso P * 3 S 
desde Oilnag hasta Santa Fosal* 
Francisco Tilla y sus fuerzas ocnpa 
desde Ojinoca hasta Santa nm 
el famoso cabecilla en brote pnDU 
rá un llamamiento a todas sus JJ 
ias tropas para otra campana ?enenu 
contra las fuerzas del Gobierno, 
gún los Informes de los agentes n 
llistas de esta ciudad. .t, 
Las autoridades americanas admin-
qne ha habido combates e l WP 
Rosalía, pero se han negado a fl" . 
detalles de la batalla. Los agentf 
Tilla aseguran que foe una compî  
victoria. 
D I V E R S A S N O T g A S ^ 
(Cab'e de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el bilo directo) 
FALLECIÓ MR. ARTRCB CO* 
Wflshlnpton, Jnnlo 12. lnfrt. 
Mr. Arthnr W. Copp, Snpennf 
dente de la división moridlonai. y 
Prensa Asociada, íallec o aOj^ , 
después de una largn ^VT î. 
los cnarenta y nueve P " 0 ^ . , , , . 0i 
Antes de venir a esja o ndíj; S|. 
ter Copp desempeñó el ôe(m 
perlníondente de la d ' ^ " ,PM 
taKdo San Francisco; ĉ t¡̂ 0 
dad ya había prestad.) sus g p , 
a la Prensi Asociada en 
puntos. , , ia pr?»'1 
Entró al servido de » ^ 
Asociada hace veinticinco 
mo telegrafista. T̂ôf6%o * 
hispano americana, «fj10. * 
rresponsal de la Prensa A» 
^ L l E C , * T E R E S A « W f » 
IVueva York, í " n l 0 r C Í í o , « f t j 
Madame Teresa U j J S ftfrf 
las planistas de de 
esta noche en sn ¡ f J J j S r r 
ciudad, a la edad de sesc 
años. „ , „ . Harto 
Estando en Cuba -
se enfermó; fcln embargo, 
C A S T O R l ^ 
En Dso m m i s , » l ' 6 1 ^ 
Ur*-n la 
formad» 
tffO LXXXV U l A i U Ü WL L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
No. 60 
•nmó oarte en los concler- j 
p r f r n ^ ^ r la Sociedad F í l a r m ó - j 
fe - f a r r e ñ o n a r l ó en Caracas , ! 
Í % D A , ? N T ^ S Wja de don Mannel l 
[ T e o ^ f ^ r e f i o , Ministro de H a - ; 
ABtonio ^ j 
'cJeild*; Drofesional lo Mzo en l 
T i ^ ^ . ^ - o r l e m b r e de 1S61, co- , 
b r ^ ^ n í f i o prodigo*'. . , 
E 11,10 ™ fecha S fama fné c r ^ V*ie S o conocida en el mnndo 
^ á r £ * 2 h e c h o Tarias toar" 
j , Gobierno h a ^ d o p ^ ^ 
medldf P f terremoto de l a se-
Lusado por do l a constmc-
P 8 . ^ V i d e n c i a s interinas j l a 
^ n de V r a t K de alimentos a W*tfÍ¡JZ pneteB comprarlos . 
,rdo> I * 5"ldo comisiones en r a r i a s 
E ^ an^lí lar a los perjndlca-
W* S o s al mismo objeto se es-
t i i S á S * entre las colonias 
Ktranjeras. d̂éntez ha rec ib í -
I ^ F S o S de condolencia de todas 
ido p l i c a s latino americanas y do 
ítíropa- r > p E E p E R R O T d 
j O H » Y D Í t S A í O T C A L L A I I A N 
* 0 * m ' m m l e ^ d e >Tew Y o r k , de-
| ^ ¡ F r a n ü e Cal laban, en nn 
l^ot0v L boxeo efectuado aquí esta 
I maten o» 
aeche • ^ ""'"¿¿'^'^ h*rmo***. «legrantes 
|y costo»»» 5IartI, Prado y Malecón, 
' ^ « i T d e r e e h a tiene osted . pensar 
* «omprada» en 1» casa de prés-
jue fueron oomp^ Hernianos.. ConsHiado 
^ T ' T e l é f o n * A-4775. tinlca casa 
púmerew, ^ preclo8 p0r compras 
« « i o s interés por dinero 
P * ^ i T a s T objeto, de a r f , 
Í I D A O B R E R A 
r v E L CENTRO OBKKBO 
Z TOS EBANISTAS 
. ,h . celebraron" unta general los eba-
F«s de ^ t ^ f a e l S d o s al Ejecutivo y 
[ombrnn- ^ los elementos que 
^bre i:1n'r"' ,., sacien. 
p^cr. . in ..-.(iiftear el reirlnmento, 
..nnstructora <1cnomln-̂ n^ 
La coroPa^^erson ha manifestad^: 
hrdVMnsind c X ane%abla acordado nc-
ly„ al ^ f i ^ T - i a de los obreros. dand4 
fe',Cír;Ues S a H a f para que los pagos 
frá&m ^nnanalmente. como solícl-
feírmo^not obreros darán co-
hínZ0Mh0CenVoUVb«bro ^reinaba anoche 
['•'^ntnshBmo por la resolución alcan-
ñT* .en b4ve ¿parlo de tiempo cerca de 
I ' . «^ro^r comiwnía, cuyo triunfo declan 
fe r ^ u U n d o " ^ U firme cohesión que 
[mpen, en el elemento del ramo de cons-
C. A L V A B E Z . 
S u P o b r e N i ñ i t a 
E s t á C o n s t i p a -
d a , M í r e l e l a 
L e n g u a . 
j C o r r a , m a d r e ! D e s i n f é c t e l e e l 
h í g a d o , e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
D e l e J a r a b e d e H i g o s " C a l i -
f o r n i a " s i e s t á m o l e s t o , b i -
l i o s o o c o n c a l e n t u r a . 
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A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
l e O b r a s P ú b l i c a s 
No importa lo que aflige a su n i -
ñ o , el primer tratamiento debe ser 
siempre un laxativo s u a v ^ pero de 
efecto. 
Si al chico se le ve m « d i o malo, 
impertinente, que ni descansa, n i 
come, n i bebe, ni a c t ú a a l natural , 
mire, madre, si tiene la lengua em-
pañada . S e r á indicio seguro de te-
ner el e s t ó m a g o , h í g a d o e intestinos 
atestados de materia infecta. A l ver 
lo molesto, irritable, acalenturado, 
q u e j á n d o s e de acidez y dolor en el 
e s t ó m a g o , con mal aliento y d ia-
rrea , dele una cucharadita de J a -
rabe de Higos "Californi?.", y a las 
pocas horas todo el veneno intesti-
na l , comida indigesta y bilis a m a r -
ga acumulados, se i r á n moviendo 
suavemente de los intestinos s in 
forzarlos ni irr i tar los , y v e r á lo que 
es un n i ñ o sano, alegre y j u g u e t ó n 
como antes 
Pueden las madres dar a l n i ñ o 
este "laxante de fruta" Inofensivo, 
en la plena confianza de que nunca 
deja de l impiarle el h í g a d o y los 
intestinos y suavizarle el e s t ó m a g o , 
y, a d e m á s , el n i ñ o lo toma cen del i -
cia. Cada botella l l eva direcciones 
completas para p á r v u l o s , n i ñ o s de 
todas edades y personas crecidas. 
Cuidado con las falsificaciones. 
P í d a l e a l droguista que le d é u n a 
botella de Jarabe de Higos " C a l i -
fornia", y f í j é se que sea del que 
hace l a C o m p a ñ í a Fabr icante del 
Jarabe de Higos "California". 
E S T A B L O D E L U Z 
¡ e r y l c l o e s p e c i a l p a r a e n - 0 9 5 0 V i s -a -v l s , de dnelo y m i - o r 0 0 í l s - a - y l s , b l a n c a , c o n a i A 0 0 
l erros , bodas y baut izos: lores , can p a r e j a # 3 - a l u m b r a d o , p a r a boda 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a s 1 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A , 
E . P . D 
E L S E Ñ O R D O N 
RECEPCION D E OBRAS 
La Jefatura del Distrito de í " ^ . 
fllo, ha interesado la recepción P ^ f » * » -
íal de las obras en constmccldn del ra-
mal de los primeros 500 metros de ¿a ca-
pera Que une a nabaüas y Bahía fioa<la 
on Orozoo y Brumales, ^g-, 
UNA SOLIOtíCtnD 
, Por la Jefatura del Distrito te-'K^P?-
bana transcribe oon íecba 22 de Martb d» 
fll5. sobre préstamos de cilindros del tren 
fle arrastre de la Jefatura de Pinar del 
Sio, rogando por motivos que «tega se dic-
ten órdenes para que se transfiera la ma-
nninn de arrastre del citado distrito. 
DESIGNACION D E L N P E R I T O 
, El señor Santiago Deus participa a ea-
le Centro haber designado como perito ai 
Wiltecto Juneo del Pandal en « P » -
ptente relacionado con la casa calle de/^11-
Hna número 10. en el poblado de Oasa 
Blanca. 
OTRA S O U C I T r D 
Los señorts Torrance y Tortal. solicitan 
la recepción defiinitlva de las obras de 
ronstrucclón de una planta en Palatino, 
p como la devolución de la fianza pres-
tada. 
INEORME F A V O R A B L E 
. La Jefatura -leí Distrito de Santa Cla-
ra, favorablemente informa cursa la ooll-
pltucj prosentada por el contratista de la 
brretera de Palmira a Manacas, eeuoc 
ttluarrto Núñe?!. eollcltando unua prórro-
ga de 1S0 días para la terminación de dl-
Fha obra. 
i o s a u x i l i a r e s d e l a 
p o l i c í a 
JC8TA P E T I C I O N 
H Cuorpo de Auxiliares de la Policía 
«""mal va a ser disuolto, 
I.- s senecios que prestó al gobierno 
orante la alteración del orden, es inne-
• ..r.n reseñarlos!. 
l-'imio iioiida urbana y como rural, se 
wngníó sobremanera, 
woi 'cinsns ngontes de la autoridad no 
n percibido plus de campaña, ni otra 
remuneíacióu especial. 
l !! 'le justicia, por tanto, que se les «a-
ŝfafa en sua aspiraciones. Ellos desean 
* Prosclmlu de ciertos requisitos que se 
llida*11 P!lra ,nere6ar en el Cu"po de Po-
ISán̂ hdUdamC>8 qu9 el general Armando 
IbaU Asramonte atenderá a JSOB SO- R 
Mxlto™'*8 SUy0S' ^ contribuyeron a l | ( ) 
IBabaM1 01 lnantenimleIlto ^ orden en la - ~ 
l ^ n l T ' 1 1 0 3 nux,liarM. nue cuando se 
boy ^ ^ desempeñaban desünos. que 
1̂ 8 i\S perdld'> y Pueden quedar ceean-
heroso, COmo padre8 d« fnmilla nn-
Heit*»^ Ver'in en la mayor Indigencia, 
ítvor rtT^? nue6tra súplica vehemente en 
Corfl! h0a M e a d o s , 
"^mog en el buen criterio do sus 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
• HIJOS D K t AXÜNTAJMHÜNTO 
D E LiA E S T R A D A 
íift Jonta General ordinaria se celebra-
ra <A Oía 14 del actual, a la« 8 p. m., en 
el Centro Gallego, ep la cual se tratarán 
ios asuntos que se mencionan al marsren. 
Orden del día: 
Lectura del. acta anterior. 
•Estado de Caja. 
Nombramiento de la comisión de glosa. 
Elecolón de la naera dlrecriva. 
Asuntos generales. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E L A S 
R E G U E R A S 
Presidió la junta el señor Amallo 
Suárez, Presidente p. *s. r. 
Se dló lectura al acta de la sesión an-
terior la que fué aprobada. 
Acto continuo se procedió a dar oaenta 
del fallecimiento dgl señor Manuel Pala, 
clos, cobrador qué, *ué de noestra Insti-
tución, para quien turo naestpo -Presiden-
te frases de elogios por jr.aíarsft 4e una 
persona luchadora y que a pesar de no 
ser natural de nuestro ooncelo sabia sen-
tir y pensar como nosotros por ira cetras 
cosas y por nuestra tierra. 
E r a el seftor Palacios de esas personas 
que son estimadas lo mismo por propios 
v extraños. L a Junta en prueba de cariño 
nacía el desaparecido se puso de Die y 
así se hizo constar en acta. 
Después se procedió a dar cuenta de una 
Instancia presentada por un comprovin-
ciano, el señor Luis Otero, que a nombre 
del ceñor Valentín Suárez Tnmargo, natu-
ral de Santullano de las Regueras, se di-
rige al señor Presidente de nuestra Ins-
titución solicitando un auxilio para poder 
trasladarse a España por hallarse ciego e 
imposibilitado para ganarse el sustento. 
L a Junta después de deliberar amplia-
mente acordó por unanimidad concederle 
nn donativo de den pesos y se comisionó 
a la mesa para que hiciese entrega de di-
cha cantidad al interesado, comisión que 
va ha sido cumplida. Con esta son varias 
las obras benéficas que esta Asociación 
lleva realizadas, obras que servirán de es-
tímulo a aquellos de nuestros compro-
vincianos que todavía se encuentran reha-
clos a cooper?r con nosotros a una obra 
qme nos/enaltece a la par que honra y 
enaltece a la tierra donde vimos la lus. 
No habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 
6 t i e m p o 
toes. 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
^ O T L L A N T " 
10 f ludos que 
^tL\l ^ ^ c h o í i y teda clase 
Observatorio Nacional 12 de Junio 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 763.0. Orozco, 762.0. Habana, 
763.04. Roque, 768.0. Cienfuegos, 
763-0. C a m a g ü e y , 761.0. Santiago, 
761.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 28., m á x . 33., 
min. 25. 
Orozco, del momento 2!. 
Habana, del momento 27., m á x . 80., 
i min. 22. 
Roque, del momento 28., m á x . 34., 
min. 21. 
Cienfuegos, del momento. 29. 
C a m a g ü e y , del momento 28., m á x . 
37, min. 24. 
Santiago, del momento m á x . 81., 
min. 25. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: 
Orozco, S E . 4.0. P inar , E . 6.0. H a -
bana, S E . 4.0. Roque, E . 4.0. C i e n -
fuegos, NW. 4 0. Santiago, NW. 4.0 
C a m a g ü e y , N E . 4.0. 
L l u v i a s : 
Orozco, 0,5. Habana , 3.0. Roque, 
(57.0. y Cienfuegos, 6.82. 
Estado del cielo: 
Orozco, P i n a r , Habana, Cionfuogo# 
C a m a g ü e y , parte cubierto. Santiago 
m'í08- *«> * aA8 ^ de8pe3ad0 
<• mejor y lnág ei " ^ . í ™ ' ! Ayer l l o v i ó en Artemisa, Candelaria , 
^ ^nc la iean u . ^ S&n Cris tóba l , Toco-Taco, L o s P a l a -
4 * 2 1 * t o g e r ^ M v * * £ l e n d » 9 cíoer; C o n s o l a c i ó n del Sur. Ovas, H a n -
q a e T e ™ ; í 9 ^ ? . " Í Ü l t u a / v i ü a l e s , Puerto E s p e r a n z a . Con-
^ n t r c a l i - ^ i ? 6 1 1 * » í « Mario 
ex celen d a s ' 
potros s ^ U j 
rerlos , IOÍI 
^ « ¿ T t r v1*118 í e FTMIÍA V i i l ü t l 0 1 'l'1nc,a fle l a Habana, excepto en C a m -
^ ' ^fcaua, Te l é fono k¿iVL ' po Florldo- ^aiuoa. Güira de Melena, 
Fteii?n 7 í B í ^ e ^ * • « r í o s , loo del' Norto> Quanajay, C a ñ a s , 
• « Í W ^ 1 1 cementa a . M o ^ J r a y o M a s ó n , Marie l ; E n toda l a pro-
Eduardo Rivero y 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, su viuda, hijo, hija política, hermanos políticos y amigos que 
suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, San Mariano, num. 6, Jesús del Monte, al cementerio de Co-
lón, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Junio de 1917. 
María Márquez, viuda de Rivero; Dr. Filiberto Ri-
vero y Márquez, Serafín y Enrique Rivero y Rodrí-
guez, Eusebia C. de Rivero, Antonio María y Tertu-
lino Márquez, Carlos Martinez Boloña, Pedro Gó-
mez Mena, J o s é Prats. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , « J I J ^ V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s _ _ $ 5 Q O 
b o d a s y b a u t i z o s - - - ^ ^ r . O U I d . b l a n C 0 t c o n a lumbr~d~c; 1 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 ( 5 8 6 r H A B A N A 
i Alquizar , Ceiba del Agua. San Anto-
i n l o de loa B a ñ o s , Q u i v i c á n , Be juca l , 
B a t a b a n ó ; l lov ió en toda l a provincia 
de Matanzas, Sagua, Cienfuegos, C a i -
b a r i é n , Santa Luc ía , Cascajal , , G ü a s i -
mal , Sanct i E s p í r i t u s , Camarones, R o -
das, Caracas , L a j a s , Pelayo, Ignacio, 
San G e r ó n i m o , F lor ida , Minas .""agüe-
gal, Ceballos, Ciego de Avi la , P iedre-
citas, Cascorro, C a m a g ü e y , en toda la 
zona de Bayamo, Mayarí , Centra l A m ó 
r ica , Palmari to , Maya y Sagua de T á -
ñ a m e . 
E l d e b a t e d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
establecer Impuestos extraordinarios que 
respondan a esa necesidad extraordinaria 
también. E l Mensaje sostiene como cues-
tión primordial, «1 problema de los Im-
puesto» y nosotros no podemos, ni debe-
mos dejar este problema para tratar de 
una cuestión de deuda exterior. Debemos 
Ir a donde nos señala el Mensaje y nada 
m á s . . 
Señor ORTIZ (Fernando): Pido la pa-
labra. 
Señor C O L L A N T E S : Frente a una nece-
sidad anormal, surgen los Impuestos; pero 
como sucede que estos impuestos no pue-
den Inmediatamente llevarse a la prác-
tica por su inmediato resultado, como su-
cede que hay la dificultad de pronta cap-
tación y de administración, se ha pensado 
en una combinación ingeniosa, que es la 
que aconseja el Mensaje, que es -Ja que 
aconsejan los tratadistas y que es la que 
en definitiva debe acordar el Congreso 
de la Repfiblica; que consiste en estable-
cer anticipos de pagos, a cobrar esas con-
tribuciones. Pueden cobrarse anticipada-
mente todos esos Impuestos que se esta-
blecen y eso puede realizarse de una ma-
nera Indiscutible y dentro de la Consti-
tución y eso es lo que llamamos la emi-
sión de bonos. ¿Acaso es una deuda per-
manente? ¿Acaso es un Empréstito? ¡De 
ninguna manera! Se diferencia el Emprés-
tito de la deuda flotante, de la emisión 
de bonos cubanos en que especialmente 
hay un detalle Importantísimo, conocido 
ya por toda la prensa y por todo el mun-
do. Cuba no quiere pedir al extranjero 
nada, Cuba quiere demostrar ante el mun-
do, y en ésto le contesto al doctor Car-
tañá, el gran orgullo nacional, el gran 
orgullo de que no necesita contraer E m -
préstito con el extranjero, sino que sola-
mente le basta negociar sus contribuciones, 
para a costa de ella poder satisfacer sus 
compromisos de guerra. De suerte, que 
cuando a mi so me diga ¿por qué ha 
sido ese propósito del Mensaje presiden-
cial?, yo responderé que el Ejecutivo de 
la nación, lo mismo que el Congreso 
Cubano, lo que quiere es sacar sangre 
de su propia sangre, no pedir auxilio al 
extranjero, para con el auxilio venir a 
satisfacer los compromisos nacionales; por-
que ésto, en el orden económico y en el 
financiero, lo que viene es a desacreditar 
de alguna manera la soberanía y a que-
brantar la potencia económica de nuestro 
país. Cueste lo que cueste el estableci-
miento de estos Impuestos y la emisión, 
que va a realizarse como consecuencia de 
osos mismos Impuesto, será lo bastante 
para que Cuba tenga la satisfacción de 
poder decir ante la faz del Universo, que 
ella ha podido con sus propias fuerzas 
cumplir todos los compromisos internacio-
nales que le han aurgido de su declara-
ción de guerra y de algo ha de valer la 
declaración mundial de que Cuba es una 
nacida independiente y soberana, lo mismo 
en el orden político que en el orden eco-
nómico. Se trata, pues, de impuestos r y 
cuando alguien me diga aquí en la Cá-
mara, me hable aquí de deudas, le diré 
q ; JS trat^ de Impuestos y le volveré 
a ; iptdi.- que solamente se trata de ne-
goclaciin de impuestos. Negociaciones so-
bre esow impuestos son estas deudas flo-
tantes q-'e na tienen el carácter de per-
manente , der "as cuya amortización e in-
tereses no entran dentro del presupuesto \ 
fijo de la nación; que son anticipos; por-, 
que si aquí se preguntaba por el doctor 
Cartaflá, ¿que por qué se contraía esa 
deuda?, nosotros podemos contestarle que 
se contrae por consecuencia del estado 
de guerra, y prueba de ello es que no 
se niega el Estado en definitivo y en lo 
porvenir, a constituirla en una deuda ex-
terior, que más adelante, cuando llegue el 
momento oportuno, esa deuda se ha de 
convertir en permanente. E l Empréstito, 
pues, se caracteriza, porque en el Em-
préstito se presta, y en la emisión de bo-
nos, se vende. Cuba no quiere pedir pres-
tado. Cuba quiere vender, porque tiene 
solvencia bastante, dando toda la respon-
sabilidad de sus contribuciones. Poco ar-
gumento es el que venga aquí a sostener 
que\ existen las emisiones del Emprés-
tito BUC pueden confundirse con las eml-
slones^ de la deuda interior. Eso no tie-
ne que ver nada. E n la emisión de la 
deuda exterior lo principal es el Emprés-
tito, en la emisión de la deuda interior es 
la emisión lo principal. De suerte que hoy 
la diferencia esencial que existe entre un 
contrato de préstamo y uno de compra-
venta. Al realizar Cuba esta emisión, rea-
liza una veuta de papel, papel documen-
tado, garantizado por su gran potencia, 
por su gran riqueza, papeles que no son 
papeles, papeles que traen toda la sql-
vencia. Hablaba aquí el señor Cartafiá, y 
decía que se establecían impuestos muy 
fuertes, y yo le pregunto lo siguiente: 
si se emiten en un momento dado 30 mi-
llones, ¿en qué país del mundo la emisión 
de 30 millones de papel puede tener un 
valor tan extraordinario que van a tener 
los bonos de la deuda Interior de Cuba, 
sino tuviera una contribución tan extraor-
dinaria, unos Impuestos tan reforzados? Y 
ahí la necesidad de reforzar los Impues-
tos, no porque se quiera castigar al pue-
blo cubano ni establecer Impuestos de-
masiados crecidos, sino porque el papel 
emitido en una cantidad tan extraordinaria 
y en situación tan crítica como atraviesa 
el mundo, es necesario que venga res-
paldado por una garantía económica, por-
que de otro modo, si no viniera reforzado 
con la fortaleza de las contribuciones es-
tablecidas por el dictamen que sostenemoe 
de la Comisión de Hacienda, se encon-
trarían ej> condiciones de Insolvencia y 
completamente desacreditado pndiendo 
entonces decir que los bonos de la deuda 
Interior Irían a circular en el mercado de 
Cuba y en el exterior con un completo 
descrédito. 
Yo no quiero molestar la atención de 
la Cámara, pero sí debo hacerle presen-
te que la mayoría de los tratadistas que 
he consultado, han admitido este sistema 
aceptado por él Secretario de Hacienda 
de la República. Piernas y Hurtado, «1 
hablar de los recursos extraordinarios y 
del crédito como recargo económico ex-
traordinario, manifiesta es convenien-
te negociar, muchas veces, como anticipo, 
el pago de las contribuciones estableci-
das. Muchas veces, cuando ona nación, lle-
na de amor propio y de sentimientos pa-
trióticos desea negociar el resultado de 
sus finanzas, hace un bien negociando 
sus renta». Leroy Beaulleu, economista 
universalmente conocido, que acaba de fa 
llecer, para desgracia de la Hacienda uní 
versal, manifiesta también ante el mun-
do, que estas negociaciones deben sor 
aceptables, y deben serlo, porque casi 
todas las naciones civilizadas así las han 
realizado. 
Dice Leroy Beaulleu frente a la difi-
cultad del Empréstito, que este Inconve-
niente puede subsanarse, anticipando la 
suma necesaria, por la emisión de bonos 
del Tesoro reembolsable a corto tiempo. 
De este modo la Deuda no se aumenta 
y el Tesoro obtiene los fondos necesa-
rios. 
A medida que se cobran los Impuestos 
se van pagando los bonos y al cabo de 
tiempo él se encuentra de nuevo libre y 
desembargado. 
Así actuó el ministerio inglés durante 
la guerra de Crimea. 
E l Impuesto sobre la renta fué dobla-
do y gravado; la cerveza y alimentos. Los 
bonos del Tesoro fueron emitidos para an-
ticipar el producto de los impuestos. Y 
habiéndose prolongado la guerra fué ne-
cesario recurrir a Empréstitos ordinarios. 
L a circunstancia económica de Cuba, np 
ha sido perjudicada aino favorecida por 
esta guerra y está en condiciones de reci-
bir fuertes Impuestos, sin que dé lugar » 
protestas por parte del pueblo. 
Flora, catedrático de la Universidad de 
Catanla y autor de un libro de texto en 
la Universidad Nacional, asegura que en 
Italia y Japón, en momentos de crisis, an-
tes de proceder a la realización de una 
deuda exterior que compromete la digni-
dad nacional ha realizado este problema 
de la deuda Interior que no viene a ser 
más que una deuda flotante, que más tar-
de, cuando llegue el momento oportuno, 
viene a la cristalización de la deuda per-
manente que está dentro del presupuesto 
fijo de las naciones y que los Ingleses lla-
man : deuda consolidada. 
Casi todos los autores, el mismo Stourn, 
autor alemán, en su libro sobre los Pre-
supuestos refiere la necesidad y conve-
niencia de poder hacer emisiones, sobre 
compromisos de créditos establecidos en 
presupuestos sucesivos; cuando esos com-
promisos vienen a facilitar con la emisión 
de bonos la realización de obras naciona-
les. 
¿En dónde, pues, está el Inconveniente?, 
si no se trata de Empréstito, sino que se 
trata de impuestos, de un derecho que tie-
ne, por el hecho de haberlo acordado la 
Cámara, a cobrar contribuciones al pue-
blo y que el Gobierno no quiere pedirlo 
al extranjero, sino que quiere negociar la 
savia, el recurso,, la vida del propio pue-
blo cubano; a dónde está ese empréstito?; 
no viene a ser más que nn anticipo, una 
negociación a bese de algo que establece 
la Ley, pero no viene a ser bajo ninguna 
manera, los compromisos de un Emprés-
tito, de un Empréstito que conforme a la 
Constitución, a los preceptos más elemen-
tales del Derecho Internacional, recono-
cen relaciones Jurídicas de otro carácter, 
de los que discutimos en el día de hoy. 
E l Empréstito está caracterizado espe-
cialmente y lo dicen los títulos correspon-
dientes que se emiten: "do deuda exterior". 
E l Empréstito es una obligación que con-
trae el Estado como personalidad jurídl-
oa, como ente Independiente, como persona 
exterior, con capital de fuera y en éso 
sentido es completamente distinto el con-
cepto al de la denda Interior, al de la 
deuda que se hace en familia, ni negocio 
que se hace en los detalles de la adminis-
tración, que bien pueude ser un año de 
presupuestos o dos y tres y que bien pue-
de ser, y en definitiva os en este caso, 
el negocio comprendido dentro de los im-
/ puestos votados. Cuando el Estado com-
parece ante el mundo y con el carácter 
exterior que determina una nacionalidad, 
cuando el Estado se presenta como sujeto 
de obligaciones en la Comunidad jurídica 
v dice: vo quiero contraer la obligación, 
entonces *é8 compleUmente distinto, que 
cuando el Estado, en el orden interior de 
su administración, negocia sua propios 
bienes, porque entonces no responde a la 
negociación Interior más que una cosa: los 
recursos que ha votado: lo que dM en ga. 
ranüa ion los impuestos que somete a la 
consideración de los que hacen el negocio. 
Y no en el orden exterior y en el orden 
de los Empréstitos, porque en este caso 
lo que compromete el pais, es la naciona-
lidad, es la fe de la nación, es la inde-
pendencia, es el crédito; no a cada uno 
de los ciudadanos, sino a la enüdad que 
constituye el sujeto de derecho y deber 
en el orden de las sociedades del univer-
so; que es lo que se llama la comunidad 
jurídica de los pueblos civilizados. Quede 
pues, fijado completamente lo que es ul 
Empréstito y una deuda Interior. 
L a Constitución cubana contiene pre-
ceptos demasiados restrictivos a este res-
pecto, la Constitución cubana ha sido sa-
piente, ha querido que el Congreso no 
contraiga deudas perpétuas, por eso esta-
blece que cada vez que se contraiga una 
deuda con el extranjero se acuerden las 
contribuciones e impuestos necesarios pa-
ra la amortización e Intereses. E l Ideal de 
los constituyentes do la Convención que 
redactó esta Constitución.. . 
Señor C A L L E J A S : Me parece que S. S. 
mantiene un criterio sobre la deuda inte-
rior y exterior. Yo quisiera que S. S. me 
dijera si no puede haber nn empréstito 
interior y que gravite en el Interior. 
Señor C O L L A N T E S : Voy a decirle; lo 
que dispone la ConstltudÓn es, en cuanto 
a Empréstitos exteriores: Puede haber 
deudas especiales que no sean flotantes, 
deudas que sean del presupuesto sucesivo, 
deudas sobre compromisos de impuestos 
votados que se refieren a ocho o nueve 
años no regidos por la Constitución; pero 
deudas exteriores, no Y así se desprende 
de otros preceptos de la const,tucl6n 
cuando establece el concepto de la denda 
firme, que al referirse a los Empréstitos 
se refiere a Empréstitos exteriores que 
son los que nos comprometen en relación 
con el artículo segundo de la Enmienda 
Platt. „ 
Señor P R E S I D E N T E (Sr. Rogelio Díaz 
Pardo): Si S. S. me lo permite, debo ma-
nifestarle que cuando se hizo el articulo 
de la Constitución no se pensaba en la 
Enmienda Platt. 
Señor C O L L A N T E S : Perfectamente, 
pero sí había un alto espíritu de previ-
sión patriótica de todos los elementos que 
constituveron la convención que redactó 
ese cuerpo legal, de no comprometer eco-
nómica ni financieramente al país, por-
que entendía que Cuba en presencia de 
un pueblo rico como el americano tenia 
que defenderse con todas sus energías fí-
sicas v espirituales ante el coloso que 
avanza con grandes tentáculos a la cabeza 
de la gran riqueza prtbllca del mnndo. 
L a Constitución ha sido, pues, previsora, 
porque ha exigido que los Intereses y la 
amortización no se Incluyan en gastos 
anuales del Presupuesto que se discute 
aquí entre nosotrós anualmente, sino que 
«e incluya en los Presupuestos fijos de la 
nación, que solamente pueden alterarse y 
sufrir modificaciones cuando alguna ley 
lo disponga así. 
A virtud de lo dispuesto por la Consti-
tución, de lo dispuestos por los autores, 
los cuales no quiero leer ni citar sus pá-
rrafos siquiera, porque no quiero moles-
tar la atención de mis compañeros, habi-
da cuenta de lo avanzado de la hora, sos-
tengo que en el orden de nuestra statu 
político, en el orden de la Constitución 
y de los precedentes establecidos por esta 
Cámara, nosotros no podemos confundir 
lo que se llama Empréstito con una deuda 
flotante interior que no está sometida... 
Sf>ñnr BETANCOURT (Arturo): ¿Podría 
decirnos S. S. cómo se llama el Emprésti-
to que se está haciendo en los Estados 
Unidos de mil millones de pesos? 
Señor C O L L A N T E S : ¡Me Importa poco 
el concepto del Empréstito de la Liber-
tad 1 lo que me importa decir es que la 
Francia y los gobiernos aliados, los que 
luchan en el Continente de Europa, reali-
zan Empréstitos de carácter Internos, que 
más tarde convertirán, cuando lleguen los 
momontos de paz, cuando se restablezca 
el orden, esas deudas en verdaderos mo-
tivos de facilidades Internacionales. Y es-
P A G I N A N U E V E . 
to es una previsión económica n-ie ha te-
nido el Mensaje que ha sasnuulo el Se-
cretario de HadendM. 
[Que respondan los tributos do la Na-
ción mientras las\uegociaclone8, el dine-
ro los Inlorcses y todo está a merced de 
los .-uontc inüentos mundiales y mleutrae 
en el men ado no exista la normalidad tan 
necesaria de la pas que son las que ne-
cesitan los bienes y el dinero para mar? 
char debidamente dentro del desarrollo na-
tural y de su Ubre desenvolvimiento. De 
suerte que es una gran previsión. En es-
tos momentos no constituimos una deuda 
permanente del Presupuesto Fijo, porque 
pensamos que habrá de Hogar un momen-
to glorioso para el pueblo cubano, mo-
mento en que podamos reducir esa deuda 
flotante a una deuda permanente con un 
interés mucho menor y podamos recoger 
loa bonos emitidos en estos momentos es-
peciales de nuestra histeria. E l doctor 
Cartañá decía: ¡que se imponía al pueblo 
cubano con los tributos un sacrificio in-
menso! Sin embargo, de tratarse solo de 
treinta millones ue papel! Y yo debo de-
cir que no hay nlngfln pueblo del mundo, 
y he leído muchas emisiones de los títu-
los contra el Tesoro y cuantos compro-
misos de esta naturaleza han realizado las 
demás Naciones, que en un momento, ha-
ya lanzado al mercado treinta millones de 
papel y que este papel se haya recibido 
como se espera, como tengo la seguridad 
que ha de recibirse el papel del Tesoro 
que viene respaldado no solo por los Im-
puestos votados, sino por el propósito fir-
me y resuelto de todo el pueblo cubano 
de realizar ese Inmenso sacrificio que es 
poco, realmente, frente al número de vi-
das humanas que se pierden en el campo 
de la lucha. Y debo, pues, para terminar, 
para no molestar más vuestra cansada 
atención, porque no es el momento propi-
cio para las disquisiciones áridas como 
las económicas, y además porque la hora 
tampoco resulta adecuada, decir a la C a ' 
mará que hay muchos compromisos de es-
ta naturaleza de deuda flotante que se es-
tablecen por varios años, lo que significa 
que no es exacto como decía el doctor 
Cartañá que estas deudas flotantes se es-
tablecen únicamente para enjugar déflcU 
de los Presupuestos. Yo podía citar infi-
nidad de Empréstitos Interiores (y la 
Constitución de la BepúbUca se refiero 
solo a Empréstitos exteriores) yo podía 
citar Innúmeras deudas flotantes, deudas 
no consolidadas,—sería necesario emplear 
cuarenta días y cuarenta noches, como du-
ró el Diluvio, para leer autores—que sos-
tienen la tésis que estoy desenvolviendo. 
Aqui no hablamos do papel, aquí lo quo 
hablamos es de impuestos, de arbitrios, 
de contribuciones, de sacrificios, do deseos, 
do anhelos de todo el pueblo cubano para 
poner sus medios y su sangre a contribu-
cJón en favor de los nobles ideales de la 
Humanidad que se traducen en los tres 
grandes principios por que se lucha: li-
bertad. Igualdad y fraternidad.—(Grandes 
aplausos). 
Señor P R E S I D E N T E : Tiene la palabra 
el señor Ortiz. 
L Á P I C E S 
V E N U S 
BUSQUm 
FANTUA 
Banda tfWLvrr ES ÚNICO 
DI SU CLASE 
American Lead PencilCá 
NeuvaYork 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r é * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s Q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s i s i s s : s s : s : 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I I i G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i i i t a d e s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F Í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O • -
bü lda7 « x « i r l S ^ t í r " X S * 8 ¿ " t o , £ n ? 0 r F u t u r a impotencia o d*. 
la mentalidad cerebral,, ^ ^ 5 ^ reanimar 
asmática y tisis Incipiente. Sl-iQ f t S ^ T d6 ,1o8 nlfio6ju la bronquitis 
coala. 117, y boticas y droguería»!, ^ * remiten por ¿xpws . ¿e las . 
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D I A R I O D E L A MARINA Junio 13 de 1917 . 
S E C C I O N V . 
• M E R C A N T ' L . 
( V I B X S D E LiA DOS) 
poderosa Cuban Cañe Sugar. Los hom 
bres de negocios de los Estados Uni-
dos tienen que fijarse en esos deta-
lles y tal vez no esté lejano el día 
de grandes sorpresas en nuestro cen-
tro bursátil. 
Las recaudaciones totales de los F . 
C. Unidos y Controlados, pasan de 
veinte millones de pesos al año. 
Para dar una idea exacta del dine-
ro invertido en estos últimos días, 
daremos el siguiente detalle: 
E l señor Francisco G. Arenas, pu-
blicó en este periódico un anuncio 
comprando a todo el que^deseara ven-
der el veinte por ciento que le co-
rrespondía suscribirse a la nueva emi 
eión de acciones Preferidas de Ha-
vana Electric y ba adquirido accio-
nes por valor de un millón de pesos 
para distintos rentistas. 
Las Comunes de esta Empresa pa-
garon ayer a 100.114 y 100.3¡8 y las 
Preferidas de 105 a 105.1|4. 
E n la sesión de la tarde se operó 
a 94.1|8 y 94.1|4 en F . C . Unidos al 
contado, a 70 en Naviera Comunes y 
•a 50 en Beneficiarla del Seguro. 
Las acciones de Pesca están muy 
solicitadas. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 100.1|8. 
1 F . C . Unidos, de 94.1|4 a 94.1|2. 
H . E . Ry. Preferidas, de 105.7|8 
a 105.112. 
Idem Comunes, de 100.1'4 a 100.112. 
Teléfono, Prof., de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 90 a 90.112. 
Naviera. Pref. de 95.3'4 a 96.1|4. 
Idem Comunes, de 70 a 70.1|4. 
Pesca, Pref., de 91 a 100. 
Comunes, de 63 a 68. 
Seguros, de 129 a 134. 
Beneficiarias, de 50 a 51. 
C A M B I O S 
E . Unidos, 3 d¡T. 
España, 3 di?. . 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» dt 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l mercado abrió quieto y sin de-
manda, no acusando variación los 
¡precios oficialmente cotizados. 
Comer. 
Banqueros oíante» 
;Londres, 3 d!v. . 4.77^ 4.76% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 4.72% V. 
París. 3 div. . . . 12 12^ D. 





Londres, 3 d!v. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 4.72% V. 
París, 8 d|v. . . . 12 12y4 D. 
Alemania, 3 dlv. . D 
E Unidos, 3 d|v. . % Par 
España, 3 djv. . . 16 15% P. 
Ftorln holandés . . 42^ 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
A Z U C i B E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
li rización 96, en almacén público a 
4.41 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.68 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, junio 12 de 1917. 
Jarobo Patterson, Síndico Presiden-
te—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 12. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
U n a C r i a d a 
c o t í . , 
O E M T Í D O ( P M U N • 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. L ) . 
Rep. Cuba 4% %. . 





E S T A B L O D E L U Z í ' í i a ^ t 
Servicio especial para en- 5 0 Vis-a-vis de duelo y mile- r o o 
w£*m res, coa pareja 
t> t 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
fierros, bodas y bautizas: 
Vis-a-vls, blanca, con 0 0 L U Z , 33 . 
alambrado, para boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Aimacéni A-4692. Corslno Fernández 
E . P . D . 
LA SE50RA 
M e r c e d e s D r e n a v i a d a d e H e r e d i a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E K E C I B U I LOS SANTOS SACRÁÍIEIÍTOS 
BENDICION PAPAL 
Y LA 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Cienfuegos, la. H 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F . C. Calbarién la. H 
Gibara-Holguín la. H 
F . C. U., Perpétuas. 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Obligaciones Gas. . 
Fomento Agrario. . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . 
Electric b. de Cuba 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Tclephone . . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. la. hip 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial . 
B. Territorial (Benf) 

























F . C. Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) , 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
Hav. Electric (Pref) . 
Hav. Electric (Com). 
Nva. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Prf) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.), . •. 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . v 
Naviera (Pref.) . -. v 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuban Cañe (Pref.). . 






































Ciego de Avila. . . . N. 
C i . C. de Pesca (Pref.) 89 100 
Ca. C. de Pe^ca (Com.) 61% 67 
Ca. C. de Pesca (Com.) 62% 66 
Seguros 129 134% 
Idem Beneficiarias . . 50 54 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 12 
D E JUNIO D E 1917 
Aceite de oliva, de 22% a 23 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.314 a 7.1j2 centavos 
lüoa. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega no hay existencias. 
Bacalo americano, de 15 a 17 
Y dispuesto su entierro par» hoy, miércoles, 18, a las cinco de la tarde, 
ios que suscriben, ruegran a sus amistades se sirvan encomendar sn alma 
a Dios y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, liAffiinas, 64, 
ai Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 18 de junio de 1917. 
Francisco y Santiago üreña y Garay; Manuel UreBa y Heredia: Manuel 
l. Francisco, Santiago y Ricardo Angulo y Garay; doctor Santiago Garay 
y Delmonte; doctor Julio Carrerá y Heredia; doctor Luis Montané; 
Pbro. Agustín Urien, C. M. 13 jn, 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS NI FLORES. 
10971 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E . N T I K R R Q S 
coches pura entierro». Vi» - a - vis, corriente» , . f 5,00 
bodas y bautizos - - P̂̂ '*J\J blanco, con alumbrado. S 1O.O0 
Zanja , 142. T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 . Á ' 3 6 2 5 . A l m a c é n : Á - 4 6 8 6 . Habana 
R u t a d e l a F l o r i d a 
• • H A V A N A S P E C I A I ^ 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
I*A VXA MAS CORTA POR MAR 
uerriAn0^!,08! VaPorw» de la "Peninenlar and Oocidontal S. S. Cto" que hacen t©-
Sf^nJ0^ f7rof*rrUe<'. í"- E. C. R. R.; A. C L . ; E . F . & y Pena R, 
ComnarMmpnf™ , / ^ A ^ E 0 1 ^ " consta de un cocho dormitorio Pullman da 
fiaiAn^^?H« ñoa salones de lujo, y do» tochea más de 12 sec-iones y na 
K ^ v ^ t 1 h t ¿ a d ^ ; m ^ d r n V m e b i r r o R ^ r ^ - Ai^to ^ 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
a rente?5 rt^Vn^ln^ i " ^ ?,PTea P*" «dorarse en el trayecto por 15 día», 
Cofl« Rr • . ^ " de 111 Ha*>ana. ea todaa las dndade. del "Florida Eaat 
concMiémio^k. »rt*mú q ^ ¿^mond. Washinjrton, Baltltnoro y Pbiladelphla, 
denotlr» H n ?^ más. di<^d,a». *n cualquiera de esta* cuatro cindadea. úm 
oeposlu e, b neto en aa OfMna* del FeríooarrtI donde so hag-a la escala, 
ccr es7n?n« n ^ ^ . T ída L vuelta/slrren para regresar en seis mesea. o para b«. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
a e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s , < P u i l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O f í c i n a d e 
P a s a j e s . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Junio de 1917, 
ra su amort izac ión en lo . de Julio de 1917. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1917 
pa-
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
Taléfono A-9191 
» . I~ KRAXXKIT. 
Atate OeneraL 
MttaUa del AraeaaL 
BWTlXAZA número S. Habana. Cuta. 
H. IL. KSTEVKZ, 
•ceate do Paaajeroc 
Berna»».*}* & 
IB. 0 n 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e v 
E c z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ¡ l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E » p s c . a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r > e d ¡ a a 4 . 
6 5 3 
9 8 2 
1007 
2 0 0 2 
2 0 2 2 
2131 
2518 
2 5 3 0 
2615 
2653 
2 9 0 8 
3015 
3303 
3 6 6 4 
3 6 7 0 
3835 
3 9 7 0 





5 0 8 7 




5 8 6 7 





























il 6 5 3 0 
9 8 2 0 
10070 
2 0 0 2 0 
2 0 2 2 0 
2 1 3 1 0 
2 5 1 8 0 
2 5 3 0 0 
2 6 1 5 0 
2 6 5 3 0 
2 9 0 8 0 
3 0 1 5 0 
3 3 0 3 0 
3 6 6 4 0 
3 6 7 0 0 
3 8 3 5 0 
3 9 7 0 0 
4 2 6 8 0 
4 3 2 2 0 
4 8 0 1 0 
5 0 3 1 0 
5 0 7 4 0 
5 0 8 7 0 
5 3 4 9 0 
5 3 6 6 0 
5 5 9 4 0 
5 6 2 3 0 
5 8 6 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
NUMEROS D E L A S B O L A S 
6 6 7 4 
6 9 9 4 
7 2 M 
7403 
Número» de las Obligaciones com prendidas en las bolas 
Del 6 5 8 6 6 
6 7 4 6 6 
„ 6 8 5 6 6 
H 69511 
il 6 5 8 7 0 
6 7 4 7 0 
6 8 5 7 0 
69515 
Habana, l o . de Junio de 1917. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
£1 Secretario 
J O S E A . D E L C U E T O . 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, do a 7 centavos l i -
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 14.1|2 a 15 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.90 a 3.95 cen-
tavos libra. 
Avena, a 3.40 a 3.62 centavos libra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavo libra. 
' Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a ll . l!2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14% a 16% pe-
ses saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 112 a . 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 25 a 34% centavos la I 
Ubra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|̂  ¡ 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, , 
de 25^ a 25% centavos libra. 
Papas amoricanas en sacos: no 
hxy. 
Papas americanas en barril: no 
hay. 
Papas del país en sacos, a 9 centa-
vos libra. 
Sal, de 1% a 1% centavos libra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
lí'jra. 
Tagajo pierna, de 27 a 27.112 cts. 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1|2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino RIoJa, cuarterolas, de 27 a 30 
PMOfci 
A N T E E S COSTA* 
Secretarlo. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
Según escritura otorgada ante el 
Notarlo doctor Andrés de J . Angulo, 
y con efectos retroactivos al 31 de 
Diciembre próximo pasado, se ha íor 
mado una sociedad regular colectiva 
que girará bajo la razón de Rafael 
Bango y Compañía, la cual será su-
cesora, continuadora y adjudlcatorla j 
de los negocios que tenía el almacén 
Importador de tejidos E l Laurel, fun-
dado por el señor don Rafael Ban-
go; haciéndose cargo la nueva socie-
dad de todos sus créditos activos y 
pasivos. 
Integran la precitada sociedad, con 
el carácter de gerentes don Rafael 
Bango y García y don Eduardo Ro-
dríguez Bango, quienes usarán Indis-
tintamente la firma; e Industrial don 
Rafael González Gutiérrez. 
Ante el propio notario han confe-
rido poder los señores Rafael Bango 
y Compañía para que los represente 
en los asuntos de la casa, al mencio-
nado socio industrial, don Rafael Gon 
zález. 
C r e á l o 
P a r a l o s 
N e n e s . 
n o h a y n a d a 
l a 
E M U L S I O N 
S C O T T 
E l R e m e d i o de 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
Por escritura pública n ^ ^ l 
fecha 31 del pasado mes dl ^ 5 
te el Notario Ldo.Antonio R > 
^omo sustituto del Ldo iw*8^ 
Valdés, con efectos retrt H 
19 de Marzo último, hí - " ^ f 
suelta la saciedad m e r c a S f l S 
raba en la ciudad de RemedioTVJ 
la razón de B . Fernández v p ^ 
no, y que se dedicaba al ¿ ¡ 8 
ferretería, muebles, etc. constit S 
dose como sucesora, cesionark!l 
quidadora de la misma, otra mJ 
til regular colectiva, que ee ha L 
cargo de todo el activo y mlr. 
la disuelta, con la denominada, 
B . Hernández y Compañía, de U, 
sen únicos sccios colectivos iM 
Ecres don Benito y don FraJ 
Hernández Carbajosa, don Ta 
Ebcudero y Alfonso y don 
Píaz y Péro:, estando en el m 
m firma social encomendada a 
socios gestores don Benito y j 
Francisco Hernández Carbajosa, 
cuales han conferido poder param 
represente a la Compañía citada i 
iodos sus negocios, a los otros r 
señores Teodoro Escudero y 
y Manuel Díaz y Pérez. 
ARROLLADO POR UN AüTOM0\: 
Transitando ayer tarde por la I 
He de Figuras, entre Campanaric] 
Manrique, el menor Juan Bruno, 
la, de doce años de edad y .T» 
de San a Marta número 6. fué ar 
liado por el automóvil de 
de lujo número 1355, que guiaba i 
chauffeur Juan Prieto. 
E n el accidente el menor reír 
lesiones graves diseminadas por i 
cuerpo, acompañadas de fenómê  
de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad; 
estimarse el hecbo casual. 
L o s R a y o s d e l S o l 
P E X E T E A N POB DOQUIER. 
L O S R A Y O S X 
R E T E L A * TODOS LOS S E C R E T O S D E L CUERPO HU3LO0. 
Cualquier duda sobre la enfermedad qne usted pade?ca qnsd» 
completamente disipada por medio de la radiografía eatereoecóplc» 
ordenada por su médico que ajsí diagnostica con absoluta precialfe 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D E . ROMANO P E S E Z CARRAL 
S a n L á z a r o . 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abdómen. 
Rayos X , alta frecuencia, corrientes íarállcas, galvánicas, dia-
termia, orgeterapla, tratamiento de Bler's. 
B a ñ o s B i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e o e e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
44 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d o S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o * 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 3 5 . ^ 0 ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n .0 ^ 
Esta Compañía por ana módica cuota, asegura ilnc&s ^^Jú^ 
blecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobran-c 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. ^ jes 5̂ "3̂  
1 
I60H 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . • 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
cobrantes de los años 1911 a 1915 . • • 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas aei 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & LIght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos- . 
Habana. 31 de Mayo do 1917. ^ 
SANTOS GARCIA V***9! 
4S3,! 
N . G E L A T S & C o - „ 
A < M J I J L l t , « O 6 - I O S B A N Q U E R O S 
v - d a — C H E O l i E S d e V I A J E R O S ^ 0 " * 
t t x U w p a r t e » d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R ^ 5 
e n l a s m e j o r e a c o n d i c i o n e s . ^ 
S E C C I O N C E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depós i tos en ests Sección 
pagando Intereses al S 1*no•l• 
TOCHJ eetw operaciones pnedea efectuarse también P** 
Á N O L A A A V 
ü i A K I U Ú L L A WAKIMA J u n i o 1 3 de 1 9 1 7 . 
B A S E B A L L 




C u i d e s u C a b e l l o 
y H e r m o s é e l o 
c o n " D a n d e -
r m e 
n x / t D E L O S Y A N K E E S , H A P I T C H E A D O 2 9 I N N I N G S C O N S E C U T I V O S S I N P E R M I T I R U N A C A R R E R A . — C O B B D I O D O S T R I -
^ D E C U A T R O V E C E S A L B A T . - E L C L E V E L A N D Y L O S S E N A D O R E S L U C H A R O N D U R A N T E D I E Z Y S E I S I N N I N G S S I N R E -
P i x S W ^ S U L T A D O . — M I G U E L A N G E L D I O D O S H I T S Y A C E P T O 1 6 L A N C E S S I N N I N G U N E R R O R 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
c o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 





San L u i s . 0 ; F i l a . 4 . 
NeW Y o r k , 1 0 ; C h i c a g o . 6 . 
Cincinnati , 0 ; B r o o k l y n , 2 . 
Pittsburg, 5 ; B o s t o n , 4 . 
o o o o o o o o o o o o 
o F i l a d e l f i a . 
o N e w Y o r k 
o C h i c a g o , 
o S a n L u i s , 
o C i n c i n n a t i , 
o B r o o k l y n . 
o B o s t o n . . 
o P i t t s b u r g . 
o 
2 7 15 
2 7 16 
2 9 2 2 
2 5 2 2 
2 3 2 9 
17 2 3 
1 6 2 3 
1 6 3 5 
G . P . A v e . o o 0 o 
o o o o 
o o etroi t , 3 ; F i l a , 2 . o o C h i c a g o . . . 
0 o o o B o s t o n . . . 
o o C l e v e l a n d , 2 ; W a s h i n g t o n , 2 . o o N e w Y o r k . . 
o o N e w Y o r k . . 
o o e t r o i t . . . 
o o S a n L u i s . . 
o o W a s h i n g t o n . 
G . P . A v e . o 
6 4 3 
6 2 8 
5 6 9 
5 3 4 o 
4 4 2 o 
4 2 5 o 
4 1 0 o 
3 1 3 o 
o C h i c a g o , 3 ; N e w Y o r k , 4 . 
o B o s t o n - S a n L u i s , l l o v i ó , 
o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o 
o F i l a d e l f i a . 
3 3 1 6 
2 9 15 
2 5 2 0 
2 4 2 0 
21 2 4 
1 8 2 7 
1 7 2 9 
15 2 8 
6 7 3 
6 5 9 
5 5 5 
5 4 5 
4 6 7 
4 0 0 
3 7 0 
3 4 9 
o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
E L gAN I X I S QLEDO E N BLANCO 
^Her' ís t 'uvo'admirable con hombres en 
mientras que HUH compañeros U(ta-
ÜTMIÍ hit» en el séptimo y en el octavo 
l Fila d'-P* blanco al San Luis 
i „r 0 En la séptima entrada sin nlnRÚn 
1„, Witted dió un tripie. Luderus coifió 
STfcaM por bolas. Nlehoff bateó un doble 
„inv ñero Whitted quedó en tercera. K i -
•Mtor fué panado y fué a tercera y en un 
IrVlH oue dió Ames, Whitted anotó. Rixey 
h« ,ó un lubey y KlUifer entró en la cho-
o'lat-ra. Kl Fila hizo otra» dos oarreras 
l- fi octavo con sencillos df> Cravath 
v AViftcd v un triple de Luderus. J . Hmith 
>,„•. rxpu'sudo del desafío en el séptimo 
inninc r">r disputar con el nmpire. 
He aquí el score: 
P I I I L A D E L F H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Taskert. cf. 
Ve Gr.ffigau, 
gtork. 3b- • 
Cra^ntli. rf-
WÜUted, lf. 
LiKlerus, lh . 
ifchoff. 2b. 
Klllifor. c. . 













34 4 10 27 11 0 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
J. Smith. rf í " i i 
Etew/irt. el 1 " " " 
González. Ib ? 2 2 16 
Mlller. 2b 1 2 ? 2 
Hornsb.v. ss * " 1 V 
CrulBe. If 5 5 ? 1 
Looff, rf 3 0 1 2 
MrSgston, c * " l Z 
F. Smith, 3b 3 0 0 3 
Arars, p 2 0 0 0 
PrRrlier. /. 1 0 0 0 
nortsmnn, p n 0 0 0 














33  7 27 10 0 
x Batort por Amos en fl séptimo, 
zz Bate6 por Korstman en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 
San Luis. 
000 000 220—4. 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: RÍTPV. 
Three base hit: Whitted, Luderus. 
Bases robadas: González. 
Bacctñce hit: Crulse. 
Donhle playa: Hornsby a Mlller a Gon-
zález 2. 
Quedaron en bases: Filadelfia 6; San 
Luis 10. 
Rflses por bolas: a Rlxey 3; a Ames 2. 
Hita y carreras limpias: a Rixey 7 y 
0 ea 0; a Maes 7 v 2 en 7; a Hortsman 3 
y 2 en 2. 
Struckout: por Rixey 5; por Horstman 
uno. 
Wild pitch: Ames. 
T'mpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 2 horas. 
EL PITTSBCRG GANO UN B U E N JUEGO 
Plttsburif. Junio 12. 
Bl Plttsburs: ponó hoy el único y últi-
mo desafío de la serle con el Boston 5 
por 4. después de once limlnfrs en los enn-
«s los visitantes mandaron cuatro pit-
ebers a la líne^ i e fue^o y el borne team 
dos. A Jacob'ee le dió el crédito de la 
victoria y Tyler fué el pltcher vencido. 
Con el score cuatro por cuatro en el no-
veno, el rittsburjr anotó la carrera trhin-
fadora con sencillos de Graney y BÍB-
bee. un error de Siéiith y un sacrlfice fly 
de Biard. 
He aquí el score: 
se debilitó, pasó 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Fitzpatrick, cf 6 
Evors. 2b. . . . . . . 5 
AVilhoti. rf C 
Masee. If 4 
Konetchv, Ib 4 
Smith. 3b 3 
TrnpfresEer. c 2 
Godwy, c 1 














0 0 0 
4 0 0 
1 0 1 
0 0 0 o o 
34 4 11 32 8 1 
P I T T S B U R G 























0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Carev, rf 
Pitler, 2h 5 
King. rf 1 
Bigbee. rf 5 
Hlnrhman, If .• . 6 
.T. Wagner, 3b 4 
Balrd, 3b 1 
Brief. Ib 4 
W. AVapncr. c 
Wnrd, gs 
Fiseher, z 
Me Carthy. ss. . . . 
Cooper. p 3 
Srhmltd, zz 1 
Jacobs, p. . .y. . . . 1 
44 5 16 33 19 
z Bateó por AVard en el octavo, 
zz Bateó por Cooper en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 013 000 000 00—4 
Pittsburg 100 101 001 01—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Konetchy. 
Three liase hit: Ulnchman, Brlcf. 
r.nses robadas: Carey. 
Sacrlfice hit: Konetchey, Tragewser, 
Pitler, W. Wagner 2. 
Sacrifico files: Balrd, W. Wagner 2. 
Double plays: Me Carthy, Pitler y Brlef, 
Pitler y Brlef. 
Quedaron en bases: Boston 0; Pitta-
burph 13. 
Primera base por errores: Pittsburg j . 
Bases por bolas: Tyler 1, a Cooper 2; 
a Jacobs IT"^ 
Hits v carreras limpias: a Alien 3 y 
1 en 1|3; a Ragon 0 y 2 en 7; a Tyler 
4 y 2 en 3; a Bárnee 0 y 0 en 1'3; a Coo-
per 9 y 4 en 8: a Jacobs 2 y 0 en 3. 
Dead ball: Cooper (Mapree.) 
Umpires: O'Day y Ilnrrison. 
Tiempo: 2 horas 29 minutos. 
L A MALA S U E R T E D E L CINCI 
Cincüinnli, Junio 13. 
VA Brooklyn tuvo la suerte de lisrar los 
pocos bits que le dieron a Mitcbell en 
el primero y en el octavo Inning y derrotó 
al Cincl esta tarde 2 por 0. Durante seis 
entradas el primer bateador del Clnci lo-
Kró llrcar a primera, pero sus compañe-
ros fracasaron en su empeño de verle dar 
la vuelta al cuadro. Marquard se portó 
bien en los momentos críticos, pero en el 
séptimo, después que Chase bateó un hit 
Neale Cadore 
luriro retiró al reso sin que le anotaran. 
He aquí el score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H.O. A . E . 
OIson, ss 4 
Daubert. Ib . 
Hiekman, cf. 
Stpnfc'el, rf. . 
Wheat, If. . 
Cutshaw, 2b. 
Mowrey, 3b. 
Meyers, c. . 
Mlller, c. . 
Marquard, p. 
Cadore, p. , 
Amyth, x . 
0 2 










E l Melocotón de Geonrra se anotó dos 
triples de cuatro veces que fué al bate. 
He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
32 2 5 27 13 
Corrió por Meyers en el octavo. 
CINCI NATI 
V. C. H. O. A. B. 
^ 5 
Groh, 3b. . . 4 0 3 1 3 0 
Kopf ss 3 0 0 2 1 1 
Rousch, cf 4 0 0 2 0 0 
Chase. Ib 4 0 2 10 0 0 
Clarke, e 2 0 0 4 0 1 
Wlngo, c 1 0 0 0 0 0 
Thorpe, rf 3 0 0 2 0 0 
Neale, If 3 0 1 3 0 0 
Shean 2b 4 0 0 2 5 0 
Mltchell, p 3 0 1 0 0 0 
Me Kechnle, zz 0 0 0 0 0 0 
Grlfflth, zzz 1 0 1 0 0 0 
32 0 8 20 9 2 
zz Corrió por Clarke en el séptimo, 
zzz Bateó por Thorpe en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklvn 100 000 010—2 
Cincinnati 000 000 00O—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh. 
Bases robadas: Daubert, Stengel, Cha-
se. Clarke. 
Double plays: Mowrey a Daubert; Cuts-
haw, Olson a Daubert; Olson, Cutshaw a 
Daubert; Meyers a Danbert. 
Quedaron en bases: Brooklyn 4; Cinci-
nnati 8. 
Primera por errores: Brooklyn 1; Cin-
cinnati 1. 
Bases por bolas: Marquard 1; Cadore 2; 
Mitchell L 
Hits y carreras limpias: Marquard 0 y 
0 en 6r Cadore 2 y 0 en 3; Mltchell 5 y 
2 en 0. 
Struckout: Cadore 2: Mitchell 4. 
Umpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
LOS GIGANTES VICTORIOSOS 
Chlcagro. Junio 12. 
Los Gigantes arrollaron hoy al Chlcaco 
10 por en el juego final de la serie. Las 
malas condiciones en que estaba Seaton 
en el primer inningr dió a los visitantes 
una ventaja de tres carreras. Kn el se-
gundo inning hicieron otras dos con los 
hits extraídos de Hendrix. Scbupp perdió 
el control en el tercer inning y los loca-
les lo anotaron cuatro carreras con ba-
tazos y Irnnsferenclas. E n el quinto In-
ning Schnpp volvió a tninbnlear y el Chl-
cnc-o empató la pelen, con dos bases por 
bolas y dos infleld outs. E l New York ga-
nó el desnfío en el sexto inning después 
de una exhibición de m<<lns Jugadas que 
hizo el Chicago, exhibición que dió n 
los Gigantes cinco carreras y cansó la 
retirada del campo, avengonzados, del ma-
nager Mitchell y del capitán Doyle, am-
bos sostuvieron disensiones con el nmpire 
Kl^m y fueron expulsados. 
He aqu el score: 
Push. ss 3 0 0 4 2 0 
loung, 2b " 3 1 1 2 1 1 
Oobb. cf 4 1 2 3 1 0 
Veach, If 3 0 1 3 0 0 
Heilraan, rf 4 0 1 1 O 0 Vurns. Ib 4 0 1 6 0 0 
Vitt, 3b 4 0 0 2 2 0 
Spencer, c 4 1 1 5 2 0 
Mltchell, p 3 0 0 1 3 1 
33 3 7 27 11 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, 88. . 
Strunk. cf. 
Kodie, If. , 
Bates, 3b. 
Me Innls, Ib 4 
Schang, c 3 
Gooch, rf 3 
Lamry. 2b 3 
Schauer, p 2 
0 0 1 2 1 
0 1 4 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 2 3 1 
0 0 13 0 0 
o 1 n 1 o 
1 2 0 0 0 
1 1 0 2 0 
0 0 1 5 0 
31 2 0 27 14 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 001 001 010—3 
Phlladelphla 002 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Biellman, Strunk. 
Three base hits ¡ Cobb, 2. 
Bases robadas: Young. 
Sacrlfice hits: Busch, Mltchell. Schauer. 
Double plays: Schauer, Wltt y Me Innls. 
Quedaron en bases: del Detroit, 6; del 
Philadelphla, 3. 
Primera base por errores: Detroit. 2; 
Phlladelphla, 2. 
Bases por bolas: a Schauer, L 
Carreras limpias: a Mitchell, 1; a Shuer, 
una. 
Dead boíl: por Schauer (Young.) 
Struckout: por Mltchell, 3; por Schauer, 
cinco. 
Umpires: Morlarlty y Evans. 
Tiempo: 1 hora 85 minutos. 
N O T A B L E RECORD D E L P I T f I H E R 
I.OVK 
Después que Baker empató el score para 
el New York con un oportuno Jonrón ba-
teado en la novena entrada teniendo a 
Plpp en base, los yankees enlazaron al 
Chicago en el duodécimo Inning del desafio 
celebrado boy, derrotándolos 4 x 3 . 
Peckinpaugh anotó la carrera ganadora 
en un doble ayudado de un sencillo de 
Hendryx. 
E l lanzador Love, qne terminó hoy el 
juego en la goma del New York ha plt-
cheado 2D inntngs consecutivos sin permi-
tir una carrera. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
J . C'vIlBfc If. 
Leibo.d, If. . 
Wonver, 3b. . 
E . Collins, 2b. 
.Tackson, rf. 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e í g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
NEW Y O R K 
Y. C. H. O. A. E . 
Burns. If 4 3 
Tlerzog, 2b. ^ 3 1 
Kauff. cf 5 2 
ZIramerman. 3b 5 
Fletcher. ss 5 
Robertson, rf 5 












37 10 12 26 11 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. F. 
Wolter, rf I 
Doyle, 2b 2 
Drlscoll. 2b 2 





1 10 1 0 
cf. 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
ios a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
^ j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e ' o p e r a s e g ú n u n 
O u c v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e s e t o m e c o n 
'a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l l X 
d i sue l to e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a s e las tareas c o t i d i a n a s t o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a i e s t a r de i e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
•SVUllanis. 
^"•llson, 
Wortman. zz 0 0 
Flack. If. . 
Vsnn, If. cf. 
Elllot, c. . , 
Deal. 3b. . 
Seaton. p. . 
Hendrix. . . 
























A g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extrenimiení^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarii. Los enfermos biliosos, la plenitud gá»-
T I N A indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
1** es «"» tónico laxante, suave 7 eficaz. 
De VentaL Farmacias y Droguerías, 
-4 -Rafecas y 0 a . , O b r a p i a , 19 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a U u b a . 
34 « 11 27 14 4 
z Bafert por WiUUuna en el tercero, 
zz Corrió por Wilson en el tercero. 
ANOTACION POR ENTIíAnAS 
i New York 30- 0(vi 000—10 
Chicago. '. ' 0O4 010 100— fl 
SUMARIO: 
Two base bits: Burns, Drlscoll. 
Bases robadas: Holke, Burns, Zeider. 
Sacrifico hits: Herzocr. 
Sacrlfice files: Merkle. 
Double plnvs; Merkle a Deal: Hendrix a 
7elder a Merkle: Herzog a Fletcher a Hol-
ke 
Quedaron en bases: Chicago 6 New York 
cinco. „ , _ 
Primera por errores: rsew York 2. 
Bnnes por bolas: a Seaton 2; a Schnpp 
4: Hendrix 2. „ . « 
Hits v carreras limpias: a Seaton 2 v 
S en 0: a Scbupp slx y fire en 4-1M: 
a Hendrix 7 v 1 en 6: a Tesreau 5 y 1 en 
4-2!.1; a Reuther 3 v 0 en 1 
Strurkout: por Hendryx 3; Reuther 3. 
WUd pitebes: Hendrix 2. 
T"mpire«: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LT.OVIO E N BOSTON 
Bo«ton. Junio 12. 
E l Jneiro Boston-San T,nU. anunciado 
para hoy. se suspendlA por lluvia. 
Felsch, cf 5 
Oandll. Ib 6 
Kisberfir, ss 5 
Schalk, c 4 
Cicottee, p 5 
0 0 1 
0 i, 5 
1 2 0 
1 2 2 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 12 
0 1 l 
1 1 S 
0 2 0 
0 0 
0 0 
43 3 11 35 11 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Hendryx, rf 6 
Magree, cf. . . . . . . 5 
Maiscel, 2b 5 
Plpp, Ib 4 
Mlller, If 5 
Baker, 3b 5 
Pecklnpaugb, ss. . . . 6 
Nunamaker, c 4 
Me Grldge. p 0 
Russell. p 1 
Caldwcll, X 1 
Lnve, p 1 








0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
43 4 0 .10 19 2 
X bateft por Russell en el séptimo. 
X X bateó por Love en el 12. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 200 001 000 000—3 
New York. . >. . . . 100 000 002 001—4 
SUMARIO: 
Two base bits: Risber, Pccklnpaugh 
(2). Hendryx. 
Three base hits: .Tackson, Malsel, Ma-
gee. 
Home run: Baker. 
Bases robadas Weaver. 
Sacrlfice hit: .Tackson. 
Double play : Nunamaker y Baker. 
Quedaron en bases: del New York, 7; 
del Chicago, 12. 
Primera base por errores: New York, 1. 
Chicago, 1. 
Bases por bolas: a Love, 5; a Cicotte, 
tres. 
Hits v carreras limpias: a Me Bridge. 
5 y 2 en 1 113; a Rusell. 4 y 1 en 5 213; 
a Love, 2 v 0 en 5: a p.icottc. 3 «arreras. 
Dead baíl: por Russell. 2 ' ( E . Collins i . 
Struckout por Russell, 3; por Love. 4; 
Cicotte, 7. 
Passed hall: unamaker. 
t'mplres Hildebrand. Nallin y Oloughlln 
Tiempo: 3 horas 5 minutos. 
EMPATADOS KN 16 INMNOS 
B'aNbinxton, Junio 12. 
Los equipos belsbolwroa de Washington 
y Cleveland Junaron boj- un Interesante 
desafio de 16 entradas, resultando rmpata-
dos y siendo suspendido H Jueifo a CMM 
de lii obscuridad. E l Cleveland anotó r.n el 
quinto Inninic y los locales en el séptimo, 
rada team aRreaó una carrera a so score 
en el décimo. 
Morton y Diimont fueron relevados por 
Bajtby y Sbaw respcetlvamente en la on-
cena entrada, después de haberse enviado 
bnle-.ulores de emerifenrlH a batear por 
ellos. Shaw dtA In base por bola a los do» 
primeros enemlpos que empufínron el fres-
no y Inro une entrrRar el mando a •Tohn-
son. el rey de la relocidad que pltoheA 
brillantemente el resto del desafio, permi-
fíendo un solo hit. y sacando punrh out 
a ocho bateadores. 
He aquí el .score 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. K. 
Granev, If 5 
Ollison, If 2 
Tumor. 3b. . 
Speaker, cf. 
Roth. rf. . 
Chapman. ss. 
Wambsganss. 
Harrls. Ib . . 
O Nelll, r . 
X X . 
T Y COBB ARROLLANOO 
Filadelfia, Junio 12. 
Cn mal tiro herbó por Vfipp después 
que atrapó la rolata de Heilman nermitlo | Evans, 
a Vounsr anotnr la carrera qne dec^dlé hov j Billlncs 
el desafío en favor del Detroit. 3 x 2. M i - { Morton. p. 
rhell estuvo muy eflcai exrepto en la ter- I Homard. X . 
cera entmda, en qne dos hits, un saerifl-I Bagby, p. . 
rio. un out v un error deron al Filadelfia) 
dos carreras. 
0 0 0 











0 0 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
6 0 





57 2 13 48 23 0 
¡ G a s t e a l g o ! L a c a s p a d e s a p a -
r e c e r á , y n o s e l e c a e r á 
e l c a b e l l o . 
¡ P r u é b e l o ! S u c a b e l l o c r e c e r á y 
s e l e p o n d r á o n d e a d o y e m -
b e l l e c e r á e n p o c o s m i n u t o s 
SI le gusta a usted tener aburi-
dante y lustrosa cabellera radiante 
de vida; si le gusta a usted un c a -
bello suave y sedoso, pruebe D a n -
derine. 
U n a sola a p l i c a c i ó n d u p l i c a r á l a 
belleza del cabello jr d e s t r u i r á la 
menor p a r t í c u l a de caspa; usted no 
puede tener una cabellera bonita, 
abundante y saludable si tiene cas -
pa. E s t a costra destructiva le roba 
todo el lustre a l cabello, a s í como 
BU fuerza y vida, y, si no se com-
bate, produce un estado tebril y pi -
cazón en el c r á n e o ; las r a í c e s del 
cabello se aflojan y extinguen; en-
tonces el cabello se cae. 
S i usted ha descuidado su cabe-
llo, y tiene poco, se descolora, e s t á 
seco, á s p e r o o muy grasoso, com-
pre un frasco de Dander ine ' do 
Knowlton en cualquier botica o 
a l m a c é n , a p l i q ú e s e un poco, s i -
guiendo las direcciones que acom-
p a ñ a n a cada frasco, y diez minu-
tos m á s tarde usted dirá que esta 
fué el dinero que mejor ha inver-
tido en su vida. 
Sinceramente decimos que. fuera 
de todo lo anunciado, si usted de-
sea tener cabel lera suave, lustrosa, 
bonita y abundante, sin caspa, no 
tener p i cazón en el c r á n e o y que el 
cabello no se le caiga, debe u s a r 
D a n d e r í n e de Knowlton. S i con el 
tiempo lo v a a usar , ¿por qué no 
ahora? 
X bafert por Morton en el 11. 
X X corriC por O'Nelll en el 11. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. K. 
.Tudge^ Ib . 
Foster, 2b. 
Milán, cf. . 




Grane, ss 2 
Gharrltv, Z 0 
Me Cribe, ss 4 
Dumont. p 3 














0 0 0 
0 0 0 0 






N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P R O Y E C T O 1>E MERCADO B E ABASTOS j 
PAKA E L VEBADO 
Se ha presentado en ti Ayuntamiento ' 
un provecto para la construcción y ex- | 
plotaclón de uu Mercado de Abastos en el 
Vedado en la manzana de terreno pro- I 
piedad'del Muui'lplo, comprendida entre' 
las calles ». 11. Ü y H. 
Firma el proyecto referido el señor Je- j 
sús de la Carrera. * , \ 
E l edificio del Mercado sera de dos | 
plantas: en la baja se situarán las me-, 
silkts de frutos y legumbres y en la alta 
las de carnes, pescado, aves, etc. Todas 
las casillas v mesillas tendrán aparatos 
de refrigeración con temperatura de 34 a 
U grados Falireuhelt, siendo la de pes-
cado v carne de vltrolita y las demás de 
granito artificial, acero y malla metálica 
E l valor general de la obra será de 14o 
mil pesos. 
E l autor del proyecto pide que la con-
cesión por treinta años se saque a su-
basta, niiunuc reconocí :iidosele el derecho 
de tanteo y obligándose al adjmllcatarb. 
si no fuera él, a abonarle en el término 
de un mes la cantidad a que ascienda Ja 
1 tasación de su proyecto. 
Si el Ayuntamiento en cualquier tiem-
po deseara incautarse del edificio tendrá 
que abonar al concesionario, según el 
proyecto, el valoi total del mismo más 
el 32 por 100 de beneficio industrial si 
estuviera corriendo los diez primeros años, 
el valor y el 20 por 100 de beneficio en 
ia segunda década y el valor y el 10 por 
100 en la tercera. 
E n cambio el concesionario, además de 
hacer uso en provecho propio de una man-
zana de terreno propiedad del Municipio, 
céntrica v de gran valor, no pagará con-
tribución alguna al Municipio por el edi-
ficio, pudiendo utilizar el agua necesaria. 
E l Ayuntamiento tendrá derecho a es-
tablecer una casilla reguladora en el Mer-
cado, sin pagar alquiler por el local. 
Al vencimiento de la concesión pasara 
el Mercado a ser propiedad del Municipio. 
Por estar eu receso la Cámara Munici-
pal ha pasado dicho proyecto a informe 
de la Comisión de Hacienda, habiéndose 
designado Ponente al doctor Viriato Gu-
tiérrez. 
E L S E R V I C I O D E CAMARERAS E N LOS 
C A B A R E T S V CAPES CANTANTES 
E l concejal seHor Manuel Martínez Pe-
ñalver ha presentado una moción a la 
consideración del Ayuntamiento, propo-
niendo se acuerde prohibir terminantemen-
te que en los cabarets y cafés cantantes 
existentes en esta capital se empleen mu-
jeres como camareras o sirvientes. 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
E l Alcalde ha adjudicado definitiva-
mente a los señores Balovera y Ca. la su-
basta para la adquisición de uniformes 
de verano para la servidumbre del Mu-
nicipio; a Fargas y Ca. la de los unifor-
mes de invierno; y a Gumersindo Suárcz la 
de las gorras de paño azul. 
L a Comisión de subastas las habla ad-
judicado, provisionalmente, a otros llcl-
tadoros. 
MANGOS NOCIVOS A I.A S A L C D 
E l Jefe de la Comisión de Abastos, se-
ñor Alfonso Amenába, ha participado a 
la Alcaidía que por los Inspectores a sus 
órdenes, señores Salazar y Seria, han sido 
decomisados en el Mercado de Tacón 318 
cajas de mangos de mina, los cuales fue-
tí 
Nuevas Fuerzas y 
Mayor Energía 
D e s p u é s de todas las enfer-
medades, pérd ida de sangre, 
operaciones y durante las 
convalecencias, e l 
S a n a i o a e n 
EL TÓNICO NU/TRITIVO 
es el mejor remedio para de-
volver ai cuerpo la salud de 
a n t a ñ o . Recomendado por 
m á s de 22,000 m é d i c o s . 
De venta en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
R I C A R D O G . M A R I N O 
Apartado 1096D Habana 





0 0 0 0 
1 0 3 0 




57 2 11 48 22| 1 
Z bateó por Crane en el séptimo. 
ZZ bateó por Dumont en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland 000 010 000 100 000 0—2 
Washington. . . . 000 000 100 100 000 0—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Harrls. Roth. 2. Rice. 
Bases robadas; Roth. 2; .Tndge, 2. 
Sacrlfice hits; Speaker, Rice. 
Double plays; (írane a Alusmlth a Tndge 
Quedaron en bases; del Cleveland, 13; 
del Washington, 15. 
Primera base por errores: Cleveland. 1. 
Bases por bolas: a Dumont. 2; a Mor-
lón. 4; a Shaw. 2; a Bagby, 3. 
Hits V carreras limpias; a Dumont. 12 y 
1 en 10; a Shaw, 0 y 0: a Morton. 8 y 2 
en 10; n Johnson, 1 y 0 en 6; a Bagby, 
3 v 0 en 6. 
Dead ball: por Dumont (Speaker). 
Struckout por Dnmont. 5; por Morton, 
2; por Bagby, 4: por Johnson, 8. 
Passed ball: Alnsmlth. 
T'mplres; Owens y Dlneen. 
Tiempo; ;3 horas 38 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
ron arrojados al vertedero por ser nocivos 
a la salud. 
PESCADO DECOMISADO 
También participó a la Alcaldía el se-
ñor Amenábar que por el Inspector señor 
Lesmes y el veterinario doctor Mendoza, 
fueron decomisadas 18 cajas conteniendo 
887 libras de pescado falto de tamaño y 
peso para su venta y que se remitió a los 
asilos para su consumo. 
DOS M11.TAS . 
Por los Inspectores Rodelgo y Curbelo, 
del Mercado de Colón, fueron dejados In-
cursos en multa por infracciones sanitarias 
dos industriales del Mercado de Tacón. 
SOBKE 1 N ItECt RS'> 
E l letrado consultor del Ayuntamiento, 
doctor Abelardo Torres, ha solicitado copla 
certificada de los antecedentes relaciona-
dos con el recurso contencioso adminis-
trativo que ha acordado establecer el 
Avuntaraiento contra varias resoluciones 
del Presidente de la República. í topen-
dlendo distintas Inclusiones de crédito en 
presupuesto. , , . _ 
Como saben nuestros lectores, el doctor 
Torres lleva la representación del Munici-
pio en dicho pleito. 
P R I M E R JUEGO 
En Rochester. 
E n Buffalo. . 
C. H. E . 
S 2 
(i 2 
V. C. H. O. A. B. 
Rodríguez. Ib 2 0 0 8 
Rodríguez recibió un dead hall. 
1 0 
SEGUNDO JUEGO 





V. C. If. O. A. E . 
Rodríguez, Ib 8 0 0 15 
Rodríguez dió un sacrlfice hit. 
1 0 
P R I M E R JUEGO 
En Richmond. 
En Baitimore. 
Acosta. rf 3 
Acosta robó dos bases. 
C. It. E . 
5 10 
S 13 
C. H. O. A. E . 
2 1 1 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
C, H. E . 
En Richmond 5 9 1 
En Bnltlmore 4 9 0 
V. C. H. O. A. E . 
Acosfa. rf 2 0 1 4 0 0 
Acosta hizo un double play sin asisten-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunc íese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
O n o m á s t i c o 
Hoy, (Ha de San Antonio, celebra 
la fiesta de su P a t r ó n , los Rvdos. 
Padres Antonio Recondo, Comisarlo 
de los Padres Franc iscanos de Cuba, 
residente en el Convento de esta 
ciudad, y Antonio l 'rquiola. G u a r d i á n 
de G u a ñ a b a c o a y director de l a r e -
vista "San Antonio", a o.uienes fe-
licitamos cordialmente^ 
N u e v a c o m a d r o n a 
D e s p u é s de real izar de manera 
brillanTe los ejercicios de grado, h a 
obtenido el t í tu lo de Comadrona F a -
cultativa en l a Universidad Nacional, 
la s e ñ o r a L a z a r a Garc ía de Mart í -
nez. 
L e deseamos muchos triunfos en 
su carrera . 
F L A M E L M E D I C I N E C o . 
. . . ustedes pueden publicar y les au-
torizo, que he usado los Supositorios Fla-
mel en muchos clientes, en que no hablan 
dado ¡os mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son Inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel, son lo más 
eficaz que se conoce contra las almorra-
nas. Curan el caso más grave en 3 ho-
ras de tratamiento. Venta: droguerías 
v farmacias. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
F E S T I V I D A D D E L SACRATISIMO 
CORAZON D E JESUS 
E l próximo viernes es la festltvidad del 
Corazón de Jesús. Preparémonos a ce-
lebrarla dignamente. 
Es el día de las grandes misericordlaa, 
de las grandes bondades del Salvador. 
Correspondamos a ellas, amándole. Más 
pidámosle que encienda ese amor cn nos-
otros. 
Eso lo conseguiremos, uniéndonos a E l 
por la Comunión, que es la vida del al-
ma. 
'Venid a mi todos los que andáis atri-
bulados que yo os aliviare." 
Todos cuantos padezcan vayan a Je-
sús y hallarán remedio a sus males, y la 
paz del espíritu. 
("oiuságreseu al servicio del Corazón da 
Jesús. 
"A los que se consagraren al Corazón 
de JeNús y se ofrecieron a dilatar este 
culto por los medios que E l mismo les su-
gerirá para ello, ha prnrnetitdo que no 
peruiitlrá que so pierdan; que les será 
seguro asilo contra todos loa ac ometimien-
tos de Satanás, mayormente en la hora 
de la muerte; que los acogerá con entra-
ñable amor tn su divino corazón y cul-
daá tan solicito de la salvación de sus 
almas, que hará sean de su Padre celes-
tial santificados y glorificados en la 
misma medida con que ellos se esforz.irou 
en extender en los corazones el reinado 
de su amor." 
Pequeño es el trabajo. 
Grande la recompensa. 
A ganarla, pues. 
D E 
SAN ANTONIO 
Celebran hoy sus días los respetables 
Padres Antonio Abin, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral, Fray Antonio Recon-
do, Vicario Provincial rie ios Eranoísca-
nos en Cuba, y Antonio Roldán, O. P. or-
ganista del Vedado. 
Sea mi sincera felicitación en este día. 
para tan respetables sacerdotes. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N t E 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda ta Ixta desde hacf 
m á s d «treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados resfModen de sns bae* 
t a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendaB. 
« ^ E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
" E L IRIS" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E l cumplimiento de lo que dispone el Articulo 37 de los Estatutos de 
esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s As c ciados para la segunda s e s i ó n de la 
Junta General ordinaria que t endrá efecto a la una do l a tarde del día 
quince del m e í de Junio venidero, en las oficinas. Empedrado, 34, en es-
ta Capital , cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes, en cuya se-
s i ó n se dará lectura al informe de la C o m i s i ó n nombrada en la primera 
S e s i ó n de la Junta General ordinaria verificada el d ía 12 del que cursa 
para el exornen de l a Memoria y glosa de las Cuentas del a ñ o de 1916 Se 
r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de dich a Memoria y cuentas mencionadas v 
dec id irá sobre los intereses soclaletj dentro de los l í m i t e s filados ñor LM 
Estatutos, s e g ú n lo dlponen los A r t í c u l o s 36 y 37. Siendo v á l i d o s v obllea 
torios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, a ú n W a l o ¡ 
icurrldo. v » » * iu» que no hayan concu 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
C3486 alt. 3d.-15my. 3d.-12ju. 
TA Presidente, 
J l A> r A L A C I O S I Á 1 U 0 S A . 
ORAN F I E S T A DKT, CATECISMO 
BBLKM 
iiOS Caballeros y Jóvenes de La Anun-
cíala invitan a los niños del Catecismo 
de Relén a una Gran Fiesta el domingo 
17 de .1 unió. 
Por la mafiana, a las 7 y media en el 
Salón de! Colegio se celebrar! una Misa 
Solemne, para terminar el Curso de 1919 
a 1917; en la Misa harAn su Primera Co-
munión varios alumnos y comulgaránf to-
dos ios niños matriculados en el Catecis-
mo. 
Después del acto religioso pasarán los 
niños a los corredores del Colegio donde 
La Anunciata les obsequiará con un al-
muerzo de arroz con pollo y pasteles. 
tfáfl tarde Irán a la "Quinta de la Asun-
ción" todos los que reúnan los ocho va-
les azulea del Curso para almorzar coa 
sus Profesores. 
Precederá una Preparación para los 
niños de Primera Comunión los días 11, 
12, 13 y 14 a las 2 de In tarde cn el Co-
legio y tendrán lugar las Confeslonea el 
sábado 10 a las 2 p. m. en la Iglesia do 
Belén. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 13 DK JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón rie Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Antonio de Padua, francisca^ 
no, confesor; Luciano, Peregrino y E v l -
dlo, mártires; santa Aquilina, virgen y 
mártir. 
San Antonio de Padua, llamado así por 
la dilatada residencia que tuvo en esta 
ciudad, nació en Lisboa, capital de Por-
tugal, riel orden de menores, eu Padua; 
Ilustre prfr la santidad de su vida, por 
sus milagros y predicación. Murió lleno 
de merecimientos en el día \'¿ de Junio 
del año 1231. a los treinta y seis de su 
edad, y a los diez y seis de su Ingreso 
en la religión de San Francisco. 
Santa Aquilina, virgen y mártir. E s -
ta liermosa niña, qne cn la más tempra-
na edad selló con su pura e inocente san-
gre la fe de Jesucristo, nació en la Pa-
lestina, y fué bautizada por unos sacerdo-
tes que predicaban per todas partes laa 
verdaúes de la fe, a pesar de la horrible 
persecución que afligía entonces a aque-
lla Iglesia. A la edad de nueve años tu-
vo el desconsuelo de perder a sus padres, 
y en (an tierna edad, confiando en el pa-
dre dtí todos los huérfanos, Jesucristo, se 
aplicó con ti mayor esmero al amor de 
las cosas celestiales, y a la práctica do 
las más puras virtudes. Era Aquilina la 
Igles'a y el encanto de cuantos cristia-
nos tenían la dicha de tratarla, por nt 
virtud, y por su deseo vehemente de unir -
se con el Esposo celestial. 
No tardó mucho en ver satisfechos sus 
santos deseos. Dios, que su complacía en 
aquella purlfima criatura, permitió que el 
tirano le llamase a su presencia, y des-
pués de haber agotado todos los medios, 
viendo que todo ern tntitil. y que la ni-
ña en eclad. era anciana en la fe católica, 
la mandó martirizar bárbaramente y mu-
rió el 13 de Junio del año 293. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y cn las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
en Ursulinas. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que ban de ser predicados, D l o j 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer sereea-
tre del afio del S e ñ o r 1917. r e n l m o » 
en aprobarla y de hecho l a aproba» 
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada r e » 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. <¡e auo 
ced ían o. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo * 
A V I S O S 
¿ £ L ^ TT^ TI» • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l miércoles, 13 de los corriente», MI 
celebrará misa solemne, a las ocho y me-í 
día; el altar lucirá BUS mejores «ralas, 
recalo de la entusiasta camarera.—MARIA, 
ANTONIA C L A R E N S . 
* 13863 J5 j a . 
DIARIO Üfc L A ITIAKINA Junio 13 de 1917. 
Iglesia de Jesús María y José 
Al. SAGRADO CORAZON DE .JES^S 





del mes del Sagrado Corazón 
DIA 15 
El «airado Coraron de 
Por la mañana.-A las ocho, mlM_ 
lemne y terminada ésta, consagra 
las socias y fieles presentes 
Corazón. 
W « « U en ^nor'de. « ¡ g . Corazón 
Por lü mañana.—A las sicie, ^ 
Comunión G^ral 
da 
^ ^ J f r a ^ S ' e r n o 
•eíí s a r ^ r . " - » ^ « . . . 
señor Dr. Alberto Méndez 
A dlex mise para los niños 
dP la Escuela Catequística 
consagración de éstos al Sa 
y nl-
de esta fia» 
Parroquia 
grpor la0noche.-A las siete, exposición del Sacramento ejercicio del día. consagración fieles presentes al Sagrado Al final procesión llevando las fiadoras v socias del Apostolado la re-d<M Corazón de Jesús y 
de socias 
Corazón, reserva. por i 1 T^P10-
expuesto 
nerada imagen 
^Er'domlngo día 24. estará 
e,ESnntísTmog0todo d dfa por ser éste el 
do.iguado en esta Parroquia para „nar 
el Jubileo concedido por S. S. i lo A, se-
mejante al de lia Porciftncula. 
Nota.—Las celadoras y socias del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que 
" i.ian-a la hora de vela para el día 
del Jubileo, 24. 
13072 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
El viernes, 15. a las 8, se celebrará una 
solemne misa al Sagrado Corazón de Je-
sús. Y se repartirán estampas con De-
tentes. . . . 
Recordamos a los devotos su '•'"lsJen-
cla. 13(578 14 Jn— 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El miércoles, 6 del corriente, a las 
8^ a. m., empezará la novena del ba-
grado Corazón de Jesús, con misa can 
tada, y con exposición de «",7 A I ' 
Jestad. El día 15, a lr.3 7%, será la 
Comunión General, con misa armonizada. 
A las 8V2, misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Santillana. b. J., que-
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4^ ee rezará el Santo Rosario, y 
predicará el Iltmo. señor Provisor y Vi-
cario General del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga. terminando los cultos con 
la procesión del Santísimo. 
12476 « ¡n 
17 Jn. 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Miércoles, día 13, a las 8%. fiesta 
Bolemne a San Antonio de Padüa; el ser-
món a cargo del R. P Santiago Amigó. 
Los días 12 13 v 14, después de la mi-
sa de 8̂ ,, s4 dirá el Triduo al Sagra-
: do Corazón de Jesús: el día lo, Viernes, a 
la misma hora, fiesta solemne con exposl-




Señora Viuda de Roblra. 
13550 14 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDÜO Y FIESTA SOLEMNES EN HO-
NOR DE SAN ANTONIO DE PADUA 
El día 11, a las 8 n. m. dará principio 
el Triduo, con misa cantada de ministros 
y a continuación un piadoso ejercicio y 
cánticos. 
El día 13, a las 7VJ. misa de comu-
nión general jr a las S1̂  1" solemne con 
orquesta y voces. El sermón está a car-
go del R. P. Abascal. „ -
13(547 M 3" 
Vapores Trasatiánficos 
de Pinillos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
. 1 , 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO ANTONIANO, 8% A. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
questa. El día 12 predica el P. Arbeloa 
sobre los Milagros de San Antonio, el 
14 el P. Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 13, festividad del Santo, el 
panegírico está a cargo del P. Bueno. 
TRIDUO DEL APOSTOLADO. 4^ P. M. 
Días 12, 13 y 14, función idéntica a la 
de los Quince Jueves. 
Los P.P. Camarero, Santillana y Ar-
bolea expondrán las relaciones de la Vlr-
la Cruz y la Eucaristía con el Co-
razón de Jesús. 
PIA 15 
EL CORAZON DE JESUS 
7%.—Comunión general. 
8%.—Misa cantada, predicando el P. Mo-
rán. 
2̂ .—Hora Santa, 
—Consagración de los niños al Co-
razón de Jesús. 
7Mi-—Procesión. 
13445 15 Jn 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS EN LA 
PARROQUIA D E L VEDADO 
Los días 12, 13 y 14, por la mañana, a 
las M-... misa solemne. Por la tarde los 
«ultos a las 7 .̂ ) 
El día de la fiesta, a las 7%, comunión 
j:eiieral. A las 8%, misa solemne, expo-
•íiclóu todo el día. y sermón. 
A las 4 de la tarde los cultos, proce-
sión del Santísimo y bendición. 
Se Invita a todos los feligreses. 
13434 13 jn 
A SAN ANTONIO DE PADUA 
KOVENA Y FIESTA EN SAN FRANCISCO 
El día 5 empezó en esta iglesia una so 
lemne novena, cantándose misa solemne 
a las nueve a. m, y a continuación el 
Ejercicio cánticos. Los días once, doce y 
trece, habrá sermón en la misa solemne. 
•El día 12, último de los Trece Martes, 
es a intención de la familia de Fuma-
galli. El día 13 a Intención de la señora 
Cristina Gelata. 
En la fiesta, día 13, predicará el Padre 
Méndez, Secretario del Obispado. Todo re-
vestirá gran solemnidad. 
Se repartirán unas graciosas medallas de 
San Antonio. 
132P9 13 jn. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
La Guaira, 
Punce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
CádJi 7 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu pública. 
Despacho de blileis: De 8 a 10 y 
inedia de 'a mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Viajes rápidos a España 
AVISO A L O Í V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
AGENTES GENERALES 
El vapor Español. 
M A R T I N m i 
Cap. L. MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente en el presente mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz 7 Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 18d-ll 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal , Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guaira, y carga gene-
ral Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá provearse de un cer-
tificado espedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán uulaa. 
LOB paoajeros deberán escribir ô-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equípale que no lleve clara, 
mente estamnado ol nombre y apelli-
do de eu dueño, así como el dol puerto 
de destino. 
DEMAS P0RMEN0RE: IMPON-
DRA SU CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Rl Vapor 
Reina María Crístim 
Capitán ZARAGOZA 




llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes do la marcada 
• n el billete. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
la.ímacríbase al DIARIO DE LA MARI-| 
Capital r 
Activo «1 Coba. . . tTO.OO.O.A-Cfc 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
B? Departamento de Ahorrof abo. 
na el 8 por 100 do Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cadr. mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagrando sus cnentaa con CHE-
QUES podrA rectificar cnaMuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
V a p o r e s C o r r e e s 
VM Uk 
Compañía Trasatlántica Española 
AITTKS DE 
Antonio López y Cía. 
(PtvfUtO» 4* la Telegrafía «la bllos), 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 




23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CO MELLAS 






La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d>* embarque se ad-
líen hasta el día 
PRECIOS DJ5 PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE 1280-50 
Sepunda CLASE ,,177-50 
Tercera PREFERENTE . . «ISS-SO 
TERCERA n 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de sn equipaje. 
su nombre j puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OIADBT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900 
de 
MUNICIPIO DE A HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
servicio de BAÑOS DE MAR a 
los pobres del término en el perío-
do comprendido desde el lo. de 
Agosto hasta el 30 de Septiembre 
próximo y que tenga efecto el día 
3 de Julio inmediato, de su orden 
se convocan licitadores para que 
a las nueve antes meridiano con-
curran con sus proposiciones en 
pliego cerrado, al Despacho de la 
Alcaldía, donde se verificará el ac-
to con sujeción al PIEGO DE CON-
DICIONES y al de PROPOSICIO-
NES que se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretaría, Sección 
de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expi-
de la presente, de orden del señor 
Alcalde, en la Habana, a doce de 
Junio de mil novecientos diez y 
siete.—Luis armona, Secretario de 
la Administración Municipal. 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL Afto 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P C HOS l i A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUIAR, 81 y 8 3 
toQSfófa en la misma HABANA: { Qallano 138—Monta 202.-C«o«e>» 48. Ba* 
laoooaín 80.<Bgido a.-Pasoc d» Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 





Finar del Rfo. 
Sanctl Spírltu*. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
CuantánartM». 




















San Antonio da toa 
Baños. 





Salidas dos veces vtt semana, 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
RüETJnds, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-IvrEXTCO 
Progreso, Veracraz y Tamplco. 
W. H. SMTTM 
/gente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
L A NAVEGACION. — ANTIGUA 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA. 
— C A L L E DE CUBA.—HABANA. 
—Habana, 1 1 de Junio de 1917. 
—Hasta las diez de la mañana 
del día 19 de Julio de 1917. se 
recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en Pliegos cerrados para la 
coniratación del Servicio de Comu-
nicación y Abastecimiento de los 
faros de: 1-Cabo de San Anto-
nio, 2-CayG Jutías, 3-Punta Go-
bernadora, 4-Punta de Maya, 5-
Cayo Diana. Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Ca-
yo Bahía de Cádiz, 6-Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo, 7-Cayo Fran-
cés, Cayo Caimán Grande de San-
ta María y Cayo Paredón Gran-
de, 8-Puerto Padre, 9-Punta Pere-
grina, Vita, Samá, Lucrecia, Ba-
ñes y Ñipe, 10-Sagua de Tánam, 
11 -Punta de Maysí, 12-Cayo la 
Perla y Cabo Cruz y 13-Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del 
Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo so-
liciten. E . J . Balbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 4166 4d-12 Jn 2d-18 JI 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. 
propietaria de las fábricas de cer-





De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio para conoci-
miento de todos aquellos a quienes 
interese, que, competentemente 
autorizado, ha decretado el repar-
to del DIVIDENDO ACTIVO CUA-
DRAGESIMO SEXTO, correspon-
diente al primer semestre de este 
año. al respecto del CINCO POR 
CIENTO a todos los señores accio-
nistas que lo fueren en el día de 
hoy; y que asimismo ha acorda-
do que el pago de dicho dividen-
do comience el día VEINTE DE 
JUNIO ACTUAL, y continúe todos 
los hábiles, de OCHO A ON-
CE A. M. en las oficinas de la 
Administración General, C E R V E -
CERIA TIVOLI. Calzada de PA-
LATINO, CERRO. 
Habana, 5 de junio de 1917. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
nlt 8(1-5 
r— lili I 
los señores asociados para ^ allúlic¡ese en ei DIARIo DE LA 
Junta general que se celebrara en| ' MARINA 
el local social: Concha, número 21, 
el 13 del actual, a las 7 p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 





18888 13 Jn 




El Sábado, 16 del corriente, a lus 
la tarde, se rematarán eu la calle de la 
Muralla, número 10, con intervención de 
la respectiva compañía de seguro marí-
timo, 10 fardos conteniendo 8.800 piezas 
esterilla para sombreros que resultaron 
averiadas por nírua de mar de la descar-
ga dei vapor Morro-Castle. 
I.millo Sierrn. 
188 10 
PETROLEO, VENDO 500 ACCIONES DE La Nacional y Pan americana de Mé-jico y compro de la Unlrtn Oil de Ba-
curnnao. ¿ulueta, 20, vidriera. 
1395.1 16 Jn 
OFICINA DE 
MARCAS Y PATENTES 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssiuo. Obra pía, 32, altos, esqulua 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
13462 8 Jl 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAELE PASEO, VEDADO. TEL. r-3131. 
Precios a mitad de otros baño» de la. 
Las apuas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situaclrtu, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11GS5 30 s 
ANO u x j y 
SAN M I G U E L A , ^ 
Colegio Elemental v í 
ACADEMIA DE c ^ ¿ ^ 
Director: LUIS B 
(Loma de la Igle8ia 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 
Bn esta Academia rt.^0ll& Îfa 
obliga a ios estudiantes, « CotnerPu ^ 
tiempo determinado par\a«trlcuu> k 
tulo de Tenedor rfe LlbrL ad0W> »5 
cualquier época del añn ' ,- « -
mencionado" título"cuann/ *e l̂ Sl 
su aplicación Intellgeñdí0'1 "iSSÍ1 
muestre, mediante examen.^jí^K 
La ensefianza práctlcn ** 
constante; la teórica, col JA ̂ l ' ^ 
ees por semana. Lai oí. tlv« » » "«1. 
a 11 a. m. y de 1 a «« <uN 
Las sefioras y seflnXíí.?- »>. ut« C 7 •eñorita^«u'• '̂ 11 quir r estos conocimiento, Qu,e «t ma Inglés y " crlbirse en el orden Sólo 
l ^ ^ e c a n o S ; ^ ^ 
:uaiquiera de iaa; 
la moral má. 89 hor.0."»» y l  r l ni q",s ora, , 
en cadas, seguras da haílBr ^''o» C 2890 oauar en 3 
tos. Se prefiere P-22 
uno en Concorüu** íj? I 
ACADEMIA "OÑAT? 
Concordia, 163 (altoŝ  T-I-U 
Clases de Mecilnoprafíá Ta„ .no A-to, 
man u Orellana, etc i ^ ^ i K r a f i ; ^ 
gresar en la AcademiaP\SÜ Pai»? 
enseñanza elemental v snni - ^ Ai*t 
por $18.00 y $20.00 7 8uPerior. 
13720 
u 
Academia de inglés ' ' R o i g ^ 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" SE ADMITE DESDE DN PESO BN A D I I - A N T E i 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . SSmUH T A M A Ñ O , 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitaniio que sea conducida 
•5UC pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES d» 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho f A\o, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobiecargo del buque 
que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sella-
ANUNCIO.—SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del 
Distrito de Oriente.—Santiago de 
Cuba, 5 de Junio de 1917.—Has-
ta las once de la mañana del día 
4 de Julio de 1917, se recibirán 
en esta oficina, calle alta de José 
A. Saco, número 20, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
venta de una draga con casco de 
acero, y otros materiales propie-
dad del Departamento, declarados 
como inútiles (SEGUNDA CONVO-
CATORIA) y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos en esta Jefa-
tura.— (f ) . 0. Navarrete.—Inge-
niero Jefe P. S. 
C 4156 4(1-12 jn 2d-2 jl 
LA VEGA SÜGAR COMPANY. S. A. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 7 y 16 de los Estatutos por-
que se rige esta Sociedad, se convoca 
por este medio a los Señores Accio-
nistas para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse el día 
23 del mes en cursi), a las 10 a. m , 
en las oficinas de la Compañía, Cu-
ba, número 72, altos del edificio ocu-
pado por The National City Bank of 
New York, en cuyo acto se tratará 
del aumento del capital social. 
Para general conocimiento, se ad-
vierte que el derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto, 
solo está reconocido a los señores Ac-
cionistas que lo sean con diez días de 
antelación al fijado para la celebra-
ción del acto; que cada accionista pue-
de emitir tantos votos como acciones 
represente y que puede hacerse repre-
sentar en la junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente Accionista. 
Habana, Junio 11 de 1917. 
HANN1BAL J. DE MESA, 
Vice-Presidente. 
LUIS OCTAVIO DIVIÑ0, 
Secretario. 
13872 14 jn 
ACLARAN HERENCIAS, DONDE 
iera que se encuentren 'os bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E. Lomar. Oficios, 16, alto». 
12997 2 Jl 
Clases noctunns. 5 peso» p Clases particulares por el rtf.7-' demia ~ ° * — «~...rul„ej ra 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos les ade-
lantos modernos y 
les alquilamos para 
Enardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
ios detalles que se deseo. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
M S DE SEGURIDAD 
AS tenemos sn nues-
tra báveda construí-
Ja con todos los ado-
laníos modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, a i -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
! 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comisión de Fiestas.—Secretaría 
E l jueves, 14 de los corrientes, 
de 9 a 12 de la noche y c:i el Sa-
BANC0 TERRITORIAL DE CUBA 
E l Consejo de Administración en 
sesión celebrada el día de hoy, 
acordó repartir a los señores Ac-
cionistas de capital un dividendo 
del 2^2 por 100 por cuenta de 
las utilidades del primer semestre 
del año actual. 
E l pago quedará abierto desde 
el día primero de Julio próximo, 
en las Oficinas del Banco, calle de 
Aguiar números 81-83, en los días 
y horas laborables. 
Habana, 4 de Junio de 1917. 
—ARMANDO G0D0Y, Director. 
C-4054 8d. 7. 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y JUCAR0 
COMISION LIQUIDADORA. 
Habiendo solicitado el señor Eloy Novoa, 
como apoderado de los herederos del se-
ñor Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
extravío de Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 16995 expedido en 10 de 
Agosto de 18S5. Cupón Xo. 3S52 por $,'50.00 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupón No. 4924 por 
510.00. ha dispuesto la Comisión que se 
publique en quince nflmeros de un pe-
riódico diario do esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedlrfin los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no intervenidos 
por esta Comisión. * 
Habana. 22 de Mayo de 1017. 
El Presidente de la Comisión Liquidadora, 
JCAN ARGÜEIXES. 
C 3768 Ud-ao 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado en el 
correo un certificado al portador 
por 500 acciones con el número 
339 de la Cuban Mining Compa-
ny cuya oficina está en Bernaza, 
número 3, se publica este aviso 
lón de Fiestas del Edificio Social, I Por acuerdo de la Directiva para 
habrá de tener efecto una nueva ¡ P116 la persona que lo haya encon-
Reunión Familiar, amenizada porltrack> lo presente a la Oficina de 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIAXO: Ofrece ciases en su domicilio, Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 11 ag 
lia y a domicilio. HaV ñrn,n 14 1 
las señoras y lefiorltás. , ! 
aprender pronto y bien el MI eíe* tiS 
Compre usted el METODOdloS« Inlg 
ROBERT8. reconocido unlvíS^nS 
como el mejor de los método. J"0^ 
fecha publicado». Es el flnW hí,t»! 
a la par sencillo y agradable;0Co¿ac> 
drá cualquier persona domlnnr él P* 
tiempo la lengua inglesa ^ Z & 
hoy día en esta República f1"1» 
Un tomo en 6o., pasta. 81 ' ^ 
CIMM 
LAURA L DE BELIARD 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessoai. 
A C A D E M I A L L O P A R T 
S f t f í ^ f r l t o í í r ^ i f ' 
Bachillerato. Clases diarias precios económicos. Pídanse "Dromif.í 
San Miguel, 06. bajos. Teléfono 
2j ^ 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachl 
Ilerato. Unica Academia en que le enseíi 
contabilidad empleando procedimlenioi nji 
modernos y prúcticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar di 





E L INGLES 
gramatical y prácticamente se aprendí 
pronto por mi sistema de enseñanza. "CÍ-
bello". Academia de Inglés, Keptuno, fí, 
12887 2 ]L 
COLEGIO AGUABELLA, ACOSTA XU mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primaria. Elemental y Superior, 
Este acreditado plantel tendrá abiertas ¿i 
clises durante el verano. Se admiten me-
dí" y tercio pupilos. 
13049 13 jn. 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONO-metrla. Topografía, Física, Química; clases a domicilio, de ciencia.) natural» 
y exactas en "eneral. X rofesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
12940 3 Jn 
i i r d H 
UN JOVKN. AMERICANO. BIEN EDU-cado, desea enseñar a niños de per-
sonas respetables, perfecto inglés, a cam-
bio de habitación y comida. Diríjanse a 
X, en esta administración. 
13S43 15 jn 
MAESTRO MUSICA. SE SOLICITA UNO en Concordia, 163. altos. Tel. A-051I. 
Se prefiere al que sepa enseñar a ele-
mentales. 
P-22 13 jn. 
PROFESOR CON TITULO, DESEA DAB lecciones a menores o mayores, de in-
glés, método rápido y completo. Precios 
módicos. English. Industria, 96. 
13738 17 Jn. 
PROFESORA DE INGLES CON TITÜ-lo desea dar lecciones a menores o ma-
yores, primera y segunda enseñanza rá-
pida y completa. También enseña piano y 
cultura de voz. Precios módicos. Tcacher. 
Industria, 96. 
13737 17 Jn. 
N PROFESOR, CON TITULOS ACA-
démicos y con 30 años de práctica 
profesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos Escuelas 
Normales y Artes y Oficios. Informan: 
Apartado 825. Señor F, 
4d-10 
PROFESORA, ESPASOLA. DA LECCIO-nes de toda clase, de pintura y dibu-
jo al creyón. Corte y costura por sistema 
moderno y rápido, al mes las discípulas 
pueden hacer vestidos. Toda clase de en-
cajes, especialidad en bruselas y venecia, 
a máquina y mano, bordado en sedas y 
blanco, flores de papel y tela. Clases de 
instrucción, siendo dos niñas o más, pre-
cios módicos. Clase a domicilio, $5. Cia-
ses de música. Calzada. Buenos Aires, 
11, Cerro. 
13570 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EN U trayecto de la calle de Villegas, enti» Lamparilla y Obrapía, la noche del día ll, 
una perrita chiquita, lanuda, de color ce-
nizo, que entiende por Raquel, se anu 
al que la hava encontrado, la entrefue 
en Obrapía, número 75, panadería La Fa-
ma; se le gratificará con cinco pesos. 
13888 -0 Jn-
E GRATIFICARA, CON ?10. A L* 
persona que entregue una m&leaci • 
paja, conteniendo recuerdos de famuii. 
en la Estación Terminal, d 
la niña Goergina Acosta, 




18 de Mayo, 
Avisar: Línea, 118, 
13440 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
¡OJO, OJO, PROP1ETA1U0S! 
Ramón Piñol, Jesús 
534. Teléfono I-2C36. 
13707 
de1. Monte, nm»' • - - ^ 10 Jl-
A LOS MAESTROS DE O B R ^ 
que deseen hacer cielos ^ de¿n 
o cualquier trabajo de « ^ n t a ^ 
de yeso, Humberto Castillo, en A l ^ 
tarilla 30, se los hará en mejor pr̂  
porción que cualquiera otro. ^ ^ 
137D2 
1G jn • 
excelente orquesta. 
Lo que se hace público para co-
do '¿aga^ el" ?rete que corr̂ pondra nocimiento de los señores socios. 
-Habana, 8 de Junio de 191 7.— 
E l Secretario de la Comisión, An-
ta mercancía en 4 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o, Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
drés Pita. 
7 d. 8. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente,' 
se cita, por este medio, a todos) 
la Compañía, justificando el me-
dio cómo ha llegado a su poder 
y con la advertencia de que trans-
curridos los diez días del término, 
que ha fijado la Directiva, se anu-
lará dicho título expidiendo uno 
nuevo a la persona a quien legí-
tim^menie le pertenece. 
Habana, Junio 4, 1917. 
CUBAN MINING COMPANY, 
C A. Dowell, 
Secretario. 
C 4003 10d-6 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rein»> 
talado en su antíeuo edificio, amplia-
da su capacidaaJSas: cono el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1¡2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
L I M P K 
V res famosos, completa; 
sima. Padilla; Amistad, 
13501 
c scze 
P i s o s 
ind. t I 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido r práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
W>1 1 jl ACADEMIA DE INGLES, TAQrUJKA-fíu y mecanopraff-i. En Concordia. 91. 
bajos, clases de inglís y taquigrafía de 
español o inglés, $3.00 y de mecanogra-
fía S2.00 al mes. Clases particulares 6r..00. 
13100 o0 Jn 
j C a s 
I T A B A N A 
X TENIENTE * E V . ^ - a ^ EN I un loca y un apartara 
13912 
VIRTUDES, H4-A 
Se alquilan los ™odfX¿, ^ i ^ á i compueSto.s de sala, saleta. á ^ f 
cuartos, dos baños f^^dega ^ . " l ^ 
vicios. La llave c° ^ informé-
quina de Belascoaín. 
fono F-2134, 
" ^ ATTO PAULA, 18, 
Jot. c,« a*otea/ una cuadra de to-í ''ndependient^ una ^ ^ M 
í < carro5 X, d?a ̂ í l m a . R a ^ a : Re-
fe K n f S número 5208. B Goa-
^ S ^ 9 ^0 -tablectmiento de gus-
P ^ í ^ S 'anidad f ^ ^ n l f l o Aml8-tT*aie AP Carnero su ía 
' ^ 1 ^ 1 2 4 santos García. i6 
o Amero * 
»&«e r r r r " C A L L E D K L 
GRAN' L O C A L , PARA ALMACEN CO-mercio o Industria, se alquila, en 
¡Monte, 2-A, esquina a Zulueta; en los 
' altos informan. , 
13.'J.43 10 Jn 
i £1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
i quileres de casas por un procedimiento 
i cómodo 7 gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. TeK'fono A-5417. 
E A L Q t l L A , E N L A C A L L E SAN^ÍG^ 
nació, un buen local, propio para al-
macén o depósito y un departamento, en 
los-altos del mismo; de su precio y con-
1 diciones Informan al lado, on el número 
i 42, entre Obispo y Obrapía. 
| 13198 13 Jn 
rVmero i»-
li-qftj ' nrFS Ci lSTO, SI 
4 • ' a : l • E A > S ^ ^ ^ c ^ ° • 
'San 
?8 Jn 
horas- •—r̂Z HERMOSOS Y rTZínZ* ni Acuiar y Chacón. 
* Olidos a " ^ de A^ulclia/toB. m-
rf1^,^^ altos; la llave 
^ o í e g a . 1 6 J ^ 
a ^ r e info^es: Manteca. 
26 Jn 
ba. - —' mf̂ -̂ rZ KF ALQUILAN LO» 
- ^ T r E S O 8 , ^ . f a l t o s de San Mi-
'Vfcos 5 « o s a Belascoaín; la 
( i ^ r S lonH'd'atos a eSq„ina. In-
S en ^s^^/'compostela. ^ L a E . u l -
^ T ^ é f o n o A-6834. 15 J n _ 
l i ^ - ^ - ^ T ^ E G A L I A . S E CEUÉ XrtT̂  -P im-nl en la -Manzana de 
P ,m pea"6*0 1°', café "Torre del Oro." 
^ W l e r 6 I ^ " " ^ a todas ho-
SAN ISIDRO, 90, SALA, COMEDOR, tres habitaciones, baño y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. Alquiler: 30 pe-
gos. Informan: Cuba, 52. 
13251 1S Jn 
Sama, 44, Marianao. Situada en 
el punto más saluoable y pinto-
resco de Marianao, se alquila esta 
amplia y cómoda casa, gran por-
tal, sala, comedor, nueve habita-
ciones, garaje hermoso jardín, 
instalación eléctrica. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la mis-
ma y en Aguiar, 74. G. Sastre e 
Hijo, 
C 4180 4d-13 
GALIAN O. 7. PROPIA PARA E S T A -blecimiento. se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
sos de mosaicos, puerta corredera de hie-
rro, al frente, etc., $60 alquiler mensual. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man : Prado, 0, altos, 
13253 13 Jn 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E LOS modernos altos de Compostela, 109. 
esquina a Muralla, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos y demás servicios, se al-
quilan en $70: en los mismos Informarán. 
Teléfono 1-1377. 
13261 13 Jn 
ALQUILA. E N E L "BUEN R E T I -
C? ro" de Marianao, calle de Stelnhart, 
con la doble línea de tranvías a la puer-
ta, un chalet con todas las comodidades 
modernas y garaje. Precio por 5 meses de 
temporada, $325. Por año, mensualidades, 
de $55. llave e Informes: Real. 33, 
frente a la Parroquia. Teléfono 1-7—7084! 
13703 13 Jn 
CUBA. 93. 8E ALQUILAN, JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93. entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
12705 15 jn 
. : 
S £ - r T ^ U N O S BAJOS, EN J E -
R T * ^ ? ^ o por departamentos. In-
te " e u ^ t o U ; cuarto, n ú m e ^ l l . 
TTrTv LOS BAJOS D E L A 
KTÁÍ^1 í n s t e l a número 207, en $38, É casa Compra, u a y cuatro ba. | compone de saja, ^ ^ alt08. para 
Itacioaes, ^ ¿^gante." Muralla y Com-
fe8 Teléfono A-3372. ^ jn 
rl3T93 i r - ^ B A I O S . S E A L Q U I L A E S -
)EI>A local propio para gara-
te espado ^ ¿ ^ P ^ c(>sa M̂o-
o ^ a c é n í 1 tlnt;orería del lado. 
'• Us !Rnnco Nacional de Cuba. Cuar-
, 500. 5o. Piso- 19 Jn 
|13S(H 
S e S a l ' d e Cuba. Cuarto 600. 
riso. 19 Jn 
C — r r ó r i í V ' L A CASA M E R C E D . 62. 
; E AL( I , , , m¡1 y Compostela, con zaguán 
J^reveu au s Recién reparada. E n el 
¿8ro "o b llave e informes. ^ 
138«2 — - * 
^ - ^ Í E T L A F R E S C A CASA R E U -
^ ¡̂ n uúmero 8, con sala, comedor, c n-
m Müo v servicio moderno, L la -
w frente número 5. Informes en Con-
Erdla. 59. antiguo. Habana. 
£871 ü i — Tw\SK NUJrEUO 100, A L T O S , E N -
i l , ^ (Ib'isuo y Obrapía, en cincuenta 
^ 0 p e S V i a , comedor tres hablta-
„ cociná, baño con inodoro otro 
¿riados v una habitación en la azo-
lva llave en la sombrerería, enfrente. 
113376 17 311 . 
CARDENAS, NUMERO 75 
u «inuilin en §42, los bonitos altos, c<5-
L o s y frescos de al lado de la barbería, 
C l n a a Misión, ^forman en Obispo, 
lúmero 104. 1, . 
1863 18 J11 
)0R SG8 SE "ALQUILAN LOS ALIJOS 
• de Maioja, 77. casa de cemento y vi-
tas de acero, con sala, recibidor. 7 cunr-
E comedor, repostería, cocina, despen-
fc'bafio de familia con todos los apára-
los modernos, baño de criado y dos pati-
tejoa para su ventilación. Su dueño: Agul-
r 243. Teléfono A-5019. 
.3632 17 _An_ 
CONSULADO" SÓ. BAJOS, S E A L Q U I L A 
mj esta moderna casa, compuesta de sa-
L saleta, cinco cuartos y dos para cria-
con doble servicio sanitario. Infor-
: Obrapa. 15. Teléfono A-2950. 
1427 8(1-10 
B U E N N E G O C I O 
En el mejor punto oel Prado, se arrienra 
p retaurant con todo el servicio se co-
lma y sala. Informan: Prado, 51, Ame-
Jiwm Bar 
13734 13 Jn. 
DÍ ALQUILA "PARTE D E LOS ALTOS 
P de la casa Inquisidor y Sol. compuesto 
i'e tres habitaciones, con vistas a la calle, 
¿crraza, bailo y servicio. Precio módico. 
Bnforman: Inquisidor número 10, bajos, 
l37'-'" 17 in- . 
fS MEDICO DESEO UN PISO E N T E -
J ro o en parte, cerca del Parque Cen-
tral, antes del primero de Julio. Contestar 
N apartado 1177. 
13731 13 Jn. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se necesita un local espacioso pa-
ra almacén, dentro del radio com-
prendido por el litoral y las calles 
Teniente Rey y Egido hasta Talla-
piedra. Informará a cualquier ho-
ra, en Obrapía 7, Santiago Gon-
zález. 
\ m \ { 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
V A R I O S 
TE R R E N O S D E la., E X A R R E N D A -mlento, con opción a compra, lindan-
do con un Central y con la línea. Una ca-
ballería o 1.000. para caña y para ga-
nado. J , M. Herrera. Cuba, 48; de 2 a 4. 
13951 20 Jn 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ. Y E N lo máa céntrico de la calle Principal, 
alquilo hermoso local para establecimien-
to, preparado de buenos armatostes y 
mostradores para ropa y víveres y una vi-
driera a la calle, mucho porvenir. Infor-
ma: José Talledo, en San Luis. Pinar 
del Rio. 3951 alt 4d-3 
13782 20 Jn 
BUEN L O C A L , S E TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o Industria. Informan 
en la misma. 
18 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OFICIOS, \V/2 
Se alquila un gran local para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . In formarán en el c a f é . 
13274 20 Jn 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, PARA PASAR E L verano, se desea alquilar una hermo-
sa casa, con comodidades, esté o no amue-
blada. Teléfono F-1168, 
13022 20 Jn 
SE ALQUILAN EOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Ba^os, número 1, Ve-
dado; y también se alquilan habitaciones 
de la planta baja, con muebles y sin 
muebles, con su servicio sanitario. In-
forman an la misma casa. También se al-
quila el Jardín. 
13963 27 Jn 
\ REDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 20, uftmero 253, con dos cuartos, 
sala y comedor. Informan: San Isidro, 
29, café. L a llave F y 25 bodega. 
13798 15 Jn 
MATRIMONIO, D E S E A A L Q U I L A R UNA casa moderna, o planta baja, en el 
Vedado, Debe tener: portal, Jardín, sala, 
comedor, 2 a 3 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto de criado y servicio 
sanitario. Insolación para gas y electri-
cidad. Ofertas con precio dirigir a Apar-
tado 1724. 
13854 16 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA casa, en el Vedado, en el radio com-
prendido entre las calles Línea, 23, N y 8, 
para una corta familia americana. Tiene 
que tener garaje. Se hace contrato por 
uno o dos años. Se desea alquilar antes 
del día primero de Agosto próximo. Di-
rigirse al Teléfono A-2426. 
13640 17 Jn 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, Nu-mero 251, hermoso piso alto, con sala, 
comedor, 7 cuartos, 4 balcones a la ca-
lle, cocina, baños, etc.. $70 mensuales. In-
formes : F , número 148. 
13348 14 Jn 
J E S U S DEL M O T E , 
VIBORA Y LUYAKO 
/"IBORA. E S T R A D A PALMA, 109, SE 
v alquila esta fresca y hermosa casa, 
de dos pisos. Jardín, portal, sala, comedor, 
gamje y cuarto de criado; el alto es-
calera de mfirmol; seis cuartos y baño 
completo. L a llave al lado. Teléfono 1-1524. 
13804 . 15 Jn. 
EN E L MAGNIFICO C H A L E T D E CO-rrea 12, esquina a Dolores, se alquila 
una espléndida habitación, con todas co-
modidades. Se piden referencias. Infor-
man en la misma, el dueño. 
13600 13 Jn 
pn>C8tl(U, 48, ALTOS, 8K A L Q U I L A , 
•• en 45 pesos mensuales. L a llave en la 
nlsma. Informan : Banco Nacional de Cu-
li «Cuarto 500. 5o. Piso. 
^ 16 Jn 
jrSQUNA, ACABADA D E F A B R I C A R , 
r wf^ al<lulla la planta baja, para esta-
j'immiento. con dos accesorias que tienen 
rocina y demíis servicios Independientes. 
I.Maiirique. 78; de 11 a 1. Su dueño. 
i f o l 13 Jn 
W1- ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
hw calle (le Virtudes, 107. esquina a 
ín, , rancla; Pa,a' saleta, tres hermoso.» 
rh* Vino m!i8 Para criados, patio, du-
rT'ii na y hermoso zaguán. $60 al mes. 
mve en los altos. Su dueño: Virtudea. 
-1^?:UDa a Zulueta. 
16 Jn, 
S^ ' . MIGUEL. 69. S E A L Q U I L A N E L 
v bftnh61*0 5 segundo piso, muy frescos 
¿rnivi • cou sus servicios modernos, 
ve K?. para corta fsmilia. Informes y 11a-
i w o s ' derecha de la misma. 
13 Jn 
O ^ ^ A . 65, SE A L Q U I L A E L S E -
Ina «n • p ' comPuesto de sala, sa-
JU • cuairo habitaciones, comedor, coci-
hiniiu 8frvlcios molernos, propio para 
d e r ^ 0rmes: San Miguel, 59, ba-
^ • 13 Jn 
E b/ftl ^ P l ESPACIOSOS Y COMODOS 
puei i |ó ^dependientes, de San Mi-
• M Pn I lnmefliatos a Belascoaín; la 
Comoottoio J""i"'^1- Informes en Sol y 
134&0 a- La E(lul^a<l." Teléfono A-6128. 
- 15 Jp 
SIpl^'Q}ILAN' G R A T O S , LOS AM-
Wema X^IJ Ientila<ios bajos de la 
^Snán\ in San L!izaro, 199, con gran 
f̂an MI0 co c'^rtos, uno para criados; 
ta Jos alt¿s ta 7 come(lor- Informes 
14 Jn 
13320 
C n:I 'ún„ ^ f 40*- F R E S C A , MODER-
S1 'o-ga fn™!,^1"3^61 Prado. Propia pa-
51 j"-'1- Precio $100, Informes: 
13328 SeDor Rodríguez. 
16 Jn 
h i S M ; 5 BAJOS' COX SALA. SA-
^ i » 7 un^ cnarto8, dos baños para fa-
Ser- cocina etn "Vjdos, salón de co-
^ CuB'rt.r^111*111 Banco Nacional de 
esta TLo8 ALTOS Y BAJOS ín 2? "t 'caTa' ^UH„ ^  T . 
W * ^ la cañe AS T,LAVE8 EN ^ NFLME-
^ -1 Nnclonai V V -gUna,,• Inícrman-
lá?*- ^ Piso. a- Cuarto. núme-
14 Jn 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados altos de Man-
gos, número 3, Informes en la bodega de 
la esquina. 
13565 16 Jn 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N los altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, número 889, esquina a 
Pamplona. La llave en los bajos. Infor-
man : Banco Nacional do Cuba, Cuarto 
500, 5o. Piso. 
13374 14 Jn 
EN L O MAS A L T O Y S A L U D A B L E D E la Víbora, en calle Lnz, número 2, se 
filquila una espléndida sala, acabada de 
construir, con su portal y salida Inde-
pendiente, a personas d© moralidad, sin 
niños ni animales. Informan en Luz, 30, 
Víbora. 
13298 13 Jn. 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ba 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
C E R R O 
SE A L Q U I L ^ UNA ESQUINA, MODER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal, para-
dero de Cerro. Módico alquiler. Informes 
en la bodega. 
13S20 28 Jn 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E "ESQUINA Tejas", una casa. Calzada del Cerro 
número 422, propio para establecimiento; 
tiene gran alón, saleta, cuatro cuartos y 
da frente a tres calles. Informan, Teléfono 
F-166n. 
P. 25 17 Jn. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS D E P A R T A -mentos y cuartos, para hombres solos, 
a matrimonios sin niños. Cerro, 877. In-
forman en la misma. Teléfono 1-2277. 
13370 16 Jn 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GUANABACOA, ASUNCION, NUMERO 5, se alquila esta casa, compuesta de sa-
la, saleta. 5 cuartos bajos y 3 altos, aca-
bada de reformar, en $20. L a llave en la 
bodega. Informes: Real, 1, casa de Norie-
ga: o Aguila. 211, Habana. 
13891 16 Jn 
A personas de toda moralidad 
A señoras o matrimonio sin niños, se al-
quila un hermoso departamento, compues-
to de dos grandes habitaciones, con vis-
ta a la calle, luz y derecho a la cocina, 
en $25. Se piden y dan referencias. Cres-
po, 26, antiguo. 
18 Jn 
EN M U R A L L A , 51 .ALTOS, S E A L -quila una habitación amueblada, muy 
hermosa y ventilada, para 1 ó 2 hombrea 
de moralidad, comisionistas que trabajen 
con los bancos; precios económicos y casa 
muy tranquila y pequeña; se piden re-
ferencias. 
13884 18 Jn 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A UNO. propio para depósito de almacén, en 
O'Reilly, 34. 
13931 16 Jn 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A. altos, se alquila una habitación, 
con balcón, con o sin muebles, entre Pra-
do y San L l z i r o . 
13933 16 jn 
17 N C A L I A L O , C¿. BAJOS, CASI E S -
lli quina a Neotrtno. se alquila una ha-
bitación, con •'erecho a un recibidor para 
consultas médicas u oficina. En la misma 
informarán; de 10 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono A-3843. 
13937 22 Jn 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A 8. R A F A E L 
Teléfono A-3728. 
Antiprua y conocida casa, con espléndi-
das habitaciones y departamentos con bal-
cón a San Rafael. Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Baños con agua caliente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencias. 
13896 20 Jn 
DE P A R T A M E N T O PARA E S C R I T O R I O . Se alquila parte de un local, con luz 
eléctrica y teléfono, en el centro de los 
negocios, en esta Ciudad. Calle O'Rei-
lly. número 18. 
13956 20 jn 
"¡\TONTE, 2-H, ALTOS, E N T R E PRADO 
ITX y Zulueta, se alquila un departamen-
to, con vista a la calle, con o sin mue-
blas, os casa particular. 
13950 16 jn 
EN CASA P A R T I C U L A R , NEPTUNO, 173, entre Escobar y Gervasio, se al-
quilan 2 habitaciones, en la azotea a hom-
bres solos. Juntas o separadas. 
13786 15 Jn 
AGUIAR. 72, A L T O S , HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
13825 15 jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 JJ. 
EN F A C T O R I A , 14, S E A L Q U I L A N DOS habitaciones. Juntas o separadas, a 
hombres solos o matrimonios sin niños; 
tienen que ser de moralidad; no hay más 
Inquilinos. 
13785 15 jn 
AT E N C I O N : SE A L Q U I L A N DOS MAG-níflcos cuartos, muy frescos y cómo-
dos, con alumbrado eléctrico, en Acosta, 
14. bajos, en la siguiente forma: uno pro-
pio para matrimonio sin hijos y otro pa-
ra una sola persona. Ganando el primero 
$9 y el segundo $7. Para Informes: en 
los bajos de la misma casa. 
13760 18 Jn. 
I N D U S T R I A , 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y bafios do duchas. Se piden y dan 
referencias. 
13740 17 jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de,familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
13601 16 Jn 
SE ALQUILAN T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptiino, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. . . 
13481 22 Jn 
!í ,• CA^A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
JJJ tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha-
bitación, comedor y cocina. Lo primero 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen-
cias. E n la misma se da gratis, una ha-
bitación pequeña, en la azotea, a un hom-
bre solo, blanco, honrado, To mediana 
edad para hacer la limpieza de la casa, 
oue es pequefin. y cuidar de ella, cuan-
do la dueña esté fuera. Campanario, 107, 
altos. Tara informar: dj 2 p. m. a 8 de 
la noche. 
13207 , . I3 3° 
í.te _ SE ALQUILA 
para cnal-
número 2, 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A N LOS frescos altos de Los Catalanes, calle 
Pepe Antonio, número 11. Informan en 
los bajos. 
1S306 14 Jn 
MARLANA0y CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
bl«no.de materi^„ e f * * * » garaje, de-
Wn,8: Pisos rdP,e8'etc-\300 Inetros cu-
'lr»a n,íara ac,la êment<0-. caballerizas. 
1o Í4-.at,£- i"" eférf,.1^rvici08 unitario* 
^ £ pnería i i -m te!«ono. Pre-
Babltacio^s 
16 Ja 
18 Jn ' £ J E Real, 33. Marianao. frente a^ la Pa 
rroquia, próxima al Buen Rptiro, con 
gran patio, huerta y árboles frutales, ins-
talacón sanitaria y eléctrica, abundancia 
de agua, baño con agua callente y agua 
fría, seis habitaciones, sala, saleta y co-
medor. Procio: por los 5 meses de tem-
porada $450. Tomándola por año, por 
mensualidades de $70. Informan cu la mis-
ma. Teléfono 1-7—7084. 
13704 13 Jn 
H O T E L " R O W A " 
Este hermoso y an t igüe edificio ha 
sido cainpletamente reformado. H a y 
en él departamentos con ba&os y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofr*ce precios m ó d i c o s a "-ÍS familias 
, estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
r p U D E L A irOUSKr"rONSULADO. 92-A. 
i X a una cuadra del Prado. Teléfono 
! A-6706. S* alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo el confort moderno, bafios de agua 
callente y exquisita comida. Precios: 
Dos personas, en una habitación, $70. Una 
persona $43. Teléfono A-6706. 
1S234 13 Jn 






VAso H I G I E N \ C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados_y_ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
Str XWR-FX RABER E L F A K A D E R O D E EdonED?íde6r1?GonzdleZ B o f í g u e . Que 
según noticia» se encuentra por el toterWt 
de la Is la; lo solicita don José barra, 
el cual suplica dirijan Informea a Paula, 
5, Habana. ,« 
18754 " •!D- -
SE D E S E A SABER D E UN T A L NATA-11o Garrido, que se hallaba en Ciego de 
Avila en Mayo de 1890; para asuntos de 
familia. Razón: San Benigno. 9, Habana. 
Próculo Garrido. 
13745 14 Jn- ^ 
SE DKSEA SABER E L I 'ARADEKO D E Jacinta López;, natural de Rueda, pro-
•Incla de Valladolld. España. E n caso de 
que le quiera contestar: Jesús del Monte, 
San Benigno, 9. Felipe Garrido López. 
13747 14 ^ -
S S r t t w / « S M t t . cal.e K 
esquina a 11, Vedado. _ jn 
13081 
DOMINGUEZ r ^ V u e ^ a ^ 
J L solicita una criada, j g g tres 
ser y tenga referencias, para U g j t e 
cuartos; sueldo $1^ 7 lvva- jo jn 
13701 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Núñez Armada, de 49 anos de 
edad, nativo de España, que lo buscan los 
hermanos Jesús y Alejandro, por nego-
cios que conviene Informen en Mercde-
res. número 45, Francisco Bolaflo. 
13641-42 13 Jp 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Rogella Bello y Pérez, de la 
Isla de Tenerife, porque desea verla su 
paisana Candelaria Llanes Begalao; la di-
rección de esta última es en Alqulzar. ca-
lle Juan Bruno Zayas, número 20. 
13508 23 Jn 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los sollctan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se dirijan: Central "Bara-
•guá.." Provincia de Camagüey. 
12818 16 3n 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor José López y Eugenio López Ro-
dríguez, su hija y hermana Pura López, 
que vive en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 13454 15 m 
R E M I T A N . S 5 T V £ " T S I ! 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
ciases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catillogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR, 126. HABANA. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N ' hermosos departamentos, con vista a ' 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 • 6 Jl 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NU-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
13223 15 Jn 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por •Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 1284S 2 Jl 
' NICETO MATEOS, D E S E A SABER E L 
parader' de 1os hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora; 
dirisrlrse al Centro Castellano. Habana. 
12942 14 Jn 
s i i í r í b a s c a l ^ I A R Í o ^ o T L A M ^ l -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E n la calle C a l z a d a , n ú m e r o 80-A, a l -
tos, esquina a B , Vedado, se so l íc i -
ta una criada para l a limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con su de-
ber. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, A L T O S de Malecón, 29, esquina a Crespo. Doc-
tor Julio Arcos. 
13883 16 jn 
Casa de Huéspedes 
"Las Asturianas." 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
16. altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CHICAGO H0USE 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. E s -
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para faniil'.na. Prado, 117, Teléfono A-7199, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
12!i7ri 31 Jn 
HOTEL "C0SM0P0LrrA,, 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
12067 31 Jn 
"HOTEL MANHATTAN'; 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
12983 81 Jn 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
nificas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2*J1 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
ba>cón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
sepfln tamaño. Consulado, 111. entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanón. 
12214 24 Jn 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, E N calle 3a.. nfimero 418. a una cuadra 
de ios baños de Carneado y "Encanto." 
También se arriendan. 
13781 17 Jn 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. A L -quila unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Línoa, cerca de los 
bafios. Teléfono F-1491. calle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exfgense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H. Teléfono 
F-4320. 13260 13 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 80 a 40 años, que entienda algo de coci-
na y tenga quien dé buenas referencias 
de ella. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
10. nfimero 3, Vedado. 
13808 16 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
man : 3a., número 385, Vedado. 
13904 17 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , para la limpieza de habitaciones. Suel-
do $20 y ropa limpia. H. esquina 19. nú-
mero 45. Desde la 1 a. m. en adelante. 
13000 16 Jn 
EN PASEO, 224, BAJOS, E N T R E 21 Y 23, Vedado, se solicita una criada, pa-
ra limpieza de habitaciones y coser, ha de 
coser bien. 
13029 16 Jn 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO, 22, A L -tos, una criada, que sepa zurcir bien y 
también leer. Sueldo diez y siete pesos 
y ropa limpia. Indispensable que tenga 
recomendaciones buenas. 
13018 16 Jn 
PARA CORTA F A M I L I A , E N SAN L V-zaro, 77, altos. Víbora, entre Carmen 
y Vista Alegre, se solicita una criada. 
Sueldo $15 y ropa limpia. Se exigen re-
ferencias. C 4196 4d-13 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa cumplir y tenga referencias. 
Calle 2, número 8, esquina a 11. 
13970 16 Jn. 
EN SAN NICOLAS, 63. BAJOS, S E SO-i licita una criada de mano que tenga 
referenclag^-* 
13967 16 Jn, 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa servir mesa y 
tenfra recomendaciones, en Sol, 70. 
1387') 16 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A limpiar habitaciones y ayudar con loa 
niños; ha de saber zurcir. Animas, 102, 
altos Sueldo $15. 
13815 15 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y una criada de mano, que sepan cum-
plir, duerman en la casa y tengan refe-
rencias. Neptuno, 243, B, bajos. 
13823 15 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para un niño de un año, que 
traiga recomendaciones. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. Informan: Lagueruela ca-
si esquina a Estrada Palma, Víbora. 
13840 15 Jn 
PARA TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E un matrimonio, se solicita una criada, 
en San José, 30, bajos. 
13S44 15 Jn 
EN SAN BENIGNO, 82, JESUS D E L Monte se solicita una criada de mano, 
del país o española, que sepa cumplir 
con su obllgación.-
i:',852 lo Jn 
SE SOLICUTA UNA CRIADA, PARA habitaciones y zurcir la ropa, sueldo 
$15 y ropa limpia. Reina, 83, antiguo. 
13850 15 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE E x -tienda algo de cocina, para el servi-
cio de una persona solamente; buen suel-
do. O'Reilly. 72, altos. Interior, entre 
Villegas y Aguacate. 
13706 15 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea trabajadora y for-
mal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. San 
Lázaro 203-A, altos. 
13855 16 Jn. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no, que traigan reeomendaclones y es-
tén acostumbradas a servir. Se paga buen 
sueldo. Calle O, 164, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4214. , 
13857 15 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, P E -nlnsular, en Dragones, 48, entre Galla-
no y Rayo. 
13806 15 Jn 
. x v r F S I T \ UVA CRIADA, FORMAL 
i W l a , Prado. 38, bajos. Ha de traer re 
ferencias. 13 jn 
T T E N D E D O R E S , S E S O L I C I T A UNO, 
Y para vender los productos de una im-
portante fábrica americana ^ ventilado-
res eléctricos, sueldo y comisión. Si no 
ha trabajado este ramo es inútil preten-
der la plaza. Escribir al apartado 1W. 
13908 10 3n -
TODA PERSONA QUE SEA ACTIVA Y tenga de $50 a $100 le garantizo quo 
gana más de $2 diarios. Le ensefio un arte 
decente en Cuba, 24, habitación o. 
13978 16 J p ^ 
ñas. 33, altos. 17 in 
13695 
Q E S O L I C I T A ÜNA^JOVEN F I N A PA-
L*» n nvudar al manejo de dos unios j 
y F . Vedado. -n in 
13726 13 3n-
«íf»T TTIT-V UN V MUCHACHA P E -
SEninsu"rCIpIrAa anudar en los q ^ h a c ^ 
de una casa, matrimonio solo, industria, 
50. altos, (primer piso). 10 1n 
1372S " Zn' 
DESEAN U S T E D E S GANAR MUCHO dinero? Pues solicite trabajo pgra ha-
cer rejpilla en la fábrica de sillas de An-
drés Torre, Instalada en los talleres de 
los sefioreB Gancedo, Toca y Co. C. de 
Concha, S. Trabajo cómodo y lucrativo 
para hombres y mujeres. 
18979 10 jn. 
S' N HOT.trTTAN DOS BUENAS CRIADAS EdeS manoT fomales y trabajadoras; sueldo $20 y J-opa limpia. 
Informan: calle 19, número 40o, Redado. 
13508 Í£_J?. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que sepa servir y traiga referencias. 
Vedado. Línea 122. entre 8 y 10. Teléfono 
F-1091. P. 28 13 J- . 
SE N E C E S I T A UN CRIADO. QUE 8 E -pa cumplir con su obligación; ae le 
paga buen sueldo. Además una criada pa-
ra habitaciones. Línea. 6. esquina a N. 
13638 13_J5_ 
C O C I N E R A S 
T TEDADO. E N L A C A L L E 17 \ L , BA-
V ños, altos, al lado del cine -Gris. 
Solicitan una peninsular, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, para siieldo y ae-
más pormenores, inforüiarán en la mis-
ma; tieua que dormir en la colocación; 
es para una corta familia, 
13894 lb 3n -
X J E C E S I T O UNA MUCHACHA, F O R -
mal, para cocinar y limpieza de tres 
habitaciones. Tiene que ser peninsular y 
traer referencias. O'Reilly, 83, bajos. 
13935 l-6 J n _ 
COCINERA SE N E C E S I T A . VEDADO, B, 242, entre 25 y 27. 
13966 M Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA BUENA y que esté dispuesta a cumplir con su 
deber. Monte. 327, altos, entrada por Be-
lascoaín. „„ , 
13009 18 Jn. 
Cocinera-repostera, que tenga referen-
cias y sepa cumplir, se solicita en la 
calle Ca lzada , n ú m e r o 80 -A, altos, es-
quina a B , Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, T R E S de familia, y ayuda de casa, Santa Te-
resa entre Infanta y Atocha, Cerro; la 
casa del farol de gas. 
13778 15 jn 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, QUE sepa cocinar bien y ayudar a los que-
haceres de la casa. E s para un matrimo-
nio solo. Sueldo $20. Se exigen referen-
cias. Informes: Compostela, 207, altos. 
13702 15 jn 
U 
NA COCINERA, S E S O L I C I T A , E N 
Sitios, número 47. Sueldo $12. 
13833 15 Jn 
SE S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -
lar, para matrimonio; se paga buen 
sueldo. Teléfono F-1799. 
13853 15 Jn 
COCINERA, BLANCA, S E S O L I C I T A una, en Industria, 121. bajos; suel-
do $20 y tiene que lavar la ropa de 
un niño recién nacido; si no es formal, 
que no se presente: puede dormir en o 
fuera de la colocación. 
13851 15 Jn 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA Y para ayudar en los quehaceres de un 
matrimonió, que sea limpia y de mediana 
edad; para Santa María del Rosarlo. Se 
paga buen sueldo y ropa limpia. C o n -
sulado, 76, Habana. 
13858 15 Jn. 
SE S O L I C I T A . E N L A C A L L E H Y 17, número 154, un matrimonio para coci-
nera y criado de comedor o viceversa, 
buen cuarto y sueldo. Que sepan cumplir 
con su obligación e indispensable refe-
rencias. Se desea que sepa cocinar a la 
francesa y criolla. Si no reúnen condi-
ciones que no se presenten. 
13749 14 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
$15. Belascoaín, 44, bajos, casi esquina a 
San José. 
13702 14 Jn. 
Q U E L D O 22 PESOS, S E S O L I C I T A UNA 
¡O cocinera, que sepa cumplir con BU 
obligación, sino que no se presente; no 
se permite sacar comida. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21, Vedado. 
13691 13 Jn 
EN OBRAPIA, 2, ALTOS, S E S O L I C I -ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tres 
de familia, $Í5 y ropa limpia; no puede 
dormir en la colocación. 
14 Jn 
EN MALECON, 295, ALTOS, E N T R E Lealtad y Escobar, se solmta una co-
cinera que sepa cocinar a la francesa, 
española y criolla: tiene que saber com-
prar, ser muy limpia y entender de re-
postería. 
13028 13 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 5 personas, sin niños, 3 centenes y ro-
pa limpia. Carmen, 9, Víbora. 
13800 16 Jn 
SE SOICITA UNA MANEJADORA, P E -nlnsular, para una niña de meses. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Amistad, 81, 
altos. 
13765 14 Jn. 
UNA CRIADA D E MANO, BLANCA. Sueldo: $15 y ropa limpia. Estrella. 
55. altos. 
13751 14 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA su obligación, que no sea recién lle-
gada y que tenga referencias. Prado, 66, 
bajos. 
13746 14 Jn. 
P E I B O N A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sea formal y muy trabajadora. 
Buen trato y solamente 4 personas, sin 
niños. Calle 2, número 10, entre 11 -v 13. 
13748 14 Jó, 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y para ayudar a algunos quehaceres do 
la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Ani-
ma». 103. altos. 
13037 / - 13 Jn 
S ' 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano;, que sepa coser algo y que 
¡tenga buenas referencias; buen trato y 
: buen sueldo. Informes en Aguacate 3° 
13639 13 Jn ' ! i L A SEÑORITA DOLORES L O P E Z , I 
¡ ÜL. la solicita su hermano José López, Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
ue Para, j?11 ̂ 'J^i*!1. Las vlllas, frente a j O tos y una manejadora, buen sueldo la Estación Terminal. 
13S13 
Selglie, calle 13, entre U e I . 
15 Jn I 138W Vi Jn 
PARA FONDA 
Necesitamos segundo cocinero $25, 
un dependiente $22 y limpiador 
de cubiertos $15. Provincia de la 
Habana y provincia de Matanzas. 
Viajes pagos. Infprmes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. C-4205 3d. 13 
Necesitamos segundo cocinero pro-
vincia de la Habana. Sueldo: $20 
a $25. Viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
C 4174 3d-12 
VARIOS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Obrap ía , 
n ú m e r o 42 . 
13983 16 jn . 
BARNIZADORES 
Se solkitan buenos operarios. Obrapía , 
n ú m e r o 4 2 . 
13982 16 jn. 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 Jl 
CARREROS 
Necesitamos dos que conozcan ma-
nejo de carro y mulos, para inge-
nio provincia Santa Clara. Sueldo: 
$50 secos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. 
C 4175 3d-12 
SO L I C I T O PERSONA CON 250 PESOS, para un negocio que queriendo traba-
jar deja cuatro pesos diarlos; el que le 
presente que venga dispuesto a trabajar, 
sino que no se presente; el solicitante es 
para separar a otro, el que queda es prác-
tico en el negocio. Informes: Habana y 
Obrapía, bodega; de 8 a 10, única hora, 
por la mañana. 
13807 16 Jn. 
SE D E S E A N DOS APRENDIZ AS, GA-nando enseguida, en la sastrería do 
José Mas. Teniente Rey, 92-A, primer pi-
so. Casa seria, 
lo.^'i! 15 Jn 
VI L L E G A S , NUMERO 91, S E S O L I C I -ta una costurera, pantalonera, con 
buen sueldo y comida. Bazar del Cristo, 
ropa, sastrería, sedería y camisería. 
13772 15 Jn 
Se solicitan operarias prácticas en 
dobladillo de ojo y una bordado-
ra. Taller de confecciones. Agui-
la, número 137. Teléfono A-8413. 
C 4162 Sd-12 
SE S O L I C I T A , PARA T I E N D A D E Ví-veres de ingenio, muchachos recién lle-
gados de la península; se garantiza buen 
trato y buena comida. Informará: Luis 
Ramírez Barceló. Oficios, 36, entresuelos. 
13773 10 jn 
P a r a trabajar en una f inca, muy cer-
c a de l a H a b a n a , se necesita un hom-
bre o u n matrimonio. Sueldo e infor-
mes en el T e l é f o n o F -4077 . 
13797 17 jn 
Q K SOUICITA PARA JESUS D E L MON-
O te, calle Josefina 27, un matrimonio 
blanco, de mediana edad; él que sepa or-
deñar muy bien; cuidar un patio con ga-
llinas y que sepa algo de Jardinero ella 
para limpiar una habitación con un baño 
y cuidar un niño de tres años y repasar 
sopa, que sea de buen carácter y fina; 
se les da buena habitación; a ella ropa 
lihipia. Sueldo: $30, 
1̂ (>6 14 jn. 
IT R G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -) tes residentes en el interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 eeilos rojos. Agustín 
Zaldívar, Cárdenas, 72, 
13651 24 Jn 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, ÍIUB tenga referencias para office boy. Se 
le dará sueldo según lo vaya mereciendo 
y se le enseña a trabajar. Neptuno, 38, 
moderno, altos. 
l^OO 13 Jn 
PARA ASOCIARLO E N OFICINA Y A establecida, se necesita un Joven quo 
entienda inglés y correspondencia comer-
cial, que pueda aportar de 500 a 1.000 pe-
sos para desenvolver negocios de repre-
sentaciones y otros de gran porvenir, ofre-
ciendo mitad de utilidades y devolución 
del adelanto que haga. Diríjase con de-
talles para entrevista al Apartado 1021. 
"'08 13 jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Solicito socio con poco capital para aten-
der un buen negocio de automóviles y ac-
cesorios en gran punto de esta ciudad 
Prado. 63 y 65, Café. 
13 Jn. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un Jardinero, un vaquero, un 
criado, dos camareros, un portero,' ocho 
trabajadores para almacenes y cinco para 
una finca. Habana. 114, esquina a Lam-
prllla. 
13729 13 Jn. 
AB E L A R D O SOSA. N E C E S I T A 50 HOM-bres, para trabajar en almacén, en la 
Habana; paga $50 mensuales; el que quie-
ra trabajar acuda a Monserrate, 95, agen-
cia de colocaciones La Habanera. A 1673. 
3658 13 jn 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS Y apren-dizas, para hacer camisetas de crepé, 
en taller, "or fuerza eléctrica; también 
se dan a don'-llio, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes, 41, altos. 
J . Vidal. 
13550 18 Jn 
TAQUIGRAFO Y T E N E D O R D E L i -bros. Necesitamos joven, formal e in 
teligente, que sepa Inglés, para puesto per-
manente. Diríjase, con pormenores y re-
ferencias: Comercio. Apartado 202. 
13564 13 jn 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de modista, en Amistad, 116, al-
tos. 13576 13 jn 
SO L I C I T O BUENOS OPERARIOS D E joyería y composturas. Obrapía, 47, 
platería. 
13435 15 Jn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
T I N J O \ E N , D E 28 ASOS. CON $3.000 
U de capital, desearía emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se in-
terese, puede dirigirse a E . Fernández. 
Apartado, número 133. Habana. y-'̂  15 Jn 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-
kj trimonlo blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación, para vivir en ella. San Igna-
cio. 92, altos, esquina a Santa Clara. 
13224 i s jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
res aprendices, etc, que sepan su obli-
gación llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ¡o's facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. * "jauwes 
13010 2 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
Sin. E . w . P. Apartado 23S0. Habana 
B e g 12 j i 
VIAJANTE 
Se necesita uno, de buena presen-
cia y modales, con conocimientos 
amplios en bombas, motores, y 
maquinaria para aserraderos. Se 
le hará una magnífica proposición 
al que tenga las cualidades nece-
sarias y que traiga las debidas re-
ferencias. Dirigirse por escrito a 
"Maquinaria, Apartado 951. Ha-i 
ana. 
ni JQ i 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. ~>léfono A-98Ó8. Con r^I 
comendaciones y referencias a satisfacción VíJfcmt?' con Puntualidad, criados ,1 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
ffP, r,6™8' A d o r e s , repartidores, chau': 
ffeurs, ayudantes y t da clase rin AM^. 
• encia. Se mandan a todos "los 
*J®rl ̂ ,én trabaJadorers 
30 jn 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfono! A-6875 y A-3070 
p e l ó n , avise al teléfono ae e í t i a r r ^ * tnfla casa BP ir.» fn/.ni* x íl1 afredi-
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 1 7 . ANO 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. SUCUTMI: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de mano una joven, española; Üeno 
buenas referencias. Informan: Manrique y 
San José, bodega; no sale de la Habana. 
Teléfono A-6975. ,_ . 
uaoo 15 J"-
DE S E A COLOCARSE J O V E X , P E X I N -sular. en casa de moralidad, de criada 
de mano o cuartos: sabe cumplir y tiene 
quien la earatlce; no admite tarjetas. Kn-
zón: Antón Recio y Puerta Cerrada altos. 
18878 IA JD-
EX LA CALZADA D E JESUS D E L MO>-te. 258, se desea colocar una joven pe-
ninsular; es de confianza; tiene quien la 
garantice. .,, . 
13S71 15 Jn-
DE S E A COLOCARSE l NA J O EN P E -ninsular, para criada de mano; prefiere 
una corta familia. Informan: Factoría, nú-
mero 17. 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; lleva poco 
tiempo en el país; no se admiten tarjetas. 
Informan: Animas, 60. ., 
13767 15 J° 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
(jertlficados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luí, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E -• nlnsular, no es recién llegada, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de la última 
casa que ha trabajado. Florida, 28. 
13742 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; para ma-
trimonio solo; entiende algo de cocina; 
buenas referencias. San Lázaro, 173; nq̂  be 
admiten tarjetas. 
13755 14 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, 251; tiene 
buenas referencias. 
13650 13 jn 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: San Miguel, 
número 105. 
13690 13 jn 
Sir O F R E C E UNA BUENA COCINERA, Epa?aF ca^aEpariicular; -abe el oficio es rumplidora de su deber. Informan. Te-
léfono A-1568. 1ft . 
13914 
COCINERA, r E M N S I L A R , Q L E SABE ffufsar a la española y criolla, desea coloíarse en casa moral. Tiene referen^ 
cías. Informan: San Benigno, 18, Jesús 
del Monte. 1fl . 
13923 ^ JN • 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en comercio o casa partí-culas va al Vedado o Jesús del Monte 
y no acude por tarjeta. L n Maloja. di, 
y en la misma se vende un puno.. 
13924 *g Jn . 
COCINERA. PENINSULAR. D E S E A Co-locarse en establecimiento o casa par-
ticular; cumple con su obligación; bue-
nas referencias; no va para las afueras 
ni admite tarjetas. Aguila, 93, informan 
en la misma. ^ , . 
13957 l6 3n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Re-
villagigedo, 7. 
18816 15 J11 . 
COCINERA, PENINSULAR, J O V E N , que sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, rso va 
fuera de la Habana. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 253. 
13829 l o j n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s ea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l iqu idac iones , etc . I n f o r -
m a n en " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN P O R T E R O , de color, o para sereno; y una cria-
da, española; saben cumplir con su obli-
gación. Prado, 50, café. 
13893 ' • 16 jn 
SE O F R E C E UNA COCINERA, CON referencias o de manejadora o criada 
de mano. Teléfono A-1765. Viajes papos. 
Zequeira, 107 Cerro. Jesús Cuba López. 
13830 15 jn 
SE DESEAN COLOCAR T R E S P E N I N -sulares, una de cocinera y dos de 
criadas de mano. Informan en Trocadero, 
40: cuarto, número 7. 
13831 15 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada o manejadora; 
es muy cariñosa con los niños y muy 
formal; tiene quien responda por ella. 
Calle Teniente Key, 69. 
13692 13 jn 
i 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada do mano o mane-
jadora ; lleva tiempo en el país y prefiere 
la Habana. Informan: Lamparilla. 20, ba-
jos. 
P-28 16 jn. 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de manejadora; tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. 
Informan: Galiano, 107. 
P-29 16 jn. 
T ) E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
jLf mano; sabe cumplir cou su obligación y 
tiene referencias de las casas en que ha 
estado. En la misma una criandera. Ani-
mas, 58. 13926 16 jn 
UNA PENINSULAR, D E R E G U L A R edad, desea colocarse en casa respe-
table, es criada fina y tiene quien la 
garantice: no le importa viajar a cual-
quier punto; sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Zulueta, 22, altos. 
13939 16 jn 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se. 'en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio. 46, entre-
suelo, número 3. 
_13941 16 jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una joven y otra de mediana 
edad; la joven de manejadora o criada 
de mano y la otra de criada de mano. 
Informan en Animas y Aguila, carnicería. 
13944 16 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano; prefie-
re criada de cuartos; <iue sea casa de 
formalidad. Informes: Santa Clara nú-
mero 10. 13690 13 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan: Corrales, 
número 114, altos. 
13714 13 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada o manejadora, en casa de mo-
ralidad, acostumbrada a viajar; no tiene 
inconveniente en salir al campo o a Nue-
va York; no gana menos de 20 pesos y 
tiene referencias de las casas que ha es-
tado. Informes: calle F , número 8, habi-
tarión. número 14, Vedado. 
13643 13 jn 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos o de co-
cinera y limpiar siendo un matrimonio 
solo. No se coloca menos de 20 pesos y 
no tiene inconveniente en ir para la Víbo-
ra o para el Vedado. Informan: Factoría, 
76. nntiguo. 
13735 13 Jn. 
PENINSULAR D E MEDIANA EDAD, formal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano. Informarán en Oficios, 
84. sastrería. 
13730 13 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera tiene buenas recomendaciones, 
no le importa ir al Vedado, Cerro o Je-
sús del Monte, pagándola los viajes; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Apodaca, 17. 4 
13837 111 ^ 
COCINERA, P E N I N S C L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el aoemodo. Tiene referencias. Informan: 
Aguila, 114, bodega. 
13841 M J!L_ 
SESORA. PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera y re-
postera. Sabe su obligación. Amargura, nú-
mero 37. 
13874 15 jn. 
PENINSULAR D E S E A COLOCARSE E N casa sensata, cocina y es costurera; 
hace de cuanto le mande; tiene una hija 
de cuatro años; está en condiciones; tiene 
quien la garantice. Obrapía, 14, bajos. 
13R65 15 jn. 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A una 
yj buena colocación, muy limpia, magní-
ficas referencias, no duerme en la colo-
cación. Trocadero, número 38, altos. 
13645 13 Jn 
SE S O K , ESPAÑOL, D E MEDIANA ediid. con buenas referencias, desea colocarse 
de conserje, portero, ayudante de oficina 
o bien para enseñanza de niños y mú-
sica. Informes: Concordia, número 145 
M. C. 13907 20 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Gil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 j l . 
DOS JOVENES, ESPAÑOLES, O F R E -cénse para una misma casa, portero 
y criado de mano; saben trabajar; uno 
de cocinero y repostero; el otro, la pin-
tura y blstrar muebles. Informes: A. Q. 
daafoegOB, 16 Habana. _ . 
• 13938 18 jn 
A L O S P R O P I E T A R I O S 0 C O L O -
N O S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Que tengan hijos y no puedan educar-
los por estar lejos el colegio, un joven 
activo, honrado y trabajador en los tra-
bajos del campo, desea encontrar una ca-
sa para trabajar y al mismo tiempo que 
tengan hijos para enseñarlos a leer y es-
cribir durante las horas libres, tiene que 
ser una finen que haya trabajo durante 
todo el año. Es un joven noble y cariño-
so con las criaturas y que dará refe-
rencias de todas las fincas donde ha tra-
bajado; ademíís, también se encarga de 
la contabilidad de la finca si hay ne-
cesidad. Se trata con seriedad y honradez, 
y no doy mi nombre por evitar disgus-
tos y solo lo daré directamente al que 
me escriba. Si a usted, amable lector 
o lectora, no le interesa este astínto, sír-
vase pasarlo a quien pueda interesarle. Di-
rección : Recibo anual del Centro de De-
pendientes, números 257, 6955. Lista del 
Correo de esta localidad. 
C 4203 3d-13 
PARA ALMACEN D E DROGUERIA U otra rosa análoga, se ofrece un joven 
español. Tiene buenas recomendaciones de 
estac apltal. Informan: Egido. 35. Posada 
E l Aguila. 
13981 16 jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A . 
O de cocinera o de limpieza de cuartos 
y zurcir ropa; es dispuesta y trabajado-
ra; cumple con su obligación. Amistad, 
69. 13711 13 jn 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en eí DIARIO DE LA 
MARINA 
C O C I N E R O S 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
5J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Acosta, 6. 
13030 16 jn 
UNA CREADA, BLANCA, D E TODA moralidad, buena cocinera y que sirve 
en todo, a dos señoras. Vedado, calle 17, 
entre B y C, altos, 319, derecha. Ho-
ras de diez en adelante. 
13921 16 jn 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Angeles, 72. 
13923 16 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular. de criada de mano o de cuar-
tos ; sabe coser. Informan en Esperan-
za, 90. 13927 16 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora : sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Zanja, 128-B altos; cuarto, 32. 
13961 16 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular. de criada de mano, en Facto-
ría número 70, antiguo, responden por 
ella. 
13979 16 Jn. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA UNA joven, asturiana. Monserrate, 71, al-
tos esquina a Obispo, informan. 
13965 16 jn. 
TPVESEA COLOCARSE UN A J O V E N , P E -
xJ nlnsular. de criada de mano; no le 
importa ir para el Vedado, sabe cumplir 
con su obligación. Reina 74. 
13968 16 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, peninsular; o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien la 
recomiende. Vedado. Calle F y 21, núme-
ro 143. 
1:̂ "3 16 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o maneja-
dora, que Fea de moralidad. Informes: In-
quisidor, 33. 
13974 i6 jn. 
T J N A BUENA CRIADA D E MANO, P E -
O nlnsular, de moralidad, desea encon-
trar una buena casa para limpieza de ha-
bitaciones y coser; no sirve mesa ni se 
entiende con muchachos. Informan: Suárez, 
7, altos, entrada por Corrales. 
13934 16 jn 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; prefiere las habitaciones; 
sabe coser a máquina. Tiene referencias 
buenas. Informan: Acosta 17. 
13980 16 Jn. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de cuartos; 
sabe coser; tiene muy buenas referencias; 
desea casa de moralidad. Informan: Ví-
bora. 521, cerca de L a Viña. 
13783 16 jn 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E cuartos, para repasar la ropa, una 
criada, peninsular. Joven, y cada 15 días 
quiere dormir en su casa. Lamparilla, 20; 
cuarto, 25. 
13788 15 jn 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de criada de 
cuarto y otra de manejadora; tienen bue-
nas referencias; desean ganar buen sueldo, 
en casa de moralidad; no se admiten tar-
jetas. Informan: Vapor, 51. 
1370O 15 jn 
UNA MUCHACHA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de cuar-
tos; uo hace mandados a la calle ninguno; 
tres centenes y ropa limpia. L a Rosa, 5, 
bajos, Cerro. 
13794 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser a máquina; tiene referen-
cias. Lamparilla, 68. 
13712 13 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene buenas referencias 
Informan: Cristo, número 12 tercer piso 
13975 i6 jn_ 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, es asea-
da y trabajadora y tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. Di-
ríjanse a Castillejos, núiuero 3, frente 
a la Estación de Concha, establo de co-
ches. 
13976 16 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora y entiende algo de cocina. In-
forman en Carmen, número 4 
13800 15 jn 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA* 
en casa de moralidad, para maneja-
dora: no admite esquelas. Informan en 
Villegas, 101. 
13814 15 ju 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEÑ\~PE^ nlnsular, aclimatada en el país de 
criada de mano; no sale de la Habana, 
ni admite tarjetas. Habana y Obrapía al-
tos, bodega. 
^ 1 2 15 Jn 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse de criada de mano • tiene 
quien la garantice y quiere casa' de mo-
ralidad. Informan: Revillagleedo 16 
mtiguo. ' ' 
15 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, P E -ninsular, inteligente en el servicio do-
méstico, es hombre formal, no es joven, 
es de mediana ©dad. exige los viajes 
para el Vedado. Consulado. 04. Teléfo-
no A-4775. Casa de Préstamos Los Tres 
Hermanos. 
13909 18 jn 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de criado o ayudante de chau-
ffeur, ha servido en buenas casas y tiene 
informes de ellas. Informan: Consulado, 98 
o Teléfono F-5172. 
13954 16 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en Pra-
do. 50, café . 
13S77 15 Jn. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias de buenas ca-
sas; es fino en el modo de servir; sabe 
planchar ropa de caballero. Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
13702 13 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Informes: 
A-3075; será presentado pagándole los via-
jes. 13696 13 jn 
T I N COCINERO, D E S E A COLOCARSE 
L / en casa particular, para el campo o 
la Habana, es repostero y gana buen suel-
do. Llame por Teléfono F-1021. 
13881 16 Jn 
BI E N COCINERO Y R E P O S T E R O , muy práctico en el arte, cumplidor y sei;io, 
desea casa formal y estable, es blanco. 
Para informes: Teléfono A-4136. 
13943 16 Jn 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece casa particular, res-
taurant u hotel, no engaña, gana buen 
sueldo, para dentro o fuera de la Ca-
pital. Informa el Encargado. Monte, 360. 
13962 16 Jn 
COCINERO, PENINSULAR, MUY OUM-plldor cou su obligación y muy lim-
pio en su trabajo, desea colocarse en 
buena casa y formal, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado; no 
se coloca menos de 30 pesos; de no ser 
así no se molesten. Calle I , número 237. 
Teléfono r-2546. 
13759 16 jn 
UN MUCHACHO, D E 13 ASOS, D E S E A colocarse de mensajero o para lim-
pieza de una oficina. Teléfono 1-85263. 
13795 15 Jn 
Q E COLOCA UN JOVEN, E S P A S O L , pa-
O ra ayudante de oficina a los manda-
dos de la calle o de portero de oficina, 
o para hacer limpieza de la oficina. Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Teléfono 1-2714. 
T^.- , 15 jn 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Un niño de 14 años, se ofrece a casa se-
ria para una oficina, de meritorio, bue-
na contabilidad y letra, habla algo el in-
gles y acabado de sa"r de academia. In-
forman: Sol, 06. Teléfono A-0510. 
13832 . 15 Jn 
Q E O F R E C E UN JOVEN, ESP.ASOL, 
para casa de comercio o para camare-
ro; tiene quien lo reemiende y sabe leer 
escribir y contar. Dirigirse a Virtudes, 
2. altos, a cualquier hora del día 
13761 n Jn. 
| [NA PENINSULAR, FORMAL, S O L I C I -
«J ta para camarera de hotel, encargada, 
ama de llaves, entiende de costura; sabe 
leer y escribir; no tiene inconveniente en 
ir fuera de la capital/Informan: Egido, 
22. altos del café Caracolillo. 
13741 14 Jn. 
BUEN COCINERO, TRABAJA CON TO-da perfección y cocina a todos estilos, 
lo mismo a la Habana que para el cam-
po. Dirección: panadería L a Antilla, nú-
mero 075. Teléfono A-5S67. 
13821 15 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , SE O F R E C E , casa particular o comercio, no le im-
porta ir al campo; en la misma una bue-
na cocinera; no duerme en el acomodo. 
Informes: calle de Chacón, número 14, al-
tos. Teléfono A-8437. Tienen persona que 
responde por ellos. 
13670 13 jn 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio; buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: O'Reilly, 32, 
altos. Teléfono A-2348. 
13700 13 jn 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U -lar un inteligente cocinero repostero, 
penin-ular, con amplia variación en crio-
lla francesa y española, competente para 
personas dellcadiis. Esmero y limpieza. 
Aviso: Animas e Industria, carnicería. Te-
léfono A-9544. 
13739 , 13 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : S O L I C I T A COLOCACION una, de poco tiempo de parida. Tiene 
buena recomendación. Línea, 30. bajos. Te-
léfono F-2574. 
13901 16 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche, a media leche; 
tiene su niña que se puede ver, con cer-
tificado de Sanidad. Dirección: Corra-
les, 109. Teléfono A-5060. 
13947 16 jn 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Cristina, 29. 
13817 15 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. peninsular, primeriza, con leche re-
conocido; a leche entera. Va al campo; 
so puede ver su niño en Vives, 155, ha-
bitación número 32, 
13758 14 jn. 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D \ DE 
O mano, para habitaciones: da informes 
clp1]2Lcasa8 donde ha servido. Escobar. 82. 
13845 . 15 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N "^¡1 
O nlnsular, de criada de mano; sabe sn 
obligación y tiene referencias. Informes 
^ L A 0 1 * ' ^ entre Conde ? P-iula 
13846 ... 15 jn 
-TkESEA COLOCARSE D E MA N E.I \ D O -
^ ra o criada de mano una señorita de 
M años, cubana, blanca: es amable con 
lo?oRn-lno8- ^formarán: Oficios. l T altos 
15 jn. 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , D E mediana edad, sin pretensiones, útil 
para cualquier trabajo, para criado de 
mano, portero o mozo para oficinas. In-
formarán : Teléfono A-4144. Tintorería Co-
lón y Crespo. 
13705 13 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante chauffeur, con práctica en ca-
sa particular u oficina. Ramos, Zulue-
ta. 22, altos. Teléfono A-4455. 
13911 .16 Jn 
EL E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , MUY práctico en el oficio, desea una plaza 
para el campo, para garantías e informes 
en VE1 Baturro, Egido. 61. Informará el 
señor Mariano Alzuria, 
13C64 13 jn 
FARMACEUTICO: S O L I C I T A UNA R E -gencia en la Habana o en cualquier 
pueblo de la República. Informará: D. M. 
Rodríguez, Reina, 141. Teléfono A-3808. 
13668 13 jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, en una tienda de ropa o pe-
letería, lleva un año de práctica. Infor-
man : Jesús del Monte, 260, L a Nueva 
Casa Pía. 
13465 SU \M 
SE O F R E C E UN HOMBIÍE, D E MEDIA-na edad, para trabajar en campo; sabe 
arar, o para peón de jardín. Domicilio: 
Obrapía, 31; preguntar por José Fer-
nández. 13563 16 Jn 
D INERO EN H I P O T E C A D E S D E E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-9373. De 0 a 11 y de 1 a 4. 
13528 15 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos al 7 y medio por 100 
anual. Trato directo. Café América. 
Teléfono A-1386. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Tengo instrucciones de colocar más de 
$90.000 en hipoteca al 6 por 100, siendo 
buena la garantía, o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
'de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22Sa. 
ARROYO ARENAS. C E R C A D E E S T E pueblo, finca, 5 1|2 caballerías, vi-
vienda, frutales, palmas, pozos y cañadas. 
Otra en Güira de Melena, 1 l ^ caballerías, 
calzada, terreno magnífico, |3.750. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
TE R R E N O E N E L MALECON. E N L O más céntrico, buen frente, propio pa-
ra una bonita fábrica. Una esquina pró-
xima a Monte, para fabricar, $24.000. F l -
garola. Empedrado, 30. bajos. 
DE ESQUINA. SOLAR. E N E L V E D A -do, a una cuadra de la linea, parte 
alta. 1.133 metros. Otro inmediato a la 
calzada; 13.66 x 30 metros. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
E 
CASA E N E L VEDADO, C A L L E D E L E -tra, cerca de 23. Con jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos seguidos, sa-
leta, un cuarto para criado, doble servi-
cio, hermoso traspatio, entrada indepen-
diente. $8.250. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO D E L ARSENAL. CASA A N T I -gua. 20Q metros, inmediata a Monte; 
otra con salo, saleta, cuatro cuartos, azo-
tea, pisos finos, $5.200 y 350 de censo. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA, T R E S C A B A L L E -rías, seis leguas de esta ciudad, 
buena casa vivienda y de tabaco, muchos 
naranjos, palmas, terreno colorado de pri-
mera clase, pozos, tubería. Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
CASAS E N VENTA. E N ACOSTA, D E alto y bajo; zaguán, dos ventanas y va-
rias habtaclones entre altas y bojas; otra 
en la calle de Jesús María, sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, loza 
potable: 7 1|2 x 23 metros. Otra en Virtu-
des, antigua, cerca de Mnarique. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 basta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones, 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S ME-Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y eo todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS P A R T I D A S de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J . Bland. Notaría del Licenciado 
señor Corsío. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12950 17 Jn 
100.000 PESOS, PARA H I P O T E C A S , A 
«J interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina, 57. notaría. 
12628 14 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
12908 31 Jn 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
13723 13 Jn. 
COMPRO UÑA CASA QUE E ^ T E D E N -tro de la ciudad, sin gravamen y que 
su precio varíe de 3.000 hasta 6.000 pesos, 
condiciones muy detalladas, por escrito o 
personalmente al señor L . Gallego, Ville-
gas, 89, barbería. 
13879 15 Jn. 
ITN MATRIMONIO, SIN NI5Í08, D E -) sea colocarse, en casa de moralidad; 
tienen quien los recomiende y les es igual 
ir al campo Informan: Auditor, 27, Cerro. 
13587 13 Jn 
UN JOVEN, D E 19 A5fOS D E E D A D , que habla y escribe español e inglés, 
se ofrece para oficina. Está al corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón, 17 y 18, 
por Reina. 
13484 15 Jn 
M E R O E m 
j ^ H I P O T E C A d l 
DINERO, PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13G01 11 j l 
(COMPRO CASAS QUE E S T E N B I E N J situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico Interés 
y plazos cómodos, Intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca' hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vil-
ches. 
12912 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Kabuno. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 i5d-6 
DINERO, LO DOY Y TOMO CON H i -poteca, desde el 6 por 100, y compro 
v vendo casas y solares. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
13825 15 Jn 
TENGO ?00.000 PARA COLOCAR E N hipoteca, al 10 por 100, sobre fincas 
rústicas buenas, en Habana, Matanzas y 
Santa Clara. Habana, 82. 
13686 13 Jn 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6iA, se dan $20.000. Jim 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
solye casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
13239 13 Jn 
O A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO 
rW propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
1 
"O ARRIO DE MONSERRATE. BUENA 
X J casa, moderna, de alto y bajo, brisa. 
Renta $107. Otra barrio de Colón, próxima 
a el Prado, alto y bajo renta $10."): $12.500 
y un censo chico. Figarola, Empedrado, 30 
bajos. 
C A L L E , 1 7 , V E D A D O 
Inmediata a ella, en calle de letra, casa 
con portal, sala, hall y varias habitacio-
nes; doble servicio, entrada para automó-
vil. Su terreno. 16 x 50' m. Figarola. E m -
pedrado, 30 bajos. 
PARQUE C E N T R A L . A T R E S CUADRAS de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cuar-
tos, saleta al fondo; igual en la planta 
alta, con un cuarto más en la azotea. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
UTERMOSA CASA, MODERNA, LUGAR 
. L X muy céntrico, cerca de Muralla; de 
alto y bajo; con establecimiento en el bajo; 
en el alto tiene sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto más 
en la azotea, doble servicio. $17.000 y re-
conocer censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
"DARQUE SANTOS SUAREZ, PROXIMA 
± a él. dos cosas modernas, con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se venden 
juntas o separadas a $3.250 cada una. 
Fignrola, Empedrado, 30 bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 0 a 11 a. m. y da 2 a 6 p. m. 
13736 13 jn. 
C A L L E rrvZ ^ ^ ^ v I 
1 tres casíis - ^ R c t . 
7 $50. Su r?;, Íueva8 lAi., k ^ 
pedrado, 46 8 V ^ H l 
13463 ^ fior ^ • M 
$* 500^' 3 ^ ^ t f t ^ i 
con tor..„ J CUa..n-'A >? 
V E X D 0 ~ T R E S 
' sólida constrnn .^SAir""^!: 




BU dJefio,' s V i S J ^ t ? I 
teca, bajo Interé. 0 jñi,r-VÍ 
va, Dolores, u t ? ^ o i f e . T I 
13648 ' l ' ^ntog S u j V u 
y E R D A D . ^ ^ ^ 1 *lj 
m ' t o ? i r , e ^ n s t r ^ J 
acera sombra i n ^ entrad>í, ^ 
^ ^ " . u o . - e ^ ^ l 
$30.000. Hab^a efiiad0 « U * ^ 
13685 ' H2- 2 K l̂ 
ció; asunto de faLurl8a: t L ^ 
Pegado a Monte RÍ11"- S A * ! 
13672-73 Berrocal1 
\ 7rENDO 2 T T t T ^ ^ f ' e8tableclmw08' ^ E ^ J 
ta 130 pesos v n» en la v^i l 
con 4 ncce8yri^ Pesos. $ l t M 
todas horas: San a 2. u . ! * 
zaro.^ Víbora. ^ c l s c o ^ 
$1.000 CONTADO a largo plazo, se v ^ ^ O c S 
nuevas, de cemento 1 9 
portal, sala, saleta t L ^ 0 - S I 
tp para criado c¿n .Si.ablt««2SP 
tío. E l carro al w ^ 1 0 . 
y Concepción. Infom"6- M í 
S o 2484- Cas"iu> k % ^ \ 
4.500 VENDO, S 4 V ~ ^ r - - - J 
1 ria, casa de sala ^ 1 C ^ 8 ^ 
artos, toda azotea nu 0 1 ^ - ' 
7X23 negocio del dIaP t ' ' 
Pei?672-7a3 M0Dte- Ber^aia 
(23.000 VENDO, A N T o T ^ T - - ^ 
«P peranza. casa moSeraa M 
fabricada, sala, saleta i ' 2 
azotea, pisos finos CU4rt̂ l 
nltarlo, etc. San \lonuidal ^ 1 
Monte. Berrocal COlá8- *CS\ 
13672-73 
N GANGA. S E V E í m r 
^ / . ^ ^ " a c i o n e s 1 ? ^ E independlenterUsen^„e8 * **k 
eléctrica. Ren a „ 
3.000 pesos, en Rodríguez PT08; » J 
te. J u dueño: E s t / v l r i i / ? ' ^ 1 
V E D A D O 
Se vende una hermosa can J 
quina de fraile, en el mejVpJ 
la calle 17. Precio: NS.Ooffl 
í f i ^ r .'S£antla?0 Palacio. CuCÍ 
78. Telefono A-9184 
13689 
V E ^ * : UNA CASArcST^l 
O terreno y una farmacia en r.> " I 
si se regala; conviene al comn^i 
zos ;urge, trato directo con 
ores^ U . Santos S ^ V l M a l 
VE N T A S : ESQUINA, ACABADA D E fabricar, gana $85. Es de dos plan-
tas, la baja para establecimiento. Se 
vende por la renta, quedando al com-
prador el 8 por 100 neto del capital. Man-
rique, 78; de 11 a 1. Su dueño Informará. 
LUIS E S T E V E Z , A UNA CUADRA D E Estrada Palma. Jardín, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, etc. Toda azotea y mo-
saicos. Se vende hoy en $2.500. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
SAN FRANCISCO, P A R T E A E T A , Ví -bora, jardín, portal, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño, cocina, etc., cons-
trucción de lujo. Se vende en $5.800. Man-
rique, 78; de 11 a 1. 
BELASCOAIN, CERCA D E CUATRO Caminos, casa de 6X20. sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño, etc. Precio 
$4.700. 
CASA DE ESQUINA. CON BODEGA, cerca de Cuatro Caminos, con tres 
accesorias. Gana $50. $7.200. Manrique, 
78: de 11 a L 
13633 13 Jn 
VENDO UNA CASA," EN LFITTH 10 mil pesos, de alto y baf,L3 
en Lealtad, en 12 mil pesoŝ ¿J"! 
Jo Lna casa en San Migue ? i 
bajo, en $11.500. Una casa en 0.3 
rio de alto y bajo, en 10.500 MSI 
solar bien situado, en lo alto d?J 
do, de esquina de brisa en ai J l 
sos. Informes: E . Camacho 1 
Teléfono A-1337. TTMACO0-
13710 
SE V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E de Progreso, a dos cuadras de Par-
que, con sala, saleta. 3 cuartos bajos, uno 
alto, de 51/áX21V4, loza por tabla, pre-
parada para altos. Trato directo. Infor-
man en Progreso, 11. 
13824 15 Jn 
VENDO, JESUS D E L MONTE, E S Q U I -na Calzada, 1 cuadra Toyo, casa con 
terreno anexo, a $14, en Santa Irene, azo-
tea, $4.000, otra cielo raso, traspatio, 1*4 
cuadra tranvía, $3.500, sala, saleta. 3 cuar-
tos. Vlllanueva, Dolores, 11, Santos Suá-
rez ; de 1 a 5. 
13648 ' 13 jn 
U R B A N A S 
T S E S K A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
^orPE28NS de Crlada de mano InfuiT 
15 jn. 13851 
CRIADO D E MANO, D E S E O COLO-carme, con práctica y da_;do buenos 
Informes de casas anteriores. Línea y 2, 
Vedado; o al Teléfono F-4409. 
13547 13 Jn 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente nn buen 
criado, un portero, una criada, un jardi-
nero, un chauffenr. un matrimonio, dos 
muchachones; todo» recomendados. Bruno 
Martín, Habana, 114. Teléfono A-4792. 
13624 17 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, desea colocarse, garantizan su 
conducta, en Compostela, 59. Imprenta i 
La Minerva." 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S - ' pañol, de 10 años, para manejar un 
Ford o ayudante máquina particular. In-
forman : Sitios, "número 67. Teléfono A-8143. 
13799 15 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN AYUDANTE de chauffeur, para casa particular o 
comercio; sabe cumplir con su obligación. 
Oficios, número 84, sastrería. 
13706 13 Jn 
13036 16 jn 
AYUDANTE C H A U F F E U R ! DESEA encontrar una casa particular o co-
mercio. No tiene inconveniente en Ir al 
campo. Vives 61, tercera puerta por San 
Nicolás, de 6 a 12 a. m. 
13724 1.3 jp. ( 
T E M ^ U B R O S ' 
•••••iiiiMiiiiiHiii n imni i i i i i i m a n m E S i 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPA5fOL, E S - ! cribe a máquina, desea colocarse ro-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. , 
13159 H jn I 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
3 a 5. Teléfono A-4979. 
12013 6 Jl 
A L 6 POR 100 VERDAD. TENGO D I -
A. ñero en hipoteca, de casas que ofrez-
can garantía. También tengo para fabricar 
a otros tipos de interés. Manrique. 78: 
de 11 a 1. 
13635 13 ju 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 pnr 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
TAMARINDO, A CUADRA Y MEDIA D E la Calzada, se vende una casa, de 
mampostería, con portal, sala, saleta, un 
cuarto, cocina y servicios sanitarios,' mi-
de todo el terreno 218 metros cuadrados, 
y le queda por fabricar 110, último pre-
cio $3.000. Informan en Rodríguez, 53-A, 
entre Dolores y San Indalecio. 
13848 16 Jn 
VENDO CASA, A L T O Y BAJO, B A R R I O Colón, construcción moderna. También 
cedo esquina para establecimiento en 
Neptuno. con o sin existencias, contrato, 
poco alquiler. Informan: Neptuno. 90. 
13942 27 jn 
\xE<;OCIO S E R I O . POR T E N E R QUE 
i.1 ausentarme vendo magnífica casa, cons-
trucción moderna, primera clase, dos plan-
tas, cerca crucero Reina y Belascoaín, 
produciendo más del 12 por 100. en $30.000, 
pudlendo dejar u reconocer una parte al 
6 por 100. Informes: Agencia Bancaria 
de Cuba. O'Reilly. 33. 
13940 17 Jn 
VEDADO. ESQUINA D E F R A I L E . CON acera, verja hierro, servicios sanita-
rios, renta $130, se da barata, mitad al 
contado, resto en hipoteca, al 6 por 100. 
Trato directo. Alcalde. Empedrado, 31, 
bajos; de 1 a 4 p. m. 
13960 16 Jn 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
dlendo dar $600. Precio, $80.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175. en $25.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado 40 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vendo una en $10.000, con establecimiento. 
Renta $70 y mide 200 metros. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evelio Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Ei-. Belascoaín. a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evelio 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes. 
Prado. Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- ET¿¡ÍO Martínez. Empedrado, 
n'Jiero 40; de 1 i *: 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado 40; de 1 a 4 
13722 xa jn. 
T T E R M O S A FINCA, SE VEXM", 
J . X hermosa casa, calle de 23, s f i l 
y 385 entre 2 y 4. Informes 
ma. Sin corredoaes. 
13716 
OPORTUNIDAD, EN PUNTO w, co y de porvenir, en esta ciniul 
vende una casa de dos pisos. InfonaJ 
Reina, 115. 
13718 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
Espléndida esquina, con más di ,_ 
cientos treinta metros, parte commíl 
Cuba a Compostela y de Amarfiil 
Obisfpo, $55.000. 
P R O P I O P A R A ALMACEN | 
E n el centro comercial, cerca deloii 
lies, con quince metros de frente i 
trecientos cincuenta metros planos,' 
jorable medida, libre de fnn 
$35.000. 
E S Q U I N A I D E A L 
Campanario, moderna, cantería, H 
bien alquilada, buen interés, en el r 
de Monserrate. 
C A L L E D E ANIMAS 
Pegada a Galiano, acera de U 
agua redimida, 4 cuartos bajoa, wi 
tos. $13.000. 
E n Carlos I I I , esquina de to^J 
ría, lujosa, buena renta. Portal, i 
Industria, 3 pisos, bien situada, i 
$40.000. 
E N L O M E J O R D E L VEW 
Esquinas de fraile, los ^«3°"?,' 
en Diez y Siete, Paseo, CalziOJ. 
desde $55.000 hasta $150.000; adeou 
go casas desde $6.000. 
M I R A N D O A L MAR 
Cerca de 3.000 metros, en parte'M 
lie 13, para hacer señorial reew»» 
$7.00 metro, encantador paisaj^ I 
C A L Z A D A D E L CERRO I \ 
Chalet moderno, de l ^ . ^ L n t e 
Je, tres patios, jardín al fren«. 
iarlos servicios, abundante agua, 
vamen. 
E n . Jesús del Monte T LuyaDJ ^ 
Calzada, casas m o d e r n " ' f l 
das, cómodas, bajas, P"pa t„ngo i\ 
altos, desde $6.000. También ' . n ^ 
dos precios, mur bonitas 1 
das. 
' J . rhap'* Jü 
Terrenos en las lomas « dt ^ 
Mazo, en la espléndida A"" 
no. Vedado, muy baratos. 
E N M A R I A N A O ^ 
Bonita y ^moda quinta, co^ „( 
ochenta frutales, de toda3 ^ ,1 
tiene cuatro grandes f'1"^ ^ * 
en los altos sala f ^ S r , * 1 
dor, luz eléctrica. P ^ , *?zas, l « f i 
ne fama su ^ ' ' f í / ^ f mamposW*" 
moderna y sólida, ae 
F I N C A S R U S T I R 
E n todas las Pr0^1-8;8;, para "f 
ños, en Calzada, proPias £ tod" 
para cultivos, viviendas, 
Ci08' cas»» *J 
E n todos los barrios teti|0 ^ «J 
B . C O R D O V A 
• J 
C 4043 
02.250 VENDO. GLORIA Y CARMEN. 
«!P casa de sala, saleta, 2 cuartos, pisos 
finos, sanidad completa es de tejado, to-
da en buen estado, renta $22, es negocio. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte. Be-
rrocal 13672-T3 13 jn 
$7.800 VENDO, SAN NICOLAS Y MON- i te, casa de altos, de sala, saleta. 3 
cuartos, escalera de mármol, pisos y sa- i 
nldad. renta $65, es negocio. San NIco- i 
lás, 224. pegado a Monte. Berrocal. 
13672-73 13 Jn I 
Q2.600 VENDO, C O R R A L E S Y FIGURAS, 
<P casa de sala, saleta, 2 cuartos, toda 
azotea, pisos finos, sanidad completa, al-
quiler fijo. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
13672-73 ja jn 
S a n Ignac io y 
Todo ^ a « " S S " ' S . W 
S i o V " t S f ) « B s s ; ^ i 
ciña, seguro de Q"* de 
sus ' aspiraciones ^ W í n ^ J 
13277 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b n í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A 8 0 L X X X V D I A R I O D E L A IWARINA Junio 13 de 1917 . 
1 C o m p r e 
I g e n t e s 
C a p r i c h o 
B a y a 
L o s 
E l i g e 
C i e n t í f i c a -
m e n t e 
1 ri>A«Vt1 
Q E \ j eM)E EE SOL K NUMERO 8, DE 
O )u mauzana 5, del Reparto Betancourt, 
en la calle de Macnolla, eutre San Quln-
tU y San Gabriel, con 41C varas cuadra 
das. Puede pagarse una parte al contado 
dejnndo Is otra en hipoteca o n plazos 
cómodos. Informan: Gallano púmero 00. 
altos entrada por Neptuno, ( ' - l a S, altos 
de la peletería. 8 d.-lO. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO UN' SOEAK, en la callo 17, acera de la brisa, en 
los alrededores del Parque Menocal. deVTüO 
metros, con un frente de 10 metros, a 
$22 el metro, libre de gravamen. O'Rel-
Uv. 23. A-OOól. 
13044 10 j n 
•\ TIBOR A, REPARTO B E L L A VISTA. SE 
T vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a medlii cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 41! varas: inrae 
jorable para un bu?ii chalet. J . Vil la, Zu 
lueta. 10. Teiífono A-2114. 
13849 20 j n 
SE V E N D E , E N L A LOMA. B. E N T R E 25 y 27, solar de centro, a $11 metro. 
Informan: su dueño, Cuba, 18. Teléfo-
no A-3002. 
13609 13 j n 
r̂n< los que han comprado lentes 
TÍ abiñete de óptica, conocen el 
60 j W n t o que empleo en elegir 
C e ^ o" á t a l e s y después la ar-
^ ó n que « adapte a la cara de ca-
f £$ frecuente encentrar lentes 
""ños en caras grandes o lentes 
en caras pequeñas. Esto es 
& para el que los usa y denota 
¿ a n d a o descuido por parte de! 
fntico Pruebe su vista gratis.^, 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA DE fraile, en el Cerro, a dos cuadras de 
la Calzada, Monasterio y Carmen, 14X34, 
con úrboles frutales. Informan: Teléfo-
no A-16S4, 
13340 21 Jn 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe, se venden 
1539 metros cuadrados. Apolo Condere. 
Carlos I I I , 8, altos. 
13329 10 jn 
0 Q Ü E N D 0 
frente a la Quinta Garcini, se venden 1.780 
metros. Apolo Condere. Carlos I I I . 8, al-
tos. 13330 10 j n 
R U S T I C A S 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. DE 1 . 4 ^ 
{Quién ^ e ^ a ^ *. *. i PEREZ aulén compra casas. PBBEZ 
h t t n m ^ h ipo teca? PEREZ 
E nesocio» de esta casa son serios y 
Lo» ur0 reservados. 
rmm-drado. número 47. De 1 a 4 
S' T T T o r i L A HERMOSA CASA Y SE «m^n tres más en 23, entre 2 y 4. No Idmltrt. corredores. Informes: en 25. 
húmero 400, entre 2 y 4. , 
1 131M 3n-
l A una cuadra de los Muelles. 
IrniiP ríe Acosta, acera de la brisa, agua 
mid-i se vende na casa con 13 y medio 
E S i d e frente, 390 de sperflcie. Oficina 
Je Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 Jl. 
VENTA DE UNA G R A N C A S A 
|pn la Ceiba, el bairio más saludable y 
«rcano a la Habana, doce minutos de 
raliano y Zanja, se vende una hermosa 
wsa con portal, sala, saleta, cinco gran-
áes 'cuartos, espléndido comedor con vis-
ta al mar, baño y servicio sanitario mo-
derno Patio con árboles frutales, jardín 
con puerta, verja a la Calzada, agua d'j 
Vento v luz eléctrica, es muy fresca. I n -
forman": Real, 136, Ceiba, o en el DIA-
RIO DE LA MARINA, el señor Orbón. 
m 8d-8 
S E V E N D E 
{en la calle Lealtad, acera de la 
brisa, y a una cuadra de Reina, 
moderna y espaciosa casa de al-
tos. Trato directo, informes te lé -
fonos A-2706 y A - 3 0 7 8 . 
12S23 16 j n 
CASAS, FINCAS Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 0 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 3S31 30 22 m 
Mario Pulido y S. de Bustamante 
Oficina: Sol, 79; de 2, a 5. Teléfono A-4079. 
Vendo: en la calle dé la Habana, esquina, 
superficie 445 ms. 11 es. $55.000. En Ofi-
cios. pr6xlina a la Alameda de Paula, su-
perficie 431 ms. 77 es. $35.000. Malecón, de 
Prado a Gallano, dos casas nuevas de 
cantería, hierro y cemento, de tres pisos 
una renta $235, $29.000; la otra $200, $24.000. 
En Gloria, próxima a Vives. 7 por 28 ms 
dos plantas, renta $85, $8.500. En Espe-
ranza, casa antigua. $2.200. Revlllagigedo 
próxima a Misión, 7.20X35 metros, $8.500. 
En la calzada del Cerro, de esqui-
na, dos plantas. 1.530 metros. $40.000 
En el Cerro, calle de Zaragoza, va-
nas casas de distintos precios. Repar 
to Las Cufias. 5 por 38-19 ms.. fabricada 
-14 y servicios sanitarios. $1.000. En el 
[MUO. calle de Paseo, próxima a 23, calle 
de tranvías, $10.000. En LuyanO. cuatro 
casas de mampostería, azotea, portal sa-
la comedor, dos cuartos, cocina y servicios, 
o por 17, renta una sin portal $15, $1800: 
otras dos rentan $20 cada una, $2.200, y 
Dore.Srlna^ r*ntn. ?22' *2-400' 8e venden 
?a(íft rPa,rn<^ 81 desean la mitad ai con-
tado y resto hipoteca al 8 por 100. M. P, 
i^i í lDa: So1' 79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
17 jn, 
S Jn I)E> T R E S CASAS, MODERNAS. 
cemprn/'l811,"'1.11, para automóvil, techos de 
'ladea n J » liifrro, con todas las comodl-
ío i^esa,rias- :Para tratar con su due-
dnulo Segu? Herrera, 06 y 08, Mar-
4 j l 
EN P R A D O 
hírmnw! ferlsa, tengo dos casas muy 
Martlne, p^1? 8" v«nta- In fo rmará : J. 
132T8 ad0' 101- De 9 a 12 y de 2 a 5. 
^ s e ^ ' í ! ? 5 , CASA. FIGURAS, 107, 
n tmioOVpr0p0rci6n- Kiuón : Factoría , 10V|0un8 horas. 
15 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N G A N G A 
ta tpunt0 más alt0 de La Li-
^ M a r i a n a o . se v e n d e n so l a re s 
Plazos y Se f a c i | i t a d ¡ n e r o p a r a 
16 ak^1011* Inforrnes: 0 b r a P í a ' 
alt 9-13 
L?« la O r a ^ ' ^ M ? ' ™ MEJOR 
^ntos Suii^T «To--051 ^ r r a n o , reparto 
£ 81 quler¿ ? al contado, el res-
íorina: $ r * a Pla™s. $12 mensual. In . 
1352- LoPe2. Auditor, 27, Cerr¿ 
de T i r 
to0^" ^ " W « i^ld5 . Serrano, reparto 
'0rmi. 
r V r r r 17 Jn 
feotes n!e\r̂  Ĵ™0' «en unos mi l í<!*y Lacena ?knorara, lnfo"ne8: San 
ÎSO-M a• taller de niadem 
S' coa 1-447 nietr»,10 a, 23- y uua Parce-
fc. ? ^ n t r í c f ^ a l a brl8a- Parte al-
S \ W " n a s o - 1 ^ ™ * el «eñor Ma-IVMP̂ - 1 l^Vi a 2. Teléfo 
15 jn 
¿TOj io. Aguacate, 38. A-0273 
'í.ÑTiTTT; • , 18 j n . 
¿ ^ ^ G f N A I L * ' O V V UNICO I .UOAB 
C . ^ ^ A v e l i a n J f ^ . l ^ . « 9 " l n a de i l C V A^lanedaa l „ ^ 0 r a ' es<íulua ¿6 l W ' . a "na rua/ir; Ju,n 0 a la Lom  del 
»i^ul! í ra« « ZVlTa™ D"evo tranvía . •n1ói»/luraK o TiV» " t" nuevo tranvía, 
f ^ f i a ^Pulenta ^ S Ü n co* ^t'^rZa t*™*?* "nos 
"tvtrr—— üabana . 
cia, con 
8»»ñor 
í ft'V» 2. S ^ ? - SOLAR CEN 11 «i, en n ' ' H ' u , 
3, muy bue lüû KU i Í T 0 / 0 . 21- a $11. Otro » , a $15. Habana, 82 
VENDO, EN 1,A SIERRA MAESTRA, una finca de lOSVá caballerías, con va-
rios ríos. K. Pérez Landa. Concordia, 20, 
altos. Teléfono A-57S8. 
13058 16 j n 
FINCA D E 32% CABALLERIAS, L A atraviesa el r io Contramaestre y otra de 
21 caballerías, propia para café, cacao y 
caucho. R. Pérez Landa. Concordia 23, al-
tos. Teléfono A-5788. 
13959 16 j n 
COLONIA D E CASA. SE TRASPASA una, de 43*4 cr.ballerías, todas sembra-
das, al lado del Central Ulacia. Pulga-
rón. Agular. 72. 
13825 15 j n 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E CAÑA 
Se venden varias en inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mi l caballerías. 
Hay lotes propios para Ingenio. Terrenos 
para siembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. Ziskay. Apartado 2344. 
13568 23 j n 
SE VENDE UNA FINQUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. I n -
fo rmarán : Jesús María, 26, altos; do 1 
a 5 p. m. 
13450 8 j l 
EN L A PROVINCIA DE PINAR D E L Rio. a 2% kilómetros de la capital, 
se vende una flnqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana^ 13209 5 j l 
C E VENDE L A FINCA JUANITO, DE 
k3 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
años y meses. Informa: Ar turo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos. Ma-
tanzas. 13304 14 j n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE E L H O T E L MASCOTTE. CA-
O íé, restaurant y dulcera. Máximo Gó-
mez. 42. Remedios. Informes: Máximo 
Góniez, 21. Teléfono 5108. Guanabacoa. 
13913 27 j n 
SE VENDE UN PUESTO, E N E L V E -dado; tiene una venta de 25 pesos dia-
rios, paga poco alquiler y se da en pro-
porción. Calle 4 y 13, Vedado. 
13916 16 j n 
SE VENDE UN NEtíOCIO QUE TRABA-jando deja cuatro pesos diarios, o se 
admite socio con poco dinero; el que se 
presente que esté dispuesto a trabajar, 
sino que no se presente. Informes: Obra-
pía y Habana, bodega; de 8 a 10, por la 
mañanar' l:\m) 16 j n 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende la de un pueblo no lejos de 
la Habana, en $3.000. Magnífico ne-
gocio para quien pueda atenderla per-
sonalmente. Dirigirse a Apartado 699. 
Habana. 
15 j n 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, hace de venta 450 pe-
sos al mes, por no poder atenderla su due-
ño ; necesito una encargada, gallega, para 
una casa de inquilinato, que sea sola; 
puede coser o lavar ropa. Razón: Indus-
tria, 166; de 12 a 3 de la tarde. Ma-
nuel Gi l . 
13774 15 j n 
GRAN PUESTO DE FRUTAS SE V E N -de; hace buen diarlo, local poco al-
quiler y se da a prueba, venga, es nego-
cio. Razón : San Ignacio, 102. 
13873 14 j n . 
GRAN LECHERIA REFORMADA, EN Escobar y Laguna, se vende, por no 
poderla atender su dueño. Precio 1)00 pe-
ios. 13653 24 j n 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, con cinco años de contra-
to, se vende la acción de una fin«a. con 
dos vacas y sus cr ías , una cría de ga-
llinas, casa y caballerizas. Informan: San 
Pablo y Ayesterán, al lado de la tone-
lería. 13536 16 j n 
SK VENDE UN CAFE, SANTA CLARA y Oficios, sin intervención de corre-
dores, por tener que ausentarse su dueño 
para España- Informan en el mismo. 
13503 15 ín 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -qulna; reúne todas las buenas condicio-
nes, contrato 6 a ñ o s ; alquiler 30 pesos; 
alquila 20; es muy cantinera. Su precio, 
1.800 pesos. La mitad al contado; también 
necesita uno con 700 pesos, para otro ne-
gocio en Monte y Cárdenas, café. Infor-
ma: Domínguez. 
13519 13 Jn. 
VENDO UNA FONDA Y RESTAURANT con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior v una venta gran-
de. Informa: Llano. Ca"fé Polo, Reina y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
_ g g g 23 j n . 
Q E CEDE L N A L L E N A CASA DE hué» 
>J pedes, toda alquilada, v a buenas fa-
milias por tener su dueña que ausentarse. 
Informan en Monte, 50 y 5° 
132G« 13 j n 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE O SE cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarlas, casa 
de préstamos, etc. Informes: J. Veica 
Animas. 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche ' 
12619 14 j n 
r 
E i n i s i b n u i i n n K S i n i l í o s 
é 
PLANO A L E M A N , COMPLETAMENTE nuevo, de gran forma, puede verse, en 
la Compañía mercantil, Gallano, 9S; ur-
ge la venta -por estar en depósito por 
viajes de su dueño. r.mi 16 j u 
PIANO CHASSAIGNE FRERES, EN gran condición de nuevo. Tiene sordi-
na. Puede verse en Habana, 204, altos; 
urge la venta por desocupar el local. 
13903 16 j n 
H E R N I A S ' Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ouestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-lntesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12703 15 j n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán •ervl-
dos bien y a aatlsfaccióu. TeléfoJ.o A-IWW. 
12071 31 J" 
EN REINA, NUMERO 115, SE VENDEN dos lámparas de cristal, para electrl-
cidnd y gas y una vidriera de caoba. 
13717 13 Jn 
Fnnn ftv VFNDB UNO, D E L 15, ACA-ORD, S E V K I V W u torpedo, motor 
en « t a f f i 1 ^ ^ e j * 
Cuba. Omoa, 49, a todas horas. 
13611 . - — • 
: — r : — r r r C T T n o Y E L R E S T O 
E " . M ^ H t t 
nuevo, pagando m*dlc°, *a1e Preguntar valor. Neptuno, 99. Garaje. t reguuun 
por Vázquez. ^ j n 
^ - — 
Se vende, muy barato, un Laudóle! 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café " E l Central/' 
SE V E N D E U N A ^ P A R E J A D E CABA-llos, maestros de t iro, solos o con un 
milor, trajes de cochero, arreos para pa-
reja y un caballo, y un escaparate de 
guardar arreos. Pueden verse en la calle 
A. entre 19 y 17, herrer ía de Cabrera. I n -
forman en la calle 13, número .'553. 
l.'NS7 16 j n 
PIANO Y PIANOLA JUNTO O 8EPA-rado se vende en Tejadillo, 66. La 
pianola, es inmejorable para un cine o café 
y se vende con 70 rollos, en 150 pesos. 
13S08 17ju. 
•V"0 MAS BARROS, MANCHAS, PECAS, 
granos, erupciones, eczemas, rasque-
ras. Todo desaparece usando hermoseador 
Hernand. Garant ía absoluta, en Farma-
cias, Perfumerías y Havana Business, 
Dragones, 4, y Paseo de Mart í . 40 cen-
tavos cantidad para medio l i t ro . Envíe 12 
centavos para muestra. 
13092 13 Jn 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Chasen, con sordina automát ica , re-
gulador de pulsación y muy buenas vo-
ces por no necesitarlo, en Compostela nú-
mero 7. Solamente de 11 a 1 y de 5 a 7. 
13807 17ju. 
SE V E N D E UN GRAFOFONO, COX 20 discos variados. Campanario, 164, ba-
jos. 13806 h 15 j n 
PIANO F R A N C E S I N M E J O R A B L E MAR-ca, garantizado, sin comején úrgeme 
vender, necesito dinero. Verdadera ganga. 
Porvenir, 7, entre Habana y Compostela. 
13757 14 j n . 
EN $125 SE VENDE UN PIANO F R A N -cés, de poco uso, cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles. The American Plano. I n -
dustria, 94, planos de alquiler a $250 al 
mes. 
13763 13 j n . 
PIANO, VENDO UNO CASI NUEVO POR haber comprado un autopiano. San N i -
colás. 64. altos. 
13615 12 Jn. 
AUTOPIANO SE VENDE UNO F L A -mante, de 88 notas, dos meses de uso, 
por ausentarse la familia. Concordia y San 
Nicolás, altos de la bodega. 
13616 12 Jn. 
AUTOPIANO: SE VENDE UNO. COM-pletamente nuevo. 88 notas, con una 
buena selección de rollos, se A.\ muy ba-
rato. Espada, esquina a San Miguel, al-
tos. Menos do noche, a cualquier hora 
del día. 13561 12 Jn 
D I S C O S N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. La América. Locería y 
Cristalería. Gallano, 113. 
11153 13 Jn 
F I A N O S 
de la Compafita Balwin, los m á s garan-
tizados; al contado y a plazos, desde .$10 
mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras v Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-922S. Prado, 119. Te-
léfono A-3402. 
13354 6 j l 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
12970 31 j n 
P A R A L A 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Se venden, al por mayor y menor, no 
menos de una docena, de las siguientes 
flores: Orquídeas, amapolas, easter-llly, 
flor de lis, espigas japonesas de todos co-
lores, l i r io- i r is , etc. En rosas, gran va-
riedad: "Marianlta." "Camelias," "Maris-
cal-niel crema," "Francia," "Principa ne-
gro," etc. Grau surtido de la linda flor 
de moda: Claveles. Elegantes pantallas pa-
ra luz eléctrica. 
Srta. G A R C I A . Teniente Rey , 31 . 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ül t ima expresión 
ttel buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
^etjra es la que forma el cuerpo, aunque 
íste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 j n 
U E B L E S Y í 
s E VENDEN LOS ENSERES DE UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Recio, 51. bode-
ga. 13915 ¿7 Jn 
SE VENDE, POR M I T A D DE SU VA-lor, un juego de cuarto, esmaltado, 
en Aguila, 139. 
13926 17 j n 
SE VENDE UN VAJ1LL-ÍRO Y UNA nevera de nogal, de muy poco uso. San 
José. 186. 
13771 15 j n 
SE VENDEN 12 GALLINAS, MALAYAS, a $2 cada una y 3 gallos, un tr io, pola-
cas, blancas, $15; dos hamburguesas. $14; 
dos 'Windote, plateadas, $10; dos Legón. 
$8. Calle 10, número 3, Vedado; de 8 
a 12 de la mañana . 
13899 16 Jn 
SE COMPRA UN PERRITO, EN Agular, 132, blanco, lanudo, Maltés, fino, chi-
co y Joven. 
13558 16 j n 
L BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
OPORTUNIDAD, VARIOS V I O L I N E S enteros, caja y ateo, perfectas condi-
ciones. Deseo venderlos pronto. Hay uno 
completo, $10. Venga cualquier hora. Ca-
sa particular. Trocadero, 20. Teléfono 
A-6736. • 13698 1 3 j n 
SE VENDEN UNOS MUEBLES DE UNA casa completa, de poco uso, ¿ y 19, bo-
dega. Informan. 
13680 13 Jn 
SE COMPRAN MUEBLES. PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vltriola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 vi t r ina franec-^rt. 1 maceta 
moyólica, 1 juego de sala, caoba, Alicia 
ta, y uno Id. de majagua, 6 sillas de 
mimbre, finas; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos más y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factor ía , número 26. Teléfono 
A-9205. 135S1 25 j n 
Gran Fábrica de Camas Hig iénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raza^ 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
129»» 31 Jn 
A 
"IX E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-897S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
12969 31 j n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, {«. Teléfono A.-420». Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varus Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
129S1 31 Jn 
13838 20 j n 
CORSETERA CARMEN FERNANDEZ, 
hace de toda clase de corsés y fajas. 
Obispo, 67, altos. 
13858 15 Jn. 
I7 N BUENAS CONDICIONES, SE V E N -ti de un puesto de frutas, en la Calza-da del Cerro, o se da en arriendo. I n -
forman: Je sús Peregrino, número 66, an-
tiguo. 11.̂ 61 17 i* . 
SE VENDE UN CAFE, SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. I n -
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 
12742 30 Jn 
A T E N C I O N 
Se vende un café, en la mitad de su va-
lor y una bodega, cant ínera, que deja 
seis m i l pesos al año. Informa: Adolfo 
Carneado, Rayo y Dragones, café, a to-
das horas. . 
13340 14 J11 
B U E N H O T E L 
De grandes utilidades que deja más de 
$650 l íquidos, so admite un socio o se 
vende pudiéndose comprobar lo que de-
cimos examinando el negocio 15 o 20 días. 
Informa: J. Martínez. Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 6. 
18277 15 P*: 
T R A S P A S A D E B U E N N E G O C I O 
Café y restaurant, punto céntrico y hace 
esquina, en lo mejor de la Habana, para 
mfis Informes: J. Martínez. Prado, 101. De 
0 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn-
Se ofrecen camas y bastidores más bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam-
bre estañado, número 22, el mejor que se 
recibe, a $12-30 el quintal. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
13512 Jn 
r 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDEN CASI NUEVO V HECHO DE gusto y de poco uso: una excelente 
mesa de billar, completa, fabricante M i -
randa, de 3 metros 22 cen t ímet ros ; seis 
mesas de caoba, finas; dos y media do-
cenas sillas Vlena; una carpeta y un es-
pejo; se vende barato. Infanta y Car-
los I I I , al lado de] café Almendares. 
13197 13 j n 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
Q E V E N D E N DOS HERMOSAS CAN-
¿3 tinas, con su mostrador, toda de cao-
ba tallada y madera preciosa, del país, 
propias para un gran café-restaurant . Se 
darán informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 Jn 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset fíija, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fi jas - diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
0 4014 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sin hogar? Por na precio casi 
regalado s« lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
Q E VENDE UN FORD, EN BUEN ESTA-
k5 do. Está trabajando. Informes: café E l 
Antillano, vidriera de cigarros. 
13880 16 j n 
MARAVILLOSO INVENTO, P A R A A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 por 
100 de ahorro, en el consumo de gasoli-
na. Se garantiza el 25 por 100 de econo-
mía. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13S86 13 j l 
SE VENDE UN CAMION "FORD," PRO-plo para reparto en cualquier giro, ce-
rrado, y un "Ford," del 15, con capó tor-
pedo, acabado de pintar y motor inme-
jorable. Informan: sefior Carrillo. Cam-
panario, 32. Pueden verse en San José , 
60. Garaje "Moka." 
13919 10 j n 
\ \ 7 H I T E . VENDO DOS CAMIONES, 3 Y 
* V 5 toneladas, precio reducido, están 
funcionando. Eureka. Concordia, 149. 
13801 10 Jn 
CAMIONES DE USO. UN "BENZ," E N bastidor, $2.300. Un "Berllet," 8 H . P.. 
con carro de reparto, $275. L'n "Ford," con 
carro de reparto. $300. Aramburo, 23. Se-
ñor Rllbao. 
12802 15 Jn 
URGE VENTA 8 T Ü D E B A K E R D E SIE-te pasajeros, en buen estado. Muralla, 
número 42. 
13863 10 Jn. 
CADILLAC, TIPO ECONOMICO, EN perfectas condiciones, lo vendo muy ba-
rato por tener que embarcarme el día 20. 
Teléfono A-1401. Garaje Oquendo 18. 
13860 15 Jn. 
iod-e 
MODISTA. ANGELICA LAZA, COSE se-gún los últ imos modelos de Par ís y 
New York. Va a domicilio. Precios mó-
dicos. Recibe órdenes en Obispo, 67, se-
dería "La Esquina." 
13573 M Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que hace esquina, a la brisa, 
con 33 habitaciones amuebladas, próxima 
a Prado, y otra con 24 habitaciones que 
renta $100. en la calle del Prado. Estas 
son dos gangas que las comprará el p r i -
mero que venga. J. Martínez. Prado, 101. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13277 18 j n . 
T>UEN NEGOCIO, CAFE V RESTAU-
JL> rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, muy conocido del 
público de la capltr ' . P.nga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 01, Bazar del Cristo. / 
12S42 16 j a 1 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicufe, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
Galano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 Jn 
12982 31 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, UNA cama imperial, una lámpara de cristal, 
un escaparate y una división de madera. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 6. Agui-
la '-HW. altos. 
13'.tM 17 Jn. 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS, PARA lunch y otra p a n tabaco, las dos es-
tán en buen estado; también se vende un 
buen armatoste, para café o bodega. In -
forman : Picota, 22. 
13236 1 3 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te! . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r " 6118 uiuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caso, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a |13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al^ giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : S L 11^ 
12000 23 Jn 
Q E VENDE CN FORD DEL 13, E N BUE-
O ñas condiciones, se da barato, r a z ó n : 
garaje Vizcaya, Sol, 15 y medio. 
13870 15 Jn. 
AUTOMOVIL CH ANDLEB, POR TENER que ausentarse a los Estados Uni -
dos su dueño, vende un automóvil Chan-
dler, de siete pasajeros, completamente 
nuevo, acabado de comprar y apenas usa-
do, úl t imo modelo 1917. Puede verso to-
dos los días, entre 8 a. m. y 1 p. m., en 
calle C, entr^ 13 y 15, Vedado, casa nue-
va de altos, donde informarán. 
13656 . 10 Jn 
Se vende un automóvil, de 6 
cilindros, marca Charron; pro-
pio para camión de 2 toneladas. 
Informan: Virtudes, 79 y 97. 
O E VENDE UN RENAULT PROPIO PA-
O ra camión, último precio: $oo0, y un 
Chandler de un mes de uso; nuevo com-
pletamente. Muralla, número 08. Teléfo-
no A-8646. . 
13621 10 3"- . 
MOTOCICLETA INDIAN D E 7 A 12 caballos, con magneto Bosch, 2 c i l in-
dros v carro lateral, sé da barato; pue-
de verse en Cerro, número 70o, «nt lguo. 
13347 16 Jn -
Q E A L Q U I L A UN LUJOSO, L A N D A U -
O let. propio para bodas. Chauffeur y 
paje; también admito abonos a familias, 
a precios muy baratos. Oonlos. IIJVÍI. 
A-8314. Gómez. ,_ . 
13102 l j Jn 
GANGA: SE VENDE UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta, 
13241 13 Jn . 
SE ALQUILA UN AUTOMOVIL D E L U -jo, 7 pasajeros, Overland, $3.00 hora. 
Teléfono A-6700. . 
13235 1^ J n _ 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
PAGINA QUINCE 
" L A C R I O L L A " ^ 
UCIIIOUA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE L K C H 8 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascuafn y Podio. T«L A-4S19. 
Burras criollas, todas del país, « « "PZ 
vicio a domicilio, o en el establo, a tona» 
horas del día y de la noche, pues tengo uu 
servicio especial de mensajeros en 
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. . , € 
Tengo sucursales en Jesús del Montn | 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y jí» 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, can» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos lnma«i 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, d i r í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, QU» 
se las da más baratas que wídle. 
í i o t a : Suplico a los numerosos maw 
chantes que tiene esta casa, den sus quo^ 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
VENDO MAQUINA D E COSER SINGER, en buen estado, por $10. Progreso, 13. 
13S19 ' v * ' ' i s j n 
"A L O S G U A Y A B E R O S " 
Vendo un Pasador de Guayabas para sa-
car la pulpa y enlatar en depósitos de 
gasolina con estaño para depositar. Es 
moderno y nuevo, todo de cobre. Listo 
para entregar. Informará el portero de la 
casa Neptfcno. 48, altos. Habana. 
1^21 19 Jn. 
SE VENDEN 5 MAQUINAS DE COSER "Singer." tienen dos agujas cada una: 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industr ial ; una de ojalar, ale-
mana: dos de imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca; una guillotina, pequeña ,de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-
^PA *Iercadere8. 41, altos. J. Vidal. 
. 13i)o1 18 j n 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, 
Mr. Aibort C. Kel ly , es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
."NTES DE DECIDIRSE a raatar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAR M U -
CHO. 
13687 30 j n 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 Jl 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. Teléfono F-3131. Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1015 y del 1Ü17, a $300, $350, $400 
y $450. 
12686 30 Jn 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
¡ i ¡ G A N G A S ! ! ! 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 . . . . . . . . . $ 4 0 0 . G O 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s . . . . . . 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o . . . . . . 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r es tos c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s t a d o cjp f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5. T e l . A-6028 
C 2978 ln 27 « 
$ 8 0 0 . 0 0 
$ 1 . 7 0 0 . 0 0 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
para reconstruir BUS gomas, el 
TaUer de Vulcan izac ión " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se bacen toda clase de trabajos, por d i -
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
S A L U D , 12 . T E L E F O N O A - 8 I 4 7 . 
11149 1S Jn 
V A R I O S 
FA M I L I A R , DE 6 ASIENTOS. CON CA-ballo y arreos, se vende barato, en 
Buenos Aires, 26, Cerro, colegio. 
13770 15 j n 
SE VENDE UN MIRLORD T UNA L i -monera, en buen estado. De diez a tres 
y de cinco a ocho. Línea, número 54, en-
tre B y D. 
13669 13 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD, POR TENER que embarcarse, se vende un t l lbury , 
con su marca, casi nuevo; puede verse eií 
Zequelra, 59. Taller de José Freiré, In-
forman en el mismo. 
13507 15 Jn 
T T N CARRO, 1>E CUATRO RUEDAS, EN 
U buen estado, con sh muía y arreos, 
se vende. Es propio para reparto de pan] 
víveres o cualquier otro efecto. En la 
panadería La Alianza, Agular, número 52, 
puede verse y tratar de su precio. 
13341 u Jn 
l.V.TO Jn 
AUTOMOVIL PAIGE 
Vendo uno completamente nuevo, de siete 
asientos y en grau uso, por $1.500. Dirí-
janse a Zulueta, 73, bajos, todo el día. 
18782 u ja . 
Ij^ORD: TOMO UNO EN ALQUILER nuevo, también lo compro a plazos! 
Nuevo ha de ser. Escriba el precio a 
Apartado 724. Habana; y las condiciones 
13697 13 j n ' 
-V^OVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA 
de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador tMm luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
13408 16 Ja. » 
•¡^ORD. D E L 15, SE VENDE UNO, CON 
X carrocería y guarda-fangos nuevos 
motor en perfectas condiciones. Puede ver-
se en San José, 124-B. Talabar ter ía 
1^1» 14 Jn 
GANGA: SE VENDEN 3 CAMIONES " V l m , " nuevos, de «4 de tonelada a 
precio de Ford. Informes: Obrapía nú-
mero BL 13558 \i j a 
SE VKNDKN. DUQUESAS, MILORES, UN vis-a-vls,' azul; uno blanco, con Insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo "El Vapor," Dragones 
20, entro Aguila y Amistad. 
13452 22 Jn 
EBANISTAS Y ESCULTORES, SE V E N -den dos máquinas imperiales, impor-
tadas. Una de calar, con taladro; otra, 
moldeadora, de pedal o sea un trompo, 
con 28 cuchillas diferentes. Gran oca-
n;..„por ausencia. San Nicolás, núme-
ro 133, antiguo. 
^ 15 Jn 
S E V E N D E 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, por tá -
t i l , de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina TVes-
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado s 
un dinamo de 100 luces; 1 motor tr i fá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verso en San 
Joaquín , 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
I S C E L A M E A 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUl-na de sumar, "Caslcuíador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rant ía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. E. W. Apartado 2380, Habana. 
13693 12 j n 
SE VENDE L A MADERA DE 20 H A B I -taclones, en muy buen estado; es una 
ganga para el comprador; en Ayesterán. 
número 14. 
13^6 18 Jn 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C . J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
. 13052 13 j l 
LANOHITA DE VAPOR. 8E VENDB una lancha de vapor, casco de made-
ra, forrado en cobre, de 31 pies de es-
lora. I n f o r m a r á n : M. J. Dady, Santuario 
número 1, Santa Catalina, Regla. P O 
Box, número 1062, Habaua. 
19 Jn 
SE VENDEN 2 M I L MATAS POSTUBAS de café, en latas de medio metro dé 
altura. Principal, número 6, en Calaba-
zar. Miguel Pérez. ^aiaoa 
17 j n 
GANGA: SE VENDE: UN MOTOR ¿[¿Z trico, sin uso, de 2 caballos, y dos 
carros de 4 ruedas, casi regalados. En 
Zanja, 78. o « 
13a28 23 j n 
SE VENDB UN PANTEON PARA DOS personas, en contorno y muy cerca do 
la puerta, construcción modernísima, már -
moles escogidos y de primera calidad So 
da en proporción. Informes en Gloria 
;03- 13847 i s j n ' 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS EN buen estado, están Instaladas; inás 'por-
menores: E. Piñera. Muralla, número 1 Teléfono A-2735. uuiero i . 
13017 22 Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
m0V c»arro B ' S65- "Ollver" 3L 
$20; "OI ver" 5, $40; "Sun" 3, $30- "Hn 
derwood," $43; "Stoewer," $70; '^Omeea 
$ 1366ÍePtUn0, ^ L l b r " í a ^ i v e r s ^ ' 
MAQUINAS D E E S C R I B I R ^ 
I l ü m r m 0 o r d r % n ^ Z % 1 ^ ¿ ú l ü n d e - - ' l " . 
ta tiene letra gram Ambn, rl? 10- Es! 
cinta bicolor, nuevas garantizadas í - T ? . y 
llano, i n . Fernández * $,5• 
13Ó20 
IT Jn. 
T N TURES ANTE P \ i { A 700 r • 
1 ingonie.os y t f r i l ^ ^ ^ f ^ W M 
en magnífico estado, aparato S L Í S ^ l * 0 
fabricante Mirvaulte, C o n t ó t e n S ? ^ ^ 
accesorios: se da barato v D.LiL / otroa 
San Buenaventura, 44 J S V,ers,e 0Q 
te. Víbora. ' Jes<is deI i í on -
13504 
13 Jn 
ría nglaterra. Véala que está S ^ * ^ 
condiciones y barata. *n buenas 
13332 
18 Jn 
/ C O N T R A T I S T A S : POR R E T I R A R N O S 
del negocio vendemos a precios In 
fimos lo siguiente: Máquinas de Izar 
mezcladoras en concreto, compresores de 
aire con recibidores completos, grúas ca 
bnas de acero, motones de cable y ¿uer 
da de todas las descripciones, remacha-
doras y toda clase de equipo para con* 
tructoreó. Dirigirse al Apartado 2174 Ha 
baña. 13721 j g ' j ¿a -
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y 
dro, 2 4 felefono A.6180. Zalvidea. 
Kios y Ca. 
sao 
- , a a. i t 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a Gu¡-< 
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . ' 
c 3338 OOd-M ^ 
J u n i o 1 3 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
S I Q U I E R E S E S T A R s A L U U A H L t T 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O v J L ^ 
T O M A S I E M P I 
A C U A . M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 2 . 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e \ P r é s t a m o s y A l m a c é n d e ^ M u e b l e s 
H e r m o g e n e s u G o a z á l e z y Cía . , S. en C.,^ Monte, 8 5 . 
5, T E L E F O N O A - 7 7 9 S . 
DINERO mmiü TODAS G A S T I B A S E S i 
S O B Í & T O O A CLASE BE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n t c o m p r a n y a l q u t í t o n M u e b l e s . 
C4ü24 
CABLEBRAMAS DE ESPAÑA 
•"«V» i i Se a c o r d ó j rotestar contra l a so l í 
(Viene d̂ê i l a pr imera) 
TT \ O M B R Í T O : > \ T O P E L M A K -
Q C E S D E K S T K L I , A D A O R 1 G K N A 
Madrid. 12. 
E l iionil)rani?ento del g e n e r a l P r l -
mo de Rivera , mar írues de Efltella, 
para ministro de l a ( í u e r r a , h a c a u -
sado mala ' m p r e s i ó n . 
Todos los p e r i ó d i c o s censuran ese 
nomhraniioMo. y la prensa repnWN 
cana lo considera como m i jniante 
nrroiado a las juntas mi l i tares de 
defensa. , xx imn 
D K C L A B A C I O N B S D E L S B . D A T O 
Madrid. 12. „ t l . 
E ] icio del nuevo Goluemo, don 
Fduardfl Dato, lia decorado que esta 
¡^radoc ido al apoyo flue le han 'o tre -
íid ' . los llboruleg. 
T)!io que confía en que t a m b i é n lo 
í)noT«r« la op in ión sensata del p a í s . 
Vñadló que e s tá conTencido de qno 
lap er turhaotóa que existe en E s p a n n 
r ^ c n a z a traer consecuencias doloro-
«'Haremos — m a n i f e s t ó — u n a pol i -
tica nac iona l , s in part idarismos. 
E x p r e s ó la c r e n c í a de que na sN 
do tertflversade el problema mi l i tar . 
« L a s juntas mil i tares de defensa— 
dflo—-no tienen aspiraciones polit i-
cas ** 
DÜO tambié 'n que respecto de l a 
po l í t i ca exterior A Gobierno actual 
m a n t e n d r á la m á s estricta neutra l i -
dad. _ , , . 
R e f i r i é n d o l e a las Cortes, d i jo : 
« > o disolveremos, por abora, las 
fortes, toda vez que el Gobierno, da-
da la delicada s i t u a c i ó n del p a í s , pu-
diera necesitar de ellas p a r a soln-
clonar algunos importantes proble-
P R O T E S T A D E L O S P A R L A M E N -
T A R I O S R E G I O N A L I S T A S 
Barcelona, 12. 
Los senadores y diputados recrlona-
llstas lian celebrado una r e u n i ó n pa-
r a tratar de In s i t u a c i ó n p o l í t i c a del 
p a í s . 
H e r m o s a F i n -
c a R ú s t i c a 
De l.T c a b a l l e r í a s , buenos terrenos 
de siembra propios para c a ñ a , y 
pecialinente superiores p a r a tabaco, 
Untos menores y legumbres p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n ; cruzada por buen r ío , y 
adenuís cinco pozos y laguna inmejo-
rable. Tiene ó.OOO matas de naranjas 
y toronjas paridoras y bien atendidas 
(este a ñ o produjo $10,000 de"frutas) : 
con tres ( asas de Tivienda de tabla y 
tojas francesas, dos idem de zinc y 
tablas, y algunas de guano; casa y 
maquinaria para limpieza, s e p a r a c i ó n 
.< empaque de frutas y leerumbres; 
r.peros y maquinarias para los cul t i -
vos, m a g n í f i c a planta de i r r i g a c i ó n , 
con motor nuevo de 35 caballos do 
fuerza y tuber ía de 4 pulgadas; bue» 
jos . niulos. cría de gal l inas de raza , 
colmenas, cría de puercos, y a lgu-
nos carneros. Mucbos á r b o l e s fruta-
Ios. 2.000 palmas reales, y cruzada por 
carreteras de primer orden a 8 h o r r s 
de la Habana, y a un k i l ó m e t r o de 
distancia de l a E s t a c i ó n del ferro-
carr l j . 
Magní f i ca oportunidad p a r a perso-
na entendida, pues f á c i l m e n t e puedo 
producir ^i.^^OO al a ñ o . 
Se vende muy barata por no po-
tier atenderla. 
Por escrito a l apartado 411 o per-
malmente a Lampar l l l a ,29 , Habana . 
4 . R , Alfonso, S. en C . 
"4200 alt. 3d.-13 
p u-
c i ó n dada a l a cris is sin haber con-
sultado antes Í las Curtes . 
Entienden los parlamentarlos r e -
g l o n a l l s í a s que con l a s o l u c i ó n dada 
a la ú l t i m a cris is ministerial se sos-
tiene una p o l í t i c a de artificio, que 
perjudica a la n a c i ó n . 
T a m b i é n abordaron emprender u n a 
c a m p a ñ a de propagai da contra l a 
actual s i t u a c i ó n y dirigir un m a n í -
fiesto a l p a í s . 
> O T N ^ V I C I O S A D E L A J U N T A D E 
D E F E N S A D E I N F A N T E R I A 
ST&drld, 12. 
L a J u n t a Superior de Defensa del 
Cuerpo de I n f a n t e r í a l ia publicado 
u n a nota oficiosa pidiendo moral idad 
y just ic ia en todos los organismos 
del Estado y afirmando que el E j é r c i -
to sola-nente desea la prosperidad y 
el engiandecimlento do la pa tr ia . 
E S C A M M L O P R O M O V I D O P O R 
L O S R E P U B L I C A N O S 
V A R I O S H E R I D O S 
B i l b a » , 12. 
So ha celebrado boy una e x c u r s i ó n 
republieajia a E í b a r . 
Al regreso de aqucl lu local idad, 
los excursionistas promoTieron n n 
formidable e s c á n d a l o . i 
L a nollefa dló varias cargas contra 
los alborotadores, resultando algu-
nos beridos. 
A d e m á s r e a l i z ó numerosas delen-
iciones. ¿ i 
1 C O L I S I O N E N UNA C A R C E L 
O N C E H E R I D O S 
Valenc ia . 12. 
E n la c á r c e l de San Miguel hubo 
una c o l i s i ó n entre reclusos y emplea-
dos. 
Se cambiaron alcrunos disparos de 
arma de fuego, resultando once he-
ridos . _ 
R O L S A D E M A D R I D 
Madrid. 12 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 20*00. 
L o s francos a 75*00. 
L O S A U T O M O V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y Ia Marina de los 
Estados Unidos para automóvi les blindados. Poten 
tes, durables, económicos. C u a t r o mode los de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para A Pasajeros . . . 1 7 0 0 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros. . . 1 5 8 5 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS CM 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE, «lOO EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
La agencia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York, E . U . A. 
"EL DEBATE" 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A dedi-
ca hoy un bri' lante editorial a la p r ó -
x ima a p a r i c i ó n do la esperada rev i s -
ta c a t ó l i c a " E l Debate." 
" E l Debate", escribe el decano .ven-
drá a defender los Ideales e intere-
s e s ranciamente c a t ó l i c o s frente a 
frente y a pecho descubierto. " E l 
Debate" sera un p e r i ó d i c o de lucha 
vigorosa dentro del campo de las 
ideas, de las doctrinas y conviccio-
nes . " E l Debate", dentro de ese te-
rreno de sus creencias, de l a r a z ó n , 
de l a just ic ia , de l a defensa social , 
no r e t r o c e d e r á j a m á s . No s e r á " E l 
Debate" bandera de p r o v o c a c i ó n y de 
e s c á n d a l o ; pero a pesar de su m a n -
sedumbre cr is t iana, se a c o r d a r á , 
cuando sea necesario, de que Cristo 
dijo en cierta o c a s i ó n que no v e n í a 
a traer l a paz, sino la espada, y de 
que un d ía e m p u ñ ó Indignado el l á t i -
eo contra los mercaderes del t em-
p í o . - ' ' * 
Quizá s i rva e l nuevo p e r i ó d i c o p a -
r a que los c a t ó l i c o s cubanos se a g r u -
pen en colectividad y constituyan 
una gran fuerza social . 
Dirigido por un iluptre periodista, 
el s e ñ o r Ichaso, ' " E l Debate" t e n d r á 
gran é x i t o en la op in ión sensata del 
p a í s . 
A s í lo esperamos. 
T a m b i é n " L a D i s c u s i ó n " dedica a 
" E l Debate" un suelto firmado por 
Josephus en que se complace de l a 
p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n do la nueva r e -
v i s ta . Respecto a ios temores del co-
lega hemos de manifestarle que " E l 
Debite" ha de seguir el r e f r á n "a 
Dios rogando y con el mazo dando". 
Entiende a d e m á s que el catolicismo 
no es incompatible de n i n g ú n modo 
con la lucha e n é r g i c a y con aquella 
fogosidad y vehemencia que re -
quiere la defensa do altos ideales 
cuando son vilipendiados y denigra-
dos- "Cuando el enemigo grita y vo-
cifera, / d e c í a m o s ayer, es absurdo 
cruzarse' de brazos y esperar que 
caigan sobro la cabeza el c h a p a r r ó n 
y el rayo desolado de la tormenta." 
Toda revista y todo p e r i ó d i c o nece-
sitan, para que viva, un a lma que v i -
bre y que le dé calor y alientos. E s a 
alma no le ha de faltar a " E l De-
l a t e . " 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
T R A N Q U I L I D A D 
E l teniente coronel Semidey, desde 
Pinar del R ío , informa que ha re ina-
do absoluta tranquilidad en el distrito 
de su mando. 
E l coronel Collazo, desde Matani5«», 
informa que ha reinado absoluta tran-
auilidad en el distrito de su mando. 
E l teniente Carr i l l o , desde Santa 
C l a r a , informa que en l a provincia de 
su mando reina tranquilidad y los 
centrales c o n t i n ú a n sus labores con 
regularidad. 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa que ha reinado com-
pleta tranquil idad en el Distrito de 
su mando. 
R E L A C I O N D E P R E S E N T A D O S 
Provinc ia de Santa C l a r a 
Armando RIvero Morell , soldado del 
e s c u a d r ó n 2, regimiento n ú m e r o 6; 
Modesto Calder ín R o d r í g u e z , Santiago 
C a s t e l l ó n J i m é n e z , A g u s t í n H e r n á n d e z 
Guancho, Rodolfo Marcaida Cepero 
Gilberto G u i m e r á Digat, J o s é Woltf 
Delgado 
Provinc ia de Orlente 
Adriano Nuibo Izaguirre , T ir so P u -
chales Duranel , Miguel Chales , s. o. 
a., soldado del e s c u a d r ó n n ú m e r o 4, 
regimiento n ú m e r o 6; Higinio Suáre?. 
Castro , Manuel Gerada P é r e z , Joa -
qu ín Gamboa Reyes, J o s é Casti l lo 
Prieto, Manuel Reyes P é r e z , Pedro 
Gaboa Reyes, I s a í a s P e ñ a Vi las . 
FELICITACION 
A S T O N I O A R A Z O Z A 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n el doctor Anlonio Arazoza, 
celebra hoy sus d ías . 
Acostumbra a recibir en esta fe-
cha, el s e ñ o r Arazoza i n e q u í v o c a s 
pruebas de cuanto se le quiere y con-
sidera entre todas las clases socia-
les. S u competencia indiscutible en 
asuntos e c o n ó m i c o s le na llevado a l 
d e s e m p e ñ o de importantes cargos de 
la a d m i r á s t r a c i ó n públ ica y de orga-
nismos nacionales y particulares. 
Sus é x i t o s como abogado y como pe-
riodista son muchos, y frec ^. v->s 
son, por eso, justificadas, las _-me-
rales s i m p a t í a s de que goza. 
Nosotios, que mucho le queremos, 
le enviamos en este día nuestra feli-
c i t a c i ó n cordial. 
A N T O N I O S U A R E Z 
Otro viejo y querido c o m p a ñ e r o , 
t a m b i é n celebra hoy s u s . d í a s : Anto-
nio Suárez , el activo e inteligente re-
pórter , excelente camareda y cum-
plido amigo. 
L e deseamos en este día todo g é -
nero de felicidades. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O E I E N -
T A I / ' , es bobo. E n tres d ías quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, 
pues no se caen. P í d a s e en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sollos colorados a l 
doctor R a m í r e z , Apartado 1244, H a -
bana, y le m a n d a r á tres curas , para 
tres callos y c u r a r á sus callos para 
siempre. 
P e l o N e g r i t o * 
L o s que van entrando en a ñ o s , a s í 
lo quieren. L a s canas afean, entriste-
cen. Aceite K a b u l las hace desapare-
cer, las hace imposibles, porque re-
fuerza el cabello y le hace volver a 
su color negro natural e Intenso que 
tanto gusta. Aceite K a b u l no es p u -
tar*, es una grasa que fomenta el ca-
bello c o n s e r v á n d o l e su culor. 
Se vende en boticas y s e d e r í a s . 
C4045 alt. 7d.-7 
R O N B E E R 6 
O N O B E B E R ^ É Í ^ I 
L A T A P A M A R C A D í V l t ó p * 
Q 
Q 
O R L A D E L U T O 
L A N D O U Z Y 
P a r a el mundo méd'.co europeo, es-
ta muerte ha sido una c o n s t e r n a c i ó n . 
H a desaparecido— dicen sus compa-
ñ e r o s — e l que ha .casi vencido a la 
tuberculosis; el que fué, en esta r a -
ma de la Medicina, lo que Pastear en 
la rama r á b i c a . SUR experiencias 
asombrosas en el estudio de aquel 
mal son modelos y e n s e ñ a n z a s que 
arrojan clariiiades audaces sobre el 
porvenir m ó d i c o -
Desviando a la medicina lo que 
hasta ahora se h a b í a aplicado a la 
l i teratura y a la historia, puede afir-
marse que el profeso? Landouzy fué 
uno de los faros lejanos de que ha-
bla Baudelairo . 
Sus trabajos son verdaderamente 
asombrosos desde e! punto de vista 
c l í n i c o . S u s observaciones y sus pre-
ciados descubrimientos se refieren 
precisamente a esa enfermedad, en 
los n i ñ o s . Sus demostraciones sobre 
la naturaleza e s p e c í f i c a de la pleure-
s ía , sobre la importancia de la septi-
cemia tuberculosa y todas sus expe-
riencias relativas a la-» formas infla-
matorias de esa enfermedad, le pu-
sieron a la cabeza de la Facul tad 
c o n t e m p o r á n e a . 
U n higienista de primer orden y 
un Maestro indiscutible en la patoH-
g ía nerviosa, donde ha, sido un inno-
vador. 
E n el medico eminente v i v í a un l i -
terato exquisito, g é n e r o Borrepo 
E c h a v a r r í a ; es decir: un enciclope-
dista de las letras, y que p a r e c í a na-
cido para nasearse, d e s p u é s de sus 
visitas y sus trabajos t e r a p é u t i c o s , 
bajo los p l á t a n o s de las Academias 
griegas, para discutir sobre un frag-
mento de Homero o una leyenda de 
Mcevlus. 
L a s m á s grandes figuras de la c u l -
tura francesa moderna eran admira-
dores del gran desaparecido: Bour -
get. F r a n c e , Denys Cochin, P a i n l e v é , 
de F l e u r y . . para quienes la conver-
s a c i ó n amena y nutrida de datos, de 
Landouzy, era como un alimento es-
p ir i tua l . 
E n la Habana, donde los A r ó s t e g u l , 
los F o r t ú n , los Cabrera Saavedra es-
timaban tanto la s a b i d u r í a genial de 
Landouzy, esa muerte, sabida de im-
proviso, s e r á la m á s triste de las 
tristezas. 
C O N D E R O S T I A . 
Huelga de pona 
deros en Regla 
P I D E N S U E L D O «SECO." L O S D U E -
ÑOS D E P A N A D E R I A S NO A C C E -
D E N A L A S P E T I C I O N E S D E L O S 
H U E L G U I S T A S . E L P A N E S C A S E A -
R A H 0 V 
L o s panaderos que trabajan en las 
p a n a d e r í a s radicadas en el pueblo de 
Regla han paralizado en la tarde de 
ayer sus faenas. 
P a r a reanudarlas exigen se les abo-
ne lo que ' iaman "sueldo seco", o 
sea el abono de 25 pesos mensuales, 
para su m a n u t e n c i ó n , a d e m á s del 
sueldo de 30 pesos que mensualmen-
te cobran. 
Los patronos se han negado, adu-
ciendo que consideran lo demandado 
por los huelguistas una amenaza pa-
r a ulteriores demandas, como son la» 
ocho horas y el aumento de sueldo 
hasta 40 pesos sobre los 30 pesos que 
actualmente ganan. 
Creen los patronos que a todo au-
mento les s e r á imposible acceder; 
toda vez que el aumento de la har ina 
alcanzado en plaza, e l e v á n d o s e a 17 
pesos el saco, de 14 pesos que costa-
ba cuando la Junta de Subsistencias 
fijó la venta del pan, les h a r í a perder 
grandes cantidades. 
T a m b i é n estiman los patronos que 
los huelguistas piden con exagera-
c ión , pues cu Guanaba coa s ó l o pi-
dieron 20 pesos para mantenerse ca-
da obrero. 
L o s panaderos, por su parte, no 
v o l v e r á n a sus labores, y esto motiva 
que en el pueblo de Regla no haya 
pan hoy, quedando reducido el con-
sumo a 700 l ibras en lugar de 4,200 
l ibras que diariamente se consumen. 
De las seis p a n a d e r í a s que exis-
ten en el pueblo, solo una e l a b o r ó 
pan anoche, por haber accedido a l a 
p e t i c i ó n de los huelguistas. 
M í C a l l o 
D i j o : 
"Este 
Z a p a t o 1 
Jas»-
C a l l o s D e l i c a d o s y Z a p a t o s 
N u e v o s 
L a c o m o d i d a d d e l o s z a p a t o s v i e j o s puede 
t e n e r s e a h o r a c o n l o s n u e v o s . L o s p a r c h e s de 
" E l G a l l o * ' l o h a c e n . N o h a y n e c e s i d a d d e v e r los 
z a p a t o s n u e v o s c o n h o r r o r , n i s u f r i r c o n ellos 
A n t e s d e c o m p r a r u n p a r d e z a p a t o s n u e v o s . l í b r e s A 
d e l o s c a l l o s u s a n d o l o s p a r c h e s " E l G a l l o , " quesoS 
s u a v e s y s e g u r o s . Y s i m á s t a r d e t u v i e r e u n r^iin 
n u e v o , ^ ' E l G a l l o " l e d a r á p r o n t o a l i v i o . 
I n f i n i d a d d e f a m i l i a s t i e n e n s i e m p r e u n paquete 
d e p a r c h e s d e " E l G a l l o . " D e e s t a m a n e r a el alivio 
e s t á a l a m a n o . 
L a curación no se obtiene cortándolos. Las substancias fuertes 
son nocivas. " E l Gallo" quita los callos de una manera permanenl 
—raíz y todo. Un»91ífc de los callos desaparecen con la primera 
aplicación. Muy pocos requieren una segunda o tercera aplicación. 
Use usted sus zapatos nuevos—cualquier zapato—sin molestia 
ni dolor. Olvide sus pies. " E l Gallo" le dirá cómo. Convemase 
esta noche. 
B A U E R & B L A C K , C h i c a g o , E , U . A . 
Fabricante. P ^ ^ - - ^ ^ 
~ ' « E l G a l l o " I 
de vendajes 4 
quirúrgico», J 
i etc. 
W M M m m M . 
i 




E s t a p a n a d e r í a es " E l Indio", del 
s e ñ o r Modesto P é r e z y e l a b o r ó sete-
cientas librp.s de pan. 
Como hemos dicho, en Reg la exis-
ten seis p a n a d e r í a s , y son: 
" L a s T r e s Cruces", del s e ñ o r J o s é 
C a r a m é s . 
" L a Oliva", del s e ñ o r J o s é F e r n á n -
dez. 
" L a F lor" , de Avcl ino P é r e z . 
" L a D iana ' de P é r e z y Hermanos 
" L a Esperanza", de Fornaguera . 
Y " E l Indio", de Modesto P é r e z -
L a cantidad de par. que elaboran 
es de 4,200 l ibras, e m r ^ e á n d o s e en su 
e l a b o r a c i ó n 32 hombres. 
L o s huelguistas han dirigido un 
manifiesto a l pueblo. 
E l Corresponsal . 
E l s u c e s o d e a n o c í i e 
e n l a c a l l e d e R a y o 
A D » MENOR SE Í.E DISPARO CASUAL-
M E N T E I N R E V O L V E R . H I R I E N D O 
G R A V E M E N T E A UNA MUJER 
En In oasa número 114 de la calle de 
Rayo, domicilio de Leonor Sn.iroz Islas, 
se encontraban anoche de visita Salvador 
Vicente del Valle, de 17 afios de edad y 
vecinp de Lamparilla 81; Sixto Pérez Ló-
pez, y Manuel Gárciga Velázquez. 
Al despojarse del saco de vestir el Alon-
so, Salvador vló que tenía un revólver a 
la cintura, preguntándole ésto a aquél si 
lo vendía y al contestarle Alonso que que-
ría treinta y dos pesos por él. el menor 
lo tomó en sus manos, en cuyo instante 
se disparó el arma, yendo a alcanzar el 
proyectil a Leonor. 
Al sentir la detonación el vigilante 1058, 
Luis Martínez y el sargento del Ejército 
Pedro Arnauz, acudieron a la casa de Leo-
nar, preguntándole a ésta oué era lo que 
había ocurrido y cuando y sin tiempo pa-
ra más dijo Leonor: "Me hirió porque se 
escapó un tiro'-, y cayó desplomada. 
Inmediatamente fué recogida Leonor y 
trasladada al Hospital de Emergencias, 
donde el médico de guardia la asistió de 
primera intención, certificando que pre-
sentaba una herida de bala en la reglón 
deltoidea derecha, con fractura del hueso 
húmero y fenómenos de shock traumático, 
siendo calificado su estado de gravísimo. 
La lesionada quedó en el Hospital para 
su asistencia. 
Con el acta levantada por el capitán Mir, 
de h Sexta Estación de policía, fué pre-
sentado el menor Salvador ante el Juez 
de Guardia, quien lo instruyó de cargos, 
remitiéndolo al Vivac por no haber pres-
tado fianza de doscientos pesos que se le 
señaló. 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
TOX UNA CASCABA 
En el fentro de socorros del iq 
distrito fué asistida anoche la nlüii. 
Escola Apur, do diez años de ediíl 
presentar la fractura de la ciavicnlíl 
qulerda, lesión grave que se prodijil 
resbalar a la puerta de su domicllbi 
haber pisado una cascara de manial 
r r r jr * w m r * j M M,i,Mn 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Hoy se dará cuenta al Juez de I:rl 
ción de la Sección Primera de un MI 
vantada en la Jefatura de la PollAf 
creta, por haber denunciado en li i 
anoche lilas Franco González, domldll 
en Obrapla, que al regresar I >cí 
mlcllio encontró violentado el randad«| 
cerraba la reja que da acceso a <n [ 
tación, echando de menos, al piMl 
un registro, prendas, ropas y dlneni 
valor de noventa y cinco pesos. 
E l denunciante agregó que hi 
por un dependiente del café contlgwj 
casa, nombrado Rogelio, que » 
vló parado a un sujeto desconocMM 
pechando fuera ese el autor del r*l 
JJ.Bances|¡i 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T c L A-ffl 
¡ D u e ñ o s d e fiuícks, O v e r l a n d s y H o d s e n ! 
L a gran casa Bosch. de los afamados Magneto^ fabrica Magnetos es-
peciales con todas las piezas para poner en pocos minutos «m los auto-
m ó v i l e s que tienen solo encendido pur el acumulador; usando el Magneto 
?o o ™ 6 e , l m i n a ° todo8 108 Inconvenientes de que ee quejan los d u e ñ o s 
^ nnt .n"! Uenen magneto, economizando mucha gasolina y doblan-
do la potencialidad en las lomas. 
L a C A S A C E D R C V O , muy afamada en Cuba, como Acento dirí»rt^ rtn 
la verdadera fábr ica Bosch (cuidado con ciertas caras de ^ e s o í ^ s q í e 
vend-m imitaciones Bosch; , rec ib irá ettos Magnetos dando g a r a n t í a s en to-
oas forrnas y p o n i é n d o l o s en pocas horas, sin demora. 
™ Qni^r1"680 de l a , r A S A r E D R I ™ en c,Jb* es asombroso: establecido 
en Pan Lázaro en un local de poco m i s de cien metros, tuvo necesidad do 
S e h a ^ n í d n 6 ^ 0 3 1 1 1 . ^ ^ ^ de ™ * R o í s t e ^ s u f l -
f i X r S«n R « f n p T ^ nUñy0 a ^ l0CaI de 700 mf,tros. en I n -
* X c H . ñ L n ™ ' donde sirven a su cada vez m á s numerosa v distfn-
5 L l n m i n i ^ con P ™ 1 1 " ^ y « « ^ r o , y con especialidad en reparado-
C A S A C E D R I N O 
Í N F A N T A Y S . R A F A E L 
C A J A 
D E 
Admitimos depóatoi *j 
HB peso, pecando el trti F 
ciento de interés al ano. 
Abonamos los mtereíc* 
tres meses, podiendo el « P » 
tante extraer todo o P J * 
so d e p ó s i t o cuando lo teap | 
bien. 
Jl Sanes | 
C o r r c s p o n s & f c * 
del B a n c o d e t t 
R E M Ü D U C I f l i l O E fl| 
J U N I O 1 2 
J 11.911 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l j 
